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A Z U C A R E N L O S P A I S E S P R O D U C T O R E S 
E N T U S I A S M O E N L O N D R 
L a v i c t o r i a n a v a l i n g l e s a e n e l P a c í -
f i c o l l e n a d e j ú b i l o a l p u e b l o i n g l é s . 
E l a l m i r a n t e F l e í c h e r 
d i c e q u e l a m a r i n a 
a m e r i c a n a n o e s t á 
p r e p a r a d a p a r a l u -
c h a r c o n t r a u n í u e r -
e n e m i g o . 
NOTICIAS POR CORREO 
Nueva York, 9. 
Informes por correo dicen que los 
aviadores alemanes han logrado arro-
jar cinco bombas en Dover. 
EL ESTADO DE SALUD DEL 
KAISER 
La Haya, 9. 
Además de la bronco-neumonía que 
padece el Kaiser, hállase bajo una 
gran depresión nerviosa debido al ex-
ceso de actividad. 
Los continuos dolores de cabeza 
abruman al Emperador, asegurándo-
se que éste mostróse muy violenta 
con los palaciegos, porque los médi-
cos manifestaron que el Emperador 
no podía volver al campo de batalla. 
NOTICIA OTOMANA 
• Constantinopla, 9. 
Se ha pjiblicado aquí que las tro-
psíi turcas han invadido a Per sin, ocu-
jiando a Santsch-Bulak. 
PARTE FRANCES 
París, 9. 
Ayer hubo un duelo de artillería 
en la línea de la costa del norte de 
Lila. 
En la región de Arras y más hacia 
| «1 Sur los aliados se han hecho fuer-
tes en las posiciones recién conquis-
tadas. 
Se han obtenido apreciables venta-
jas en el Aisnc, ocupándose varias 
trincheras. 
El enemigo voló una de nuestras 
trucheras. 
Nuestra artilleisa, en las alturas del 
Mosa, demostró, en distintas ocasio-
nes, la supremacía sobre la enemiga, 
facilitando el progreso alcanzado en 
dicha región, como en Argonne y el 
bosque de Lepretere. 
I Varios ataques efectuados por los 
invasores en los Vosgtfs fueron re-
, chazados. 
Las noticias oficiales recibidas de 
Petrogrado asienten que Lodz ha si-
- do evacuado por las tropas rusas.. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, 9. 
Los ataques de las tronas france-
sas en él distrito de Souain y en las 
aldeas de Varennes, Vouquers y en 
la parte oriental del bosoue de Ar-
gonne, fueron rechazados con gran-
as pérdidas para el enemigo. 
En el mismo bosque las tropas ale-
manas ganaron algún terreno en cier-
tos -lugares, hsiciendo varios prisio-
Kncr<,s> quienes declaran uus los fran-
I íê es tuvieron grandes pérdidas. 
En los combates de ayer al norte 
de Nancy, las pérdidas alemanas fue-
I '"on comparativamente menores. 
í, V NOTICIAS ALEMANAS 
Bwlín, 9. 
I Una pesquería situada en el oes-te 
I Reims fué bombardeada e incen-
diada por los alen.anes, a pesar de 
JlUe en ella s" enarbolabr, ta bandera 
'• la Cruz Roja, porque se averiguó 
Por l̂ s fotografías de. os aviadoies 
detrás de los edificios se hallaba 
''"It.-vuna batería francesa de grue-
PMalibre. 
.̂ o hay nuevos informes de la Pru-
oriental. 
¡.Eos alemanes, en el norte de Polo-
la' se hallan en ron tacto con los 
I ?S' quo ,1;,n li(̂ b'> al»" en bien \ ^Jificada posición. 
"tinúa disputándose a Lowiez. 
tro iRUr <'P Bolonia las tropas aus-
^ -alemanas combaten con buen éxi-
•"Usos ê  10n(*var'n aía(lue contra los 
SERVIOS Y AUSTRIACOS 
parís, 9. 
losSe ha Publicado Que en Galitzia 
of dVstria<'os han vuelto a tomar la 
jjnsiva contra el ala izquierda de 
08 rusos. 
_ £an0s servios, por su parte, progre-
l*del iu" alturas de la alta región 
i^javia y la ribera izquierda del 
']id, tomando las alturas de Mel-
âciendo numerosos prisioneros 
VICTORIA NAVAL INGLESA 
Londres, 9. 
El Almirantazgo anuncia que a las 
siete de la mañana de ayer, 8 de Di-
ciembre, los cruceros alemanes 
"Scharnhorst", "Gneisenau", "Leip-
zig" y "Dres<Jen", fueron vistos cerca 
de las islas Falkland por una flota 
inglesa, al mando del Vicealmirante 
Sir Frederick Sturdee. Siguió una ac-
ción naval en el curso de la cual el 
"Scharnhorst", que ostentaba la in-
signia del Almirante Graf von Spee, 
el "Gneisenau" y el "Leipzig" fueron 
echados a pique. El "Dresden" y el 
"Nurenberg" escaparon durante la ac 
ción y son perseguidos. Dos barcos 
carboneros también fueron apresados. 
Las bajas inglesas fueron muy pocas. 
Algunos supervivientes fueron salva-
dos del "Gneisenau" y del "Leipzig". 
Estos buques alemanes constituyen la 
flota que el día primero de Noviembre 
próximo pasado echó a pique a las bu 
ques de guerra ingleses "Good Hope" 
y "Monmouth". A bordo del "Good 
Hope" iba el Almirante Sir John 
Craddock, quien peréció en aquel en-
cuentro naval, ocurrido frente a la 
costa de Chile. 
Calcúlase que las bajas alemanas 
ascienden a dos mil. 
La noticia de esta victoria naval in-
glesa ha sido acogida con frenética 
entusiasmo en esta capital. 
N. de la R. 
Los buques destruidos son: 
El "Scharnhorts", crucero de once 
mil quinientas toneladas, con una co-
raza de seis pulgadas de espesor y 
artillado con oeho cañones de ocho 
pulgadas, cuatro tubos lanzatorpedos, 
desarrollando sus máquinas 26,000 
caballos de fuerza y con un andar de 
26 nudos por hora. 
El "Geneisenau", crucero de oncí 
mil quinientas toneladas también, bu-
que gemelo del "Scharnhorts", pues 
ambos tienen el mismo artillado, ha-
biendo sido construidos en 1904 y en 
1905. 
El "Leipzig", crucero de segunda 
clase, de 3,250 toneladas, construido 
en 1902. Su artillado lo integran 10 
cañones de 4 pulgadas y dos tubos lan 
zatorpedos. -Sus máquinas desarrolla-
ban 8,500 caballos de fuerza, con un 
andar de 21 nudos por hora. 
LOS DETALLES DE LA VICTORIA 
INGLESA SOBRE LOS TURCOS 
Londres, 9. 
Oficialmente se dice que ha sido 
reconocida la posición del enemigo en 
Kurna, durante cuya operación se en-
contraron a los turcos en la margen 
izquierda del Tigris, frente a Kurna, 
siendo prontamente atacados y arro-
llados al través del río, causándoles 
numerosas bajas, ocupándoles dos ca-
ñones y haciéndoles setenta prisione-
res, entre ellos tres oficiales turcos. 
La captura al día siguiente de Mase-
ra por los ingleses despojó la orilla 
izquierda del Tigris. Tres cañones y 
cien prisioneros cayeron en manos de 
ios ingleses. Ayer cruzaron las fuer-
zas británicas el río, y hoy Kurna se 
ha rendido. Las bajas inglesas son 
un oficial muerto y tres soldados heri-
dos, contra cuarenta muertos y doce 
heridos del enemigo. 
DECLARACION DEL ALMIRANTE 
FLETCHER 
Washington, 9. 
Gran sensación ha causado en esta 
capital la declaración del Almirante 
Fletcher ante la Comisión de Asuntos 
Navales de la Cámai-a de Represen-
tantes. Con tono imponente el marino 
amSrícano ha dicho que los Estados 
Unidos no están preparados para ha-
cer frente a la marina más poderosa 
del mundo. Ignórase a qué armada se 
refería el Almirante al hacer esta de-
claración. Dijo también: 
"No estamos preparadee, si llega el 
momento verdaderamente crítico, pa-
ra protegernos contra el máximum de 
fuerza naval hoy disponible". 
VICTORIA DE LOS INGLESES SO-
BRE LOS TURCOS 
Londres, 9. 
Según noticias oficiales la guarni-
ción turca de Kurna se ha rendido 
incondiconalmente a la fuerza ex-
pedicionaria de la India que opera a 
la cabeza del Golfo Persa. 
Kurna ha sido ocupada por los in-
gleses, quienes ahora dominan por 
completo el territorio que se extien-
de desde la confluencia del Tigris y 
el Eufrates hasta el mar. 
POINCARE Y VIVIAN! EN PARIS 
París, 9. 
El Presidente de la República fran 
cesa, M. Raymund Poincaré, y el Je-
fe del Gobierno, M. René Viviani, han 
regresado a ecta ciudad, procedentes 
de Burdeos. 
Se espera que tras ellos venga, en 
breve, el cuerpo diplomático. 
VON MOLTKE EN BERLIN 
Amsterdam, 9. 
Un telegrama de Berlín dice que 
el general von Moltke llegó a esa 
capital hoy, procedente de Hambur-
go, muy mejorado de salud, pero to-
davía imposibilitado para volver a 
campaña. 
(PASA A LA ULTIMA PAGINA). 
0 El Cónsul de Cuba en el Havre, 
comunica a la Secretaría de Estada 
que el vapor holandés "Sumanra" ha' 
importado en dicho puei-to 70.489 sa-
cos de azúcar destinados a los refina-
dores de París. Agrega que el déficit 
que en su producción azucarera ten-
drá Francia en la próxima Zrafrar 
será de 500.000 toneladas y que el 
grupo de diputados por París ha 
adoptado el informe de M. Eduardo 
Ignace que calcula la producción 
francesa en unas 400.000 toneladas, 
contando con las cien mil de las co-
lonias, cálculo que se aproxima al de 
M. Demarque, administrador del Sin-
dicato de fabricantes franceses de 
a úcar que fijaba la producción en 
unas 250.000 toneladas sin contar 
con los azúcares de las Colonias. 
El expresado grupo de diputados 
de París, solicita en el citado infor-
me qu?, para cubrir el déficit, sea el 
propio Gobierno francés el que com-
pre el azúcar y ]o vaya entregando a 
los refinadores, según las necesida-
des del consumo lo requieran, insis-
tiendo dichos diputados en que las 
compras se hagan por dicho Gobier-
no directamente en los países pro-
ductores y que habrán de ser preci-
samente de azúcar de caña, para así 
evitar que se pueda favorecer a los 
alemanes y a los austríacos quienes 
parece que quieren vender sus azú-
cares de remolacha sobrantes (dos 
millones cuatrocientas mil toneladas) 
por conducto de los países neutrales. 
A este respecto el informe ya ci-
tado dice: 
Insistiremos sobre que la compra 
debe efectuarse exclusivamente en loa 
países productores, y esta obMgación 
justifica más aún la necesidad de que 
sea el Estado el comnrador. Es esen-
cial, en efecto, que la compra no se 
efectúe en los países vendedores o 
simplemente de tránsito; no debemos 
olvidar que Alemania y Austria-
Hungría exportan cantidades consi-
derables de remolacha y de azúcar 
de remolacha. La Inglaterra, que se 
alimentaba en parte de azúcar en 
esos dos países, ha prohibido con mu-
cha prudencia la importación de azú-
cares de remolacha en su territorio." 
Concluye el Cónsul exponiendo que, 
j por lo que precede, ni la Gran Breta-
; ña ni la Francia habrán de comprar 
1 azúcares de remolacha durante el ac-
I tual conflicto. 
EL GRAIf DUQUE NICOLAS, HEREDERO M^L ^"íí- X DI 'CAÍ ) DE 
OLDENBURG, QUE ES EL MAS JO VEN DE LOS OFICIALES DEL 
EJERCITO ALEMAN, Y QUE, SE GUN NOTICIAS RECIBIDAS, HA 
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Lo • 0 una Pieza de artillería ' s servios, además, están en con-
decir Con ôs austríacos en la región * Posmas 
La sesión celebrada ayer por el Se 
nado fué, como se esperaba, intere-
santísima. 
En la tribuna pública no se cabía. 
Los senadores, después de cambiar 
impresiones, entraron en el salóin. 
Eran las tres y cuarenta y cinco 
minutos. 
Ocupó la presidencia el general 
Sánchez Agrámente. 
Hallábanse presentes los señores 
García Osuna, Vidal Morales, Figue-
roa, Pérez André, Gonzalo Pérez. Mir 
guel Llaneras, Fernández de Guevara, 
Erasmo Regüeiferos, Díaz Vega, Ni-
colás Alberdi, Manuel María Corona-
do, Ricardo Dolz, Maza y Artola, 
Sánchez Bustamante, Fermín Goicoe-
chea, Godínez, Suárez y Berenguer. 
Abierta la sesión se leyó el acta de 
la anterior sesión y fué aprobada. 
COMUNICACIONES 
Se lee una comunicación de la Cá-
mara donde Sp reconoce al Senado el 
derecho de pi-ioridad pai'a tratar del 
proyecto de ley creando el Ayunta-
miento de Yateras. 
DICTAMENES 
Léese el siguiente dictamen de la 
Comisión de Justicia sobre el proyec-
to de ley de amaiistía aprobada en la 
Cámara, que ya conocen nuestros lee 
tores: 
AL SENADO 
La Comisión de Justicia, en sesión 
celebrada en el día de ayer, acordó 
someter a la aprobación del Senado la 
amnistía enviada por la Cámara de 
Representantes con las modificacio-
nes expresadas en el Proyecto discu-
tido y sancionado por esta Co-
misión. 
Dicho acuerdo ha sido tomado, sal 
vando su voto el señor Maza y Artola 
en sentido contrario. 
Es un hecho cierto que nuestra 
Constitución ha querido otorgar al Po 
der Judicial la aplicación de las leyes 
reservando al Ejecutivo el derecho 
de indulto y confiriendo al Legislati-
vo, que es'el encargado de redactar 
dichas leyes, la de relevar del cum-
plimiento de determinados preceptos 
y en especiales casos al referido Po-
der Judicial haciendo uso de la am-
plia facultad de amnistía que le con-
fiere la Carta fundamental en suartí 
culo 59, inciso 10o. 
En los casos a que se refiere el 
Proyecto está aconsejada en rigor la 
gracia que se otorga por cuanto al 
redactar el artículo 127 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial en su inci-
so primero establece la única instan-
cia en juicio oral y público por los 
trámites de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal para juzgar los casos a que 
dicho proyecto se reñere,pensó el legis 
lador en que existiera una ley procesal 
que regulara y desenvolviera el pro-
cedimiento sin privar a las partes de 
recursos e incidencias que pueejan 
utilizarse según todas las legislacio-
nes y están establecidos para garanti-
zar la libertad y el derecho de los ciu 
dadanos. Esa Ley complementaria 
del Artículo 127 no ha sido dictada 
entre nosotros aún. 
Además, en todos los países jurí-
dicamente organizados incluyendo 
entre ellos el nuestro, se establece do 
manera clara, precisa y definida Ja 
separación de la Instrucción ¿umarial 
y del plenario, evitando que los lla-
mados en definitiva" a fallar êan los 
mismos encargados de dirigir dicha 
investigación sumarial, lo cual tam-
poco ocurre con ia aplicación del ci-
tado artículo 127. 
El Proyecto contiene dos excepcio-
nes para su aplicación, la de los reos 
confesos y la de los casos en que la 
sentencia dictada aprecia circunstan-
cias agravantes de la responsabilidad 
criminal y una limitación acerca de 
la fecha en que aparezca realizado el 
hecho investigado; la procedencia de 
todo lo cual es de m;anifiesta eviden-
cia 
En virtud de los antecedentes ex-
puestos la Comisión somete a la con-
sidración del Senado, recomendando 
su aprobación, el siguiente: 
PROYECTO DE LEY 
ARTICULO lo.—Se concede am-
nistía a los condenados en causa cri-
minal en concepto de autores, cóm-
plices o encubridores que hayan sido 
juzgados en única instancia de acuer 
do con lo dispuesto en el apartado 
primero del artículo 127 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial siempre 
que se trate de delito conti'a las per-
sonas o faltas; que el imputado no 
se haya declarado autor del hecho 
perseguirlo; que la fecha de la Comi-
sión de éste sea anterior al 10 de Oc-
tubre de 1914 y que en las sentencias 
recaídas en los casos a que la misma 
se refieran no se aprecien circuns-
tancias agravantes de la responsabili-
dad criminal. 
ARTICULO 2o—Las Salas de lo 
Criminal del Tribunal competente, en 
cada caso, procederán a la inmediata 
aplicación de esta ley, de oficio o a 
instancia de parte, en las causas que 
según lo anteriormente preceptuado 
estén comprendidas en la misma, 
cualquiera que sea el estado del pro-
cedimiento. 
ARTICULO So.—Esta Ley empe-
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones del Senado, en 
la Habana a los nueve días del mes 
de Diciembre de mil novecientos ca-
torce, 
E. Sánchez Agrámente, Presidente. 
Gonzalo Pérez, Secretarlo. Julián Go-
dínez, Secretario. 
dicho Proyecto se refiere el Legisla-
LA ALTERACION DE LA ORDEN 
DEL DIA 
Pide la palabra el señor Díaz Ve-
ga, y el Presidente se la concede. 
Sr. Díaz Vega: Señores Senadores: 
La circunstancia de que del proyecto 
de Ley sobre amnistía haya venido 
ya aprobado por la Cámara de Re-
presentantes; las circunstancias de 
que ese proyecto de Ley se ha pasa-
do algún tiempo en la Comisión de 
Justicia para su estudio, la que ha 
emitido el informe que se acaba de 
leer; y también la circunstancia, muy 
atendible, de que haya personas que 
estén pendientes del resultado defi-
nitivo que se adopte por el Congreso 
en esta materia, paréceme que deman-
dan que este proyecto se discuta in-
mediatamente y con toda urgencia. 
Para llegar a esta finalidad, para 
que esto pueda resultar definitiva-
mente, es preciso alterar la Orden 
del Día, es decir, darle preferencia 
a este asunto, anteponiéndolo a to-
dos los demás a fin de que pueda re-
caer acuerdo aprobatorio o denegato-
rio sobre el dictamen a que se acaba 
de dar lectura. 
Por todo lo expuesto solicito del 
Senado que se declare la urgencia de 
este proyecto de Ley y que se altere 
la Orden del Día para que sea dis-
cutido el dictamen de que se trata. 
Sr. Presidente (S, i\.gramonte)4 
Se pone a discusión la petición de 
urgencia. 
MAZA Y ARTOLA SE OPONE 
Sr. Maza y Artola: Pido la palabra. 
Sr. Presidente (S. Agrámente): La 
tiene el Sr. Maza y Artola. 
Sr. Maza y Artola: Me veo obligado 
a oponerme a la urgencia de la dis-
cusión de este dictamen, porque este 
caso no reúne las condiciones que se 
ñalan nuestras reglas de orden in-
terior para la declaración de urgen-
cias. 
Sr. Presidente (Sánchez Agramon-
te): ¿Ningún otro Sr; Senador desea 
hacer uso de la palabra? (Silencio) 
Se somete a votación la declaración 
de urgencia. (Señales de aprobación) 
Aprobada la urgencia. 
Sr. Maza y Artola: He votado en 
contra Sr. Pi-osidente. 
Sr. Presidente (Sánchez Agramon 
te) Constará el voto en contra del 
Sr. Maza y Artola. 
(El Oficial Sr. Muñoz da lectura 
a la totalidad del dictamen) 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te): Se pone a discusión la totalidad. 
Sr. Maza y Artola: Pido la palabra. 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te) : La tiene el Sr. Maza y Artola. 
Sr. Maza y Artola: Jamás he sen-
tido tan dura la tiranía de mi deber 
sobre mis sentimientos como en este 
momento. Ligado a la persona a quien 
principalmente comprende este caso 
de anistía que queremos decretar por 
vínculos de amistad, por relaciones 
políticas, por admiración, por sim-
patía y por multitud de sentimientos 
análogos, pero ligado más todavía a 
sus amigos, a. sus partidarios y sus 
correligionarios, los que han mostra-
do en los difíciles trances que ha atra 
vesado en estos últimos tiempos ha-
cia él una fidelidad excepcional, aca-
so la única en estos tiempos. Todos 
mis deseos, mis más vehementes de-
seos me arrastran detrás de esa me-
dida de perdón. 
Pero en este mismo recinto se ha 
discutido con tal profusión esta ma-
teria y he manifestado de una mane-
ra tan clara, tan precisa, tan categó-
rica, mi opinión acerca de ella, que 
el no oponerme, el quedai'me en mi 
asiento, en mi pupitre, silencioso, 
dejando pasar esta ley, dejaría hon-
damente perturbada mi conciencia; 
por eso con tan profunda pena, pero 
alentado por la aspiración de quo mis 
amigos de este Alto Cuei-po, que 
también lô  son de la persona a que 
esâ  amnistía se infiero, alentado con 
la idea de que han de hacerse cargo 
de md situación, y han de justificar 
esta actitud mía, voy a procurar en 
las más breves palabras condensar 
mi oposición. 
El general Ernesto Asbert—para 
qué andar con ambajes—este es el 
nombre de la persona a quien favo-
vorece—-merece sin duda alguna que 
con él se adopte una medida de per-
dón. Los antecedentes personales y 
políticos de tan excelsa personalidad, 
su vida de honradez acrisolada, lo 
mismo en el orden privado que en el 
órden político, particularmente en el 
orden político—esta sociedad no po-
drá olvidar que viviendo en un ambien 
te impuro, rodeado de correligionarios 
pocos escrupulosos algunos de ellos— 
el general Asbert puso a prueba su 
honradez, su patriotismo, no cayen-
do en la tentación en que otros, colo-
cados en condiciones más desfavo-
rables que él para caer, cayeron. Pór 
eso cuando el Partido Conservador 
levantaba su estandarte de moralidad 
y "de regenración de este pueblo y lo 
paseaba de un extremo a otro de la 
Isla, de una manera natural se encon-
tró con el grupo que acaudillaba el 
general Asbert, y en una noche feliz 
se unieron y resolvieron hacer la cam 
paña que nos llevó a ambos al Poder. 
Después, después de ese triunfo 
ó cuántas cosas graves no han surgi-
do? ¡Cuántas as3chañzas al lado de 
los unos y al lado de los otros para 
an-astrarlo a estít mismo peligro en 
que habían caído'aquellos correligio-
narios del general Asbert a quo an-
tes me había refáridoV 
i Y cuánto emtpeño por deshacerse de 
compromisos sagrados! Quizás escu-
driñando encontraríamos en lo más 
recóndito de los sucesos que precedie-
ron a la ti-agedia de la Calle del Pra-
do, quizás encontremos a otros, si no 
más responsables, tan responsables 
como el general Asbert del sacrificio 
de aquella vida preciosa que habién-
dola ofrendado en otras épocas en 
aras de la patria aquel día cayó ofren 
dándola en cumplimiento de su deber 
o en aras del deber. 
Todas estas "circunstancias abonan, 
sin duda alguna, que para ese hom-
bre desgraciado, que en un momento 
de ofuscación, o en una situación di-
fícil de la cual, quizás, cualquiera 
de nosotros no hubiera salido más 
airoso; ese hombre desgraciado debe 
(Pasa a la página cuatro.) 
C A M A R A 
C o m o a p r o b a r o n l a 
a m n i s t í a l o s r e -
p r e s e n t a n t e s . 
La Cámara aprobó por unanimidarí 
las reformas que a la Ley de Amnis-
tía introdujo, en la misma tai'de do 
ayer, el Senado. Esta enmienda del 
Alto Cuerpo—que en la correspondien-
te y siempre bien documentada sec-
ción puede ver el lector—restringe la 
primitiva Ley del Perdón. 
Merced a este voto de ambos Cuer-
pos Legislativos, el general Asbert na 
sido reintegrado a la vida ciudadana 
y también a la vida pública., 
No hubo debate en la Cámara. No 
hubo debate en contra de la Amnis-
tía. Hubo sí intensos y vibrantes dis-
cursos en pro de esta gracia. 
El primer discurso—y quizás el qua 
más favorable fué a la aprobación in-
dicada— debióse a la elocuencia del 
señor Rogelio Díaz Pardo. 
Después hablaron el doctor Ferra-
ra, el señor Recio, el señor Fernández 
de Castro, el señor Mulkay y el doc-
tor Sánchez de Fuentes. 
El discurso del doctor Ferrara, lle-
no de fogosidad, de civismo y senti-
mentalismo, conmovió al numei'oso 
auditorio; e hizo que en las tribunas 
sonaran estruendosos los aplausos. 
La parte más importante de esta 
notable oración, se relaciona con el 
problema interno del liberalismo. 
Según esas manifestaciones del 
doctor Ferrara, la personalidad de 
Asbert quizás resuelva ese problema. 
El doctor Ferrara presentó—¿habre-
mos exagerado, habremos recogido 
fielmente el espíritu de sus palabras ? 
—"presentó", como una salvación pa-
ra Cuba, la próxima actuación políti-
ca del general Asbert. 
El doctor Ferrara—creemos no ter-
giversar las palabras del doctor Fe-
rrara—"lanzó" ayer, entre grandes 
elogios, la "candidatura" del gencrai 
Asbert. 
El señor Recio, en su discurso, puso 
de relieve la "solidaridad" conque los 
liberales habían cooperado a la apro-
bación de esta Ley de Amnistía. Y 
expuso su deseo de que pudiéramos 
ver pronto de nuevo al general Asbert 
al frente del Gobierno Civil de la Ha-
bana, por el voto de los liberales, al 
fin, unidos. 
Dijo el señor Fernández de Castro 
que los conservadores habían votado 
a favor de la Amnistía, porque la 
consideraban de justicia. 
Afirmó el señor Mulkay que él, co-
mo facultativo, como médico, tenía la 
cormeción de que el general Asbert 
había sido sentenciado injustamente 
ya que éste "no pudo" producirle al 
general Amando de la J . Riva laa 
heridas que le causaron la muerte; 
dadas la posición de los protagonistas 
del triste y lamentable drama y la di-
reccion e índole de las lesiones quo a 
este ultimo le causaron la muerte 
Y el señor Femando de Sánchez 
fuentes—uno de los más elocuentes, 
(PASA A LA ULTIMA PAGINA)^ 
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E l peso americano en plata española. 
Plata española de.. • 
Oro cámericano contra oro espaüol.. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5, y 5.3|4 centavos. 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 5 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem .a 6 pesos. 
Salados, de $12.1|2 a $12.314 
quintal. 
el 
CABlíS « C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 9 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento paptl Comercial, de 4.114 
a 4 112 por ciento. 
Cambias sobre Londres, 60 dlv., 
^ S s ^ ' L o n d r e s a la vista 
?4CambÍos sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 5,14.00. 













Centrífuga pol. 96, en plaza, a 3.89 
Londres Sd̂ v N. 
60div . N. 
París 8 d|v N. 
Hamburgo S div N. 
Estados Unidos 3 div.. 8)i 
España según plaza y 
cantidad, 8 div — N. 
Descuento papel co-
mercial 10 a 10% #anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—i-eco-
tizan hoy como sigue: 
Greambacks 
Plata espafiola— 1 
N. 
No-
^cíntrífuga pol. 96, a 2.718 centavos 
costo v flete. , 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza a 
4,24 centavos. 
Harina Patente Mmnessota, 
minal. , Manteca del Oeste en tercerolas, a 
10.17. 
VENTA DE VALORES • 
Nueva York, Diciembre 9. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
esta plaza 1.058,000 bonos de las 
principales Empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 9. 
Azúcares. 
El mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
En Nueva York el mercado ngue 
sostenido. 
Los refinadores continúan intere-
sándose en embarques para la prime-
ra quincena de Enero a 2.718 costo y 
flete. 
El refinado continúa sin , cambio, 
cotizando todos los refinadores a .5 
centavos. 
Lo deretido por las Refinerías al 
Norte del Cabo de Hatteras (Nueva 
York, Filadelfia y Boston) durante 
la semana pasada ascendió a 31,000 
toneladas. 
El mercado local rige quieto pero 
sostenido, no habiéndose efectuado 
operación alguna, que sepamos. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
• ~ í'lS reales arroba, en almacén, a 
io de embJafque. f ' 
izúcar de miel polaiúzación 89, a 
.d|8 reales arroba, en almacén, á 
precio de embarque. 
Sacos a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.846 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira. quincena 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena 6.980 rs. (® 
2dá. qtiincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
SEPTIEMBRE 
Ira. quincena 9.442 rs. @ 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 ra <& 
OCTUBRE 
Ira. quincena 6.875 rs. \® 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Del mes 6.255 rs. 
NOVIEMBRE . 
Ira. quincena. . . . 5.25 rs. (o) 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Cambias. 
El mercado con precios nominales 
y sin operaciones sobre las plazas eu-
ropeas. 
No acusa variación el precio por 
'etras sobre los Estados- Unidos, ri-
giendo el mercado quieto. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-ír3 
Luises 8-83 
Pesio plata española . . 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 





M e r c a d o P e c u a r i o 
Londres, 8 d|v. . . . N N 
Londres, 60 d\y. , « M M 
París, 8 d|y. . . . . N N 
París, 60 á\v. . , . . N 
Alemania, 8 d|v . . . N N 
Alemania, 60 djv. . N 
E. U. ,d¡v plaza. . . 9̂ 4 88/4 p¡0P. 
Liido.s 60 ("¡v. 
España, 3 d|v piara . N N 
Descuento papel Co-
meixial 9% 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio d« 
éribarque a 5 3¡8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque n 3 5|8 reales ai roba 
Señores notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Diciembre 9 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
• 
Diciembre 9. 
Entradas del día 8: 
A José R. Valido, de San José, un 
caballo. 
A A. Jiménez, de Aguacate, 1 ca-
ballo. 
A Virgilio Torres, de idem, un ca-
ballo. 
A Arrojo y Pérez, de Victoria de 
las Tunas, 308 machos. 
Salidas del dia 8: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Pâ ra Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia, o0 machos. 
Para San José de las Lajas, a R. 
Valido, 1 caballo. 
Para Mazorra, al Hospital de De-
mentes de Cuba, 89 machos. 
Para Arroyo Blanco, a Betancourt 
y Negra, 55 hembras. 
Para La Mulata, a Laureano García 
39 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas, •'0" £ _ , ' • 
Ganado vacuno T . . . . . . 209 
Idem de cerda . . . . . . . 148 
Idem lanar . . . . . . 1 . 32 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
10 G. Cobb, Key West. 
10 Kronprin Olar, E. Unidos. 
11 Mia"1̂  KeV West. 
12 G. Cobb, Key West. 
12 Olivette, Tampa. 
SALDRAN 
Diciembi'e: 
9 G. Cobb, Key West. 
Miami, Key West. 
G. Cobb, Key West. 
Miami, Key West. 
Olivette, Tampa. 
Havana, New Yark. 
Chalmette, New Orleans. 
La Navarro, St. Nazaire. 









M A N I F I E S T O S 
384 precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 18 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 19 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22 y 23 centavos, otras a 24 
Cerda, a 36. 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 6 
Idem de cerda 3 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL^ $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
^ « r T ^ £ I E N T A S TREINTA Y CINCO SUCURSALES NEW ^ORK, cor. William & Ce dar Sts.'—LONDRES, 2 Bank Buil-dings, Prmcess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA, 
as otrseXnZasleBan?abTesPadeai L ^ o ! y B ^ * en todas 
rés d̂ sde1 S ^ S ™ I d e t ^ t ™ ^ " a ^ 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viaieros en TTRRAQ ve 
TERLINAS e PESETAS VALEDE RAS ^STA^ SIN DESCUENTO AL-
ÍONTUECUn8SAIm?RA?T AA.?A?4Í^GALIAN0 92.--LUYANO 3 -lUiNiJi, 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A P I A , 33 
Administradores: C. C. P I N E O . R . D E A . R O Z A M E N A 
C 4235 ¿o 
Número 792.—Vapoft. cubano "Ju-
lia," capitán Domenech, procedente de 
Puerto Rico. 
E. Sarrá, 9 cajas drogas; Corral y 
Hno., 100 sacos café; Garín, Sánchez 
y Co.,\100 ideni idem; Lavin y Gómez, 
25 ídem idem; V. Fernández, 25 idem 
idem; L. Portillo y C, 75 idem idem. 
DE AGUADILLA 
M. Paetzold y C, 1 fardo café; G. 
C, 50 sacos idem; González y Suárez, 
25 -idem idem; Sobrinos de Quesada, 
50;idem idem; Suárez y C., 825 id id.; 
V. C , 25 idem idem; S.^.-, 50 idem 
ídem; E. Portillo v C, 50 idem idem; 
DE MAYAGUEZ 
Galbán y C. 20 sacos café; Suero y 
Compañía, 355 idem. idem;. J. Bál-
•cells y Co., 123 idem idem: Barraqué, 
Maciá y Ca., 15 idem idem; C. Arnol-
son y C., 150 idem idem; Isla, Gutié-
rrez y C, 100 idem idem; A. U. C. 50 
idem idem; G., 50idem idem; M. 50 
idem idem. 
DE PONCE 
• Antonio García 50 sacos café; Sue-
ro' y C. 350 idem idem; L. Portillo y 
Co., 100 idem idem; G, 100 idem 
idem; J. M. R., 25 idem iedm. , 
DE SAN PEDRO DE MACORIS 
Rurdy y Henderson, 30 piezas 
hierro. 
DE PUERTO RICO PARA SANTIA-
GO DE CUBA 
J. Boedelheiner, 4 baúles muestras. 
PARA. CIENFUEGOS 
Vital y Ferrer. 25 sacos café. 
DE AGUADILLA PARA PUERTO 
PADRE 
A. H 25 sacos café 
PARA CIENFUEGOS 
M. R., 90 sacos café; M .C, 50 id. 
id.; Hartasánchez y Sobrino, 25 idem 
idem; S. Balbín Volle, 50 idem idem. 
DE MAYAGUEZ PARA SANTIAGO 
DE CUBA 
R. V., 100 sacos café; A. M., 50 id. 
id.; B., 50 idem idem; B. C, 50 idem 
idem; P. C., 25 idem idem. 
PARA MANZANILLO 
J. C, 75 sacos café; A. A., 25 idem 
idem; G. C, 25 idem idem; B. C, 25 
idem idem. 
DE PONCE PARA SANTIAGO DE 
CUBA 
H., 20 sacos cafe; E. 10 idem idem. 
PARA CIENFUEGOS 
J. P., 25 sacos café; P. B., 25 id, 
id.; L, F. C, 100 idem idem; Intriago 
y Pons, 25 idem idem. 
DE PUERTO RICO PARA SAGUA 
A. U:, 25 sacos café. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y Co., 100 sacos café. 
DE AGUADILLA PARA MATAN-
ZAS 
Guedes, Linares y Co., 100 sacos 
café; Sobrinos de Bea y Compañía, 
25 idem idem; M. 50 idem. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y C, 100 sacos caré; Ro-
dríguez y Viña, 50 idem idem; C, 50 
idem idem. 
DE MAYAGUEZ PARA MATAN-
ZAS 
Sobrinos de Bea y Compañía, 50 
sacos café. 
PARA SAGUA 
C. HM 115 sacos café; M. C., 114 
idem idem. 
PARA CAIBARIEN 
Rodríguez y Viña, 29 sacos café;. 
B. Romañach, 50 idem idem; Urrutia 
y C, 50 idem idem; R. Cantera y C, 
107 idem idem; M. C, 29 idem idem. 
Número 793.— Vapor noruego 
"Kromprinz Ciar" capitán Nilson, 
procedente de Filadelfia. 
Cuban Trading y C, 6207 tonela-
das carbón bituminoso. 
Número 794.— Vapor americano 
"Pastores," capitán Hanshaw, proce-
dente de Nueva oYrk. 
S. S. Freidlein, 15 cajas manteca, 
5 cajas zanahorias, 50 idem meloco-
tones, 20 idem frijoles, 10 idem ce-
reales, 10 barriles harina de maíz, JO 
idem manzanas, 10 idem pasas, 100 
idem dátiles, 5 idem pudin, 6 cajas 
carne, 3 idem café, 2 barriles harina, 
1 caja galletas, 8 atados cacao, 1 caja 
anuncios, 1 idem sidra, 5 bultos gro-. 
sellas; R. Torregrosa, 15 cajas, 9 ata-
dos galletas; ViVdal Rodríguez y Co-
mañía, 10 idem 8 atados idem; J. M. 
Angel, 20 cajas dulces; M. Nazábal, 
5 cajas carne; López, Pereda y Co., 
200 barriles papas; Switf y C., 1 ba-
rril vinagre, 60 atados encurtidos, 150 
cajas conservas; E, Lecoui's, 1 caja 
claras de huevos, 1 idem llenas de id; 
Basterrechea Hno., 13 cajas arados; 
J. Aguilera y Co., 13 cajas cuchillos; 
Fernández y C, 7 cajas algodón; A. 
H. de Diaz y C, 1 caja acés; Gómez, 
Piélago y C, 4 cajas algodón; Prieto 
y González, 4 idem idem; Zárraga, 
Martínez y C., 2 cajas aces; F. C. 
Blanco, 5 atácTas, 26 cajas relojes; 
Huerat G. Cifuentes y Co., 6 cajas al-
godón; Larrarte Hno. y C., 29 cajas 
pintura; Moretón y Arruza, 3 cajas 
32Í2 "barriles idem; E .Sarrá 1 caja 
jobón; Suárez y Crespo, 22 cajas gra-
sa, 4 idem aces; B. Lanzagoitia y C, 
30 barriles, 30 cuñetes, 2 cajas pintu-
ra; F. G. Robins y C, 3 cajas placas, 
1 idem papelería, 1 idem cartón, 10 
idem 4 huacales discos y aces, 27 ca-
jas máquinas de escribir; M. Prieto, 
1 automóvil; González Ronedo y Co., 
10 cajas tejidos; Diaz, Gutiérrez y C, 
6 idem idem. 
Valdés Inclán y Co., 6 ídem idem; 
E. A. Reynolts 5 cajas candados, 3 
idem pasadores, 1 idem mangos, 1 id. 
anillos; J. Rodríguez y C , 3 cajas 
juguetes; P. García, 1 idem idem, 1 
idem herramientas, 1 idem himoneas, 
1 idem nociones; J. G. Viña y C., 1 
huacal camas, 1 fardo railes, 1 caja 
vidrios, 1 idem porcelana, 1 idem no-
ciones, 1 barril baterías; Molina Her-
mano, 1 fardo cuero, 1 caja aces; G. 
Suárez, 3 cajas botones; J. López 
R. 35 cajas libros; E. Cuervo, 1 auto-
móvil ; Gómez Benguría y Compa-
ñía, 4 cajas camas; Ferd Motor Sup-
ply y C, 8 automóviles; F. Fernán-
dez, 14 huacales camas; J. M. Tarafa, 
1 automóvil. 
Múmero 795. — vapor americano 
"Esparta," capitán Mader, proceden-
te de Puerto Limón. 
Número 796.— Vapor noruego 
"Sangstad," capitán Emanuelson, pro-
cedente de Bañes. 
En lastre. 
Resto del manifiesto número 790 
del vapor americano "Havana," pro-
cedente de New York. 
EFECTOS 
E. E. T.: 22 bultos goma ruedas y 
pintura; W. J. K.: 32 bultos gram-
pas hierro y efectos de cocina; E. 
Leceurs: 13 cascos ácido, 125 B. ceni-
zas; Secretario de lustrucción Públi-
ca: 15 cajas papel, 5 id juguetes; Al-
varez Parajón y Co.: 9 cajas hule, 8 
id lona; L. B. R.: 9 cajas goma y 
efectos de automóviles; J. Suárez 
G.: 2 cajas papel; J. Giralt e hijos: 3 
pianos; Havana Fruit y Co.; 5 cajas 
exterminadores; Graña y Co.: 3 cajas 
llantas; V. Zabala: 3 cajas juguetes; 
Cónsul Americano: 2 cajas y 2 hnaca,-
les manojos; J. B. G. y Co.: 1 auto-
móvil, 1 caja aces; M. López: 1 caja 
motal; Viuda J. Cores y Co.: 1 id 
id, 1 id cristalería; Quintana y Co.: 
1 id id, 1 id motal, 5 cajas quincallas; 
Fernández Hmo. y Co.: 1 id id, 1 id 
cristalería, 1 id vidriera, 1 id plata; 
M. Fernández: 1 caja motal, 1 id 
cristalería; S. Cienfuegos y Co.: 1 
caja motal; Rodríguez y Ripoll: 8 
cajas máquinas; S. T. Soliese: 2 ca-
jas libros; C. R. Thrall y Co.: 81 bul-
tos accesorios eléctricos; Rambla y 
Bouza y Co.: 1 caja cuero, 6 id papel, 
1 id tinta, 1 id presillas; Suárez Ca-
rasa y Co.: 12 cajas efectos do es-
critorio; T. F. Turull: 253 bultos 
ácido, 25 barriles jabón, 1 caja pin-
tura; A. K. C : 5 barirles soda, 2 tam-
bores aceite; Cuban Trading y Co.: 
2 huacales cocina; Harris Bros y Co.: 
117 bultos efectos de escritorios; An-
tiga.y Co.: 120 tubos; H. D. Brown: 
1 caja anuncios; Amierican Obtical y 
Co.: 1 caja estuches, 1 id fofetes; C. 
de H. y R.: 25 huacales moldes; F. 
Herrea 18 cajas botellas: J. E. C.: 
4 cajas libros y cuadros; J, F. Bern-
des y Co.: 59 bultos accesorios eléc-
tricos y maquinaria; Sceler Pi y Co.: 
59 bultos loza libros y maquinaria, 
787 atados sacos de papel, 30 atados 
papel; Briol y Co.: 18 bultos tala-
bartería; R. R.: 24 bultos cristalería 
B A N C O E S P A Ñ O L OE LA I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
í e r t S ^ S l y 83 
. , •iiniuÉ , Qariano 138—Monto 202..Ofícios 42. Be-
SUCUrSaleS OH IB mlSma HABANA: { ^ o a í n 20.-Egido 2.-Pasood»MaHf 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N X E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio tfe mu 
Baños. 
Victoria de lasTuna* 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. . SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE -
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
01010 
T a l l e r e s d e M e c á n i c a y C a r r u a j e r í a . 
Los mejores trabajos en reparación de Aotomóvi les salen de estos talleres. 
L U I S D A M B O R E N E A . 
Universidad y Consejero Arango. Teletono A-7449. Apartado 532. Habana. 
G 5134 «lt 9-3 
y feî retería; W. W. L.: 19 bultos 
muebles y cuadros; M. Carmona y 
Co: 6 atados cuei*o; Gutiérrez y Co.: 
1 caja cuero, 17 id papel; G. Bullo: 
50 cajas aguarrás, 1 id hilo; C. F. 
Wymann: 9 atados jabón, 12 rollos 
papel, 3 anuncios y botellas; Vega 
y Co.: 2 cajas toallas, 1 id juguetes; 
Romero y Tobio: 37 bultos vidrio y 
juguetes; Camoa: 11 bultos maqui-
narias y aceite; A. Incera: 7 bultos 
talabartería; J. S. L.: 160 sacos ali-
mento; R. Planiel: 100 barirles yeso; 
K.: 100 atados, 1 caja, 7 barriles man-
gos, 4 barriles virolas; R. Veloso: 3 
cajas papel; Lloredo y Co.: 5 cajas 
papel; L. V.: 40 cajas pintura; Na-
tional P. T. C. y Co.: 34 bultos efec-
toc de nscritoiños, 363 id papel; Lin-
der y Hártam: 14 cajas papel, 16 
bultos ácido y hierro; P. R. H,: 1 
caja sobres, 1 id tarjetas; G. y C.: 
29 cajas papel, 2 id cartón; G. Law-
ton Shilds y Co.: 16 bultos efectos 
efectos chino, 19 registradoras; Uni-
ted Cuban xpress y Co.: 3 bultos 
efectos de express; J. Roig: 11 cajas 
efectos dental; A. López: 1 caja 
alambre, 1 id música, 2 id. órganos; 
J. André: 2 atados y 4 cajas relojes; 
Hermanos Fernández: 1 caja herra-
mientas. 
J. M. Alvarez: 2 cajas herramien-
tas; Vidal y Hermano: 3 id id.; A. de 
D S.: 10 bultos sifones; C, E. S. y 
Co.; 53 bultos accesorios eléctricos; 
Compañía de Fonógrafos: 5 cajas fo-
nógrafos; R. Karman: 9 bultos ac-
cesorios eléctricos, 1 caja catálogos, 
1 id camisetas, Breuwer y Co.: 2 ca-
jas tanques, 2 id accesorios, 14 bul-
tos maquinaria; P. Fernández y Co.: 
2 cajas tinta, 1 id papel; K Pes ant 
y Co.: 21 bultos maquinaria y acce-
sorios; J. Dorado y Co.: 4 cajas ma-
deras, l id cristalería; Pruneda y 
Díaz: 3 cajas camisas; Armand y 
Henoajoo: 9 caias bulbos; lliller y 
Hermanos: 92 bultos maquinaria; 
S. Scheinfild: 3 cajas maletas y 
aguas minerales; Snare Trieete .i y 
Co.:: 1 caja mangueras C. P. F.: 62 
pacas henequén; B. T. F.: 25 id id.; 
J. C. A.: 13 id id; C. C. F.: 100 id 
id; Gancedo Toca y Co.: 2,375 piezas 
madera; G. Prats: 2 pianos; R. C : 
17 huacales, 115 cajas accesorios pa-
ra colmenas; R. G. Lañé; 23 cajas 
102 barriles arcillas; Prieto Herma-
no: 9 cajas aceite, juguetes y perfu-
mería; R. García: 38 bultos jugue-
tes; Cuba Industrial y Co.; 1 caja 
cápsulas;.S. G.: 2 cajas avisos; Lom-
bard y Co.: 6 bultos maquinaria; A. 
G. Duque; 24 sacos corchos; R. Sup-
ply y Co.; 41 bultos ferretería y co-
la; M. Gubler: 16 barriles crií;tálo-
ría; A. H.: 13 cajas corsets y mani-
quíes; V. Suárez: 51 bultos cristale-
ría; Zárraga Martínez y Co.: 9 bul-
tos accesoi'ios; Ortega González y Co:; 
3 00 barriles aceite, 2 cajas empaque-
tadura; M, Tillman y Co.: 4 fardos 
correas, 1 caja cordones; C. B. C.r 
2 cajas efectos plateados; Hotel Pla-
za; 1 caja cheks; Banco del Canadá; 
6 cajas papel; J. Bulnes: 4 fardos 
cuero; Barandiaran y Co.; 85 atados 
papel; Solana Hermano y Co.; 401 
atados papel; Melchor A Desíau: 9 
bultos ruedas y miaquinarias; Am 
Trading y Co.; 603 piezas y atados 
madera; A. C. Camei'on; 1 caja bom-
bas; Singer S. Machine y Co.: 8 ca-
jas máquinas, 5 id accesorios; Ferro-
carriles Unidos; 401 bultos materia-| 
les; A. Estrugo: 3 cajas tinta. 5 ca-
jas cartón; A. H. de Díaz y Co.: 5 ¡ 
cajas "bombas. 
A Méndez: 7 bultos alambre y pa-
pel; West, India Gil R. y Co: 7 bultos 
vibrio y zinc, 3.15 bultos aceite, 152 
cajas velas, 1 caja algodón; Pulido, 
Solana y Co; 7 cajas papel; Parsens, 
Trading y Co: 8 bultos cuero cuero, 
tinta y papel; Romañá, Duyos y Co: 
100 barriles grasa; Crusella, Hno y 
Co; 50 id id; Henry Clay and Bock 
y Co; 10 bultos efectos pam regalo; 
Hernández y Piñón; 1 caja cigarrillos; 
L. M. S: 1 huacal máquinas; L. Pan-
tin: 15 pacas tabacos; J. B. G; 4 
cajas accesorios para autos; Compa-
ñía Cubana de medias: 5 cajas ovi-
llos; J. Cruz Bustillo: 10 cajas li-
bros y accesorios; Havano Marino R. 
y Co; 16 cilindros oxígeno; A. Brani; 
3 bultos maquinarias; F. Galbán; 19 
bultos calcuminas; G. Veíanos: 6 ca-
jas muestras y máquinas; R. López 
y Co: 2 barriles azufre, 2 id co!a, 2 
cajas libros, 1 caja sombreros; V. N:, 
1 caja llantas; M. C; 1 caja efectos 
de goma; Armour y Co; 7 fardos sa-
cos; Amat La Guardia y Co; 10 ba-
rriles aceite; M. A; 20 id id; W. A. 
W est:2 shrdlu cmfwyp xzfiñflá vb 
West; 2 automóviles; B; 11 bultos 
tanques; J. G. Díaz: 1 auto; Babcock 
Wilcox y Co: 4 cajas accesorios para 
calderas; Cuban, Land Leaf Tobacco 
y Co: 6 huacales maquinarias; Cen-
tral Isabel; 2 cajas bombas; G. Roth 
y Co; 10 bultos maquinarias y made-
ra; E. B. H: 6 cajas alambres y llan-
tas; VU" 5 bultos neveras y maqui-
narias; Porto Rican Express y Co: 
49 bultos efectos de express; A. He-
rrera: 240 cajas cartuchos; Herter y 
Fair; 81 bultos maquinaria y poleas; 
D. Pérez Barañano; 800 atados car-
tón; P. Alvai-ez: 8 bultos lámparas y 
vidrios; Pcrnas y Menéndez; 31 butlos 
betún lámpara y algodón; G. P. C: 
28 bultos loza y filtros; E. A.. Sto-
res; 2 huacales accesorios para ca-
ma; U. C. Supply y Co.: 15 bultos 
accesorios eléctricos; B. M.: 3 piezas 
maquinarias; H. P. C.:: 2 bultos id.; 
C. Bohmer; 1 caja de papel; Marina 
Nacional; 1 caja grasa; Rocass: 1 id 
id.; M. A.: 42 huacales vitriolos, 4 
id yeso, 1 caja ferretería; G.(Miller: 
2 cajas hombreras; Redondo y Goli: 
2 cajas menajes; L. R. O.: 1 caja 
para caudales; P. H.; 25 cajas papel, 
1 bua«al de hierro, 1 id nantallas; 
,1. L. Stefcrs: 2 pianos; Fábrica de 
Hielo: 1 caja acoro, 4 id maquinaria, 
500 banñles cemento, 7 cajas moto-
res, 6 barriles botellas; Lango y Co.: 
1 automóvil; Q. A.: 4 cajas motal; 
L. L. Aguirre y Co.: 30 cajas car-
N . G E L A T S & C o . 
ACUIAJR, 106-108 BILNQUEROS HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones , 
"SECCION DE CAJA DE AH0RR9S" 
• Recibimos depósitos en esta Sección ... íísfJf̂  
pagando intereses al 3 pfy anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo \. 
4234 78 O. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a . 
CAPITAL . . . . $ 5.000.000-00 »|i 
ACTIVO EN CUBA.. . . . . $ 44.000.000-00 | 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. —— %- —— 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 6 a . 
5077 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. ' 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL A5.0 DE 1855. \ 
Of ic inas: E M P E D R A D O . IMUM. ¿J*- j 
Valor responsable.. $ 62̂ 3g 843.91 
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El fondo especial de reserva representa en esta fecha -
$356.072.26, en hipotecas, propiedades. Bonos de la Roiniblica de t ''^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en t aja y «n pl | 
eos. ' , wifflíépll 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establee. 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 191 4. 
El Consejero Director El Consejero ^"^:.ci0, ANDRES DOPICO Y 
5084 
O P E R A C I 
C U R A D E L - C A N C E R -
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O ^ 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E » 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u í ^ s do 11 a 1 y á * ': 
Kspoatel para (•» |Mbr«si de « y Media O ®* 
DlCITEMPRfi 10 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A TKF.SI 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301. Administración 6201. 
- ; PRECIOS DE SUSCRIPCION: — —-~ 
Habana Plata Provincias Plata 
112 meses 14-00 
6 meses 7-00 
g njeseí.—— 8-75 
12 meses 15-00 
6 meses _._ 8-00 
8 meses -4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses _ll-20 
6 meses 11-00 
8 meses 5-00 
E D I T O R I A L 
D a m e y t e d a r é 
Estimamos sumamente natural y justo que los obreros busquen 
cuantos medios de respiro y alivio estén a su alcance para aligerar el 
peso de la cruz económica que vienen padeciendo Los muy nobles es-
fuerzos que tan poderosamente secundados por el clero y por todos los 
e|ementos sociales realiza el Comité Central de Auxilios, mitigan al 
menos provisionalmente los rigores de la indigencia obrera, pero no 
pueden ahuyentar duradera y radicalmente la gravedad del mal. So 
mueven y se agitan los obreros en busca del remedie y al examinar en 
las causas del encarecimiento de la vida en medio de su penuria se 
fijan en"el crecido alquiler de las casas.. También nosotros hemos de-
dicado a este problema, como a todo cuanto atañe al conflicto de los 
breros, muy especial atención. También hemos reconocido que es, en 
ecto, el alquiler de las fincas urbanas uno de los más pesados y fa-
tigosos gravámenes del pobre, del obrero, de toda-5 aquellos que no vi-
ven de sus rentas. También hemos pensado en hallar «en este asunto 
üüa solución legal, segura y equitativa que harmonizase los intereses 
dchinquilino y de los propietarios. He aquí el punto en que no qui-
siéramos disentir de los obreros que en la estrechez cruel de su situa-
ción están dando tan repetidas pruebas de sensatez y moderación. 
Leemos que algunos elementos obreros piensan presentarse en comi-
sión a los Poderes del Estado para conseguir por medio de ellos ante 
el Centro de Propietarios Urbanos que se rebajen ios alquileres de sus 
viviendas. Y ¿cómo se puede apelar a ese recurso sin que sufran de al-
gún modo los sagrados y fundamentales derechos de la libre contra-
tación? 
No es difícil predecir la respuesta de los propietarios. Nosotros, 
dirán al Congreso y al Gobierno, deseamos vivamente aliviar aL obre-
ro la carga pesadísima de la carestía de la vida. Nosotros no nos opo-
nemos a abaratar los alquileres. Pero nos parece muy lógico y muy 
justo—y los obreros nos darán seguramente la razón—que se nos aba-
raten primero las contribuciones y los impuestos con que nos abru-
irian el Ayuntamiento y el Consejo Provincial. No? parece muy lógi-
co y muy justo que se nos disminuya la recaudació.u del agua, pagada 
a precio de oro; que el Consistorio aligere económicamente los trámi-
tes para la construcción y las reparaciones de la? casas; que los ins-
pectores de Sanidad, llevados sin duda de un exceso de celo, no noá 
hostiguen y asedien con sus exigencias casi cuotidianas. Cuando eí 
Ayuntámiento, tan rico y tan generoso para sí, abra un poco para 
nosotros su mano de hierro, cuando la Sanidad sea algo más benigna 
j-harmonice los muy sagrados intereses de la salud piiblica con los 
muy respetables intereses de la propiedad, entonces nuestro mayor 
placer será contribuir con el abaratamiento del alquiler al alivio del 
obrero, a quien de . veras estimamos y queremos. 
Así responderían sin duda los propietarios Y agregarían algo 
más que nosotros hemos indicado. Los senadores han aprobado un pro-
jiecto de ley que propone la rebaja de las contribuciones de las fincas 
Urbanas en un cuatro por ciento. ¿ Por qué los obreros, en vez de acu-
dir en comisión a los Poderes del Estado para gestionar del Centro de 
Propietarios Urbanos la apetecida rebaja, no se acercan a la Cámara 
de Representantes para que ratifique la aprobación de los senadores 
al citado proyecto del señor García Osuna ? Ahí está la solución sóli-
da, legal y equitativa del problema. Venga la Ley que solicita la re-
baja de las contribuciones de fincas urbanas y vendrá como corolario 
el abaratamiento del alquiler. 
The Goodyear Tire l Rubber Col 
Carruajes y McfToRKS 
Afamados GpMAS de ^ 
Tnc 
CHARCA RtCISTOADA 
• P r o p i e t a r i o s • 
i m p o r t a d o r e s o e : 
LA MEJOR GOMA DEL MUNDO PAVÍA AUTOMOVILES. 
NON-SMD. 
ESPECIALIDAD en Vestiduras para Garru^fes^Automoviíe& 
Cable "cJoscvapez" - Ŝ7̂  Teléfono: A-4776. 
A R A M B U R U , a . Y IO. 
LA SIN RIVAL GOMA MACIZA DESMONTABLE PARA .CAMIONES 
MARCA ReCMSTRAOA. 
D E S D 
P a r a el D I A R I O D K L A IV! A R I Ñ A 
LA M A G I C A 
DEL C O L C H O N 
Un cliente nos escribe: —"Compré 
de ustedes un colchón hará unos seis 
meses y he descubierto, en su uso, 
bondades maravillosas. Por años he 
sufrido de reumatismo y al mes de 
"sar el colchón noté un pequeño ali-
Vl0 en mi enfermedad. A los tres o 
«uatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado. Pero recientcmen-
pasé una noche en un iJoíel en 
"I" , en una cama que vestía una li-
Sera. colchoneta y al levantarme 
!enti mi cüerpo muy dolorido. Dts-
^rí entonces que la proximidad de 
m cl»€rpo al bastidor y la frialdad 
ej alambre eran las causas de mis 
"olores." 
J> P a s c u a l - B a I d w i n 
U An*«» Champion & Pascual 
febles. obispo. 101 
0 a u r a y 
l a p i n t a d i l l a 
«1 l̂-̂ 6 ûba desapareciera el Aura 
te •vf eŝ aria en epidemia constan-
tau,, llay disposición sanitaria por 
rnio que en ella Sfi emplee que 
lul̂ .1* laW en beneficio de la sa-î a- como la que esta aye rea" tari,.' JU /^aparición sería un aten-
N a6 lesa salud." 
lelilí aÍlene que vei" ella con la Pin-
«s la 1 cerd0; esta idea lanzada 
0̂ í. ^ I ^ ^ d a como falta de sen-
îsto • 0; los í5Ue condenan su 
Jioce, •la corno Perniciosa no la co-
W?111 eonocen el medio—en el que 
1 ¿ ^ ^ d i l l a es una enfermedad 
Wos r tífico' como el tifus car-
uata 1?' ŝ  en la especie vacuna 
<io pô 01" ' Esplenorragia" on el cer-
cienes se 
^ Piel ?0r !as roceolas difusas en 
ôces terminancio mortalmente el 
d̂o inP°r ^ ParaPlegia "qug afec-
tiiii0 t:8 Ptexosnerviosos" de los úl-
ŝcuirf863 de nervi(>s invade los îen,? , levadores intercortales 
D , «ido el afectado por "asfixia" 
A todo este proceso se muestra el 
Aura indiferente, ni entra ni sale: 
solo se reserva, para ejercer de cen-
tinela de la salud del pueblo limpian-
do y saneando al campo y los pueblos 
de toda infección que originaría la 
putrefacción de los animales que una 
epidemia mata, ella devora y fundo 
toda materia pútrida merced a los ac-
tos digestivos que modifican la car-
ne podrida, haciéndola asimilable pa-
ra ella. 
En el orden Zoológico, en los paí-
ses tropicales, no hay un animal que 
para la salud en general sea de más 
utilidad. Los que nos dedicamos a 
las ciencias médicas solemos padecer 
algunas veces de distracciones tre-
mendas, por esto ya casi nadie nos 
hace caso. 
El Aura jamás va a donde la lim-
pieza impera, ella por ley biológica 
vive del "detritus" sin que el hom-
bre le agradezca lo bastante esta la-
bor, y desgraciados si se la descasta 
porque difícilmente se la podría susti-
tuir. 
No son las columnas de un perió-
dico las más a propósito para una 
discusión científica, porquê  nr hay 
periódico que lo aguante ni público 
que lo lea, y por esta razón quede 
así este esbozo, y que conste que en-
tre los más preciados bienes con que 
la naturaleza favoreció a Cuba como 
uno de los principales, está e] Aura 
tiñosa qug evita mucha "tiña" al "Ho-
mo Sapiens." 
Guillermo Romero Guerrero. 
B e n j a m í n G i b e r g a 
Ayer aprobó el Senado el nombra-
miento de Ministro en la Argentina 
de nuestro, excelente amigo el señor 
Benjamín Giberga, dignísimo funcio-
nario de nuestro Cuerpo diplomático, 
que ha desempeñado diversas Lega-
ciones de Europa y América. 
De la cultura y la discreción del 
señor Giberga es de esperar una va-
liosa gestión en la progresiva Repú-
blica del Plata. 
Reciba el doctor Giberga nuestra 
felicitación con los deseos de cumpli-
dos éxitos. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
En la Quinta de la Purísima Con-
cepción se halla enfermo don Manuel 
Millán. 
También se encuentra enfermo el 
niño Manuel Gama. 
Ambos ya se hallan muy mejora-
dos en sus dolencias. 
Diciembre, 4. 
El mejor crítico se ha ido del tea-
tro sin aguardar a que terminase la 
función; y así nos hemos quedado 
sin la revista que más nos hubiera in-
teresado y enseñado. Si el almiran-
te americano Mahan, autor de los más 
notables libros que existen de his-
toria naval, muerto ayer, hubiera 
sobrevivido a la guerra actual, habría 
escrito, sin duda alguna, páginas ex-
celentes sobre la contienda marítima 
entre Alemania e Inglaterra. 
El Almirante era admirado en In-
glaterra, y con justicia; porque en 
sus dos obras sobre la influencia del 
poder naval (sea power) en la histo-
ria, les demostró cómo habían hecho 
y lo bien que lo habían hecho para 
ir eliminando del mar a sus rivales 
los españoles, los holandeses y los 
franceses y apoderarse del imperio de 
las olas. Nadie hasta entonces había 
expuesto con tanta ciencia, con tantos 
datos y tan luminosamente la im-
portancia del factor naval en las gue-
rras y en los destinos de las nacio-
nes. En todo lo que después se ha 
escrito y en lo mucho que los gobier-
nos han hecho sobre esta materia, se 
ve la huella de las enseñanzas de Ma-
han. 
Si éste hubiera sido inglés, habría 
sido recompensado de una manera 
real e imperial. Se le habría con-
ferido un condado, con asiento en 
la Cámara de los Lores y el acom 
pañamiento de una fuerte suma de 
dinero y a su muerte habría reposado 
en la abadía de Westminster, panteón 
incomparable. Los americanos no 
han hecho por él más que ascenderlo 
a almirante, a lo cual tenía derecho 
por antigüedad. Ni siquiera se le ha 
podido regalar—como a los héroes— 
una espada, por el Congreso, en nom-
bre de la Nación, porque no había 
ganado batalla alguna; ni tampoco 
votarle una pensión, porque no había 
prestado con sus famosos libros ser-
vicios especiales a los Estados Uni-
dos. Se los ha prestado a todas las 
naciones marítimas, en general, y a 
la suya le ha dado mucho lustre; que 
lo hay para un pueblo en haber sido 
cuna del primero de los tratadistas 
en, un ramo del saber. 
Creyendo, como creía, en la eñ-
cacia preponderante del poder naval, 
había siempre aconsejado que no se 
dejase decaer el de esta república; 
y esto sin patriotería ni efectismo, 
porque era un espíritu superior y pon-
derado. Su cooperación hubiera sido 
muy valiosa en el movimiento de opi-
nión iniciado aquí en pro de grandes 
armamentos militares y navales; mo-
vimiento que, según se dice, no es 
aprobado por el Presidente Wilson, y 
según consta, no lo es tampoco—por 
el multimillonario Mr. Carnegie. 
Este, que es pacifista, está conven-
cido, de que esta guerra será la úl-
tima, porque los pueblos que toman 
parte en ella quedarán escarmentados. 
Sin duda, por una temporada; pero 
la gente se renueva; y ¿quién escar-
mienta en cabeza agena ? Pero, en fin, 
Mr. Carnegie opina así, y por esto 
piensa que toda nación que haga 
ahora grandes armamentos perjudi-
ca a la causa de la paz que "nunca 
—ha declarado—me ha parecido pre-
sentar perspectivas tan brillantes co-
m hoy." 
A lo cual contestan los partidarios 
de que los Estados Unidos mejoren 
su ejército y su marina, que ahora 
precisamente es cuando hay que ha-
cerlo, sin retraso; porque si se aguar-
da a que se acabe la guerra, los ven-
cedores le dirán a esta república: "Si 
esos armamentos no son contra nos-
otros ¿contra quién son?" Y se les 
caerá encima a los americanos, como 
les han caído los ingleses a los ale-
manes antes de que éstos realizasen 
su programa de construcciones nava-
les. Me parece que tiene fuerza es-
te argumento, empleado en Nueva 
York, en una reunión pública, com-
puesta de hombres de buena posición 
y no politicians, en la que se ha crea-
do una Liga de Seguridad Nacional. 
Esta asociación, secundando la ini-
ciativa del representante Gardner, 
agitará la opinión para conseguir 
que el Congreso abra una informa-
ción acerca del estado del ejército y 
de la marina. 
Acerca de ese estado se dice cosas 
por Mr. Gardner, por el suegro de és-
te, el senador Lodge, y por otros, 
en las cuales habrá haber exagera-
ción; pero si la hay o no, sólo se pon-
drá en claro por medio de la infor-
mación. Mr. Lodge la pedirá en el 
Senado, en el caso de que su yerno 
no logre hacerla prevalecer en la 
Cámara de Representantes; y hay 
probabilidades de que al suegro se 
le haga caso, si en aquella Cámara se 
desahucia al yerno, por ser Mr. Lod-
ge personaje de más fuste que Mr. 
Gardner, tener larga experiencia po-
lítica y contarse entre los especialis-
tas en asuntos diplomjticos, navales 
y militares. 
Haya o no haya fantaseado Mr. 
Gardner en ese meeting de Nueva 
York, lo que ha dicho sobre torpedos 
y cruceros y defensas de costas y so-
bre que el sesenta por ciento de los 
soldados tiene mala punturía es una 
verdad que debe alojarse en la cabe-
za el pueblo americano y de todo otro 
pueblo; verdad que siempre tengo 
presente al examinar una situación 
internacional. 
—No hay—ha dicho Mr. Gardner 
—naciones amigas. Podrán serlo hoy, 
pero dejarán de serlo mañana; su po-
lítica es siempre dictada por sus in-
tereses. 
De donde se deduce—y el auditorio 
del representante Carden habrá sa-
cado la deducción— que como no se 
sabe lo que durarán las amistades y 
con cuales se tendrá qué reempla-
zarlas, toda nación debe procurar 
ser lo más fuerte posible. Si fía en la 
comunidad de raza o de lenguaje o 
de religión, o en los servicios pres-
tados, se lo pone a cosechar los más 
crueles desengaños. 
X. Y. Z. 
C A M A R A M U Ñ I 
LOS DERECHOS POR LA MATANZA DE LECHONES DU-
RANTE LAS PASCUAS, AÑO NUEVO Y REYES SE REDU-
CEN A VEINTICINCO CENTA VOS. — INSTITUCION MUSI-
CAL SUBVENCIONADA. — EL ENSANCHE DE LA CALZA-
DA DE ZAPATA. — NUEVAS PLAZAS DE VIGILANTES DE 
POLICIA.—DOS PANTEON ES.—OTROS ACUERDOS 
La sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el señor Clarens, actuan-
do de secretario el señor Díaz. 
Concurrieron todos los concejales. 
Fué aprobada el acta. 
La matanza de lechones. 
Se dió cuenta de un mensaje del 
Alcalde, proponiendo se acuerde que, 
como en años anteriores, durante el 
período de las Pascuas, de Navidad, 
Año Nuevo y Reyes, o sea desde el 23 
del actual al 8 de Enero, sólo se co-
bren 25 centavos por los derechos de 
matanza de los lechones que se sacri-
fiquen fuera del Matadero, con des-
tino al servicio público. 
La Cámara, por unanimidad, acor-
dó la propuesta del Ejecutivo Muni-
cipal . 
Subvención. 
Se acordó conceder una subvención 
anual de quinientos pesos a la insti-
tución musical Maceo-Gómez: 
El ensanche de la calzada de Zapata 
Dióse cuenta de Un escrito de la 
Secretaría de Obras Públicas, recla-
mando el pago de $29,372'94 para abo 
nar indemnizaciones por terrenos que 
ha habido necesidad de expropiar pa-
ra ensanchar la calzada de Zapata. 
Esta reclamación dió origen a un 
largo debate, por estimar los conce-
jales que no habiendo intervenido pa-
ra nada en esas expropiaciones el 
Ayuntamiento, no le correspondía pa-
gar las indemnizaciones. 
La Cámara acordó no acceder a la 
petición hecha, porque a pesar de los 
preceptos legales se ha prescindido 
del Ayuntamiento para convenir el 
ensanche de esa calzada; pero que no 
obstante, considerando la obra útil, se 
interese del Alcalde que ponga a dis-
posición de la Secretaría el crédito de 
cien mil pesos votado para la compo-
sición de las calles, por si deséa pagar 
con cargo al mismo las indemnizacio-
nes referidas. 
Nuevas plazas de vigilantes. 
Se leyó un decreto del Presidente 
de la República, por el cual se ponen 
en vigor doscientas nuevas plazas de 
vigilantes de policía. 
La Cámara mostró su conformidad 
con dicho decreto, acordando que en 
su oportunidad se pague el ochenta 
por ciento con que el Ayuntamiento 
tiene que contribuir al sostenimientí 
de dichas plazas. 
No es posible. 
Do conformidad con la recomend* 
do por el Abogado Consultor, se acoiv 
dó contestarle a la Comisión del Ser-
vicio Civil que no es posible cumplil 
su orden de reposición del mensaji;r( 
Federico Monteverde, por haber sid( 
suprimida esa plaza de la plantiill 
del personal. 
Dos panteones. 
Se aprobó una moción de los seño 
res Martínez Alonso, López y otros 
relativa a votar, un crédito de tres-
cientos pesos para la construcción d( 
un panteón en la Necrópolis de Co-
lón, para depositar los restos del poí 
ta habanero Joaquín Lorenzo Lúa-
ees. 
A propuesta del señor Madan S8 
acordó también volar otro crédito, 
igual, para la construcción de un pan 
teón para los restos de Morúa Delga-
do. 
Nombramiento. 
Se acordó nombrar con el carácter 
de interino, chaufeur del automóvi' 
de la Presidencia del Ayuntamiento 
a^aldomero González. 
Reparto aprobado. 
Fué aprobado el reparto de urbaní-
zación de la finca "La Lira", por es-
tar informado favorablemente por la 
Comisión de Fomento. 
Focos de luz eléctrica. 
Se acordó recomendar al Alcalde 
que ordene la colocación de dos focos 
de luz eléctrica en Velázquez y Pasa-
je Nonell y en Cuba y Luz, por estar 
esos lugares a obscuras. 
Abogados Consultores. 
Se acordó elevar a la categoría do 
Abogados Consultores del Ayunta-
miento a los auxiliares, doctores Emi 
lio Carrera Peñarredonda y Oscar 
Bonachea. 
La Comisión de Gobierno. 
Por último, a propuesta del señor 
Armenteros, se acordó que en lo su-
cesivo la Comisión de Gobierno la 
integren el Presidente del Ayunta-
miento, el Vicepresidente, el Secreta-
rio, el Vicesecretario y un Concejal. 
La sesión terminó a las siete menos 
cinco, por haberse roto el quorum. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
Las personas bondadosas harán 
una hermosa obra de caridad remi-
tiendo antes del día 23 del actual, ju-
guetes, dulces y bombones a los niños 
expósitos de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad dirigiendo sus envíos a 
la Hermana Encarnación Navarro, 
que los repartirá la Noche de Navi-
dad a los tiernos infantes en aquel lu-
gar acogidos. 
te 
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td Progreso del País, Galiano 78. ^aordo y Echa ve. Sol 80 
La Viña, Reina 21, 
Sucursal de La Viña, Acosta 49 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
DEL V E . N T A — 
La Flor Cubana, Galiano 96 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Cuba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia/Angeles y Estrella 
Panadería Toyo, J. del Monte 83 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
W il™08^ 0'KeilIy y Asácate. José Sanéhez, Zanja y Aguila. 
El Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
Gama y Ca., P. del Polvorín por Zulueta 
wnlnT¿0 y, Hnos-' P' del P(>ívorín por Zulueta El Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
ví518̂ 1 L Ro<lírSuez' Pel>e Antonio 21, Guanabacca. Vda. de Alvaro López, Pepo Antonio 30, Guanabacoa Antonio Rilla, Regla. û̂ ndoacoa. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte número 287 
Vda- de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Dominirn Orla y Hermano. Morro y Colón 
Me/nnar|d?rAI.Var« VAguiIa y Reina. 
Surr'oca y Ca.. Monte e Indio ^ ^ Habana V Medrado. 
C L A S E S Q U E S E IMPORTAN SueurSal de La Viña. J. del Monte y Con 
Fideos rosca, Cabello <le ángel, lideos finos y entrefinos, * Tal lar ines /Macarrón 
español e italiano. Pastas corladas. Pastas surtidas y Sémola^cxlraf ina— — 
cep< 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 1 0 D F | ^ 
Convendría mucho al mundo en-
ero, y sobre todo a las naciones 
neutrales, que Ja paz de Europa 
fuese concertada en breve por 
acuerdo de las dos naciones que 
figuran en primer término como 
beligerantes. Francia y Alemania, 
antes de Uügar al aniquilamiento 
de uno de los contendientes. 
Y, convendría, especialmente • o 
las naciones americanas, porque se-
ría un peligro para América el 
triunfo completo, absoluto, de 
cualquiera de ias dos partes. 
Porque, como dice nuestro co-
lega E l Mundo: 




que la Doctrina no será, cesivo, "paladium" «1-Cii de las repúblicas hispánicas, to-
en lo su-
de la Independen 
para que esa versión novelesca fuese 
propalada, si no se basa en la riva-
lidad comercial; en la satisfacción de 
deseos o intersses de algún colega del 
muy correcto señor Paetzold. 
Lo celebramos, porque Mr. Paet-
zold es persona respetable y esti-
mada en esta sociedad y en el co-
mercio. 
serían fá-das ellas, Cuba inclusive cilmente devoradas por la Europa 
invTsora. Mas. tranquilicémonos^ Los 
Estados Unidos no tolerarán nunca 
ciue ninguna gran potencia se istale 
en ningua de las repúblicas que hay 
desde Río Grade hasta Panamá, pues 
si lo tolerasen, correría PelifTO M* 
existencia misma de Norte América. 
Desde luego no le puede caber 
duda a quien tenga sentido común, 
de que la doctrina de Monroe no 
será respetada por ninguna gran 
potencia que esté en condiciones 
de luchar con \os Estados Unidos, 
que están hoy sin ejército y que 
necesitan lo menos diez años pa-
ra tener uno en buen número y 
condiciones. 
Y si Alemania es vencida y ani-
quilada, nadie impedirá a Ingla-
terra y al Japón hacer de las su-
yas en América, como 'tampoco se-
rá evitable que Germania haga lo 
mismo si vence a Inglaterra. 
De modo que América será 
quien pague ios platos rotos venza 
quien venza, si el triunfo es abso-
luto. 
Por eso es de alta conveniencia 
gestionar ahora una paz transac-
ción que restablecería el equilibrio 
europeo y mejor todavía, el equili-
brio mundial. 
E l D í a publica una interview 
celebrada con el Encargado de Ne-
gocios de Bélgica, Mr. Tollenaere 
sobre el asunto de Mr. Paetzold, 
ex-cónsul belga en la Habana que, 
por ser alemán nativo dimitió el 
cargo al estallar la guerra y el'se-
ñor Tollenaere hace solemnemente 
esta declaración: 
Considero ?.l señor Paetzold un 
perfecto caballero, incapaz de hacer 
eso que se la lia atribuido. 
Antes de dimitir el señor Paetzola, 
las relaciones oficiales y particulares 
eme la Legación ha sostenido con el 
Consulado, han sido lo más amistosas 
y eátaVnos muy satisfechos de sus ser 
"vicios como Agente consular. 
No llego a comprender las causas 
Aparece en esta capital un nue-
vo colega con el título de L a Bolsa 
del Trabajo, dirigido por el señor 
Espinosa Estcrino, del que re-
producimos las siguientes líneas de 
su programa. 
Dice: 
Una necesidad sentida hace mucho 
tiempo entre los trabajadores ha ve-
nido a llenar la institución denomi-
nada "Bolsa del Trabajo." 
Otra no menos sentida para ¡su 
aparición entre los obreros. Es éstfa 
el periódico "La Bolsa del Trabajo," 
En ninguna parte del mundo se ne-
cesita tanto !a divulgación de los pro-
blemas sociales como entre nosotros. 
Reina el caos, impera el desorden 
en todos los elementos que integran 
nuestro proletariado. 
Todo está por hacer. La organiza-
ción obrera es ficticia. No contamos 
en toda la República con el . ocho por 
ciento de los trabajadores organiza-
dos; de ahí los fracasos que sufrimos 
el desdén con que se nos trata, y el 
desprecio con que se miran nuestros 
problemas en toaos los órdenes de la 
vida. 
Necesaria í-erá una labor de gigan-
tes, para llegar-' a encausar un mo-
vimiento social, que teniendo, por ba-
se la educación social ' y colectiva 
acerque estos elementos que hoy ¿e 
repelen como si no constituyeran un 
solo organismô que sufre las mismas 
necesidades, ios mismos dolore. 
Mucho puede hacerse en favor 
del obrero inculcándole doctrinas 
de orden, de progreso, y de verda-
dero amor al trabajo y la econo-
mía, únicas bases de su redención 
y prosperidad. 
Deseamos al colega buenos éxi-
tos. 
No eagurda porque no quiere. 
Prusbe 
L 
Goncenírada de Esteva 
Alimento por excelencia 
Y se convencerá 
fle su rápido resultad9. 
DE VENTA EN 
Oroperias y Farmacias. 
5135 alt 15-2 
E l Dictamen, periódico de l^ 
histórica Bayamo, pide a los con-
servadores que tengan fe en el re-
sultado de i-i próxima Asamblea 
del Domingo, y habla en estos tér-
minos : 
De la Asamblea del 13 tiene que 
salir una solución a la situación ac-
tual: el gobierno no puede realizar 
sus fines normalmente, si sus actos 
no están respaldados por una colecti-
vidad política, por fuerzas vivas den-
tro de la política general del país; 
y el Partido Conservador,. sin el apo-
yo, sin la fuerza que da el Gobierno 
es algo amenazado de disolución, es 
una colectividad que se anula. Por 
eso todo el mando espera la asamblea 
del 13, por cada político, cada frac-
ción, cada conservador da una tre-
gua yespera hst ver lo que resulta del 
acto esperado. De la Asamblea del 13 
depende la marcha que ha de segu'.r 
el Partido, depende la ruta, que ha de 
seguir el Gobierno, depende la acti-
tud que habrá de asumir cada jefe 
político en cada provincia y en cada 
municipio. 
Esperemos pues, tengamos fe en 
que al final todo Í̂ Cbrá de solucionar-
se, tomando nuevos derroteros y nue-
vas orientaciones. 
Son buenos auspicios que llegan 
del lejano Oriente para, el partido 
conservador. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlcíu 
en las hf.morroides, sin dolor, ni «em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente, continuar axis aueíiaowre*. 
Consultas do 1 a 3 p. m.. alarla*. 
GENIOS. 15. AJ.TOfl 
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S E C R E T O 
E l informe del doctor Núñez 
sobre el triste espectáculo de mu-
chas casas que se ven en la Haba-
na, termina con este párrafo: 
Esta información gráfica es una 
fiel exposición al público «e como 
viven nuestros pebres. Al realizarla 
nos guía el doble propósito de esti-
mular los sentimientos humanitarios 
de los poseedores de esas miserables 
casuchas, ya que perciben alquileres 
remuneradores a costa de la comodi-
dad y salud de sus infelices inquili-
nos, faltos de alientos y energías pa-
ra luchar contra los egoísmos de la 
sociedad, y de evitar la complicidad 
del Municipio en esos atentados con-
tra la salud, impropios de la capital 
de la República. 
Ningún propietario rico deja 
de fabricar casas nuevas en losi 
terrenos de sa casco viejo; pero 
hay muchos propietarios pobres 
que no pueden hacerlo. E l estado 
entonces podría expropiarlas e in-
demnizar fabricando ~ allí casas 
buenas. 
Dice L a D i s c u s i ó n : 
No puede tacharse en esta ocasión 
a Mr. Wilson de idealista ni de go-
bernante que vive apartado de la 
realidad con perjuicio de los Intere-
ses nacionales que le están confiados 
No olvida el papel internacional de 
los Estados Unidos y que es indis-
pensable' para mantenerlo apoyarse 
en una poderosa escuadra. Estimula 
al Congreso para que aumente y con-
solide las fuáraas navales de los Es-
tados Unidos. "Nuestros barcos se-
rán nuestras fortalezas.." De ese mo-
do encierra el Presidente Wilson en 
una frase todo un programa de de-
fensa nacional que forma contraste 
con el "militarismo" y que—con el 
permiso de la Real Academia que 
guarda por la. pureza del idioma— 
nos atrevemos a denominar NAVA-
Es que depende exclusivamento: 
de la actividad oportuna-
Pero para sxsr actiro se necesitu 
salud. 
Para tener salud es preciso wt6« 
maje sano. 
Para estómago sano lo mejdr ed 
tina cucharada por la mañana d« ¡ L,ISMO; 
Magnesia Sarré , efervescente y «*- Llámese como se quiera, el 
_ 0. ¡nombre no hace la cosa; pero sin 
Prisco pequeño 25 centave*. grandes fuerzas materiales no son 
Drogverxa Sarrá y F a r m * * * i respetadas las grandes naciones. 
— — M E T O D O R A C I O N A L 
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Droguería Sarrá y farmacís.. Caja: 40 centavos. Par 4 cajas: a 32 cení ovas 
G A R A T E A , ( C i n e ) 
P r a d o y S a n J o s é . VIERNES, 11, DE DICIEMBRE 
, ¡ ¡ V E I N T E A N O S D E O D I O ! ! 
Estreno en Cuba.—Famosa, emocionante película de Pathé. 
GRAN METRAJE. 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
merecer piedad de nuestos altos po-
deres; debe merecer qtxe le perdonen 
su crímn, ya que crimen lo declai-c 
un Tribunal de Justicia que ha come-
tido; ya qv-e todos los responsables 
de aquel suceso no son los condenados 
ya qî e todos no purgan la parte 
de maldad que en el suceso tuvieron, 
y ya qug los antecedentes del gene-
raí Asbert abonan en su favor con-
sideración de los pechos magnánimos, 
está indicada—no lo puedo negar,—-
¿por qué negarlo?. Sería un falso, el 
general Asbert merece piedad. 
¿Pero es esa la piedad que merece 
el general Asbert ? ¿ Es ésta la que de 
inos decretar para él? ¿Es ésta la 
que conforme a nuestras leye? vigen 
tes corresponde que decretemos? 
Ese es el punto fundamental de la 
cuestión, el eje alrededor del cual de-
be girar toda nuestra controversia 
aquí esta tarde. 
Dos medidas de perdón pueden otor 
gar los poderes públicos, dos princi-
pales medidas de piedad, de clemen-
cia; el indulto y la amnistía. La Cons 
titución que nos- rige le da la facul-
tad de otorgar el indulto al Poder 
Ejecutivo, y la facultad de otorgar 
amnistía se la da al Poder Legisla-
¿Qué merece el general Asbert? 
¿Qué acto de piedad, de esos dos po-
demos con él realizar, el indulto, o 
la amnistía? 
. Señores Senadores: Dado el crite-
rio que he venido aquí sosteniendo 
sobre esta materia no puedo conten-
tarle de otra manera sino que es sólo 
el indulto lo que está al alcance del 
general Asbert. 
Por mi parte pueden tener la segu-
ridad los amigos del general Asbert 
que aquí se sientan, que no tendría 
inconveniente en acompañarlos al Pa-
lacio Presidencial, cuyas escaleras no 
subo hace mucho tiempo, para impe-
trar de rodillas del primer Magistra-
do de la Nación el indulto del gene-
ral Asbert. Las puertas de esa pie-
dad están muy anchurosas para él; 
es más, están llamándolo, atrayén-
dolo por la fuerza de las cosas. 
¿Pero la amnistía está a su alcan-
ce ? 
Desgraciadamente, señoree Sena-
dores, creo que no. 
Entre la amnistía y el indulto yo 
he hecho ya la diferenciación en otra 
ocasión, con lujo de detalles; no voy 
ahora a repetirlos. Yo remito a los se 
ñores Congresistas, a aquellos a quie-
nes la memoria les sea infiel al Dia-
rio de Sesiones, de la que se verificó 
el día 29 de Junio del año pasado, 
cuando discutimos aquí aquella cé-
lebre amnistía tan amplia, que com-
prendía a los racistas de Oriente y 
a muchas personas más por delitos 
comunes. Entonces, yo hice esa dife-
renciación, por su origen, por su na-
turaleza, por sus congruencias, por 
su forma, por su alcance; y hasta 
la saciedad demostré que en materia 
de piedad, aunque en el fondo son 
manifestaciones de un mismo senti-
miento, son los dos polos opuestos 
totalmente. 
La amnistía es una medida de carác 
ter general. Una amnistía que com-
prenda a un solo individuo, no puede 
calificarse jamás de amnistía; la am-
nistía hace más a la cosa, al objeto, 
al delito que a las personas. Todos 
los que se encuentren en determi-
nadas circunstancias, deben ser_ com-
prendidos en esa medida de piedad. 
Cuando las consideraciones que se 
tienen en cuenta son personales.— y 
únicamente en este caso son las que 
cabría tener en cuenta,—es indudable 
Señores Senadores, qû  lo que corres 
ponde es otorgar el indulto. 
Yo no me he de demorar más en 
esta materia; bien ilustrada está, si 
soy capaz aquí algún día de ilustrar 
a personas mucho más cultas que yo, 
como son los señores Senadores que 
conmigo comparten este hemiciclo. 
Si se lee atentamente la enmienda 
presentada por la Comisión de Justi 
cía, que es el proyecto que se ha so-
metido a la consideración de los Se-
ñores Senadores, veremos que no es 
más que la descripción de aquellos 
detalles peculiares de 'la condena del 
general Asbert en ese proceso. De 
modo, que es como si. los reseñára-
mos, si dijéramos su nombre, su ape-
llido, quienes son sus padres, como 
ha vivido, qué cargos ha tenido, exac-
tamente igual. Son aquellas condicio 
nes pseuliarísimas en que él se en-
cuentra colocado por consecuencia de 
su proceso; y esas no son las circuns-
tancias objetivas que es necesario te-
ner en cuenta para que una amnis-
tía quepa, sino por el contrario, cir-
cunstancias subjetivas que abonan un 
indulto. 
Eso en cuanto a la parte fundamen 
tal de las proposiciones. Pero hay al-
go que merece tenerse en considera-
ción por nosotros. El más alto de 
nuestros tribunales ha declarado al 
general Asbert reo de un delito, y . lo 
ha condenado. Los amigos del gene-
ral aseguran con. fe ciega, y algunos 
que preseciaron el suceso, que es 
inocente, que se ha cometido un error 
judicial. Yo no he de ser quien levan-
te mi voz para negar esa fe, ni tam-
poco tengo la pretensión de deshacer 
esa leyenda, o esa realidad que se ha-
ya forjado... 
Pero para mí el fallo del más alto de 
nuestros Tribunales tiene una respe-
tabilidad inmensa; mientras no se re-
vise por los medios que nuestras leyes 
dan, tiene toda la santidad y eficacia 
de la cosa juzgada y debe tenerla pa-
ra todo el pueblo de Cuba, y debe te* 
nerla para todos los demás Poderes 
Públicos porque en el respeto mutuo 
de los Poderes se cimenta principal-
mente nuestra República, es la baso 
fundamental de nuestras instituciones 
y acaso, esta amnistía va a herir esa 
respetabilidad, lo que me preocupa 
hondamente. 
Y, por último, señores Senadores, 
en este asunto... no quisiera decirlo; 
pero si está en boca de todo el mun-
do ¡no es un secreto! Y si la prensa 
toda lo ha publicado, ¿por qué lo he 
de callar? Se sabe que esta amnistía 
tal como vino de la Cámara no cris-
talizó por la intervención... 
Sr. Presidente (S. Agramonte): 
(Agitando la campanilla). Ruege al 
señor Maza que no continúe.... 
Srv Maza y Artola: Sr. Presiden-
te: Si yo no puedo decir aquí esto, en 
este lugar, usando de la inviolabilidad 
que me da el cargo, ¿para qué auiero 
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"Floríent" es et encanto do toda persona amante de un : 
aioma exótico delicado al par que tico y duradero. 
Otra esencia de Colgate verdaderamente excelente c« 
ROSA RADIANTE, que rivaliza con la misma 
Naturaleza. Así como la tosa es la reina de las flores, 
así también es la ROSA RADIANTE de Colgate la 
reina de los perfumes. 
Una de las Novedades más recientes de Colgate— 
"SPLENDOR" tiene también una distinción que cautiva 
á la mujer tefinada deseosa dé usar en su persona un 
perfume excepdonalmente exquisito. 
De venta en todas partes—ó envíesenos 10c en sellos y 
mandaremos un frasquito de muestra dfe cualquiera de los 
tres productos indicados. Hágase una comparación entre 
los extractos Europeos usados hasta ahora y éstos perfumes 
Colgate, y se hallará que éstos son de calidad igual 6 
superior. 
Tan perfecta es la "VIOLETTE DE MAl" de Colgate 
que con los ojos cerrados no podría Ud. notar la diferen-
cia entre su fragancia y un tamo de violetas. ; 
De venta en todas partes. 
Se desea recibir una muestra envíe 10c en sellos á 
Pcrnas y Collado, Agentes 
Apartado No. 9. Habana 
Colgate y Co. 
debe- inspirarnos' a todos el 
Asbert, no .fuera una piedad-rm 
te nacional, sino una piedad (¿í 
debiera a un Poder externo 
HABLA DIAZ VEGA 
Sr. Díaz Vega: Pido la palabr, 
Sr. Presidente (Sánchez A¿aÍ 
te): La tiene el señor Díaz Vetó 
Sr. Díaz Vega: Señores SMIL, 
Como _ miembro de la Comrf¿ 
Justicia me levanto ahora para-
der el dictamen que ha dado esa i 
misión, y de que ce ha dado %¿L 
hace pocos momentos. Desde qúeC 
tenezco a la Comisión de justicia c-
da vez que ha. llegado un asuntos 
se relaciona .con amnistías W teift 
mi voto favorable; cada'vez qae: 
Poder Ejecutivo dicta una orden o 
mandato de indulto dando asi un p», 
dón, generalmente la aplaudo; y'̂ j 
'esto ¿ por qué ? Pienso, como ej M) 
Maza y Artola, que deben escaipt 
se las amnistías, que no deben,pr:: 
garse los indultos; pero estaría 
él desde el momento aquel en que.,:; 
reformase la Legislación, es dedr/ro 
estando nosotros regidos actuáltóeat 
por leyes coloniales, sin, un̂ rirteJi 
miento adecuado a' nuestro ajcaíc; 
actual dentro de la República--.«ho. 
sótros nos regimos todavía por-r.: 
Ley Penal anticuada, donde Se .estí-
blecen penas enormes y muehaŝ ece 
"sin que el daño sufrido sea de.ümjxit 
tancia, por todas estas razones, aqw 
lio que no se ha podido lograr-dura: 
la República, que es reformar aquel',! 
Legislación, ha de tenerse en con;: 
(Pasa a la página CINCO) 
GURA RADICALMENTE! 
las almorranas, eczema, pi 
c a z ó n ó c o m e z ó n de la piel 
el acta de Senador ? Para qué sirve 
esa inviolabilidad ? 
No voy a cometer ningún desacato, 
ni voy a proferir ninguna blasfemia, 
ni a injuriar a Poder alguno. Con el 
mayor respeto he hablado hasta abu-
ra, y puede tener la. seguridad -el' se-
ñor Presidente de que así seguiré ha-
blando . 
Sr. Presidente (Sánchez Agramon-
te): Sr. Maza: Le he llamado la aten-
ción por respeto a nuestra misma na-
cionalidad. Le he hecho un ruego... 
Pida nuestro libro Gratis 
acerca 
de 
Y llegue a s er nuo i vamente un hombre, perfecto. Stn operación, sin un-güentos, sin resortes que torturan, sin bra-gueros de acero —el maravilloso descubri-miento de la época, el 
Candado de Schuillag 
para Quebraduras. 
toma sus veces, y está curando cen-
tenares de quebrados en todas par-
•tes del mundo. 
Se envía con 30 DIAS DE ENSAYO 
Si Ud. está quebrado, Ud. está en 
'peligro. Si Ud. trae un braguero o 
cualquier soporte del vivíjo estilo, el 
peligro para Ud. es aún mayor. Ud. 
está buscando alivio—Ud. quiere ser, 
curado. Mientras que la naturalezâ  
sana la quebradura Ud. desea con-
seguir un soporte que retenga la que-'| 
bradura con seguridad y bienestar̂  
Esto es exactamente lo que le entre-, 
ga el Candado de Schuiling para que-, 
bradura. Esta es la razón por la cual 
no tenemos miedo de darle 30 Díaa 
de Ensayo. 
Mi libro gratis le da todos los in-
formes acerca del candado. Está lie-; 
no de hechos y experiencias descri-j 
tas por personas que han llegado a; 
ser curadas. También indica por qué' 
LOS MEDICOS lo recomiendan, en 
vez de aconsejar una operación peli-
grosa. Le dará muchos hechos acer-
ca de QUEBRADURAS, que Ud. 
nunca ha leído ni conocido antes. 
Pida INMEDIATAMENTE mi LI-
BRO GRATIS y Ud. se quedará con-
tento para el resto de su vida. 
A. H. SCHUfLINQ CO. 
>S18 E. Georgia SU Indlauapalls, luí., E. 01 
Sr. Maza y Artola: Pues por res-
peto a esa misma nacionalidad iba a 1 
hacer un argumento. 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te); Ruego al señor Maza que se con-
crete al tema. 
Sr. Maza y Artola: Estaba dentro 
del tema . Si el señor Presidente no 
quiere que se penetre en ese asunto 
que estima sagrado, vedado para to-
dos nosotros, yo me sentaría, pero 
muy amargado de que sea esa la ac-
titud de la Presidencia. 
Sri Presidente (Sánchez Agrámen-
te): Es un ruego que hago al orador. 
Sr. Maza y Artola: ¿Que no pene-
tre en ese asunto? 
Sr. Presidente (Sánchez Agrattion-
te): Sí, señor; ese es el ruego. 
Sr. Maza y Artola: ¿Pero en qué 
se funda el señor Presidente, si está 
•en boca de todo el mundo y no se ha 
perseguido a nadie por eso ? ¿ Y a mí, 
Senador, que estoy usando un derecho 
sagrado y que tengo la facultad in-
violable de exponer libremente mis 
ideas, me pone coto el ífmor Presi-
dente? Esto es más grave, sumamen-
te más grave que si dijera algo indis-
creto. 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te): (Agitando la campanilla): Le 
ruego al señor Maza que se concrete 
al tema. 
Sr. Maza y Artola: Estoy dentro 
del tema. ¡Cómo no lo estoy! ¿No es 
una realidad? ¿Qué quiere el señor 
Presidente que hagamos? ¡Es una-
triste realidad! ¿Nosotros no tenemos 
la Enmienda Platt? ¿No tenemos un 
Protectorado? ¿Por qué no podemos 
hablar públicamente de lo que a "so-
tto voce" se dice y se hace ? 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te): (Agitando la campanilla): La 
Presidencia no puede permitir al se-
ñor Maza y Artola que siga expresán 
dose en esos términos. 
^Sr. Maza y Artola: Pues me senta-
ré, protestando, y apelo ante el Sena-
do de esa actitud del señor Presiden-
te. 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te): Someto ante la consideración del 
Senado... 
Sr. Maza y Artola: Pues yo apelo 
ante el Senado. Que el Senado dicte 
su resolución. 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te): Someto a la resolución del Sena-
do si cree prudente la actitud que ha 
asumido esta Presidencia ante las ma-
nifestaciones del señor Maza y Arto-
la. 
Sr. Maza y Artola: Pido votación 
nominal, señor Presidente. 
Sr. A. Gonzalo Pérez: Pido la pa-
labra. 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te) : La tiene el señor Gonzalo Pérez. 
Sr. A. Gonzalo Pérez: Creo, seño-
res Senadóres, que la observación que 
hacía el señor Presidente no iba diri-
gida en lo más mínimo a coartar la li-
bertad que tienen los legisladores en 
este sagrado recinto para cumplir; 
con sus deberes en la forma que su 
conciencia les' dicte, que era, ,pór el 
contrario, movido de los mejores sen-
timientos para encauzar el deba-
te a su juicio, porque creía que po-
dría desviarse, y como nosotros todos 
estamos convencidos de la buena fe de 
la Presidencia, y al mismo tiempo de 
la discreción y del patriotismo de 
nuestro compañero el señor Maza y 
Artola, demostrado repetidas veces 
en cuantas discusiones, acaloradas o 
serenas, ha habido en este recinto, me 
permito rogarle al señor Presidente, 
y rogarle al señoV Maza y Artola, que 
no hagan de esa observación un asun-
to para someterlo a la decisión del Se 
nado, sino por el contrario,, salvando 
y teniendo, en cuenta las buenas in-
tenciones de los dos, que le conceda la 
palabra al señor Maza, y Artola para 
que reanude su discurso en el asunto 
de que se trata, seguros como estamos 
todos de que lo que diga el señor Ma-
za y Artola no ha de ser nada que 
ponga en ridículo nuestra labor de le-
gisladores, ni ninguno de los sagrados 
principios en que descansa nuestra 
nacionalidad, porque, como antes he 
dicho, demostrados tiene su discre-
ción, su patriotismo, su talento y sú 
dominio de -palabra para todo, esto, y 
además para lo que él crea conveniep-; 
te decir. , V".i'- , 
Sr. Presidente (Sánchez Agramon-
te): Puede.continuar el señor Maza y 
Artola. . •• i 
Sr. Maza y Artola: No, creo , que, 
iba a ser indiscreto. Trataba, de• sér* 
lo más discreto posible; ía medida deí 
la discreción es subjetiva. No sé si-
para alguno de los que aquí están 
conmigo reunidos, mis palabras iban 
a ser indiscretas. Iba a terminar, e 
iba a terminar diciendo que no era un 
secreto para nadie que, en este asun-
to, amistosamente sé habían hecho 
indicaciones, se habían dado consejos, 
que todo eso parecía solucionado tanv 
bién en el terreno amistoso, y que no 
podía menos de sentir en mi alma es-
ta amargura: que una piedad tan, me-
recida como la que indudablemente 
La primera aplicación del ünguei' 
to de Doan calma la irritación es a; 
sos de picazón o comezón -d6 la ^ 
y en la mayoría de los casos'ur.;. 
latica es lo suficiente para ^ 
dicalmente los peores casos ae alEt' 
rranas (salidas o sanguinolentaM 
ronchas, aradores, sabañones, OT» 
llido, asperezas del cutis, grietas, w 
pes, barros, espinillas, etc. 
E L i m G U E W 1 
D E I) 0 A X 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "^fl^sií 
las señoras. Los hombres aeb?I1-/" 
lo en la noche del día de d« 
afeite. Una buena fricción ai a ^ 
se por la noche y obsérvese i»^, 
cura y suavidad.vdel cutis a»-
guíente después del baño. .cas 
PROCURESE en las. •£^¡2 tienda que venden medicina? » , -
FOSTER McCLELLAN CO. 
Butfalo, N: Y. , 
E . U . de América 
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T r T g a í v e z e i i t ó 
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les. Esterilidad, V e n e r e ^ 
fílisyHeraiasoqaebr^^j 
Consultas de 11 a ^ y . 
49, H A B A N A , ^ 
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Fué ayer. 
v a esa temprana hora en que 
, restaurant de Inglaterra toma el 
pecto de un gran salón cosmopo-
1Ítc' ven en las mesas individuos de 
Jlas las nacionalidades, 
^luchas caras nuevas. 
Figuras desconocidas que el frío 
, í/guerra, como anete principal, 
traert arrastradaS hacia laS dulzuras 
Hel trópico. . 
% i turismo, que otros anos ha si-
/ ¿n bandadas, se inicia ahora asi, 
Jragmentariamente. 
ahí nos hallábamos, puntuales, a la 
w., convenida, todos loŝ  invitados 
5- bueno de don Felipe González a 
i '"helada Con que quiso obse-
quar a nuestro director. 
Una cacheladaT. .-. 
' Extrañará, de seguro, y voy a de-
cir de. lo que se trata. 
Un plato regional, de la pr<mnc a 
^ León, que no sé si el inolvidable 
fríav hizo figurar entre las paginas 
i» su manual de cocina. 
Vero si no lo hizo Tríay en 
Cuba de ello no se olvido Angel Mu-
ró en España. 
Y la cacheláda, conocida por mi 
de antiguo, y gracias al mismo don 
S l í e , es plato suculento, riquísi-
mo suficiente a cubrir el renglón de 
un menú, sin ningún otro acompa-
El chef de Inglaterra, al confeccio-
nar el pláto nacional de los leoneses, 
se condujo ayer a maravilla. 
Todos lo reconocían. 
Todos los presentes, desde luego, 
con autoridad para juzgar de la ma-
teria. 
Que no faltaban en aquella mesa 
presidida por el festejado, don Nico-
lás Rivero, quien tenía a, su derecha 
al Marqués de Esteban y a su iz-
quierda al, anfitrión y dueño del fa-
moso hotel, el ya expresado don Fe-
lipe González. 
Entre los demás comensales ha-
ré mención señalada del señor An-
tonio Monasterio, acaudalado propie-
tario de Cienfuegos y persona agra-
dable, muy simpática, del compañero 
deferente y queridísimo Tomás Ser-
vando Gutiérrez, a quien̂  abrazaba 
después de larga separación, y de un 
militar cubano pundonoroso y dis-
tinguido, el capitán Iglesias, que tan-
to se ha significado entre los más va-
lerosos oficiales del instituto de la 
Guardia Rural. 
Y, completando el grupo, don Ma-
nuel Vaícárcel, caracterizado repre-
sentante entre nosotros de la noble 
tierra castellana, el capitán Federi-
j co Arias, los amigos Nicolás Rlye-
i ro y Alonso y Manolo López, el genial 
Conde Kostia y nuestro administra-
dor tan querido, don Amalio Ma-
chín. 
Total, que éramos trece, precisa-
mente trece, al almuerzo. 
Trece? 
Nadie se preocupó del número. 
La reunión era amena, el obsequio 
espléndido y si de algo tuvimos que 
echar cuenta no fué, por cierto, de 
los puestos ocupados. 
Sino dé lo corto que a todos debió 
parecer la estancia en Inglaterra con 
reunión tan agradable. 
Y por motivo tan simpático. 
Laft bodas de Diciembre. 
Próxima está a celebrarse la de 
tina señorita tan bella, gentil y gra-
ciosa como María Antonia Pruna y el 
señor Juan Roqué y Castillo, correc-
to y caballeroso joven que desempe-
ña el importante cargo de Jefe de 
Cambio del Banco Habana. 
Ha sido dispuesta la ceremonia pa-
ra el lunes: próximo, a las nueve y 
media de la noche, en la iglesia pa-
rroquial del Angel. 
Serán padrinos la respetable ma-
dre del novio, señora Isabel Castillo 
Viuda de Roque, y el padre de la des-
posada, el distinguido notario doctor 
MánUel Pruna Latté. 
Testigos. . 
Designados están por parte de la 
novia los señores Pedro Pema, Vicen-
te González Nokey y Ricardo E. Per-
kins. , . _ . 
Y, por el novio, el señor Carlos de 
Zaldo, presidente de la Cámara de 
Comercio, el señor Sebastián Gela-
bert, director del Banco Habana, y 
Mr. John Durland. 
El ramo que . lucirá la gentil Ma-
ría Antonio ha sido encargado al jar-
dín La Diamela. Nuevo modelo con s unombre. * * 
Siguen las bodas. 
Sé de una que todavía no ha sido 
anunciada en crónica alguna. 
P o r p o c o d i n e r o , 
c a l z a r á e l e g a n t e . 
5fl modelos distintos, desde 
5 2-50 hasta $ 4-99. 
Gran surtido en calzado de 
Caballeros y Niños. 
" L A L U C H A " 
Y es muy simpática. 
Boda de una señorita tan gracio-
sa como Consuelo Montoro, hija del-
ilustre Secretario de la Presidencia, 
y el joven y distinguido doctor José 
A. Taboadela, la cual ha sido concer-
tada para el 25, en plena Pascua de 
Navidad. 
Se celebrará en la parroquia de 
Monserrate limitada a cierto carác-
ter de intimidad por luto del novio. 




Loreto Plá de Ferrer, la distingui-
da esposa del ilustre magistrado del 
Tribunal Supremo, doctor Emilio Fe-
rrer y Picabia, celebra hoy sus 
días. 
Reciba mi saludo. 
Y lleve éste a la dama tan culta 
y tan amable la expresión de mis me-
jores deseos por su felicidad. 
* * 
En la Beneficencia. 
Se inaugura el domingo en el pia-
doso establecimiento el comedor des-
tinado a las niñas. 
A propósito. 
Me da el encargo la caritativa ami-
ga Lola Roldán de hacer público que 
todas las personas que quieran man-
dar juguetes y dulces a los niños ex-
pósitos para las Pascuas lo hagan 
antes del día 22. 
Y que se dirijan para lo relativo al 
particular a la Madre Encarnación 
Navarro. 
* * 
Armando J. Pella. 
Este conocido joven acaba de su-
frir en la Covadonga la operación 
de la apendicitis de manos del hábil 
y reputado cirujano doctor José A. 
Fresno. 
Su estado, al presente, es bastante 
satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * 
Un baile. 
Lo ofrecerá el sábado en los sa-
lones del Centro Montañés, en Egi-
do 2, el simpático Unión Club Haba-
nero que preside don Abelardo Mi-
guel Pineda. 
Gracias por la invitación. 
* *' 
De vuelta. 
De su rápido viaje a Nueva York 
llegaron anoche, por la vía de Key 
West, los jóvenes y simpáticos espo-
sos Marina Dolz y Sammy Tolón. 
Reciban mi bienvenida. 
ñora Upton de Camacho. 
Noche del smart... 
* * 
Antes de concluir... 
Hay dos notas de anoche. 
Una, la boda del Angel; la otra, el 
succés de Pubillones en su tercer 
miércoles de moda. 
Hablaré de esto por la tarde. 
Cuanto a la boda describiré de ella 
lo más saliente empezando por decir 
que eran los novios la bellísima se-
ñorita Guillermina Jiménez de Cis-
neros y el joven abogado doctor Cleo-
fé Rubí y Betancourt. 
Brillante fué la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos la 
señora madre del novio, Leonor Be-
tancourt Viuda de Rubí, y el señor 
Carlos Jiménez de Cisneros, padre de 
la novia, suscribiendo el acta ma-
trimonial como testigos de la misma 
los doctores Miguel Riva y Eduardo 
Pórtela. 
Y como testigos por parte del no-
vio el doctor Adolfo Fernández Jun-
co y el doctor Miguel González Lló-
rente. 
Entre la concurrencia, que era bas-
tante numerosa, haré mención espe-
cial de un grupo simpático de seño-
ritas que formaban con las herma-
nas de la novia, Mercedes y Alejan-
drina Jiménez de Cisneros, Adelita 
Campanería, Jorgelina y Florinda 
Mena, Rebeca Gutiérrez Leé, Anaís 
Centurión, Graziella y Estela Pór-
tela. .. 
Las tres encantadoras Ascensión, 
Matilde y Lolita Cabarga. 
Y la hermana del novio, la gentilí-
sima Camelia Rubí, a quien Guiller-
mina hizo cesión de su ramo de ma-
no antes de abandonar el templo. 
¡Sea todo felicidad, grande e in-
definida, para el nuevo hogar. 
Hogar de juventud y de amor. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l c s de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
5086 D - l 
Los Modelos más difíciles los más 
elegantes, los más caprichosos se fa-
brican en ^ „ 
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WSEÑORA: 
SU SOMBRERO ESTA EN 
L o s P r e c i o s F i j o s 
Nadie tiene tan rico y variado sur-
tido en sombreros, formas, plumaá 
aigretts, flores y adornos como esta 
casa. 
Sombrero de terciopelo, terciopelo 
y otomano con adorno fino a $3. 
Sombrero de terciopelo, terciopelo 
otomano raso o felpa a $1-48. 
Se adornan sombreros a 75 centa-
vos por figurín o a gusto de la mar-
chante. 
Reina 5 y 7 y Aguila 
203 al 209 
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deración para que sirva de lenitivo, 
ya por medio de la amnistía, ya por 
medio del indulto que el Poder Ejecu-
tivo viene ejerciendo. 
Por ese motivo, cuando esta Am-
nistía llegó^ a la Comisión de Justicia, 
no escatimé mi voto, se lo di sincera-
mente y se lo daré aquí porque com-
prende y contiene todos los extremos 
reales respecto a la amnistía; porque 
es general, porque no señala un caso 
especial, porque contiene solamente 
aquellas excepciones indispensables; 
pero que comprende al mayor número 
de individuos posibieb. 
El señor Maza y Artola ha hecho 
referencia aquí a una persona, y*si a 
esa persona alcanza esta amnistía, 
que seguramente puede alcanzarle a 
otras más ¡ah! me felicito de haber 
votado en la Comisión de Justicia pri-
mero, y de votar aquí también por es-
ta amnistía, por tratarse del general 
Asbert, de quien no soy amigo ínti-
mo, cuya política, en su desenvolvi-
miento, no he seguido nunca; pero sin 
embargo tengo por él una verdadera 
admiración, por su honradez acrisola-
da, por sus merecimientos patrióti-
cos y por los antecedentes que acredi-
tan y justifican de una manera indu-
dable que es merecedor de la amnis-
tía, si en ella está comprendido. 
No tengo, pues, que hacer alaban-
zas respecto de esta persona, porque 
el tema no debe ser ese. El tema de-
be ser si el artículo primero de esta 
Ley, en la Enmienda que establece la 
Comisión de Justicia, es en realidad o 
no una ley de amnistía, o si sólo es 
aparentemente un indulto. Es una 
amnistía, porque es general, porque 
comprende todos los extremos a que 
conduce la circunstancia de que han 
sido juzgados por un procedimiento 
especial, en única instancia, para 
aquellos que no han tenido la defensa 
del recurso de casación. Respeto, co-
mo el señor Maza y Arto1 a, las reso-
luciones del Supremo Tribunal de 
Justicia; pero esta amnistía no que-
branta ese prestigio del Tribunal Su-
premo, porque otras amnistías tam-
bién han comprendido a individuos 
que estaban condenados por el Tribu-
nal Supremo en sentencias dictadas 
en casación; lo mismo que muchos de 
los indultados han sido también con-
denados en casación por el Tribunal 
Supremo, y sin embargo no ha resul-
tado de ninguno de esos actos, perjui-
cio de ninguna clase a la respetabili-
dad que debe tener el Tribunal Supre-
mo. Pero aquí ocurre una circunstan-
cia especialísima; se trata de indivi-
duos que han sido juzgados en única 
instancia en lo criminal. El legislador 
tuvo en cuenta que para ellos debía 
desenvolverse en procedimiento espe-
cial, de manera que la instrucción de-
bía ser la obra de una sala de ese 
Tribunal Supremo, y la resolución de 
eso debió ser la obra de otra Sala de 
ese mismo Tribunal Supremo. De ma 
ñera que esa operación no debió con-
tener una sola instancia, debió conte-
ner dos procedimientos: primero, la 
instrucción del sumario; segundo, en-
tregar ese sumario a otra Sala para 
que lo resolviese. Pero esto no se po-
día hacer, porque no hay procedimien 
to adecuado para ello; esto no se po-
día hacer, porque no hay Ley especial 
que así lo determinase; y tuvo que 
seguirse la norma de la única instan-
cia, en donde se condenó al general 
Asbert. 
No sé si el general Asbert es ino-
cente o es culpable; lo que yo sé es 
que hay una sentencia del Tribunal 
Supremo que lo juzga culpable. Esa 




Gran matinée en Pubillones. 
Se destinarán sus productos, por 
completo, a la Creche del Vedado. 
Está todo vendido. 
Retreta en la glorieta del Male-
cón por la Banda de la Marina Na-
cional. 
Y noche de moda en Miramar. 
Habrá exhibición de nuevas pelí-
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PRONTO se exhibirá en los principales 
cinematógrafos de la Habana, los tres 
primeros episodios de esta colosal pe-
lícula, compuesta de más de 15,000 m. 
A . G A L V R Z , 
Representante exclusivo. N E P T U N O , NUM. 344. 
C 5233 alt 3-10 
D E 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor Antonio Betancourt contra la 
Secretarla de Justicia, que le ordenó 
prestara una nueva fianza para ejer-
cer el cargo de procurador. 
Otro caso sospechoso 
de viruela 
Ayer tarde el doctor Juan Hi. Sán-
chez, médico del hospital "Las Ani-
mas," dió cuenta al Jefe Local de 
Sanidad, doctor López del Valle, de 
que un niño hijo del encargado del 
establo de dicho hospital y residente 
en el mismo, se encontraba con los 
síntomas de la viruela, por lo que or-
denó fuera el indicado niño trasla-
dado al pabellón de sospechosos, has-
ta tanto no we reúna la Comisión de 
enfermedades infecciosas, que proba-
blemente será, hoy, a las diez de la 
mañana. 
Los lugares que frecuentaba el en-
fermo, así como la residencia y es-
tablo, han sido desinfectados conve-
nientemente, a fin de evitar el con-
tagio o propagación a otras perso-
# lias. \ 
P a r a e l T o c a d o r 
Prese r va la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
Embellece 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de nanfre puro 
Tinte de HUI para el cabello y la barba, negro y obacuro, 50 c. oro. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n i 
E L E O N O R A D E C I S N E R O S 
Y T I T A R U F F O . 
Elegante salida de teatro en tejido lamé, 
cuello encaje oro. Forrado seda. 
Estos dos grandes genios del 
canto, serán contratados para 
inaugurar el gran TEATRO NA-
CIONAL, pero antes 
ha inaugurado con el asombro 
de todos, su temporada invernal, 
con una gran colección de abri-
gos, capas, salidas de teatro y 
mil artículos para las damas, 
pues este año, la gran casa 
"Lo Filosofía 
es la única tienda que tiene ar-
tículos finos de París. 
Una visita a tiempo ahorra 
dinero. 
LIZAMA, DIAZ Y Ca.-Neptuno y S a n N i c o l á s 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
C 5238 1-10 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos 
Ir; cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en bus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docana. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarlas, trabajando ocho horas. Pre-
vio el recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e Instrucciones deta-
lladas. L.os materiales los suminis-
tramos lJ\)r*8 de costo. Deseamos 
Agentes en cada población 
T H E A I I E R I O A N A R T CO 
3 & 4 Stone St., N e w Y o r k , C l tv 
19.28-21 JL 
verdad legal, si se ampara dentro del 
precepto y del contenido de una am-
nistía, ¡bendita sea esta amnistía que 
ampara así a un hombre perfecta-
mente honrado, que por accidente y 
eventualidad ha venido a la desgra-
cia! 
Por esas razones, señores Senado-
res, y viendo los términos en que es-
tá redactada la amnistía, pido a mis 
compañeros, como miembro que soy 
de la Comisión de Justicia, que se sir-
van darle su voto, a la enmienda y al 
informe presentado por esa Comisión. 
He dicho. 
LA VOTACION 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te:) Se va a someter a votación. 
Sr. Maza y Artola: Nominal, señor 
Presidente. 
Sr. Presidente (Sánchez Agramon-
te:) Los que estén de acuerdo con el 
dictamen de la Comisión de Justicia, 
se servirán decir que "sí". 
(Se efectúa la votación). 
Dijeron que "sí": las señores Díaz 
Vega, Guevara, Figueroa, G. Osuna, 
Llaneras, Morales, Gonzalo Pérez, 
Regüeiferos, Suárez, Godínez, Pérez 
André, Sánchez Agramonte, expli-
cando su voto. 
Sr. Presidente (Sánchez Agramon-
te). Han votado que "sí" doce seño-
res Senadores y tres que "no."_ 
(Abandonan el salón los señores 
Sánchez Bustamante, Berenguer, Goi 
coechea y Alberdi). 
EXPLICANDO SUS VOTOS 
Tiene la palabra el señor Corona-
do para explicar su voto. 
Sr. Coronado, señores Senadores: 
Muy breve voy a ser en la explica-
ción de mi voto. Me felicito por lo 
que respecta al resultado de la vo-
tación; pero jamás votaré amnistías 
que son, en realidad, como oportu-
namente dijo el señor Maza y Arto-
la: verdaderos indultos. 
Repetidas veces por el Poder Le-
gislativo se han votado amnistías 
que a mi entender eran perfectamen-
te improcedentes. No quiero hacer 
una censura retrospectiva de hechos 
ya consumados; pero me propongo, y 
en todo caso lo haré, no votar jamás 
una amnistía que no tenga las ca-
racterísticas especiales que deben 
concurrir en éstas, para no invadir 
'un terreno que es puramente priva-
tivo del Poder Ejecutivo, que es la 
concesión de los indultos. 
Sr. Presidente (Sánchez Agramon-
te) . Tiene la palabra el señor Dolz. 
Sr. Dolz: He llegado a este debate 
en circunstancias realmente extra-
ordinarias. Venía de usar de la pa-
labra por largo tiempo en una vista 
ante la Audiencia de esta capital. 
Yo, en un asunto particular, quizás 
no la hubiera realizado, pidiendo la 
suspensión;, pero era un asunto que 
no admitía' la suspensión porque se 
trataba de una vista electoral. He ha-
blado allí mucho; me siento realmen-
te fatigado, hasta el punto de que 
hoy me sería casi imposible pronun-
ciar un discurso, y mucho menos un 
discurso de oposición. 
En el breve tiempo que he pre-
senciado este interesante debate, he 
oído argumentaciones en pro y en 
contra y me parece que son bastan 
tes para formar juicio exacto y para 
que lo formaran los señores Senado 
res, sin necesidad de que nadie más 
interviniere en este debate. 
No podía estar conforme en mane-
ra alguna con los razonamientos ex-
puestos hábilmente por el señor Díaz 
Vega, porque si nuestras leyes pro-
cesales son malas, lo que nos ason-
seja el buen sentido es derogarlas, y 
no las amnistías. Lo que sí resulta 
un contra sentido es amnistiar en 
virtud de que las leyes adolezcan de 
defectos. A raíz de esa amnistía de-
bió presentarse un proyecto de Ley 
pidiendo la enmienda de esa Ley; en 
cambio, señores Senadores, me han 
parecido tan exactas, tan incontrover-
tibles, tan ajustadas a la realidad las pueda beneñeiar; y sobre todo, por-
manifestaciones del señor Maza ^ 
Artola que no hubiera podido agre-
gar una palabra más a las palabras 
que con tanta elocuencia como justi-
cia exponía ante el Senado el distin-
guido compañero; pero por esta sola 
consideración no hubiera explicado 
mi voto. Explico mi voto para decir 
a los señores Senadores que si con-
sultan el Diario de Sesiones pueden 
observar que jamás—solamente en la 
primera vez—, lae dado mi voto a 
una Ley de Amnistía en este Sena-
do. 
La primera fué una amnistía otor-
gada para el período de la Interven-
ción Americana; y la voté porque 
creía que tenía todos los caracteres 
de una verdadera amnistía. Después 
me he negado a darle mi voto a aque-
lla que se presentó parados obreros 
cubanos, tan dignos de piedad por 
parte del Senado como lo podía ser 
la del general Asbert; también hube 
de negarle mi voto a la que com-
prendía a los miembros del Ejército 
Libertador, tan dignos también de 
nuestra piedad y de nuestra conmi-
seración; y quien se ha opuesto a la 
amnistía para los obreros y los li-
bertadores, no podía, por ningún con-
cepto, mostrar su conformidad a la 
amnistía en este caso. 
Pero quiero indicar,—y esta es la 
razón principal por qué vengo ex-
plicando mi voto—, que no me ha mo-
vido ningún motivo de animosidad 
contra el general Asbert, y que, a pe-
sar de no ser ese mi criterio personal, 
celebro que la amnistía haya triun-
fado por lo que a él personalmente le I 
que para ese grupo de sus amigos, 
para ese grupo que con tanta tena-
cidad y con tanta insistencia ha per-
seguido esa amnistía, no es que pueda 
sentir animosidad, es que me com-
plazco en declararlo, siento admira-
ción porque realmente los enaltece 
por su patriotismo y por su virtud; 
y para ese grupo de amigos fieles a 
su jefe en el momento de desgracia 
tengo un aplauso y les envío ur 
abrazo. 
(PASA A LA PAGINA OCHO> 
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de sabor muy agradabla 
para criaturas y niños 
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V L I D A D 
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99 Como e l de los D e m á s 
L a ambicidn de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
astán exentos, les apoca el ánimo y retardan la curación^ 
T R I B U N A L E S 
VISTA DE UNA APELACION ELECTORAL.— LOS JUICIOS ORALES 
SENTENCIAS —CONCLUSIONES DEL MINISTERIO FISCAL.— 
SEÑALAMIENTOS CRIMINALES Y CIVILES— NOTIFICACIO-
NES. 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
Purgattna, 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimicnto, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s » 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Crminales. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interputisto por Heliodoro Pé-
rez Retancourt, contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de Oriente, en 
causa por un delito de disparo y le-
siones. Letrado: licenciado Santiago 
Gutiérrez de Célis. Fiscal: señor Bi-
degaray. Ponente: señor La Torre. 
Recurso de casación por infrac-
ción de Ley, interpuesto por Vicente 
Lorenzo y Rodríguez, contra senten-
cia dictada por la Audiencia de Pinar 
del Río, en causa por un delito por in 
fracción del Código Postal. Letrado: 
licenciado Santiago Gutiérrez de Celis. 
Fiscal: señor Figueredo. Ponente: se-
ñor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Rafael Al-
fonso Cuez, contra sr-.ntencia dictada 
por la Audiencia do la Habana «il can 
sa por un delito de hurto. Letrado: 
licenciado Alfredo Zayas. Fiscal: se-
ñor Figueredo. Ponente: geñor La 
Torre. 
T. liafecas y Ca. , Ohrapía 19. Orneos Beyresentantes para C v c a 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
•¿RIOR A U FENACET 
Y LA ANTiPESINA. 
Recursode casación por quebranta-
miento de forma 0 infracción de Ley, 
interpuesto por Filomeno Rodríguez 
Montero, contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Santa Clara, en causa 
por un delito de disparo de arma de 
arma de fuego y lesiones. Letrado: 
licenciado Fermín Aguirre. Fiscai: Se 
ñor Bidegaray. Ponente: señor Joa-
quín Demestre. 
Recurso de queja por infracción de 
Ley interpuesto por José Sánchez, con 
tra auto contra Julio Valdés, y otros 
más, por un delito de perjurio. Letra-
do: licenciado José Rosado Aybar. 
Fiscal: señor Bidegaray. Ponente: se-
ñor Joaquín Demestre. 
En lo Civil. 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy, son las siguientes: 
Quebrantamiento de forma e infrac 
ción de Ley, interpuesto por las Au-
diencia de la Habana. (Mayor cuan-
tía) Lina Infanzón contra José J. 
Valdés y José Gómez, sobre nulidad. 
Ponente: señor Menocal. Letrados: 
licenciados Castellanos y Trujilo. 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
e l R e u m a t i s m o , G o t a , D o l o r 
C a b e z a y E s t r e ñ i m i e n t o . 
W O F 
• I C A l e b i t i m O 
I M P O R X A O O R K S E X C L U S I V O S 
: F.N L A R.EPUBLÍGA r 
M I C H A & P R A S S E 
Ts l f tno A-1694. • Oteapía, 18. • Habana 
E n l a A u d i e n c i a 
Apelaciones Electorales. 
Ante la Sala de lo Civil se celebró 
la vista de la apelación establecida 
por don José Castillo y Manuel Cleo-
celso, contra el acuerdo de la provin-
cial Electoral que confirmó el acuer-
do de la Municipal, que declaró vá-
lido el escrutinio del Colegio Elec-
toral número 2, de la Ceiba, en el 
que los apelantes denunciaron gra-
ves fraudes. 
Concurrió a la vista numeroso pú-
blico. 
En nombre se los señores Cabreiro 
y Castillo informó el doctor Ricardo 
Dolz quien solicitó de la Sala en elo-
cuente discurso la apertura de la do-
cumentación del Colegio referido pa-
ra poder comprobar los denunciados 
fraudes. 
También hizo uso d̂  1?, palabra en 
esté acto el doctor Gustavo Pino y 
Quintana, pronunciando un elocuente 
discurso. 
Los juicios orales celebrados ayer 
tardo. 
Se celebraron en la tarde de ayer 
en las distintas Salas de lo Criminal 
los juicios orales señalados de las cau 
sas instruidas contra Domingo Her-
nández Día/, por un delito de rapto; 
Rafael Baldor por un delito de preva-
ricación; Ramón Paz, por un delito 
de estafa; Ramón Ga,rcía. Rafael Gar 
cía, Ramón Carbal, José Antonio Car-
bal, Clemente Castro, José Llorenz y 
Herminio Alvavez y Angel Casctillo 
por un delito de defraudación a la 
Aduana. 
Este último juicio continuará hoy, 
a la una, de la tarde. 
Juicios suspendidos ayer 
Se suspendieron ayer tarde por las 
distintas Salas de lo Criminal, por 
diferentes causas, la celebración de 
los juicios orales señalados de las 
causas instruidas contra Saturnino 
Menéndez, por un delito de estafa; 
v Agustín de Arma, por un delito de 
homicidio. 
Sentencias firmadas ayer. 
Se firmaron ayer tarde las «agnien-
I tes: 
Se condena a Lorenzo Callado AI-
j davín, por un delito de lesiones gra-
ves, a ía pena de seis meseí; y un día 
de prisión correccional, 
i Se condena a Juan Ortega, por un 
delito de estafa, a la pena de ciento 
veinte días de encarcelamiento. 
Se absuelve a Antonio o Amado 
Flores, acusado de un delito de dis-
paro de arma de fuego. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se formularon en la tarde _ de 
ayer conclusiones provisionales inte-
resando la imposición de las siguien-
tes penas: 
Catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal, y la de once 
años y un día de inhabilitación espe-
cial para ejercer el cargo y de 
otros análogos y pago de costas pa-
ra Ricardo Peñera Figuereda, como 
autor de un delito de violación, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal. 
Causa segunda contra Antonio Re-
vera, por un delito de simulación de 
de contratos. Defensor: Licenciado A. 
Cerja. Acusador privado' señor Radi-
llo. Secretario: señor Salvador Ala-
milla. 
Causa seguida contra Julián E. 
López y otros más, por un delito do 
perjurio. Defensores: licenciados M. 
Sánchez, M. Capote y Gustavo Pino 
y Quintana. Acusador privado: señor 
Vega. Secretario: señor Salvador Ala 
milla. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Causa seguida contra Frank G, 
Bohio, por un delito de estafa. De-
fensor: Licenciado G. Sarrainz. Secre-
tario: señor Felipe Díaz Alum. 
Causa seguida contra Bruno Idel-
fonso, Ramón Alvarez y Rogelio Al-
varez, por un delito de incendio. De-
fensor: Licenciado Raúl de Cárdenas 
Secretario: señor Felipe Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Causa seguida contra Luis Gómez, 
por un delito de asesinato. Defensor: 
Licenciado Carreras. 
Causa seguida contra Serafín Ga-
rrió, por un delito de infracción elec-
toral. Defensor: Licenciado G. Sa-
rrainz o Vieites. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil, son las si-
guientes: 
Juzgado del Oeste.—Ramón Rodrí-
guez, contra Francisco Mont, (mayor 
cuantía). Letrado: señor Cartaya. 
Juzgado del Esto.—^Victoriano Ma-
zó, contra Esteban Cursel. Letrado: 
señor Rosado. 
Juzgado del Este.—Mercedes Tos-
cano, contra Dolores Pedroso y otro. 
Letrado señor Sola. 
Juzgado del Norte.—Carolina Az-
cur, contra Apolino Rodrígez, (ma-
yor cuantía). Letrado: señor Puente. 
Juzgado del Este.—José Suárez, 
contra Luis Villeiro, (menor cuan-
tía). Letrado señor Cabrera. 
Audiencia.—- Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos do la Habana, 
contra el Alcalde Municipal de Nueva 
Paz. Letrados: señores Sánchez Bus-
tamante y Zayas. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguientes: 
Letrados: 
José Rosado, uillermo Puente, Pe-
dro H. Sotolongo, Miguel Suárez Gu-
tiérrez, José A Martínez, José P. 
Gay, Carlos A. Llanes, Gabriel Camps 
Arturo Fernández, Ignacio Rcmírez, 
Antonio Bueno, José G. Sánchez, Au-
gusto Sarracent, Indalecio Bravo, 
Luis Vidaña, Raúl Galleti, Enrique 
Lavédan, Carlos M. Varona, Carlos 
Elcid, y José R. Fernández. 
Procuradores: 
Granados, G. Vélez, Barreal, Zayas, 
Pereira, Echiner, E. Yaniz. Y. J. Pie 
dra, Toscano, Reguera, O'Reilly, Lia 
nuea, Sterling, R. Zalba, Tomás Ra-
dillo, G. de la Vega. E. Manito, José 
A. Rodríguez, W. Mazon, N. de Cár-
denas, Luis Castro, Francisco L. Rin-
conu, Isidro Recio y Montero. 
Partes y Mandatarios: 
Oscar de Zayas, José G. Rivero, 
Amelia Mora, José Crisjuela, Juan 
Maymulet, Ramón Illa, José Illa, 
Eduardo García, Pablo Castro, Feli-
cia Vila, Ladislao Díaz, Fernando 
G. Triche, y Manuel C. Soto. 
L Ó T Í p i E S 
Hedilla y Rosillo están ultimando 
los detalles a su apuesta de 2,000 pe-
sos y los dos creen ganar, porque 
los dos toman licor de berro, hecho 
a base de berro, excelente para ca-
tarros, bronquios y pulmones. Pídan-
lo en todas partes. 
D e l a " G a c e t a " 
REPARACION DE CARRETERAS 
Disponiendo que durante cuatro 
meses, y a rizón de dos mil pesos 
mensuales, se realicen obras de re-
paración de carreteras en cada una 
de las localidades siguientes: Rema-
tes de Ouane, Candelaria, San Cris-
tóbal, San Diego de los Baños y Bau-
ta; y que la áuma de 40,000 pesos que 
se utilizará, para la realización de las 
referidas obras, se dedique exclusiva-
mente al pago de los peones que se 
empleen en las obras, los cuales de-
berán ser cultivadores de tabaco y 
obreros sin trabajo de la localidad 
en que aquéllas radiquen. 
CITACIONES JUDlClAL.ES 
Juzgados de primera Instancia 
Del Norte, a los herederos de Ge-
noveva Vega y Vega. 
De Guanabacoa, a José Ramón 
González y García. 
De Santiago de Cuba, a Gabriela 
Mendoza y Perpetua Pérez. 
Juzgados municipales 
Del Este, a José Zich. 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un Hubstitnto inofenHivo del Elixir Pareĝ ricn 
Coráfales V Jarabes Calmantes. De gusto agradable. ífo ci?' 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia iuu.cót¡¿" 
SStruíe Lombrices y quita la Fiebre. Cura la X ) ^ ^ 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y curTlí 
Smstipaclón. Regulariza el ^ m a g o y los Inte«tlnos, y p ¿ 
rtuoe un eueílo natural y saludable. Eí, la Panacea de log t c  n  eO  t l  
Niños y el Amigo de las Madres 
' "Durante muchos años he recetado su C..-tori» en mi práctica, con gran satisfacción para nd y beneficio para mis pacientes, v ' Df. E. Down. Filadelña (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazan M mnj Castoria como remedio para dolcn ' í̂tt niños. Lo he probado y lo encuoT,̂ 1*8, ^ los Dr. J. E. Waggonek.S^^ 
Los niños lloran por la Gastona de Fletche 
THE CENTAUK COMPANY. NUEVA YORK, E. U. A. 
Por los niños 
de la Beneficencia 
La señora Dolores Roldán viuda de 
Domínguez, siempre cuidadosa de los 
desvalidos y de los pobles, ha diri-
gido una circular a cuantos en esta 
sociedad han demostrado en otras 
ocasiones sus generosos sentimientos, 
solicitando, para que los infelices asi-
lados de la Beneficencia puedan dis-
frutar de las festividades próximas 
de Noche Buena, Pascuas y Año Nue-
vo, algún donativo, en dulces o ju-
guetes. 
La generosa iniciativa de la seño-
ra viuda de Domínguez, ha hallado la 
mejor de las acogidas. 
De Santiago de Cuba 
MITIN MIGUELISTA. — CARGA-




Anoche, en el lugar conocido por 
Las Tres Cruces, efectuóse un mitin 
en pro de la candidatura presidencial 
del general José Miguel Gómez, ha-
ciendo el resumen de los discursos el 
señor Nicolás Valverde Bascó. 
—El vapor "Julia" ha importado 
de Puerto Rico 4,889 sacos de café, 
con un valor declarado de $141,685'61. 
Para la Habana lleva 2,975 sacos. 
—Anoche tomó posesión la nueva 
Junta Directiva de la Asociación Ti-
pográfica de Santiago. Hubo bonitos 
discursos y profusión de obsequios. 
—Encuéntrase aquí los conocidos 
escritores señores Ricardo Arenales 
y Vicente González de Castro. 
El Corresponsal. 
Los cruceros 
"Cuba" y "Patria" 
Según manifestó ayer al salir de ia 
Secretaría de Gobernación el Jefe de 
la Marina Nacional señor Morales 
Coello, se han dado las órdenes opor-
tunas para que el crucero "Cuba" re-
grese de Veracruz, a fin de alistarlo 
con destino a Panamá, donde repre-
sentará a la República en las fiestas 
que se celebren con motivo de la 
inauguración del Canal. 
El crucero "Patria" es casi seguro 
que salga para Cayo Hueso, a fin de 
repatriar a los cubanos necesitados 
que así lo deseen. 
Nos complacemos en anunciar 
que ya entraron en franca conva-
lecencia los señores Ramón Cue-
vas, José Fernández, Matías Reque-
jo, Luis López Salas e Indalecio Ca-
rrodeguas. 
Los cuidados de la ciencia han 
recobrado la salud de nuestros ami-
gos, que afortunadamente y gracias 
a las sopitas de las pastas la flor del 
día recobraron las fuerzas perdidas 
en la lucha con las enfermedades 
que aquejaban a dichos amigos. 
VENTA DE JUGUETES 
Se pone en conocimiento de los in-
dustriales y del pública en general, 
que el señor Nicolás Guasch, síndico-
presidente del Gremio, ha presentado 
un escrito solicitando que las tiendas 
de juguetes puedan estar abiertas y 
vender durante todos los días y no-
ches del 24 del presente mes aK5 y 6 
de Enero próximo, en celebración de 
las fiestas de Navidad y de los San-
tos Reyes; no dudando que se hará 
esta concesión, como viene haciéndose 
todos los años. 
É O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R r v 
P UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBAD^ ^ 
) PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^Düpasquier. 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Lün frasco, a $0-80 EN TODAS L AS FARMACIAS. Droguería SARlU 
Eatao d^ SARRA. Fabricó 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION DE UNA GOMA 
Juan Mateo López, carrero y veci-
no de José M. Gómez frente al nu-
mero 14, manifestó a la Secreta que 
ayer por la mañana condujo en su ca-
rro una goma de automóvil valuada 
en sesenta pesos, la que debía trasla-
dar desde Cuba 58 al Vedado; pero 
cuando llegó al lugar de destino se 
encontró con que la goma había desa-
parecido . 
López, que de nadie sospecha, dica 
que sólo se detuvo breves momentos 
en la casa Neptuno 219. 
LO DEJARON SIN PRENDAS 
S. M. Filipovich, vecino acciden-
tal del Hotel América, denunció que 
de la habitación que allí ocupa le han 
sustraído prendas que valen más de 
ochocientos pesos moneda americana. 
Las prendas las dejó el denunciante 
sobre una mesa pequeña, y supone 
que los autores de la sustracción en-
traron por la ventana, pues la encon-
tró abierta. 
De la anterior denuncia se dió co-
nocimiento al juez correccional de la 
segunda sección. 
" L a D o m i c i l i a r í a " 
Hemos recibido una carta firmada 
con un nombre que nos merece todo 
género de respetos, y en la cual se 
nos dice cuán injustos son los car-
gos que contra el plantel de enseñan-
za "La Domiciliaria" han sido for-
mulados recientemente. 
En esta carta se nos habla con elo-
gio de este colegio, que, en Jesús del 
Monte coopera a la divulgación de la 
cultura. 
Con gusto lo consignamos. 
N O A F U C O 
Ser delgado prueba 
en su vida. 
Estar grueso prueba 
oifoi. 
No basta comer para engorda ij 
no se aainiíla la comida-
Una copita de Ttno Pcpí^w Jfa 
7i«í, vale má« que un heefteak par¡: 
los flacos, pues está predigeridcl 
se asimila sin digestión. • 
Su organismo necesita un amUi* 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmadai 
Frasco prueba, SO centavot 
C A N A H 
Desaparecen éstas asando «1 insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
•ción. No mancha, pues se usa con las 
pnismas manos, como cualquier loción, 
iBrillantina. Únicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
ôlor natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ea un tinte, 
una loción que devuelve a los ca-
•bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin quti 
pueda conocerse jamás que están te-
midos. Para prospectos 9 informes 
.diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
' Apartado 85, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarri v 
(Johnson; en Cienfuegos, señores Ví-
|llar y Compañía; en Sagua ja Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre_y Espinosa. 
Los Delgados que 
[star Gruesos 
PUEDEN GANAR 10 O MAS LI. 
BRAS DE CARNES 
Con frecuencia oimos decir a laa 
personas delgadas: "Daría cualquier 
cosa por engordar y aumentar algu-
nas libras de carnes." Este deseo ea 
sumamente fácil de realizar, aunqua 
tal vez parezca increíble. Las perso-
nas delgadas son simplemente vícti-
mas de nutrición defectuosa, causada 
por la falta de asimilación de los ali-
mentos. En otras palabras, las par-
tes grasicntas, sacai-inas y fariná-
ceas que contiene los alimentos que 
se llevan al estómago, no son asimi-
ladas y absorbidas por la sangre, co-
mo en el caso de personas gruesas, 
sino que dichas sustancias permane-
cen en los intestinos y son finalineí̂  
te expelidas del cuerpo en forma da 
desperdicios. Para corregir este es-
tado de cosas con el fin de obteieí 
carnes y gordura, se hace imprescii< 
dible prestar ayuda artificial a loí 
órganos de digestión y asirailadóü, 
Gracias a un específico de recientí 
invención, llamado Sargol, se puedí 
prestar dicha ayuda en forma sin' 
pie, económica y efietz. Sargol es una 
combinación científica compuesta di 
seis de los mejores ingredientes «¡3 
que dispone la profesión médica pa-
ra producir carnes y fuerzas. Tomán-
dolo con cada comida, se mezcla coa 
los alimentos en el estómago y con-
vierte los elementos sacarinos y w 
rináceos que ellos contienen en nM 
nutrimento para la sangre y tejido! 
del cuerpo, con resultados prontos y 
satisfactorios. Con frecuencia sucedí 
que una persona que se somete a uJ 
tratamiento de Sargol aumenta « 
10 a 15 libras en un sólo mes. Su f 
ción es del todo natural y absolUH' 
mente inofensiva: está recomendaoo 
por médicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA IMPORTAN^ 
—Si bien es cierto que Sargol ha W 
ducido resultados completamente sj 
tisfactorios en el tratamiento de 1 
digestión nerviosa y otros desa"; 
glos del estómago, no debe ser ^ 
do, debido a sus propiedades de ciw-
cornes, por aquellos enfermos dei 
tómago que no deseen aumentar p 
lo menos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas 
droguerías. 
"Precio del Sargol: 1 caja $WJÍ 
cajas $6.00. En las boticas o pî " 
dolo directamente a The Sargo ^ 
pany, Binghamton, N. Y. E- u. 
F O L L E T I N 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís," librería del señor José Albela. 
Belascoaín, 32-B.) 
cas, si es posible, y que constituyeron 
el orgullo y la alegría de un biblió-
filo. 
y vengo a rogarle que me proporcione. 
—¡Ah!—dijo Fauvel después de ha-
ber escuchado.—¿ha hecho ya algu-
nas compras? 
—Sí, y a subido precio.. .principal-
mente en casa de Duchemin. 
•—¿Puede facilitarme nota de los 
i-omos que desea adquirir? 
-VNb, compro todo cuanto se me 
presenta y que, a mi juicio, es va-
loso. 
—Comprendido. Le indicaré lo que 
actualmente poseo de más caro. 
,—Perfectamente. 
El librero, tomando un cuaderno 
manuscrito le entregó al visitante, 
diciendo: 
—Tómese la molestia de examinar 
este católogo y verá que no puede 
dirigirse a ninguna parte en donde 
le sirvan mejor. 
Raimundo leyó línea por línea muy 
atentamente. 
Fauvel decía entretanto: 
—Las obras marcadas con una cruz 
-roiíu tienen un valor extraordinario! 
y creo poder asegurar que nadie sino 
yo las posee. 
La mirada de Raimundo se detuvo 
en una línea. 
El librero, que lo observaba, pre-
guntó: 
—¿Ha encontrado algún libro que 
le llame la atención ? 
—Sí, aquí hay uno que buscamos 
ha tiempo 
—¿Cuál' es? 
—La vida del Padre José. 
Y al hablar así, Raimundo obser-
vaba a hurtadillas a Fauvel. 
Este era sumamente listo para no 
ver lo que pasaba. 
—Efectivamente—dijo— poseo esc 
tomo. 
—¿Puede enseñármerlo? 
—'Con mucha gusto. 
El librero tomó de un estante un 
pequeño libro en octavo, con cantos 
rojos, encuadernado en vitela, que el 
tiempo había puesto amarillenta. 
Raimundo lo tomó vivamente, apre-
surándose a buscar la fecha de su 
publicación. 
—Es la edición de 1701, de Cham-
béry—dijo Fauvel, mientras estudia-
ba la fisonomía del fingido bibliófi-
lo, quien contestó con tranquilidad: 
—Ya veo que no es lo que buscaba. 
—¿Esperaba, quizá, encontrar la 
verdadera, la hermosa que se publicó 
en Nápoles en 1665 ? 
—Exactamente. 
—Pues esa es una esperanza que 
creo irreali-able; esa ediejón está 
agotada, y sólo hay uno o dos ejem-
plares en las "Bibliotecas del Es-
tado." 
Fauvel, sumamente desconfiado, 
pronunció las últimas palabras. 
Raimundo puso con desaliento él 
tomo sobre el buró mientras Fauvel 
escudriñaba más y más el rostro del 
fingido secretario de lord Dudley. 
Fromental, sumamente desfigura-
do, como ya lo hemos dicho, no había 
podido permanecer cubierto, y su des-
nuda cabeza había quedado expuesta 
a las investigaciones y sospechas de 
Fauvel, que no le costó trabajo ad-
vertir, sin embargo del gran talento 
dél articta, que su visitante llevaba 
su verdadera cabellera, bajo una pe-
luca rubia rojiza. 
—Este—se decía—pierde el tiempo, 
soy más listo que él. 
Raimundo había concluido le leer 
el catálogo. 
—¿Ha encontrado aügo que le con-
venga ?—preguntó Fauvel. 
—'Sin desconocer el valor de su co-
lección, no hay nada en ©lia que me 
interese excepto dos o tres obras, de 
las cuales hablaré por cartas a lord 
Dudley antes de tratar con usted. Es-
to me produce una decepción... Lo 
suponía más rico en obras raras. El 
señor Duchemin me ha proporcionado 
cosas mejores. 
—¿ Qué ha encontrado ?—preguntó 
Fauvel, deseando a su vez hacer ha-
blar al visitante. 
—Entre otras curiosidades, las Me-
morias del conde de Rocheford. 
—Tenga la bondad de decirme qué 
edición. 
—La de 1649 
Fauvel no pudo menos de soltar una 
.orónica cajv-aiada 
—¡Eso es absolutamente imposible! 
—'dijo.—No existe en Europa más que 
un ejemplar de esa edición...y se 
encuentra en la Biblioteca de la calle 
de Richelieu... Duchemin le ha enga-
ñado, o ha sido engañado él. 
—He leído la fecha. 
—La fecha nada importa. Hay fal-
sificadores con tanta habilidad como 
la que se necesita para pintar un títu-
lo y cambiar un número... y si es 
necesario hasta pai'a impxnmir una 
•página entera sobre papel viejo, con 
viejos caracteres y con tinta palide-
cida... Si, en efecto, fuese la edición 
de 1649, ese volumen valdría un aeso-
ro...¡Sí, señor, un tesoro! 
—Está usted llenándome de inquie-
tud . . . ¿ Me habrán engañado ?.. 
—'Sería necesario que yo viera ese 
volumen.. .Si no es una falsificación, 
lo que no aseguro hasta tener prue-
ba en contrario, habrá sido robado 
en la Biblioteca Nacional, porque só-
lo ailí han podido proporcionárselo.. 
1Y no me sorprendería, porque no es, 
desgraciadamente, la primera vez que 
ailgunos miserables despojan al Esta-
do!... ¡ Se deberían tomar precaucio-
nes para impedir «se crimen abomina-
ble! 
—¿Es cierto eso-que dice? ¿se ro-
ba en las bibliotecas ?—preguntó Rai-
mundo con bien fingida sorpresa. 
—Yo no sé si ahora se roba; pero 
es indudable que hace algunos años 
se robaba mucho. 
—¿Y se apresaron a los ladrones? 
—'Como jamás he oído publicar su 
.caatioro. aunonKo míe se encuentran 
en libertad... j La policía es muy tor-
pe! 
—O Duchemin se ha equivocado al 
juzgar a este hombre—pensó Rai-
mundo—o ©1 muy taimado ha olido el 
cebo y no se dejará cazar a las pri-
meras de cambio;—y, poniéndose en 
pie, añadió: —diento haberle entre-
tenido tanto tiempo sin utilidad para 
ninguno de los dos; tan pronto como 
me conteste lord Dudley, referente a 
dos o tres obras de su catálogo que 
me han llamado la atención, tendré e! 
gusto de visitarle de nuevo. 
—Siempre a sus órdenes, caballero 
•—contestó Fauvel acompañando al 
comprador hasta la puerta. 
Mientras bajaba la escalera, Rai-
mundo se preguntaba: 
—¿ Se habrá divertido a mi costa 
este Fauvel ? No le perderé de vista. 
El librero decíase a sí mismo, al ce-
rrar la puerta: 
—He tenido buen olfato, pues en 
seguida conocí al hombre. Buscan los 
ladrones de las Bibliotecas. ¡Que los 
busquen! Estos son más listos que los 
policías; pero, sin embargo, se lo ad-
vertiré a Abaham el viejo, para que 
tenga cuidado. 
Fauvel entró de nuevo en su despa-
cho. 
—Ahora que estoy solo—prosiguió 
—voy a ver si descifro el logogrifo de 
El Testamento Rojo y descubro lo que 
significan las palabras subrayadas 
con tinta roja. Después que haga el 
descubrimiento, Gendrin lavará el 
volumen, y lo venderé al doctor 
Thompson, a quien también procuraré 
endosarla "JLo Vida dal Padre José:" 
es aficionado a no regatea. Quizá sea 
un cliente sin igual. Colocaré al pro-
pio tiempo las "Memorias del Conde 
de Rochefort," y así me veré libre de 
muchos cuidados. En cuanto al ma-
nuscrito ofrecido por Abraham, co-
nozco en Alemania a uno que me lo 
pagará bien e iré yo mismo a entre-
garlo. 
Y, mientras monologaba, Fauvel 
apoyó el dedo en la cabeza de un cla-
vo dorado que había en la pared; la 
presión hizo separar la cuarta parta 
de la estantería, descubriendo la 
puerta de una habitación obscura, en 
la que se apresuró a entrar. 
Tomó El Testamento Rejo, salió de 
la habitación, y, después de hacer vol-
ver de nuevo a su sitio el cuarterón 
de la estantería, sentóse en su despa-
cho y abrió el libro. 
Con los anteojos puestos, examinó 
las rayas hechas con tinta roja en laa 
páginas 20, 21 y 22. 
Algunas letras sólo estaban seña-
ladas con un punto rojo, pero había 
palabras enteras subrayadas. 
—¿Qué significarán estas marcas 
diferentes ?—se preguntaba pensati-
vo. —Con seguridad encierran un se-
creto. Esto no ha sido hecho al azar; 
pero, ¿ cómo averiguarlo ? Hace tiem-
po leí una obra que trataba del modo 
de mantener correspondencia secreta 
por medio de periódicos, cuyas pala-
bras subrayadas formaban sentido 
completo. En ocasiones la palabra se-
ñalada se encontraba a la cabeza del 
periódico; otras veces al final. ¿Será 
éste el nrocedimiento aue se ha segui-
do en estas señales ? Woy a verlo-
IX , pof 
Antonio Fauvel abrió el apel 
las páginas 20, 21 y 22, ^ 
y pluba y reprodujo una a co ^ 
ción de otra, todas las letras 
bras subrayadas con n̂ta:, núe ^ 
Al concluir leyó lo escrito, q 
cía así: «̂ria f0"' 
CastillodesGranges de Modela-
tainedécimasé ptima loson eS 
capillaempezandoacontardeso 
cónizquierdo. gozos0, 
~ ¡ Oh!-exclamó el ^ ' J o . & 
—Esto tiene sentido Pen̂ ara 
pararé ahora las palabras, V 
yor claridad, . r,ij' 
Castillo des G-ran̂ eSÍ!a 
Fontaine; décimaséptima ^^(1^ 
de la capilla, empezando a cv 
de el rincón izquierdo. 
-Qué misterio será &te 
guntábase después de leer n ^ 
te las palabras formadas ™t¡i^ 
tras subrayadas en ^ la ĉ * 
Rrio._¿Mo habrá P"eS^Vadê ; 
lidad en posesión de ™a ^"ión,c J, 
Y en su afán do i"vestigaci 
tó las palabras que compon uro 
—Veintiuna palabras—m11^^ 
v tres frases: '̂asti,J? ,de^oin^r 
de-Mer-la-Fontaine. Este "Tes «"I . 
me es desconocido... lAh,̂ 1 ^ 
posesión del difunto con̂ efrecU< 
nerieux; se lo he oído con 1 & 
a mi hermana;—y, «e K - r f l ^ 
peándose en la frente con ^ ^ ^ 
la mano, exclamó:—creo H j j 
cubierto el enigma. ¿ co5 
Tomó la pluma y prosií. 
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^ ^eáa verde, sut i l í s ima, transvarente. Flecos de plata, en la falda. 
Ceñidor de tul negro y perlas. E L corpino parece í¿ su je tarse" a los 
hombros igualmente por " t i rantes" de negro tul y perlas. Un "go-
r r o " de terciopelo y encajes completa el encanio de la "toilette." E l 
abrigo, de piel blanca, estci forrado de seda negra y bordada. 
{Me. Clure : ) 
L a moda del mir iñaque que se 
in ic ió hace poco, progresa incesan-
temente. De la doble falda sencilla, 
se ha pasado y a a la doble falda 
complicada. E n vez de caer esta 
f lác ida, va adquiriendo vuelo. ¡ H e 
aquí el mir iñaque que asoma! 
E s una moda absurda. Pero es 
una moda. ¡ U n a moda de P a r í s ! L a 
falda " e n t r e v é " , — h e oido asegu-
rar que en Cuba no puede decirse 
falda " trabada"—era también, a 
más de incómoda, terrible. Y sin 
embargo, ¿ q u é mujer elegante de jó 
de usarla en el mundo? 
E l m i r i ñ a q u e viene. E s la moda 
del porvenir. Y me atrevo a afir-
mar que s i no hubiese estallado esta 
g r a n contienda de E u r o p a , y a ser ía 
la moda del presente. 
Pero los modistos, rindiendo des-
de sus pac í f i cos talleres, culto res-
petuoso a Marte, han comenzado a 
" l a n z a r " unos modelos horripilan-
tes, horrendos; pero llenos de boto-
nes, de entorchados, de galones . . . 
¡ Q u é es lo que se trataba de de-
mostrar f 
Esto ha demorado la reaparic ión 
de las viejas "loUletes", que a ú n 
recuerdan con a legr ía nuestras 
abuelas. 
Con alegría , porque v is t iéndolas , 
fueron amadas y amaron a su vez. 
¡ F u e r o n amadas a pesar del miri-
ñaque? 
Realmente, esto de las modas ne-
cesita y a de una Cámara Feminista, 
que legisle. E n breve tiempo hemos 
L A S P A T 1 W H I E L O 
¡ N F L U E M C I A S ; s t GUERRERAl pasado de la "s i lue ta" a la "gor-
d u r a " . Con el correspondiente hu-
raño gesto de nuestros esposos, a l a 
aparic ión de cada novedad. 
Esto de encauzar, legislativa-
mente, las modas, no parece cosa 
muy absurda. 
E n New York , viene l ibrándose, 
desde a l g ú n tiempo, la batalla. 
¡Que amenaza s i r un poco más lar-
ga a ú n que la del M a m e ! 
Queremos—hablo en nombre de 
la mujer americana—independizar-
nos de Paxís . Nosotras vivimos en la 
calle; nuestra casa es el restaurant, 
el tranvía , el c inematógrafo , etc., 
etc. Necesiiamcs por tanto, faldas 
cómodas, trajes cómodos, modas ló-
gicas, naturales pero no esas tan 
complicadas y dificultosas, que de 
tiempo en tiempo, y para muestra^ 
desesperación, nos env ía P a r í s . u . 
E n esto estamos. Procurando es-
to. Trabajando por nuestra inde-
pendencia. . . . modÁsteril. ¡ P o r los 
derechos de la m u j e r ! S i los logra-
mos a l g ú n día , se lo d iré en el acto 
a^ustedes» 
¡ ( M e . Clure.) 
Chaqueta de terciopelo negro. 
Botones de piel blanca. L a falda, 
con bolsillos; bordados en trenci-
lla negra. Cuello . de lana blanca. 
E l sombrero es también militar.... 
(Me. Clure. ) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Te pintaré en un cantar 
la rueda de la existencia:, 
pecar, hacer penitencia 
y luego vuelta a empezar. 
II 
I Cuántos deseos cautivos 
te manda mi corazón 
velados en la expresión 
de esos puntos suspensivos!.. 
III 
Diciéndolo, no diré 
lo que aquel pinar esconde; 
allí, ya recuerdas dónde, | 
nos pasó, ya sabes qué. 
IV 
Por más contento que esté, 
una pena en mí se esconde; 
que la siento no sé dónde 
y nace de no sé qué. 
V 
Menor el tormento fuera 
de esta duda en que me muero, 
si cual sé lo que no quiero, 
lo que yo quiero supiera. 
VI 
Decía yo de este amor locox 
"¡Penar tan poco por tanto!" 
Y dije al perder mi encantoi 
"¡Penar tanto por tan poco!" 
VII 
Para divertir su afán 
cantaba a su reja un loco: 
"Unos estamos por poco, 
y otros por poco no están." 
Ramón de CAMPOAMOR 
EL ECO DE LAS CAMPANAS 
Siento en mis locos insomnios 
las campanas de mi aldea 
que tiemblan en mis oídos 
como el eco de una queja. 
Suenan tan tristes, tan tristes 
que parece que remedan 
el llanto de aquella santa 
que suspirando me espera. 
Campanas, ¿ por qué los vicos 
de tus tañidos resuenan 
en mi corazón cansado \ v> 
como sentida querella? 
¿Por qué no tocáis, campanas, 
comeen los días de fiesta 
cuando con mi dulce amada 
forjaba bellas quimeras ? . . . ' 
¡Cesad, dolientes campanas; 
cesad, campanas siniestras! 
¿Por quién tan triste tocáis? 
¿Tocáis por mi madre muerta? 
José POSADA CRUZ. 
De la revista de "Asturias." 
M umm. m úe © p a i r a 
Modelo lujos ís imo. Í ) G terciop élo negro. Raso blanco bordea el e9* 
cdte, cuadrado. De cada uno de loshombros pende y flota una sutil 
gasa. Y una enorme mariposa, de u r i l l a n t e s — l e g ü i m o s o falsos—bri' 
l ia, en el frente. E l peinado de la ú l t i m a moda, realza su gracia con 
un sutil " spr i t . ' 
{Me. C l u r e . ) 
o o 
o o 
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I 
Modelo de invierno. De riguroso invierno. E l traje es de terciopelo rojo. L e s botones de cristal 
Ret i ro . E n el vuelo de la falda y b oca-mangas, cueUo y toca, piel blanca. Se prefiere la ele armiño ¡ R a -
''•to ideal pura patinar sobre hielo! Como una curiosidad presentamos este modelo. Porque en la H a -
a'Ul debe ser él muy recomendable. {Me, Clur.&^ 
C © m ® J © s d b un 
Niñea, ni por ninguna circunstan-
cia, haga usted amistades de ocasión, 
especialmente cuando esté de viaje. 
Nunca se acerque a una persona 
que se desmaye en la calle, porque es 
un medio muy usado por los ladro-
nes. 
Nunca salga para una ciudad ex-
tranjera o desconocida sin informar-
se de un lugar seguro donde pasar 
la noche. 
Nunca conteste personalmente a 
ningún anuncio sin informarse de la 
agencia o empleo del que lo pone, 
y nunca conteste a ninguno que dé ci-
ta en cuarto privado de un hotel. 
Nunca abandone su portamonedas 
mientras compre o examine mercan-
cías en las tiendas. 
Nunca deje sus prendas en el lava-
manos- aunque sea por pocos minu-
tos, póngaselas en su bolsillo. 
Nunca deje valores en un cuarto 
donde haya ventanas abiertas. 
Nunca ponga dinero o prendas de-
bajo de su almohada. 
Nunca demuestre llevar mucho di-
nero consigo en lugares públicos. 
Nunca tome una sirvienta sin refe-
rencias muy buenas y seguras. 
Nunca deje de hacer una viva de-
mostración de alarma si alguien lo 
amenaza o ataca, pues la publicidad 
es a lo que más temen las malas 
gentes. 
Nun̂ a permita que entre en su ca-
sa alguien bajo el pretexto de ser 
inspector dé gas, etc., etc., sin que 
primero demuestre su identidad. 
Nunca diga a una persona extraña 
que usted está solo en su casa. 
Nunca firme nada sin un examen 
detenido. 
Nunca acepte por teléfono recibir 
a quien usted no conoce o cuya voz 
no reconozca. 
Nunca tome un automóvil de noche 
que tenga dos hombres en el lugar 
del conductor. 
Nunca deje de observar bien la cara 
¿A «i aoreior ai alguien lo ataca. 
E l "cuerpo" es de seda azu l , bordada en piafa; de. la . T %L%Zx$¿̂blanco; i l"ce' *  s'Ji°r¿''--^a^r^M ^ l a 
" " J ' " iMo. Clure.^ . * 
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A I R A S Y ARTISTAS 
PUBILLONES ("Politeama") — 
Con éxito completo y brillante concu-
rrencia celebróse anoche la anunciada 
función de gala. 
En el programa de hoy se anuncia 
el debut de cuatro artistas. 
Los Osnatos, ios Athos, Miss Mar-
garita, la pareja de baile Lawton Ben 
tzen, los ciclistas, etc.. son núme-
ros de gran atracción, y todos figu-
ran en el programa de efita noche. 
El sábado y domingo grandes ma-
tinées con .sorteo de juguetes entre 
los niños asistentes. 
MlAETL—Adelina Vehi celebra 
hoy su función de beneficio. Es la 
señora Vehi artista de mucho talento; 
durante da actual temporada ha sido 
una heroína. Ha trabajado mucho y 
bien. . 
La aplaudida tiple goza de genera-
les y merecidas simpatías. Por eso 
se puede asegurar que esta noche el 
teatro presentará brillante aspecto. 
El programa combinado para esta 
función cuenta con muchos alicientes. 
En la primera tanda será represen-
tada la opereta "Canto de primave-
ra" la obra de mayor éxito de la 
temporada. Esta obra fué, retirada 
del cartel para reservarla para esta 
función. 
En la segunda será puesta en esce-
na la hermosa zarzuela "los diaman-
tes de la corona", por la beneficia-
da, y la señora Barrilaro y los se-
ñores Arozamena, Palacios y Limón. 
En la tercera habrá los siguientes 
números de variedades: 
Números españoles y cubanos, por 
las aplaudidas Mascotas. 
Diálogo cómico "El flechazo", de 
los hermanos Quintero, por Luz Ba-
rrilaro y Alejandro Garrido. 
Bailes "Las alegrías", por Teresi-
ta Calvó y Eduardo León. 
Monólogo cómico, por el actor An-
tonio Palacios. 
A T R I Z 
CURA S!N OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; a! principio todo se cura fácil-
mente. Fenomen-js del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en !a ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por IDO de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la CLINI-
C A MATEOS, Arenal,!, MA-
DRID. Consulta gratis y por carta. 
H A C E l P r 
Romanza, por la tiple Carmen To-
más. 
Números españoles, por las nota-
bles Hermanas' Nancy. 
Bailes españoles, por Lolita Pas-
tor y Eduardo León. 
Número de sensación, por artistas 
de la Compañía del popular Pubillo-
nes. 
Baile intemacicnal, por Armando 
Pereda. 
Romanza,, por la beneficiada. 
Números cubanos, por los aplaudi-
dos artistas Blanca Vázquez, Horten-
sia Valerón y Arquímides Pous. 
ALHAMBRA.—La novedad es la 
reprise de "Los efectos de la supré-
sión", zarzuela de gran éxito y don-
i?a triunfa el popular Regino López. 
"Micaela, la sabrosa", obra de Ace-
bal y Anckermahn, que continúa dan-
do llenos, va en segunda tanda, y en 
tercera "Una rumba aristocrática." 
Pronto estreno de "Aliados y Ale-
manes", de Villoch, con decoraciones 
de Arias. 
POR LOS CINES 
Cine Galathea.—Regia es la fun-
ción de hoy en el cine "Galathea", 
del cual tienen la dirección artística 
los populares empresarios Santos y 
Artigas, que prepararon para hoy un 
programa de grandes atractivos. Pa-
la primera tanda esta anunciada la 
película sensacional titulada "La 
culpa". En segunda la magna crea-
ción de Nordisk, "Las sufragistas", 
y para la última tanda las tres pe-
lículas que siguen: "Razón de Esta-
do", "Sublevación en, Francia" y ."Un 
gran banquete". Grandioso es ©1 en-
tusiasmo que existe, para el estreno 
de mañana, viernes 11, día de moda 
de la sensacionalísima creación de 
Pathé Fréres "Veinte años de odio"; 
esta película, por ser de extenso me-
trage, 2.000 metros, se proyectará en 
segunda tanda doble. Es grande el 
pedido de localidades. 
Cine Lara.—En el decano cinema-
tógrafo de la calle del Prado se pro-
yectarán hoy películas de extraordi-
nario valor, pues Santos y Artigas, 
empresarios artísticos de este salón 
confeccionan para los jueves progra-
mas regios. 
Parâ  afirmar lo antes dicho, men-
cionaremos los nombres de las pe-
lículas de hoy. En primera y tercera 
la fina comedia de Pathé "Los amo-
res de Salustiano" y para la segunda 
"Los fuegos fatuos." 
Cinc Inglaterra.—En el ventilado y 
cómodo salón da San Rafael y Con 
sulado reflejará la pantalla esta no-
che la emocionante films de Pathé 
en 16 parte, "Las infamias de otro", 
que ocupará la segunda tanda. Para 
la primera y tercera tandas una ma-
ravilla del cine moderno titulada "La 
máscara piadosa." 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo <ju© 
nás se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las maña-
naa de Magixesia Sarrá le asegura 
UL día bueno y fitil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, U 
Cine Prado.—"La canción de Mlg-
non", colosal cinta de resonantes 
triunfos será proyectada esta noche 
en el cine Prado, ocupando la pri-
mera y tercera tandas. Para la se-
gunda una emocionante producción 
de Cines, sé titula "El juramento". 
Para el viernes 11, día de moda, se 
estrena "Cuando las heridas cicatri-
Santos y Artigas.—Dentro de muy 
corto espacio de tiempo podremos 
apreciar la importante destrucción, de 
Lovaina que figura principalmente en 
la segunda serie de la guerra euro-
pea que será estrenada por Santos y 
Artigas muy próximamente. Una in-
creíble obra que con tanto valor ha 
sabido impresionar él arrojado ope-
rador parisiense. 
Maxim.—Será una noche de gran 
gala la del jueves en este teatro. Se 
a 
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estrena película de tanta fama como 
"La vida por el rey o las infamias del 
Canciller Orloff", que perteneciendo 
a lá compañía "La Internacional ci-
nematográfica" y siendo de la marca 
de Pascual, se recomienda por sí 
sola. 
Nosotros, atendiendo a una galan-
tería de "La Internacional", hemos 
visto en secreto a base de una prueba 
y en los salones de esta compañía la 
citada película, pero queriendo dar 
una agradable sorpresa al público 
nos, está vedado hablar de ella. 
Mas tenemos la completa seguri-
dad de que allí ha de salir el público 
altamente satisfecho y una vez propa-
lada la noticia, la empresa de Maxim 
se verá en el caso preciso de repartir-
la en lós días siguientes. 
Cubren la primera y segunda tan-
dâ  "La vida por el rey" va en ter-
cera; "Niña y madre", "Rojo ven-
cedor" y "Al borde del abismo." 
Será hoy para Maxim un nuevo 
acontecimiento; de todo nos ocupare-
mos a su debido tiempo. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unlco legítimo pnrn de ova 
PRADO Y SAN JOSE 
VIERNES 11 DE DICIEMBRE 
¡¡20 AÑOS DE ODIO!! 
ESTRENO EN CUBA 
FAMOSA, EMOCIONANTE PELI-
CULA DE PATHE. GRAN ME-
TRAJE 
y l o s n i ñ o s p o b r e s 
¡ Respondiendo al llamamiento del 
Comité Parroquial del Vedado, los 
niños pobres del Colegio "La Salle" 
se reunieron bajo la presidencia del 
presbítero Padre Capellán y Supe-
rior del Colegio para nombrar un 
Comité que promueva y organice to-
de lo conducente al socorro de niños 
pobres y dirija un llamamiento a los 
niños de todos Jos colegios de la Ha-
bana, acuerdo tomado en la última 
junta del Comité Parroquial del do-
mingo último. 
Nombráronse por votación secreta 
los siguientes niños: Edwin Tolón, 
Presidente; Mario Menocal, Vicepre-
sidente; Nicolás Azcárate, Secreta-
rio; Carlos* Hevia, Vicesecretario; J. 
Macía, Tesorero; Carlos Azcárate, 
Vicetesorero; y los siguientes voca-
les: J. A. de Ajuria, M. Mañas, Al-
bear, E. Tosca, A. Mañas, R. Várela, 
Cancio, Iglesias y R. Aizcorbe. 
Se redactó a continuación el si-
guiente mensaje: 
Los alumnos del colegio "La Salle" 
del Vedado a los niños y niñas po-
bres de los Colegios de la Habana. 
Queridos amigos y compañeros: Ya 
véis la angustiosa situación porque 
hoy atraviesan tantos niños herma-
nos nuestros; su¿ desgraciados pa-
dres no tienen pan que darles; no 
tienen unos pobres harapos con que 
cubrir su desnudez. A nosotros toca 
remediar en lo posible tanta mise-
ria; en las casas de muchos de nos-
otros hay por, la bendición del cielo y 
laboriosidad de nuestros padres, un 
poco .de lo ^upérfluo, algún trajecito 
arrinconado en el fonde de los rope-
ros. ¿Por qué no hemos de rebus-
car bieñ todos esos rincones y ver si 
hay algo suficiente a cubrir la des-
nudez de nuestros amiguitos, los ni-
ños pobres ? Que no digan el día de 
mañana, cuando lleguen a ser hom-
bres, cuando tengamos que encon-
tramos frente a frente, siguiendo los 
caminos de la vida, que tuvieron 
hambre y no les dimos de comer; es-
taban desnudos y no cubrimos su 
desnudez; que ese apostrofe sería el 
mayor estigma de vergüenza que pu-
dieran arrojar a nuéstros rostros. 
Nosotros hemos secundado el lla-
mamiento qUe por el Comité de Au-
xilios de la Parroquia del Vedado se 
nos ha hecho; hemos procurado y es-
tamos procurando reunir todos los ob-
jetos apropósito para atender a la 
indigencia de los niños pobres. Se ha 
constituido entre nosotros un Comi-
té cuya misión sea recabar los medios 
necesarios al fin que nos propone-
mos. Os invitamos a vosotros a hacer 
lo propio; no queremos el honor sólo 
para nosotros; lo queremos para to-
dos. 
Pero no ha de ser solamente éste 
nuestro empeño, no; hay otro medio 
mucho más eficaz a la par que her-
moso. ¿ Sabéis cuál ? Pues interesar 
él corazón de nuestros papás con la 
tenta c i ó n de nuestras caricias. 
¿Creéis que resistirán? No y mil ve-
ces no. Dispongamos su ánimo para 
que cuando los comisionados de los 
Comités parroquiales llamen a la 
puerta de nuestros hogares en de-
manda y auxilio para los pobres ta-
baqueros abran bien la bolsa y la 
ración en manos del desgraciado, que 
sin duda, el Señor se la volverá a lle-
nar de nuevo de un modo más reple-
to. 
Colegio de "La Salle" del Vedado, 
día 8 de Diciembre, solemnidad de 
la Inmaculada Concepción. 
. En nombre del Colegio, 
El Comité. 
Hermoso es el ejemplo que nos 
ofrecen los niños del Colegio "La 
Salle". Esperamos será secundado 
por niños de los demás Colegios. 
P I I I Í I I W 
De un gran invento vamos a dar 
cuenta a nuestros lectores. 
Se trata de un procedimiento pa-
ra, la conservación de la hoja del ta-
baco en rama y elaborado, que im-
pide la destrucción por los insec-
tos. 
Este procedimiento ' insecticida en 
nadâ  perjudica al tabaco en su co-
lor, aroma y calidad. Su acción es 
tan rápida, que el tabaco que a ella 
se somete, queda en seguida comple-
tamente libre de insectos. 
Se han realizado muchas pruebas, 
todas con resultado satisfactorio. 
Es un adelanto que interesa cono-
cer a todos los tabacaleros. Con él 
se beneficia grandemente una de las 
primeras riquezas nacionales. 
Felicitamos a los afortunados in-
ventores de este procedimiento, seño-
res González y Domínguez, que han 
establecido su oficina en Manrique 90. 
Con ellos pueden entenderse coseche-
ros, almacenista y fabricantes. 
F a u s t i n o A n g o n e s 
GRAOAS 
Con motivo del gran triunfo obte-
nido en las elecciones recientemente 
celebradas en el Centro Asturiano en 
las cuales fué electo Segundo Vice-
presidente de su Directiva, éste nues-
tro querido amigo, ha recibido gran 
número de cartas, telegramos y algu-
nos cablegramas felicitándole. 
En la imposibilidad material de con 
testarlas, Faustino Angones nos rue-
ga hagamos llegar a cuantas perso-
nas le felicitaron sus más expresivas 
gracias. 
Faustino Angones queda, pues, a 
las órdenes de todos stis amigos co-
mo socio, como Vicepresidente y co-
mo persona grata y servicial en alto 
gi*ado. • 
Ya lo saben todos, absolutamente 
todos. 
E L 
VUELVE EL FRIO 
El aerograma de Washington reci-
bido ayer tarde en el Morro, dice: "El 
tiempo para la Florida será bueno es-
ta noche y el jueves más frío en la 
península y probable escarcha en la 
porción norte. 
Este del Golfo vientos variables 
moderados, fijándose al Noroeste". 
T f i l l f l M O r 
Por este medio y para conocimien-
to de todos, quiero hacer presente mi 
gratitud inmensa al ilustre doctor, 
honra de Cuba, el doctor Francisco 
Fernández Travieso, por el acierto 
e interés con que asistió a una hija 
mía, que con el terrible mal de la 
Atrepsia, luchaba entre la vida y la 
muerte, sin esperanza de curación, 
deshauciada por otros médicos. 
En esa situación el citado doctor 
poniendo a prueba una vez más sus 
dotes científicos de gran facultativo, 
la arrancó de las garras de la muer-
te y hoy la contemplo de nuevo lle-
na de vida, alegrando otra vez nues-
tro hogar con sus risas infantiles. 
¿Con qué puedo pagarle al doctor 
Fernández Travieso la alegría que 
habíamos perdido mi esposa y yo ? 
—¡Con nada! 
Solo puedo y quiero expresar pú-
blicamente, el inmenso bienestar re-
cibido, y mi eterno e imborrable re-




M i l i 
(Viene de la página CINCO) 
Sr. Coronado: Hago mías las mani-
festaciones últimas del señor Dolz. 
Sr. Presidente' (Sánchez Agramen 
te): He votado que "sí" por un senti-
miento de piedad, y porque estimo 
que las atribuciones que nos confie-
re la Constitución en nada se oponen 
a los fueros de los Tribunales de 
Justicia. (Muy bien). 
Sr. Gonzalo Pérez: Había pedido la 
palabra para explicar mi voto. 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te): Tiene la palabra el señor Gon-
zalo Pérez. 
Sr. Gonzalo Pérez: He pedido ex-
plicar mi voto declarando previamen 
te, en sentido contrario como lo han 
hecho los señores Dolz y Coronado, 
que no me mueve el afecto personal 
ni el afecto del correligionario,—co-
rreligionario hace tiempo que no lo 
soy, y del general Asbert amigo he 
sido siempre—, de que en este acto 
como en todos no me mueve más 
que el sentimiento del deber tal co-
mo yo lo entiendo, tal como lo apre-
cia mi conciencia y mi razón lo con-
cibe, al hacer uso de las facultades 
que el cargo me da y las leyes me 
otorgan para votar una amnistía 
por un hombro merecedor, por todos 
conceptos, de una gracia, más que 
los millares de individuos que con an-
tecedentes penales y siendo carga y 
peligro para la sociedad, salen a dia-
rio por recomendaciones de legis-
ladores y de no legisladores, a la ca-
lle, creando conflictos y perturbacio-
nes en la vida social de la Repúbli-
ca. En cambio, con un hombre de es-
ta naturaleza y de estos anteceden-
tes, puede asegurarse sin temor a 
equivocarse, que no corre peligro la 
sociedad porque él vuelva a su ho-
gar, tranquilo e intervenga en las 
cuestiones de su patria y de la socie-
dad en que vive. 
Además, porque entiendo que este 
caso constituye un tipo de verdade-
ra amnistía de un hombre político 
condenado con la protesta de un gran 
número de ciudadanos... (Muy 
bien) de casi un partido político de 
una República, que no ha dejado un 
solo momento de proclamar su ino-
cencia, que aunque soy de los que 
acatan la sentencia de los tribunales 
como condición necesaria de exis-
tencia y de vida para la sociedad en 
que vivo, y soy incapaz, por lo tan-
to, de acusar a la Sala que lo senten-
ció, sin embargo, teniendo otros an-
tecedentes y creyendo que de esta 
manera debemos devolver a la so-
ciedad cubana cierto grado de nor-
malidad, cierta tranquilidad, y la li-
bertad de muchos hombres que no 
están presos, pero que son libres de 
sus acciones para votar en la forma 
que tengan por conveniente en las 
ramas de! Congreso y en los actos 
de la vida pública. 
Sr. Presidente: Se va a dar lectu-
ra al artículo primero. 
(El oficial de Secretaría lée el ar-
tículo 1° del proyecto de Amnistía). 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te): Se pone a discusión el artículo 
primero. 
(Silencio). A votación. (Signos 
afirmativos). Aprobado. 
Sr. Maza y Artola: Hago constar 
mi voto en contra. 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te): Se hace vonstar el voto en con-
tra de los señores que anteriormen-
te han votado en ese sentido. 
(El oficial, señor Muñoz, da lectu-
ra al artículo 2o) . 
Sr, Presidente (Sánchez Agramon-
ite): Se pone a discusión. (Silencio). 
A votación). (Signos afirmativos). 
Aprobado, con el voto en contra de 
los señores que anteriormente vo-
taron en ese sentido. 
(El oficial, señor Muñoz, da lectu-
ra al artículo 3o). 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te): Se pone a discusión, (Silencio). 
A votación. (Signos afirmativos). 
Aprobado, 
Una voz en la tribuna pública: ¡Vi-
va el Senado de la República de Cu-
ba! 
Sr. Presidente (Sánchez Agrámen-
te): Ugier, haga salir a ese indivi-
duo inmediatamente. 
Ugier: Señor Presidente, ya ha sa-
lido. 
Así quedó aprobado el proyecto de 
ley de amnistía. 
TRIUNFO DE INFORMACION 
El DIARIO DE LA MARINA ha 
obtenido un gran éxito de informa-
ción. 
Como habrá visto el lector, nues-
tras informaciones sobre el proceso 
de la amnistía se han confirmado en 
todas sus partes. 
Y lo prueban bien las notas tomadas 
por nuestro taquígrafo en la tribuna 
pública. 
VACACIONES 
Se aprobó luego el siguiente pro-
yecto de resolución: 
PROYECTO DE RESOLUCION 
El Congreso acuerda suspender sus 
sesiones desde el viernes día 18 del 
corriente mes hasta el lunes día 19 
de Enero próximo. 
Palacio del Senado, Habana, 9 de 
Diciembre de 1914. 
(f) A. G. Osuna, Leopoldo Figue-
roa, Antonio Gonzalo Pérez. 
Fué aprobado. 
MODIFICACION 
Un proyecto de modificación aran-
celaria pasó a la Comisión de Hacien-
da. 
SOBRE LA MONEDA 
Leyóse una comunicación sobre la 
emisión de moneda nacional. 
PENSIONES 
Se dió lectura a diversos dictáme-
nes de la Comisión de Asuntos Mili-
tares favorables a la concesión de 
pensiones. 
LA ENMIENDA DEL SEÑOR RE-
GUEIFEROS. 
La enmienda del Sr. Regüeiferos 
al proyecto de ley del señor arcía 
Osuna que rebaja la tributación mu-
nicipal de las fincas urbanas fué re-
chazada por 10 votos contra 8. 
UN TRIUNFO DEL SEÑOR GAR-
CIA OSUNA. 
El proyecto de ley del señor Gar-
cía Osuna sobre tributación, produc-
to de un estudio serio y escrupuloso 
de la capacidad económica del muni-
cipio habanero, se volvió a poner so-
bre el tapete. 
Faltaba aprobar del artículo II en 
adelante. 
Se aprobó con una enmienda del 
doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
La enmienda es el artículo tercero 
del proyecto. 
He aquí el proyecto como fué 
Proyecto de Ley 
Artículo lo.—El inciso orimero del 
artículo doscientos diez v seis de la 
Ley Orgánica de los Municipios, se 
modifica del siguiente modo: 
(1) Impuesto sobre el producto 
líquido de la propiedad urbana, que 
no excederá del doce por ciento; ex-
cepto en los términos municipales 
cuya población sea sunerior a dos-
cientos mil habitantes, que no exce-
derá del ocho por ciento. 
Artículo 2o.—Los Ayuntamientos 
de población superior a doscientos 
mil habitantes se ajustarán, al re-
dactar sus próximos presupuesto, a lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 8o.—El artículo 24 de la 
Ley de Impuestos Municipales y Pro-
vincialestrecienacmfwyp cmfwyp pp 
cedimientos de cobranzas, se enten-
derá redactado como sigue: Artículo 
254: En las reclamaciones adminis-
trativas que se contraigan directa o 
indirectamente a la renta, se acom-
pañará una certificación de la últi-
mamente fijada en el registro respec-
tivo, a la finca de que se trate. Sin 
el cumplimiento de este requisito, no 
se dará curso a la reclamación. 
Estas certificaciones se expedirán 
gratis en el día por la Secretaría de 
la Comisión del Impuesto Territo-
rial, a quien la solicite, jurando o 
afirmando ser parte interesada. 
Artículo 4o.—Esta Ley regirá des-
de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 9 de 
Mayo de 1913.—A. G. Osuna, Antonio 
Gonzalo Pérez, J. J. Maza y Artola. 
LA PROPOSICION DEL DOCTOR 
SANCHEZ AGRAMONTE 
Fué aprobada con úna ligera en-
mienda del doctor Maza y Artola, que 
no la altera en esencia, la proposición 
del Presidente del Senado autorizan-
do al Ejecutivo para ceder a la pro-
vincia de Camagüey el edificio que 
ocupa el Gobierno Provincial de Puer-
to Príncipe. 
Y terminó la sesión pública. 
SESION SECRETA 
Luego, en sesión secreta atendien-
do a una proposición del doctor Ma-
za y Artola, se acordó dejar para otro 
día la discusión del incidente ocurri-
do en el seno de la Comisión de Go-
bierno. 
P A S T I L L A S V A L D A 
no encierran ningún antiguo medicamento 
sólo contienen extractos de plantas 
completamente inofensivas, dotadas de un 
Poder Antiséptico Maravilloso 
LAS P A S T I L L A S VALDA 
son extraordinariamente superiores 
a todo lo que ha sido descubierto hasta 
el día para, la curación 
délas Afecciones de Garganta. Ronqueras, Resfriados 
de Cabeza, Grippes, Influenza, Constipados, 
Bronquitis, Asma, Pneumonías 
Las Verdaderas PASTILLAS VALDA 
EN CAIAS con el nombre VALDA en la tapa 
NOMBRAMIENTOS 
Como nosotros habíamos anuncia-
do, fueron aprobados los nombra-
mientos de Presidente de Sala y Ma-
gistrado del Tribunal Supremo he-
chos por el Ejecutivo a favor de los 
señores Carlos Revilla y Juan Fe-
derico Edelman. 
Aprobáronse también los nombra-
mientos de los señores Carlos Ar-
men teros, para Ministro de Cuba en 
Venezuela, y Julio Domínguez • Ro-
may, para Vicecónsul en Panamá; el 
traslado de Francisco Cañellas de 
Washington a Nueva York; el de Cé-
sar Barranco, a Sant John; el de 
Gonzalo Ledón Queipo, a Fortheim, 
con la categoría de Cónsul de segun-
da; el nombramiento de Cónsul de 
primera de Eduardo Laborde en Qui-
to; el ascenso de Carlos A. Vasxeur 
de Cónsul de primera a Cónsul Gene-
ral en La "Paz (Bolivia); el nombra-
miento de José Acosta Valdés para 
Vicecónsul en Washington. 
CONCESIONES 
Se concedió autorización al señor 
Angel Besalú para aceptar el cargo 
de Cónsul honorario de Holanda en 
Santiago de Cuba. 
NEGATIVA 
Fué denegada la autoi'ización que 
solicitó el doctor Bernardo Moas para 
aceptar del Gobierno de S. M. el Rey 
de España, don Alfonso XIII una 
condecoración: la de Caballero de la 
Orden de Carlos III. 
UN PROYECTO DEL 
SEÑOR CORONADO 
El señor Coronado presentó al Se-
nado el siguiente proyecto de ley: 
Artículo lo.—La partida quince 
del vigente arancel de Aduanas que-
da por la presente modificada en la 
forma siguiente: 
Partida 15.—Lámparas eléctricas ¿ 
candescentes. 
A. —De una a 32 bujías o 
El ciento, $2.50. 
B. —de 32 a 50 bujías o Watts Tf) 
ciento, $3.00. 
C. —De 51 a 100 bujías o Watss 
El ciento, $6.00. 
D. —De 101 a 200 bujías o Watts. 
El ciento, $8.00. 
D.—De 201 a 400 bujías o Watts. 
El ciento, $10.00. 
F. —De 401 a 600 bujías o Wats 
El ciento, $15.00. 
G. —De 601 a 1000 bujías o Watts 
El ciento, $20.00. 
H. —De más ríe mil bujías o Watts 
El ciento $50.00. 
Palacio del Senado, Habana, Di-
ciembre 9 de 1914. 
Manuel M. Coronado.—Antonio Be-
renguer,—Manuel F. Guevara. 
LA COMISION DE ACTAS 
La Comisión de Actas, que se reu-
nió ayer antes de que se celebrará la 
sesión, acordó denegar el suplicato-
rio para procesar al general Llane-
ras, solicitado por los Tribunales-¿e 
Pinar del Río. " 
Pedro Fernández Quintana, de 
años de edad y vecino de 23 número 
10, Vedado, contrajo matrimonio ile-
gal no ha mucho tiempo, por cuyo de-
lito se le instruyó causa en el juzj 
de instrucción de la Sección Priim-
ra. Comisionado para ello, el agente 
de la Judicial José R. Oliva detuvo il 
mencionado sujeto, que fué remitido 
a la cárcel a disposición del juez co-
rrespondiente. 
IA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: UINÜRA. GASES^VOMITOS 
WARKEASL MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BlLIOSIDAp 
DEBILIDAD. NERVIOSA&Á. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD RtáA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
m G Ü I A d ^ S A I H P 
P5Í/SA 
I 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S f i ü E 
HACE QUE EL ENFERm HGIERA. NUTRA T SL CURE RADICALfiN^ 
i U f i l 
T w o P a i r s o f G l a s s e s i n O n e 
F Í T S - U E y e g l a s s e s 
o o 
See fbr YourselF- Thev, 
Are Scoicelu NonceaoiQ 
K R Y P T O K S M E J O R A D O S 
Son unas piedras tan perfectas y de buena calidad que sirven para 
toda clase de trabajos sin que la vista se fatigué; lo mismo se puede 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos y Ia 
pérdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tóricas de campo visual ilimitado están siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
más tiempo se usan mejor se ve; cierto es que el adaptarlas correcta-
mep.te a cada caso contribuye al buen resultado de las mismas. 
El reconocimiento de la vista está a cargo de ópticos graduados. GKA» 
TIS. La» montaduras son adaptadas con precisión matemática y las te-
nemos en todas claK«« j formas, . * 
" E L ALMENDARES" Obispo, 54, entre H a b a n a , y Composteia-
n T C T E M B K g 10 UJíi I g l ^ 





IGLESIA DE SAN FELIPE 
Hilas de María y Teresa de Jesús 
En la iglesia de San Felipe se ha-
lla establecida esta Congregación, la 
cual dedicó los siguientes cultos a su 
inmaculada Madre: 
Fiercicios espirituales preparativos 
ê la fiesta, dirigidos por el director 
la Congregación P. Juan José. 
víspera se tuvo primero los 
de exposición, Rosario, esta-
letanías de los Santos, según 
iTmandado por el Prelado Diocesano. 
nn de obtener del Señor el cese de 
fa cruenta guerra que aflige a la hu-
manidad. Después detesto se canta-
las Letanías de Perosi y la Sal-
ve de Eslava, a voces y órgano, re-
sultando muy lucido el acto. 
En la festividad patronal a las sie-
te v media comulgaron las Hijas de 
María y Teresa de Jesús, y demás 
asociaciones establecidas en el tem-
PlEl coro de la Comunidad dirigido 
ñor el P- Hilarión de Santa Teresa y 
acompañado al órgano por el P. Hi-
larión de San Juan Bautista, inter-
pretó durante el piadosísimo banque-
te inspirados m ( tetes. 
A las ocho y media se cantó solem-
nemente la Misa, oficiando el Prior 
asistido de los P.P. Redentor y Car-
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A NTJEVfc 
•--rsrr 
piedad las niñas Regla Cortés, Mari 
na Cero Lázaro, Carmelina Brlnet y 
María Josefa Conde. 
Imágen de la Inmaculada llevada 
por alumnas yex-alumnas congregan 
tes, y la del Niño Josús por la de los 
Santos Angeles. 
Saludaron a la Virgen con poesías, 
Josefina López, saludó; Aurelia Con 
de, invocación, y Josefina Gounord, 
despedida. 
Amenizó el acto la Banda de Bene-
ficencia. A las seis se dló por termi-
nado el acto, felicitando todos a Sor 
Clara y Sor Josefa y al Director del 
Planteh R. P Agustín Urien. 
COLEGIO DE JESUS MARIA 
En honor ed la Inmaculada Concep' 
ción. 
Se interpretó a gran orquesta y vo-
ces la Misa de Perosi y la Marcha 
pontifical de Gounod. Al ofertorio, el 
tenor Ponsoda cantó admirablemente 
el Mostrate et Mater de Aldega, sien-
: do muy celebrado. 
Por la noche, exposición del Santí-
simo, Rosario, estación, letanías de 
i los Santos y Reserva celebrándose 
' después solemne procesión por las 
naves del templo quedando muy lucí-
\l ¿a La parte musical fué dirigida por 
el P Hilarión de Santa Teresa. 
Los sermones de los ejercicios, y 
mañana del día de la fiesta, fueron 
pronunciados por el P. Juan José y 
el de la tarde de la Inmaculada, por 
el Capellán del Colegio "La Salle," 
del Vedado. Ambos oradores ensalza-
ron con palabra elocuente la Inma-
culada Concepción de la Virgen Ma-
ría, exhortando a los fieles a festejar-
la, sí, pero más a imitar sus virtudes: 
siendo buenos hijos, buenas esposas y 
•madres según ella lo ha ido. 
COLEGIO OE LA INMACULADA 
CONCEPCION. 
Inusitada alegría reinó durante el 
día de la Patrona del Colegio. 
A las siete centenares de niñas for-
man en los amplios patios, presidién-
dolas las de primera, María Aurora 
,. Pereda, Emilia Maza, Carmen Fer-
' -nández. García, Caimen Fernández 
Jeijo Clara Iriietagoneya, Carmen 
: Peña, Magdalena Bilbao y Mercedes 
Fernández. 
A las alumnsa, siguen las Hijas do 
María, ex alumnas del- Colegio. 
Los patios, aulas, corredores pero 
sobre todo la capilla brillan hermosí-
simas, y la capilla se cubre de rosas, 
pues cuantas ex-alumnas llegan en-
tregan olorosos bouquets que se es-
parcen a los pies de la Inmaculada. 
La capilla es ocupada y el P. Al-
• varez Visitador de los Paneles em-
pieza la Misa. Su palabra elocuente 
inflama los corazones al hablar de 
Jesús y de María. Su oración arranca 
lágrimas de ternura a las hijas de 
María. 
Se dan gracias después de la co-
munión, hay recordatorios, y luego 
desayuno, después almuerzo, extraor-
dinarios, y recreación científico-reli-
giosa causando placer el oir y ver 
recitar las poesías que hace 10 o más 
años en fiesta como hoy recitaban las 
hoy ex-alumnas yelegantes damas de 
nuestra sociedad. Las actuales rien y 
aplauden y la alegría es inmensa. Na-
da tan encantador. 
A las tres predica el Director P. 
Urien una conmovedora plática. 
Los cánticos- piadosos, estuvieron a 
cárgo de 'un coro de alumnas y ex-
alumnas, que cumplió a la perfección 
su cometido mereíiendo unanánimes 
elogios. 
Alumnas yex-alumnas con velos, ni-
ñas de primera comunión; án^les es-
parciendo rosas, oficio que desempe-
ñan las niñas María Vallejo, Carmen 
D'Cotti, Rosa María Fernández, Es-
trella y Matilde D'Gotti, Julia López, 
Carmen Piñón. Blanca Fernández. 
La procesión fué suntuosísima, 
Blanca Urtiaga, Mercedes López, Dul-
ce María, Urtiaga, María Luisa Mon-
tequin, María Teresa Fernández, Ma-
ría Luisa Sánchez y Mercedes Péraz 
Alderet. 
Estandartes que llevan con gracia y 
T O M E N 
^ ^ ^ ^ ^ JBKL 
• A H n e s t o C K 
N E L M U N D O 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
P i r r s B U R O H , PA.. E . v . DE A, . 
En los Colegios que dirigen las Hi-
jas de la Caridad, se han establecido 
Congregaciones do Hijas de María de 
Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grosa, yal cual pertenecen las alum-
nas que lo solicitan, yotras personas. 
La del colegio de Jesús María se 
halla muy floreciente merced a los 
trabajos de ia • Superiora Sor María 
Campos, que prediga el bien, tanto 
espiritual ytemporal por doquiera va 
siendo la providencia de muchas fa-
milias del barrio de Jesús María. 
La Congregación y el Colegio en 
unión de las religiosas, celebraron 
por la mañana a las siete y media Mi-
sa solemne, que dijo el P. Cañellas 
Director de Ja Congregación y del Co-
legio, pronunciando una hermosísima 
jplática un Escolapio, siguiendo la co-
munión general, empezando por las 
niñas de primera comunión, que lo 
fueron Guillermina Iglesias, Felicia 
Forcadell, Juana García, Milagros 
Llórente, Angela González Emelina 
Gato, Mercedes Díaz, Asunción Scot, 
Celia Alvarez, María Antonia Mora 
Mariana Raña, Enriqueta Solá, Ele-
na Jiménez, María Ilda, Victoria Isa, 
Dolores Jiménez, Esperanza Alcalde, 
Hortensia Maaip, Emilia Rosende 
Jacinta Llorens, y los niños Jesús 
Punte, Ricardo Avella, José Antonio 
Arroyo y Antonio Fernández. 
En sus manos llevaban hermosos 
lirios yen sus cabezas corona de aza-
har. 
Daban guardia al Santísimo las 
hermosas parvulitas vestidas de ánge-
les Pilar Finría, Asunción Fernández, 
y Zoraida García, Carmen Ubieta: 
Victoria Loza, Fina Zaragoza, Rosa Pí 
y Mercedes Matienzo. 
La parte musical la desempeñaron 
un nutrido coro de alumnas con todas 
las reglas del arte. 
La capilla es amplia yartística, ha 
sido construida recientemente. 
En los amplios comedores del Co-
legio se sirvió a los alumnos buen 
chocolate y pasteles, y para los asis-
tentes hubo profusión de dulces y li-
cores. 
El P. Cañellas, repartió estampas 
y medallas. 
Sirvió el desayuno, la Presidenta de 
la Congregación, señorita María Mu-
fiiz, Directora del Colegio San Igna 
ció; Vicepresidenta, Patricia Tosque 
lia; Secretaria María Rivero; Tesoro 
ra, Manuela Muñóz y Conciliarias, 
Asunción Lizazo, Rosa Monet, María 
Rivero Carmen Cárdenos Asunción 
Lizazo, Rafaela Rivero e Irene Pa 
zos. 
A las tres de la tarde, rezo del Ro-
sario, cánticos, recepción de Hijas de 
María, renovación de las promesas 
del Bautismo por las niñas de prime-
ra comunión plática por el P. Direc 
tor y procesión y Salve. 
La procesión recorrió las calles de 
Revillagigedo y Aguila, y Parque de 
Jesús María. Su orden era el siguien-
te: estandarte de la Inmaculada, obra 
de mérito, estrenado aquel día y por-
tado por la Presidenta señorita Ma-
ría Muñiz, Hijas de María, imágen 
del Niño Josús que llevaban los ni-
ños de primera comunión, y un ami-
go del cronista. Felino Rivero, niño 
muy apreciado por su virtud y talen-
to; las virtudes, Fé, Esperanza y Ca-
ridad, representadas por las niñas 
Mercedes Paredes, Luisa Brito y Ca-
ridad Sampel. 
Los Arcángeles San Gabriel, María 
del Carmen, alumna del Colegio San 
Ignacio, y San Miguel Caridad Oso-
rio, del de Jesús María. 
Imágen de la Inmaculada que lle-
vaban turnándose las virtuosas di-
rectivas. Ante ella arrojaban flores 
los ángeles ya designados, Comunidad 
de las Hijas <!e la Caridad y loa Pa-
dres Cañellas y Roqueta. 
La Banda de Bomberos amenizó la 
religiosa manifestación. 
Al salir y al entrar la procesión y 
después de la Salve, pronunciaron 
poesías en loor a la Inmaculada laí= 
niñas Esperanza Rey, Ignacia To-
rrente, Angélica Paz, Isabel Pulido 
Carmen Cárdenas, Rosa Martí y Lui-
sa Pulido. 
Al despedirnos de la Superiora es-
ta nos invitó al almuerzo que el 20 
del actual se sirve a 200. niños pobres 
del barrio, en honor a San Vicente 
de Paul y al Niño Jesús. 
Nuestra felicitación a Sor María 
Campos, Director P. Cañellas y a la 
Presidenta de las Hijas de María, se-
ñorita María Muñiz, por el filial ho-
menaje rendido a la Virgen Inmacu-
lada. 
Alicia Johnson, Melania Reveiro, Er-
nestina Menéndez, Amelia Facciolo 
María de Jesús González, Consuelo 
García, Carmen Rentería, Gertrudis 
Sánchez, Ana Toledo, Teresa Díaz y 
el niño José Sabio. 
Cada una iba acompañada de una 
de las parvulitas vestida de ángel. 
Dijo la Misa cantada el Director 
del Colegio P. Ibáñez, quien dirigió 
su palabra a las niñas, explicándoles 
el grandioso acto que iban a verificar 
al recibir al Señor. 
Después de las alumnas de primera 
comunión, comulgaron las 160 res-
tantes alumnas. 
Un escogido coro de alumnas, di-
rigidas por la señorita Zoila del Pi-
no, ejecutó la parte musical, sobresa-
liendo el canto del Ave María y el "O 
Salutaris". Dirsctora y ejecutantes 
fueron muy felicitadas. 
Se sirvió chocolate, galletas, dulces 
y pasteles, io mismo a, las alumnas 
que a las familias asistentes, reinan-
do durante el mismo, general alegría. 
El regocijo continuó hasta las tres 
de la tarde que volvieron a Ja capi-
lla, rezándose el Santo Rosario y 
cantándose las Letanías, El Director 
espiritual, dirigió la palabra a las 
alumnas y concurrencia muy distin-
guida y numerosa. 
La procesión recorrió los patios del 
Colegio, levando la Imágen de la In-
maculada, las señoritas Congregan-
tes. 
Iban los estandartes de la Inmacu-
lada. Nuestra Señora de. la Merced, 
la Milagrosa y Niño Josús de Praga, 
que portaban las señoritas Nena Wil-
son, Amparo Justiniani, Mercedes 
Durán, Mercedes Santa Cruz, Evan-
gelina Santa Cruz, bellamente vesti-
das de blanco, i 
Se hicieron tres paradas en otros 
tantos altares; en el primero, la niña 
Lolita Castró, recitó una hermosa 
poesía a la Inmaculada; en el se-
gundo un coro de siete ángeles cantó 
el "Bendita sea tu pureza", destacán-
dose las niñas Ana María Escoto y 
María Ruiz. Realmente que era coro 
de ángeles.. Los asistentes rogaron 
con la modestia que el acto requería 
se repitiera el canto. En el tercer al-
tar recitaron un diálogo tiernísimo, 
alusivo a la primera comunión, las 
encantadoras niñas Teresa Sabio y 
Mría Teresa Justiniani. 
Recogida la procesión, se cantó la 
Salve ydespedida por todo el colegio. 
El P. Director repartió profusamen-
te diversos objetos piadosos, mientras 
las Hijas de San Vicente repartían 
dulces y licores a la concurrencia. 
Nuestra felicitación a la Superiora 
y la Directora del Colegio, Sor Julia 
Pardo. 
UN CATOLICO. 
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Abogados y Notarios 
G E B A R D Ü J . J ARMAS 
Doctor l eón M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, ¿O, de 1 a S. 
TELEFONO A-7999, 
Dr. Fv Fernández Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6092. 
18202 31 d. 
eOSIE BE LA T O R R O T E 
• ir 
L E Ó N B R O C H 
ABOBADOS 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
fttts y Teügrafo: "Goáelafc" 
T e l é f o n o A-28Sa 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7970. 
18394 le . 
Doctor H. Alvarez Artis 
Enfermedades, d la Oarganta, 
Nariz y Oídos- Consultas:̂  de . 1 a 3. 
Consulado, número l1 ' 
5069 D-l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm̂  ,19. 
5067 D-l 
5051 D-l 
COLEGIO DE LAS DOMICILIARIAS 
El colegio y Capilla apareció ar 
tlsticamente engalanado el día de la 
Inmaculada Concepción con primo-
roso gusto. 
A las siete ymedia el P. Bonet, dió 
la comunión a la Comunidad y de-
más personal del Colegio. 
A las ocho ymedia pasaban a los 
acordes de una . hermosa marcha de 
ángeles, las alumnas de primera co-
munión: Eleaa í&urán, Valentina de 
la Campa, Petra Pantaleón, Evange-
lina Jorge, ^ura Hernández, Dora 
Alfonso, Zoila Dábalo, Teresa Sabio 
Carmen García Hortensia Aparicio 
Los Nervios de las 
Mujeres Sobrexitados 
"¡ Estoy tan nerviosa ! " "Me siento 
tan infeliz ! " *' ¡ Tal parece que fuera á 
volar ! " Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
-desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La felicidaddesaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkiiam 
Sancti Spiritus, Cuba. — " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer. 
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham. Después 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
grato dar á Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno, 
ûede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren. 
ELOÍSA CAMPANIONI DE SALCEDO, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spintus, 
Cuba. 
Si está Ud. suf riendo alguna de estas enfermedades y desea 
*\n consejo especial, escriba confidencialmente á L-ydia E . 
^mkham Medicine Co., liynn, Mass., E . U. de A. Su carta 
Sfcrá abieria, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. ••' „ j 
EN LA CAPILLA DEL COLEGIO 
DE SALES. 
Gratamente impresionados salimos 
de este colegio dirigido por las Her-
manas de la Caridad, después de ha-
ber presenciado, dos hermosas fun-
ciones religiosas el día de la Purísi-
ma Concepción. 
Después de una preparación con-
veniente, se acercaron por primera 
vez a recibir la Comunión veinticinco 
niñas educaridas del Colegio visto-
samente ataviadas. 
Celebró la Misa y distribuyó el Pan 
de los Angeles, el Pbro. don Joaquín 
Fernández Ocharán, originario de la 
Archidiócesis de Yucatán (Méjico), 
quien pronunció un elocuentísimo y 
conmovedor discurso, dando relevan-
tes muestras de. gran ilustración y 
fervor religioso. Durante la Misa, sé 
escucharon preciosos motetes dedica-
dos al Santísimo Sacramento qué can-
taron las niñas que forman el Coro 
del Colegio, y a la conclusión, reno 
váronse las promesas del Bautismo, 
antes de las-cuales nuevamente diri-
gió su inspirada palabra a la distin 
gulda concurrencia que llenaba la 
preciosa capilla, el ya, mencionado P. 
Fernández, 
Por la tarde a las 4 y después de 
la admisión de nuevas Hijas. de Ma-
ría e imposición de medallas que lle-
vó a efecto el Capellán del Colegio, 
doctor don Q. Urra, se rezó el Rosa-
rio y ocupando la Sagrada Cátedra 
el P. Ocharán, desarrolló con encan-
tadoras imágenes de poesía la más 
escogida, la proposición de que la In-
maculada Concepción fué excluida de 
la mancha original, porque Dios pudo 
hacerlo y porque convenía hacerlo 
descifrando en títulos consoladores el 
nombre de María a cuya protección 
debían acogerse todas las señoritas 
católicas, con verdadero acento ma-
gistral. 
Cantado el "magníficat," se orga-
nizó la procesión por ios amplios co-
rredores del Colegio ofreciendo un ex-
celente golpe de vista las -filas orde-
nadas de tantas niñas portando unas 
banderitas azules, y los altares pro-
visionalmente colocados para la pro-
cesión. 
Dijeronse poesías preciosas, siendo 
de mencionadse una, dedicada a la 
Inmaculada y escrita por el joven sa-
cerdote don Eduardo Fournier que 
acompañaba a los PP. Martínez S. y 
Urra en la, presidencia de la proce-
sión. . 
Cerramos esta crónica enviando 
nuestra felicitación a las profesoras 
del Colegio de Sales, y muy espe-
cialmente, a la Superiora sor Car-
men Borrell, por el realce que supie-
ron imprimir a tan hermosa fiesta en 
honor de la Inmaculada Concepción., 
X. 
DIA 10 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucrís-
to. • 
Jubileo Circular. Su Divina1 Ma-
jestad está de manifiesto en el San-
to Cristo. 
Nuestra Señora de Loreto. Santos 
Melquíades, papa; Mercurio y Geme-
lo, mártires; Sindulfo, confesor;, san-
tas Eulalia de Mérida y Julia, vír-
genes y mártires. 
Nuestra Señora de Loreto. La fies-
ta que se celebra hoy con este nom-
bre es en memoria de la milagrosa 
traslación de la santa casa de Nues-
tra Señora desde Nazaret a Dalma-
ciá y desde aquí al campo de Lore-
to. Dícese qü"é sucedió esto en el pon-
tificado de Celestino V, o según al-
gunos, a principios del de Bonifacio 
VIII. El Santuario de Loreto es ,muy 
frecuentado de los fieles de todo el 
mundo católico. Cuantas indulgencias 
y gracias han conferido los sumos 
pontífices a San Juan de Letrápj a 
Santa María la Mayor, a los Santos 
Lugares de Jerusalén, al sepulcro de 
Santiago, a la iglesia de San Pedro y 
a todas las demás basílicas del mun-
do, todas están concedidas igualmente 
a la santa casa Lauretana. Es ver-
dad que este santuario es también 
el más digno de cuantos hay en el 
mundo por las grandes obras que en 
él se hicieron. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. . Día 10. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de Lo-
reto, en la Santa Iglesia Catedral. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
P&layo Barcia y Oresíes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-6153. Ue 8 a 11 a. m. i 
- de 1 a 5 p. m, 
i i i i i i i i i i n i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i H i i u i i 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano dé la Quinta de Salud 
"Lia Balear". 
Enfermedades de señoraa y ci-
rugía .en general. Consultas, d© 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
18002 g e. t. 
tí» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar lag dia-
rreas, el estreñimiento,' todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 IL 
Sanatorio dsl Doctor M a H 
Establecitniento dedicaídp al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-459 3. 
" : •' . - 5063 D-l 
Doctor S. Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta.—>i axlz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 do la tnrde. [ 
O'Reilly, 80, altos- Teléfono AÜ863. 
1̂ 5071 , , D-l 
i niumimuimiimiimiiiiimMiiiiiiiiuuiB 
D r . Q a l v e z G u í l l e m 
' Especialista en sífilis, hernia, im-
t>otencia-y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de" 4 a 5. 
Especjal para los pobres: de 5 y;1 
medi,a a 6. 
5126 D-l 
M A S A J I S T A 
Evpcrto-tratamiento con éxito ga-
rantizado de REUMA, INDIGES-
TIOIV Y NEURALGIA. 
Tel. 1-2266.—CARLOS MULLER. 
_ 18459 2 e. 
p i m f f m u m m m i v m m m m m m m m i K 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Esjaecia-
Üsta del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: BE 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
. 5065 , . .., D-l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRA JETCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado noineco 38, de 12 a 3fc to-
dos los días, exoepto los domlaagos 
Consultas y 'operaciomes en el Hos-
.pital Mercedes, lunes, ' miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
, , , 5049- . • D.I 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 "a. m. y de 1 
a S p. m. en A guiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18J56 4 e. 
Dr. Claudio Basterrecto 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena . 
Garganta, Nariz y ' Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
TELEEONÓ A-8631 
8728 81d 
D r J . Garda Gañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Pauia. 
Especialista en enfermedades de 
la piel; Venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, MIER-
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas á domicilio-
C 3983 81Td 
Dr. Julio Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes; de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 r' ' 31 e-
Caüdco-Qiúmi-o del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, cum. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-: 
lisis de orines, completo, esputes, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
TELEFONO 3344. 
5052 . , D-l 
CONSULTAS: DE S A 6 P. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía, Vías . urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París - Ci-
rujano del. Hospital Número 'Wo. 
; • ;-66:57 D-l 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Platsencia 
Amargura.55—Teléfono A-3I59 
5234 lO-lo. D 
G Lawíon O i i d s y ( k Limited 
BANQUEROS.—O'REILLY, 4 
Casa originalmento establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionaies de los 
Estados Unidos. Dan especial, aten-
ción a los giros por el ca.ble. Abren 
cüentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-:1256 Cable: Gliilda. 
4286 78 o-
Di^ Alvarez Rueílao 
MediclM general. Consaltas de 12 a 3 
Ácofta , n ú m . 29, altos. 
• - . 5055 ' , • D-l 
Doctor Adolfo Reyes 
^ Estómago e intestinos, eiclusira-
I^IPARILLA. 74. . Teléfono A-3582. 
_., 5073 D-l 
Dr. Manuel Delfín 
3IEDICO DE NXSOS 
Consultas 
Doctor Félî c Pagés 
Cirugía en general. .Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rió. Cdnsúltas: de 2 a 4.. 
CAMPAN ARIO, 50. 
TELEFONO A-3S70. 
• •. . . 50.74.: D-l 
G u r a radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de l a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7.. Teléfono 1-2090. 
C 4926- • 30-lo. N. 
Especialista dé París, en las en-
fermedades del estómago- e inteis-
tinos .exclusivamente. . Consultas: 
dvj 12 ̂  3- p. m. Prado, número 76. 
El empleo de la sonda no, es im-
pret ndible. 
5070 D-l 
de 12 a 3. Chácdn, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
) . Balceils y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londi-es, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
8021 189 JL-J 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cüentas corrientes, 
Depé Titos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valcá-es públi-
cos e Industriaies. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tés dé Crédito. 
41St 15(5 *, ' 
se na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Léaltad. 
Consultas: de 12 a 3. 
• 17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 10 d-
Dr. Pedro A. Bariílas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas:, de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-689Q 
; 18804 8 e. 
D r . Claudio fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3 
Teléfono A~8990. 
;18803 2 e 
D o c t o r J . B . R u Í a 
VIAS ÜRINARIAS-ClfiUGIñ 
De ios Hospitales de Filadelfls y 
New York. Es-jefe de médicos ¡atar-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
Usta en vías urinaria;», sífilis y enfer-
nedades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: de 
12 a 2. San Rafael. 39. altoa. 
C 5084 D 1 
Doctor Juao P a É Garoii 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS' Consultas;: Luz, núm. 15, de 12 á 3.i 
5056 . D-l 
Piel, Sífilis,: Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-lá32 ' 
5054 1 D-l 
D r . C E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, "Vedado 
TELEFONO F-1Í78 
5061 ' D-l 
DOCTOR fllIBERIO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Tprk y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2S42 
' • •• - D-l 
Dr. Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA . ' 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM.. 52 
Discípuló de las' Universidádes 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726 
17818 21 d. 
OOCIOi! JOSE f, fERSAS 
Catedrático de la Escuela d© Medl-cina,. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE i a a 
5064 ' T > - \ 
Dr. EmUio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y Cirugía en general. Consulta»: ao s.¿ a 2. Cerro, número 519. Te-léfono A-3715. 
5060 D-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis • 
róST*13^8 Teiléreas- Curación 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5.0 58 -• Yy-\ 
(úiiuíiú^iaiuiiiuiiMiíiiHgiiiiiiiiiiniivji,, 
deníísfa 
1. A. Sanees y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. a 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes» 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cab5« 
-sóbr© .todas las ujazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Aleroania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba \ 
4111 78 o. 
' GmuJANO DENTIST-Í Extracciones garantizadas, sin ningún dolor; orificaciones perfec-tas y todo.̂  ios adelantos cónoéi-cos hasta hoy. Precios sumamen-te barato Galiano, 129, altos, de lai 'botica • * — i .. 
1S282 'Americana.' 30-d. 
D R . N UN E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
, ^(*e¿tP*flL' numero no 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
de!GBitroAstürlaiioy riel OispsMoTainjyj 
Consulta de i a 3. Aguila 98 
Te lé fono A.3813 
50 72 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
Médico de la Casa 'de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 




^ T ^ ^ T ^ 0 3 ' elixlr' cepillos. CONSULTAS: DE 7 A 5 ^18^4^*^ • 27 d. 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fac-litan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran 16» 
tras a corta y larga vista, sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York 
Filádelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo 
Madrid_ y Barcelona. 
_ Cuba, nüms. 76 y 78 
Sobre Nueva York, Nueva"''or̂  
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
gp, Roma, Nápoles, Milán, Gónova. 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turín, Meslna. 
ete., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas-S a 5. 
NEPTÜNO. t NUM, 





IGNACIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado. 50 TA 
léfono A-2552. 
50 68 ' Ĵ .J. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A.2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Wasscrman, $10-60, se presenta-
rán en ayur̂ o " — ^ g a. m 
^49- S0N. 22. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, . Nerviortas, Piel y Veiaéreo-
sifilíticas. Conoultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm l l i 
Teléfono A-5418. 
5066 • < D-l 
i i m i i H i i i i i i i m n m i i i i M m i m i i i i i m i K , ! , , , 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y . el cistosco-
pio. beparr îón de la orina de ca-
da ón. Consultas; Neptunc. 61 
bajos ,d3 cuatro y media a seis.' 
Teléfono F-1354 
5047 j) . ! 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im. 
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
C 846* insultas: d ^ 4. 
Dr. % Pórtocarrero 
OCULIS1A 
CONSULTAS PARA POBRES-
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5 
San Nicolás, 62.—Teléfono A-8627 
18801 ~ . 8 e. 
Dr. Joan Santos Fernán^ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a ti 
y de i a 3.—-Prado, 105. 
5059 , D-l 
Dr. J . NI. PENIdí 
OC,j£f'Vde3 Ho!Pitol de Dementes, del Centro de Dependientes del Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y GatMn^ PO»r,UI/rAS: do 11 a 12 i lfTT% Reina. 28, altos. TeL A-7758 
6050 JJ.J 
NO TENGA CANAS. 
.̂ d'259 íieiíe ^estar câ , 
edad no lo justifica. Nadie admira 1« 
ca v.c.e, ni en hombres ni en nm ere ? 
Las canas no son elegantes-Ud. puedo 
SaludDel 
Cabello 
Esta preparación devuelve el coló» 
natural al pelo desteñido y canoso. 
,̂ 11 u 5a,v,cie. Proporciona un desa-
rrollo abundante de cabello hermoso. Por 
•u propio bjeneslar, y por el de la*persona» 
queridas, use esta preparación. 
t>u proveedor vende este product̂ ' 
Compre una botella hoy. ' 
Recomiendan y venden: 
J. Sarrá e Hijos. 
/AGINA DIEZ DlAKiU DE LA MARINA 
DICIEMBRE! O DE 
:mm del 
P Ü E j T O 
V I E N E E L "CUBA" 
Según órdenes transmitidas por la 
efatura de la Marina Racional al 
omandante del crucero Cuba , esta 
lebe salir hoy del puerto de Veracruz 
para la Habana, con algunos cubanos 
repatriados. •. 
E l "Cuba" procederá en seguida 
que llegue a limpiarse y prepararsé 
para asistir a las grandes fiestas de 
la inauguración oficial del Canal de 
Panamá. T1TT̂ XT 
S I G U E N B I E N 
Según cable recibido ayer de Ve-
racruz, los dos tripulantes del cru-
cero "Cuba" que ̂ sufrieron lesiones 
en aquel puerto, siguen mejorando. 
U N B U Q U E F A R O 
Según aviso de Washington, se ha 
coloeado un buque faro en los bajos 
de Mantrocket, a unas 40 millas ai 
Oeste y Noroeste de Cayo Hueso. 
E L "PATRIA" A CAYO H U E S O 
Hoy probablemente saldrá para 
Cayo Hueso el buque-escuela "Pa-
tria" a virtud de haberse acordado 
por el Gobierno que este buque salga 
cuanto antes para aquel puerto de la 
Florida, con objeto de traer a la Ha-
bana a varias familias cubanas que 
ee encuentran en -penosa situación y 
han solicitado su repatriación por me-
dio del Consulado de Cuba. 
E L "ALABAMA" 
E l vapor tanque americano "Ala-
bama" salió ayer para Mobila con 
cargamento de miel. 
L A "CLARA." 
Esta goleta cubana salió para Ca-
yo Hueso con carga de mosaicos y 
tejas. 
E L " E S P A R T A " 
Para Boston, con carga general, 
salió ayer tarde el vapor americano 
"Esparta." 
E L " W I N D E R M E R E " 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió anoche para Nueva York, con car-
ga general. 
E L "ATHOS" 
E l vapor de bandera noruega Athos 
salió anoche para Matanzas, a tamor 
",arga. , 
E L " A D E L I N A " 
De un momento a otro se espera 
{legue a la Habana, procedente de 
Liverpool, el vapor español "Adeli-
aa", con carga general. 
E L "MIAMI" 
A las siete de la noche de ayer lle-
gó de Cayo Hueso el vapor ameri-
cano "Miami", con treinta y dos pa-
sajeros. 
i L l p l P Í O 
SOLICITANDO U N SOCORRO 
E l señor Dionisio Martínez ha 
Íresentado una instancia en el Ayun-amientn solicitando, en su carácter 
Se vecino de esta capital, un socorro 
de cien pesos, para poder trasladar-
se a Tampa, a reponer un tanto 
salud quebrantada. 
E L R E P A R T O L A W T O N 
E l Departamento de Fomento ha 
informado desfavorablemente el pro-
yecto presentado por don Guillermo 
Lawton para la urbanización de 139 
mil metros de terreno como amplia-
ción del reparto "Ferrer" o "Law-
ton." 
Fúndase dicho informe en que 
a pesar de favorecer la Ley las nue-
vas urbanizaciones, en la Habana ya 
resultan éstas Innecesarias, toda vez 
que la cantidad de población no da 
para cubrir los nuevos repartos, co-
mo lo demuestra el hecho de no fa-
bricarse apenas en' la mayor parte 
de ellos. 
Resultan favorecidos, continúa el 
informe, únicamente los dueños de 
esos repartos o los especuladores, 
porque terrenos adquiridos a menos 
de un peso el metro se venden más 
tarde en tres pesos y medio y cuatro. 
Eso, en cuanto a las relaciones del 
propietario con el público, que en 
cuanto al Municipio ocurre el caso 
de que éste no obtiene beneficio al-
guno, pues ni aún percibe las utili-
dades de las contribuciones en vir-
tud de que no se fabrica, teniendo 
que hacer un gasto de cinco centa-
vor por metro para los servicios pú-
blicos que le corresponde atender. 
E L P A N T E O N D E L U A C E S 
Varios concejales han presentado 
una moción al Ayuntamiento, pidien-
do se vote un crédito de trescientos 
pesos,̂  para la construcción de un 
panteón donde depositar los restos 
del poeta habanero Joaquín Loren-
zo Luaces. 
De dicha moción se dará cuenta 
en la sesión de esta tarde. 
R E P A R T O N U E V O 
Ha sido presentado en el Ayunta-
miento un proyecto, con los planos 
correspondientes, para urbanizar las 
lincas rústicas " L a Capitana," "Ma-
ría Ayala," "San Ramón" y " L a 
Hoz." 
Forma dicho proyecto el señor E n -
rique Pardo. 
R E C L A M A C I O N E S D E H A B E R E S . 
E l señor Manuel de Cárdenas ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento reclamando el pago de los 
haberes que dejó de percibir como 
Jefe de la Sección de Gobernación 
del Municipio, toda vez que la Au-
diencia lo ha absuelto recientemen-
te y _ ordenado su reposición en el 
mencionado cargo. 
También ha presentado otro es-
rrito en el Ayuntamiento el señor 
Luciano Peñalver, inspector de Par-
ques y Paseos, reclamando el pago de 
517 pesos con 76 centavos, por el 
tiempo que estuvo cesante indebida-
mente. 
E l señor Peñalver dice en su ins-
tancia, que la Comisión del Servicio 
Civil lo ha repuesto en el referido 
cargo de inspector y ordenado que se 
*« paguen los sueldos atrasados. 
R E C U R S O S D E S E S T I M A D O S 
Ha sido desestimado el recurso es-
tablecido por don Gustavo Nip, de 
Condesa 27, contra la tributación se-
ñalada a su establecimiento de venta 
de aves y huevos. 
También ha sido declarado sin lu-
gar el recurso interpuesto por don 
Vicente Echevarría, de Santa Irene 
4. contra la contribución fijada a su 
almacén de materiales de . edifica-
ción. 
CAMBIO D E C L A S E 
E l Alcalde ha resuelto, a propues-
ta del Negociado de Registro de con-
^ii.ix.v£ntes, que la razón social de 
Ramón Fernández y hermanos está 
obligada a verificar el cambio de ma-
trícula de tienda de libros de todas 
clases, por el de tienda de sedo cía 
y quincalla, a los efectos de la tribu-
tación. 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
E l letrado consultor, señor Sardi-
ñas, presentará hoy un escrito en la 
Audiencia planteando la cuestión de 
competencia entre el Alcalde y el 
Ayuntamiento acerca del nombra-
miento del Secretario de la Comisión 
del Impuesto Territorial. 
E l doctor Sardiñas opina que co-
rresponde al Ayuntamiento, según los 
textos legales sobre la materia, la 
designación de dicho empleado. 
UNA I N S T A N C I A 
-El señor Eleuterio M. España ha 
presentado un escrito en el Ayunta-
miento, solicitando se le abonen 269 
pesos moneda oficial, sin perjuicio 
de la devolución a que está obligado 
el señor García Fresno, por indemni-
zación de terrenos en Consejero 
Arango y Zequeira. 
l i A R A C i T 
E n una noticia que publicamos ayer 
sobre una denuncia hecha a la Policía 
Secreta por don Isidro Pérez Hierro 
contra don Juan Menéndez, en cobro 
de cierta cantidad, s<? dijo por un 
error que al ir a cobrar a la razón 
social de José F . Burguet, se encon-
tró que el Menéndez había desapare-
cido, cuando lo cierto es que el de-
nunciante señor Pérez es el represen-
tante de la. expresada razón de José 
F . Burguet^ y donde fué a cobrar fué 
a la fonda propiedad del referido Me-
néndez . 
Obras Públicas 
Lilamajnos la atención acerca. Je la 
casilla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cada vez más numeroso, por 
eŝ  carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto 
de. derribar dicha casilla que por es-
tar como 5 metros sobre la alinea-
ción de la carretera, guarda poca es-
tética desdiciendo en gran manera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de alineación infinidad de ac-
cidentes automovilistas como los que 
ya se han registrado en esta locali-
dad, pues a más de no tener alinea-
ción, se encuentra dicha casilla en 
un cruce, donde forma un gran curva 
la carretera. Existe también el pro-
yecto de , prolongar la carretera de 
Managua hasta unirla con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisan tente esa carretera 
pasará por el lujar que hoy ocupa la 
casilla. Los vecinos todos veríamos 
con " agrado según pública opinión 
qus ésta casilla fuera derribada y en 
su lugar se diera comienzo í* los tra-
bajos de la carretera, precisamente 
en este tiempo en que por falta de 
trabajo se encuentran en la indigen-
cia infinidad de obreros, que con la 
apertura d-e esta carretera, podrían 
llevar honradamente el pan a su ho-
gar. 
Esperamos que nuestras justas que-
jas serán atendidas por quier. corres-
ponda. 
Jjos Vectoos de Arroyo Apolo. 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito. 
La tos molesta es señal de per» 
turbación en el aparato respirato, 
rio. Sigu« tosiendo porque uste4 
quiere. 
E l i x i r Creosoibdtí Sarrá , calit$ 
l a tos. Sana pulmones. E v i t a l * ¿* 
M * 
Droguería Sa,rrá y Farmacia». 
Fraaoo prueba 20 centavos. 
uiiiiiiirttsiiiiiitiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimi'jc 
A v i s o s Religiosos 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad 
(Manrique y Salud.) 
En honor de Nuestra Señora de 
Guadalupe se cantará el viernes, 
día 11, a las 7 y media de la no-
che, la Salve; y el sábado, día 12, 
a las 8 y media, la Misa solemne, 
con el panegírico a cargo del Rdo. 
P. Cándido Arbeloa, S. J . 
18833 12 d 
Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Mariana© 
E l domingo, 13 de los corrientes, 
se celebrará en esta lerlesia, una 
fiesta en honor de la Inmaculada 
Concepción, con sermón a cargo del 
Rdo. P. Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E L PARROCO. 
18810 12 d. 
Monasterio de Santaclara 
E n la Iglesia de este Monasterio, 
se celebrarán, en honor de la Purí-
sima e Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen, los siguientes 
cultos: 
Día 12, a las 6 y media P. M., Sal-
ve y Letanías cantadas. 
Día 13, a las 9 A. M., Misa so-
lemne, en la que oficiará el R. P. 
F r . Antonio Recondo, Guardián del 
Convento de San Francisco de esta 
• ciüdad, estando el sermón a car-
go del M. R. P. F r . Daniel de Iba-
rra. Comisario Provincial de la Or-
den Franciscana en esta Isla. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico, 
suplican a los fieles la asistencia 
a esos piadosos actos, por lo que 
les quedarán reconocidos. 
Habana, 9 de Diciembre de 1914 
18789 1S a\ 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l viernes, 11, a las 8, solemne 
misa cantada a Nuestra Señora- de 
Lourdes. Al final se cantará el gran 
himno-a la Virgen y la capilla lu-
cirá su espléndida iluminación. 
1864 0 . 4 i d. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
SOLIO.MM: FCJNCION RBIJIGIOSA 
EN HONOR DE LA SANTISIMA 
V I R G E N Di; GUADALUPE, PA-
TKONA J)K LA AMERICA L A U -
NA Y EIV E S P E C I A L D E ME-
XICO. 
Los Prelados Mexicanos residen-
tes en la Habana, en unión de la 
católica Colonia de México, cele-
brarán una solemne fiesta religiosa 
en la Iglesia de la Merced, en ho-
nor de la Santísima Virgen de Gua-
dalupe, su excelsa Patrona, el sá-
bado de la presente semana, día 12 
de Diciembre. 
L a Misa de Comunión general se-
rá a las 7 a. m. y la celebrará el 
limo. Sr. Arzobispo de México. 
A las 9 a- m. celebrará solemne-
mente de Pontifical el limo. Sr. Ar-
zobispo de Yucatán. 
Predicará el R. P. Jacobo Ra-
mírez, S. J . Estos actos religiosos 
tienen por fin especial alcanzar de 
Dios por intercesión de la Santísi-
ma Virgen de Guadalupe, el precio-
so don 'e la paz en la Nación Mexi-
cana. 
Los Prelados invitan a los fieles 
en general y en particular a ^odos 
los mexicanos residentes en lá Ha-
bana para que concurran a esta 
piadosa solemnidad. 
18815 11 d. 
d Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta-ipico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: «12.00; A 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tarsipico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc.. N E W Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Ayentí» «íene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y ÍH. 
: 4335 -¡BBAsr. 7. 
Parroquia del Espíritu Santo 
Día 13 Diciembre.—8 ^ na., so-
lemnes cultos a la Inmaculada Con-
cepción de María. Misa solemne de 
ministros, con orquesta y sermón, 
por un P. de la Congregación de 
San Vicente de Paúl- Se repartirán 
estampas de la Virgen. 
Día 20 Diciembre.—8 % m., fies-
ta a Santa Lucía. Misa solemne de 
ministros, con Orquesta y sermón, 
por un P. de la Cogregación de San 
Vicente de Paúl. 
18642 11 d. 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
E l jueves, 10, a las ocho a. m., 
la 'misa cantada que todos los se-
gundos jueves de cada mes se cele-
bra en honor de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
18688 11 d. 
i i n i i i m i i i i i i i m i i i m i i i i m i m i i i i i m i i i i i i n 
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A F O R E S ' 
DE T R A V E S I A 
Vapores Trasatlánticos 
de Pinilios, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos M I G U E L M. PINI -
L L O S , Capitán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 19 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertas en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 3087 • 18-2 
Comoañía Genérale Irasatlántiqua 
VAPORES GIMEOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b i e r n o F r n c é ! * 
LINEA DE VERACRUZ 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 de 
Diciembre. 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a »u 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109O 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
5079 D - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la G o r a i h Trasatláici 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
E l rápido vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán Aldamiz 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Cádiz en viaje extraordinario el 14 
de Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta última hora. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 12. 
Lq^ documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 11. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
(Oro americano) 
Ida. Ida y Vta. 
L I N E A 
A R D 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de. la Habana: lo» Sábados y 
Martes. 
Llegan en New Yorkj Jos Martes 
y Viernes. 
^ P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , . a Progreso: 
$25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Pro>areso: $15.00; 
I r a . clase, desde . .$148-00 $263-50 
2da. clase $126-00 $221-25 
3ra. preferente . . .$ 83-00 $146-83 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
E l Vapor 
R e i n a M a C r i s t i n a 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con^ conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
. Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P r e c i o s d e P a s a j e 
Oro Americano 
la. Clase, desde $148.00 ida; $263.50 
ida y vuelta. 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Génova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde l'evando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
/reos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
A V I S O 
Por «cuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se r^^ga* ^ los señores 
pasajeros n» conduzcan entre sus 
equipaje» ni personalmente, armas 
blaucas ni de fuego. 
D« llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entresrarlas al Sobrecarto del 
buque, eu el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el resrlstro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas- las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los «e-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de lo» pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje, que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas dé la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos eratis; el de 2.a, 200 kilos y al 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje no-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasnjero 
en el momento de f>acar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M, OTADUY, 
San Iimacio 72. 
C 4232 S 1. 
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V A F O R E S s £ É I C O S T E R O S 
EMPRESÜ DE VAPGntS 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE DICIEMBRE DE 1914 
V a p o r J u l i a 
Viernes 11 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macoi'ís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornado 
por Mayagüey, Ponce, San Pedro de 
Macorís, R. D., Santo Domingo, R. 
D., Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí, Puer-
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya. Presten, Saetía, Felton) Ba-
racoa, Guantánamo, (solo a la Ida) 
y Santiago de Cuba.' 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney,) (solo a la 
ida) • Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, ¡ 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-1 
ñamo, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando per Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil antei'ior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muélle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
- A l retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, 1". de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque, tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Misa 
H, Callo L , 195, altos. 
1S470 2 e-
INSTITUTRIZ D E INGLtES Y 
música, desea colocarse entre las 
horas nueve y once de la maña-
na. Diríjanse a Dista de Correos: 
Recibo núm. 18076. del DIARIO 
D E L A MARINA 
18076 10 
Enseñanza Mercantil 
y ortografía de 12 a 3 v ^ 
y media ,> ,„. $3 men^a,* 7 a » 
semanal. Pag-os adelanté 0 Ji 
fin del curso, terapia 2°5 0 al 
por Ouba. ' *••>< alt0. 
18366 
C O L E G I O ^ 
SAN MIGUEL ARCANGfl 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B CORRALÉ. 
Calzada de Jesús del Mort* A . 
Teléfono I-349G 12 
Se admiten internos, Uiódio 
y externos. 
C 5113 SO D 7. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
m U E C T O » P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , N U M S . 6 2 Y e « 
L a única que cuenta en la Habana con 
la competencia y práctica propias <íe ocho 
aflos de éx i tos constantes. 
M E C P í H O G R l F l b , 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
T A Q U I G R A F I A M A N U A L , 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A . 
G R A M A T I C A , 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
Métodos nov í s imos y prácticos. 
Clases por correspondencia. * 
Garantizo el empleo a los alumnos que 
cursen sus estudios ea este conocido plantel. 
Excelente internado. 
I s S i l ¡^Prec ios m é d i s o s . ^ f l U j 8 
18514 10 d. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NXJBfERO 420. y V E -
DADO, CALiLE 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. / 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
ACADEMIA DE MUSICA 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
6 2, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes. pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 7 e. 
AVISOS 
A V I S O 
INGDES-ESPAÑOL. TAQLTGRA-
fía ambos idiomas; el sistema Ore-
llana adaptado al inglés. Idioma 
inglés por el método "natural." E n -
señanza a domicilio- Precios redu-
cidos. Traducciones. Suárez, Com-
postela, 59, imprenta especial para 
farmacias. 
18673 11 d. 
Nueva Academia de Inglés 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios económlcoi. 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. Teléfom. 
A-7917. 
16659 9 d-
SEÑORA, F R A N C E S A ( D E PA-
rís), da lecciones de su idioma a 
domicilio. Diríjanse a la calle San 
Lázaro, 146. 
18718 23 d. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
• Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 3 e. 
l i igi i i imimiii i imii i imii igmiMiii i imii i» 
Subasta del establecimiento de pe-
letería y sombrerería " E l Encanto," 
de Sagua la Grande. 
Acordado por la Comisión nom-
brada por los Acreedores del citádo 
establecimiento, el sacar a pública 
subasta el mismo, avisan, por eate 
medio, a todos los que deseen ha-
cer proposiciones de adjudicación, 
que pueden presentar sus propoai-
ciones, en pliego cerrado, en Mura-
lla, núm. 35, hasta las tres de la tar-
de del día 10 del próximo mes de Di-
ciembre, en cuyo día y hora seráa 
abiertos por la Comisión, ante No-
tario. ' $19 
Los pliegos que se presenten s« 
ajustarán a las condiciones siguien-
tes: 
PRIMERA.—No se admitirá ningu-
na proposición qjie no sea previamen-
te garantizada por la cantidad de UU 
M I L pesos oro del cuño español. 
SEGUNDA.—La Comisión adjudi-
cará el citado establecimiento a U. 
proposición que, a su juicio, resuñ( 
más ventajosa, dando preferencia í 
las proposiciones que jsean hecha( 
por las mercancías, enseres y ac< 
ción al local, sobre las que sólo s( 
reñeran a mercancías. 
T E R C E R A . — L a Comisión se reser< 
va el derecho de rechazar todas laf 
proposiciones, si así lo estimare con-
veniente. 
NOTA.—El Balance puacticado ê  
el establecimiento objeto de esta su« 
basta, está de manifiesto y a ladls< 
posición de los señores licltadorM 
que deseen examinarlo, en la calM 
de Muralla, núm. 35. v 
18080 alt 7-'-? 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D I N E R O . L O DOY Y TOMO 
con hipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. Pulgarón, 
Aguiar, 73. Teléfono A-5864. 
18748 14 d. 
S E E M P L E A N $8.000 ORO E s -
pañol: mitad sobre alquileres de ca-
sas en la Habana, y el resto en pa-
garés corj. garantía comercial. Ven-
do para fabricar una casa, 7 por 20 
más bien más que menos, cerca do 
la Iglesia de Belén. Informan: Te-
niente Rey, 7 5. "Flor Catalana," de 
11 a 12. A. Rodríguez. 
18630 14 d. 
Dinero para hipotecas al 6 ,̂7y 8% 
Desde .$100 hasta .$100,000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase 
con títulos para su examen al es-
critorio de Víctor A. del Busto, 
calle Habana, núm. 89. Teléfono 
A-2850, Notaría, de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
• 8-6 
CAIAS DE SniDAD 
Las ta Jemos en nuestfi 
Bóveda construida coa to» 
dos los adelantos modef i 
nos, para guardar accio» 
nes, documentos 7 P*®* 
das, bajo la propiacustodn 
de los interesados. 
Para má^ informes, <fl"* 
jaose a nuestra oficiiA 
Amargura, número 1. 
H L U p m a n n & C a . 
B A N Q U E R A S 
5107 D-l 
Dinero para Hipotecas 
en pequeñas y grandes cantidades. 
Informarán: Colón, núm. 1. J . Mar-
tínez. 18484 13 d. 
D I N F R O E N HIPOTECA. T E N -
go al 9 por 100 tres partidas de 
15,000, 2,000 y 22.000 pesos. Di-
rectamente. Informan: Du Quesne, 
Habana, 198. 
18272 15 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIQTJEL. F . 
MARQUEZ, Cuba, 33, de 3 a 5. 
10 d. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en i"16^ 
Bóveda construida c o n j ^ 
dos los adelantos moder 
nos y las alquilamos PJ" 
guardar valores de too»» 
clases bajo la propia c n s w 
dia de los interesados. 
En esta oficina dareflW* 
todos los detalles qce | 
deseen. M A 
Habana, Agosto 8 de 
AGUIAR, No. 108 ; 
R G e l a t s y C o m p a ^ 
B A N Q U E R O » g 
3707 nii»"* lIHlllllIH^lIll5;ulMIlll»m^flH,,l 
Pérdidas 
HABIENDOSE E X T B A V ^ 
una perrita, color canela, a,'* 
se le gratificará gcncrosainen 
persona uuc la entregue en 
te, 2-A. 12 i ' 
18729 - * 
p r r J E M B K E 1 0 P E 1 9 1 ^ D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A O N C E 
S E C C I O N ) , 
MERCAWT1U 
H A H I F J E S T O S 
( V I E N E D E L A P L A N A D O S ) 
tuchos g i d tacos, 1 i d sebo, 1 i d 
anuncios- F E R R E T E R I A 
TTnpnte, Pi-esa y Co: 5 cajas ce 
Hmas Tor rance y P o r t a l : 1 ca j | 
50 
fe -
r h í ? A c h u t e g u i y R e n d e t e r í a : 
b 0 ? l í í W a s a , 37 bu l t o s efectos de i « -cnnetes K 47 BULTOS LOZA> MUE. 
I ' y tanques; Pcrns y Co: 6 b u l t o s 
b +o 191 bul tos accesorios p a r a 
ú ^ ^ I v n - P u r d v y H é n d e r s o n : 50 h u a 
^ in?d loza 4 bu l to s accesorios, 11 
S i tos v á l v u l a s , 83 i d accesorios p a r a 
TJrau ía y Co: 27 b u l t o s acceso-
id; nara coches, 14 b u l t o s f e r r e t e -
Ta Sasteleiro y V i c e g o : 25 bu l to s 
ia, ^ „nr„a^n-z 1S bu l t o s f e r r e -
ombas y acc 
er ía ; J ' -1 f, 
Lspuru y ^c 
ardos lona 




bomoas ^ ^ ; ; ^ n d e z : BÍO á n g u l o e ; 
« ¿ T u i i o » í - a s de acero, 12 




Co: íTreite" j 7 ' B a s t e r r e c h e a : 63 
efectos de f e r r e t e r í a ; " 1 1 0 " 54 
e f e S de f e r r e t e r í a ; " 4 9 0 " 1 
T Í Inna- "152" 1 i d i d , 2 i d acce-
^ t n í ™ to rnos ; " 1 3 5 " 1 i d i d , 1 
S l o 5 a ; ^ M . y Co : : 3 cajas ^ 
I - t . "709" 2 f a rdos l o n a ; 707 1 
t f * : J A g u i l e r a y C o : 15 b a r r i l e s 
^ ¿ r a 20 c u ñ e t e s g rasa , 39 bu l tos 
? S í a ; " 6 4 " 10 piezas h id ran t e s . 
n id v á l v l u a s , 1 caja accesorios; T a -
hoaf y V i l l a : 52 bu l to s tanques y 
•^ tos 31 bul tos f e r r e t e r í a ; J . A l -
aS1!5 'í 00 bul tos f e r r e t e r í a , 10 i d 
™T t Canosa y Casa l : 35 huacales 
f a S e s f c a X c a y C o : 110 atados 
fnhos- "808" 41 bu l tos accesorios elec-
« 2 4 1 5 " 3 cajas sumideros ; H . 
& a f f e r r e t e C r ¿ ; "S.SOO" 19 b u , -
^ - t i f e r r o . - 12 huacales h o j a l a t a ; 
^ 8 0 " í caja sumideros ; "2 ,414" 2 
c d á f f e r r e t o r í a ; "4 ,510" í i d i d ^ 
Nadal y Saavedra: 11 cajas b a r r a s 
leet ferretería y t ubos ; M a r m a y 
Co- 124 c u ñ e t e s tuercas , 4 cajas í e -
r re te r íaB- L a n z a g o r t a y Co : 2 cajas 
escobas;. T . M a c h í n : 21 bu l to s empa-
nuetadura cola y agua m i n e r a l ; M . ü . 
35 atados h i e r ro , 130 ba r ra s h i e r r o ; 
Taboada y R o d r í g u e z ^ 1 6 bu l tos p l o -
mo 2 bul tos v i r o l a s ; Pena y Co:_ ¿ 4 
rollos, j a r c i a ; "380" 1 caja re lo jes ; 
" D " 8 cajas medias p a ñ u e l o s y ropa . 
Para Nueva Gerona ( I s l a de P inos . ) 
S M, -Hoover v Co: 3 cajas dulces; 
J T r i l l o C á r b a l l o : 4 cajas d rogas ; 
Am H a r d w a r e : 50 c u ñ e t e s cl?y.?1S> ?2 
bultos, p i n t u r a pape l ; B . L . H ü l : l ó 
bultos, tej idos papel y ^ s t * 1 ™ , / 
barri l c a f é , 1 b a r r i l v i n a g r e , 284 b u l -
tos conservas, 29 bu l t o s accesorios 
jabón y escobas; R. T . D u r h a m : 8 
bultos botel las y tab las , 16 cajas 
whiskes, 12 bul tos conservas; O. F . 
Fette.r: 120 bul tos conservas, 56 b u l -
tos efectos va r io s ; S. S. K e l l e r : 213 
bultos conservas; W a l l A . F i l b e r t ; 
68 c u ñ e t e s clavos, 3 cajas impresos 
y camisas; R. E . F r e g u s o n : 3 bu l to s 
bombas y accesorios; J . C a s t i ñ e i r a 
Rno: 5 bu l to s cunas medias y calzado. 
Pa ra los Ind io s 
H . L . Robinson: 1 a u t o m ó v i l . 
San Pedro D . y Co: 43 bu l tos con-
Bervas, 8 bul tos levadura j a b ó n . 
, V I V E R E S 
N . S: 5 0 , sacos f r i j o l e s ; A n t o n i o 
Garc í a : 50 i d i d ; M . C : 50 i d i d ; P i -
ta H n o : -50 . i d i d ; M . Mendoza : 1 
huacad" pollos;r E c h a v a r r i y Hno:^ 75 
sacos f r i j o l e s ; B a r r a q u é , M a c i á y 
Co: 225 i d i d ; Lozano y L a T o r r e : 
100 cajas quesos, 2 huacales sestos, 
60 id, 40 cajas ,6012 15" t ambores f r u -
tas; S w i f t y Co: 300 cajas quesos; 
Vidal, R o d r í g u e z y C o : 70 cajasque-
EOS, 2 ba r r i l e s ostras, 3 huacales ca-
cao, 2 ¿ a j a s dulces, .30 tambores , 3012 
tajas' f ru t a s . 
E F E C T O S 
| United, Cuban E x p r e s s : 40 bu l to s 
express; Southern , Expre s s y Co. : 32 
id i d ; C. B e r k e w i t z : 1 caja r o p a ; J . 
'M. A lva rez : 13 cajas m á q u i n a s de es-
cribir, 5 i d accesorios; M . Guenores: 
9 cajas m á q u i n a s de e sc r ib i r ; Z . y Bo-
Ijer: 13 cajas t e j i dos ; S te inbe rg y 
3ros:'-2 i d i d ; G. F r e y r e : 2 cajas l o z a ; 
íavana E lec t r i c R. P. y Co: 169 m a -
teriales; "112" 1 ' c a j a ferretertS. ; 
'102'; 1 i d i d ; " 2 3 4 " 3 i d meta"*; "189" 
' cajas p a p a l e r í a ; L e g a c i ó n A m e r i -
cana: 1 a u t o m ó v i l ; C. M a r t í n e z Car-
laya: 3 cajas accesorios; V . F e r n á n -
dez: 19 bul tos pape l aceite y q u i n -
íallaí,-. B o a r b e r n , Chemica l y Co : 10 
Darriies aceite, 9 i d , 5 cajas á c i d o , 
W barriles g rasa ; E . W . M : 2 cajas 
meros,: 2..cajas anuncios, 2 huacales 
peinas; A . C: 10 cajas t e j i dos ; G. 
»• C: 1 caja f i l t r o s , 11 ba r r i l e s c r i s -
talería; S. L . I s r a e l : 7 cajas calzado, 
lulces y corbatas ; L . F . de C á r d e n a s : 
I ' cajas mues t ras ; V . D : 1 i d i d , 1 i d 
Rectos plateados; W . U . T e l y Cor '47 
»ultoé- a l ambre ; " R . K . " 15 atados 
hornos; " B . B . B . " 5 cajas empa-
|ue tádüra ; A . F l o r i t : 2 cajas calzado; 
ladera y Co: 2 i d i d ; H . de H . A l e -
?ander: 125 tubos ; H a m i l t o n y C h a m -
a s : 1 . caja h e r r a m i e n t a s ; L . C : 4 
^jas accesorios; C o m p a ñ í a Cervece-
™: 11 bul tos m a t e r i a l e s ; J . S. G6-
Fe2 y Co: 3 cajas empaque tadura ; 
L D í a z : 10 sacos avena, 2 i d a l í -
fento, 3 ba r r i l e s azu f r e ; A . R : 140 
jacales uvas, 9012 cajas peras, 1 ca-
Ia queso, 90 i d f ideos, 15 huacales 
oles, 1.00 cajas, 200 b a r r i l e s manza-
las, 10 bar r i l e s peras. 
^ I l l l t t U l l l l l i l l l l l l l l I l I l l l l l l U l i l l l l l l I U I U 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C ^ D A B E S 
GALLEGO 
P R E S I D E N C I A 
5a H \ V ^ a de l a inca l i f i cab le campa-
euno l f a m a c i ó n Y e s c á n d a l o que a l -
cien/ gal,leSos a p ó c r i f o s v ienen ha-
C t 0-nC-0ntra el Centl,o. con t ra • l a 
te S(ñ;: i1 '6011^ y con t r a su Pres iden-
cedimi 4.y aUTlclue sus honras y p r o -
DareW^ e s t á n a salvo por la t r ans 
^altaofA ^ Stl ^ ' ^ c t a y p o r l a 
itio- p úe su ^ m a c u l a d o p a t r i o t i s -
J . W tfe0-mO encai"&a(io qne estoy po r 
^ m b r I1?S de ve la r Por el bueri 
• ' R o c i a r , bueTia f«-ma de nues t r a 
íesde v,011 g RIOSA' HO (1ÍSPUPS1O que 
^ la<? J- ^ ^ a n t e se establezca 
^nio A ^ l sociales u n D e p a r t a -
que i0 f € x n i b i c i ó n en el que todo el 
lnaniwesee , y s in m á s t r á m i t e s que 
JM ^ f l ' eEte deseo a los emplea-
. ^ ver . ner fec tamente docu-
mentados , todos los actos a d m i n i s t r a -
t i v o s re lac ionados con el Pa lac io , el 
T e a t r o , l a Casa de Salud, y d e m á s ex-
t r emos de l a v i d a social , l levados a 
cabo desde el p r i m e r d í a de m i ac tua-
c ión comb Pres iden te has ta este m i s -
mo m o m e n t o , en que l a b a s t a r d í a , l a 
v a n i d a d , e l despecho y l a i m p o t e n c i a 
que p re t enden d e r r u m b a r l a o b r a 
m a g n a de todos, nos of recen o c a s i ó n 
de exponer a l a luz de] d í a todas 
nues t ras ges t iones . 
Habana , 10 de D i c i e m b r e de 1914-
B U G E N I O M A Ñ A C H , 
P re s iden t e . 
C 5244 8-10 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obl igaciones de l E m p r é s t i t o de l 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana , p o r 
$6.500.000, a m p l i a d o a $7.000.000, que 
h a n re su l t ado agraciadas en los sor-
teos celebrados en l o de D i c i e m b r e 
de 1914, p a r a su a m o r t i z a c i ó n en l o . 
de E n e r o de 1915. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1914 
N ú m e r o s 
de las bolas 
N ú m e r o s de las O b l i 
gaciones c o m p r e n d í 
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A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s N ú m e r o s de las O b l i -
de las bolas gaciones c o m p r e n d i -





D e l 66746 a l 66750 
„ 68361 „ 68365 
„ 69321 „ 69351 
„ 69866 ,, 69870 
H a b a n a l o de D i c i e m b r e de 1914 
V t o . B n o . 
E l Pres idente 
P. S., 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z 
E l Secre tar io , 
J o s é A . de l Cueto. 
I g . 8-4 
Delegación del Centro 
Gallego de Ciego de Avila 
S E C R E T A R I A 
A n u n c i o de subasta p a r a l a cons t ruc-
c ión de u n P a b e l l ó n Sana to r io en 
esta loca l idad . 
H a s t a las doce y med ia de l d í a 13 
de D i c i e m b r e de 1914 se r e c i b i r á n en 
esta S e c r e t a r í a propos ic iones en p l i e -
gos cerrados p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l 
p a b e l l ó n sana to r io a r r i b a c i tado . 
E n l a S e c r e t a r í a de esta Delega-
c i ó n , ca l le J . A g ü e r o , ent re Maceo y 
S i m ó n Reyes, se h a l l a n de m a n i f i e s -
t o todos los d í a s h á b i l e s de 12 a 
2 p . m . los p lanos , p l iegos de cond i -
ciones y d e m á s detal les que a este 
obje to se deseen conocer. 
L a s proposic iones debidamente ce-
r radas y lacradas , s e r á n d i r i g i d a s a l 
s e ñ o r Pres idente de l a D e l e g a c i ó n , 
especif icando en el m á r g e n del sobre 
el objeto ( P r o p o s i c i ó n ) . Es t a s s e r á n 
ab ier tas y l e í d a s en presencia de los 
s e ñ o r e s l i c i t ado re s , r e s e r v á n d o s e l a 
D i r e c t i v a el derecho de aceptar a l -
g u n a o rechazar las todas s i a s í l e 
convin ie re . 
T a m b i é n en l a S e c r e t a r í a de l a 
S e c c i ó n de P ropaganda de l Cent ro 
Gal lego en esa C a p i t a l e s t á n de m a -
n i f i e s to los p lanos , p l iegos de con-
diciones y d e m á s detal les que a t a l 
f i n se deseen conocer. 
Ciego de A v i l a , 27 de N o v i e m b r e 
de 1914. 
E l Secretar io , 
Roge l io P é r e z . 
C 5015 2-d 
Ferrocarriles Unídis de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
C O M I T E L O C A L 
P o r acuerdo de l a Asamblea Ge-
ne ra l ce lebrada en Londres el d í a 26 
del ac tua l , se p r o c e d e r á a l r epa r to 
del D i v i d e n d o n ú m . 21 de 5 po r 100 
sobre el Stock O r d i n a r i o , el cua l a» 
p a g a r á en Stock de Bonos (Deben -
t u r e Stock, 1906) a l a par , deduc i -
do e l I m p u e s t o sobre l a Renta , a l -
canzando nueve chelines y cua t ro y 
medio peniques ( f0 .9s . 4 - l | 2 d . ) a ca-
da £10 de Stock O r d i n a r i o . L a s f rac -
ciones que no l l eguen a u n a l i b r a 
se p a g a r á n en efect ivo. 
Los Tenedores de dicho Stock Or -
d ina r io deber jn ent regar desde el d í a 
de m a ñ a n a los cupones correspon-
dientes a l D i v i d e n d o n ú m . 21, los 
martes , m i é r c o l e s y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m . , en la Of i -
c ina de Acciones s i tuada en l a Es ta -
c i ó n Cen t ra l , D e p a r t a m e n t o de Con-
t a d u r í a , Te rce r Piso, n ú m e r o 308, r e -
cogiendo u n comproban te que le ser-
v i r á p a r a r e t i r a r de esta Oficina u n a 
L i b r a n z a p o r el Stock de Bonos co-
r respondiente , en l a fecha que sea 
avisado o p o r t u n a m e n t e a su d o m i -
c i l io . . 
Habana , 30 de N o v i e m b r e d© 1914. 
F ranc i sco M . Stecgers, 
Secretario. 
C 5006 10-^ 
Compañía Azucarera de 
Santa Teresa 
OOITVOOATORXA 
Se c i t a p o r este medio a los se-
ñ o r e s accionis tas d© esta C o m p a ñ í a 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a Ge-
n e r a l o r d i n a r i a que d e t e r m i n a e l 
a r t í c u l o sexto de los Es ta tu tos de 
l a misma- D i c h a r e u n i ó n t e n d r á 
efecto en l a O f i c i n a de l a C o m p a -
ñ í a , e l p r ó x i m o d í a 15 de E n e r o d » 
1915 y en d icho acto s© d a r á cuen-
t a con e l Ba l ance Genera l y M e m o -
r i a d©l a ñ o Social , que se c e r r a r á en 
81 de D i c i e m b r e de 1914, se h a r á 
l a ©lección de l a D i r e c t i v a pa ra el 
a ñ o de 1915 y se t o m a r á n todos los 
acuerdos que es t imen per t inentes 
los asociados. 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n p o r 30 
d í a s h á b i l e s en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de l a Habana , se exp ide 
l a presente en el C e n t r a l Santa Te -
resa, a 7 d « D i c i e m b r e de 1914. 
C-5'243 
E l Secretar io , 
30-10d. 
ASOCIACION 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE GASAS 
T r a m i t a cuan to «e re lacione con po-
lares y casas de vec indad , ta les uomo 
desahucios y asuntos que sean d* 'a 
competencia de l A y u n t a m i e n t o y De-
p a r t a m e n t o de Sanidad. Cuota men-
sual : 31 p l a t a . S e c r e t a r í a , a l t o » del 
Po l i t e ama HaD^aero . TeL A-7448. 
6085 X>-1 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
D e orden de l s e ñ o r Pres idente , se 
convoca, p o r este medio , a los s e ñ o -
res asociados, p a r a que se s i r v a n con-
c u r r i r a l a J u n t a genera l de eleccio-
nes, que t e n d r á l u g a r , s e g ú n prev iene 
e l a r t í c u l o 46 del R e g l a m e n t o soc ia l , 
e n los salones de l a Sociedad: P rado , 
esquina a Dragones , e l d o m i n g o , d í a 
13 del a c t u a l , a l a u n a de l a t a rde , pa-
re, proceder a l a e l e c c i ó n de l P r e s i -
dente , segundo Vicepres iden te , v e i n t e 
vocales, y u n a p o r vacan t e . 
L a v o t a c i ó n se e f e c t u a r á en l a f o r -
m a que d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 47, 
48, 49 y 50 de l R e g l a m e n t o g e n e r a l . 
P a r a conoc imien to de los s e ñ o r e s 
asociados, se p u b l i c a l a r e l a c i ó n de los 
que cesan r e g l a m e n t a r i a m e n t e en sus 
c a r g o » . 
Pres idente 
E x c m o . S r . Conde d e S a g n n t o . 
Segundo Vicepres iden te 
S r . F e l i p e F e r n á n d e z : C a ñ e j a . 
Vocales 
E x c m o . S r . M a r q u é s de E s t e b a n . 
D r . J o s é d e l B a r r i o . 
S r . J u a n G u e r r a V e l o . 
" M a n u e l A b r i l Ochoa . 
" J o s é Rueda B u s t a m a n t e . 
. " T i r s o E z q u e r r o . 
" F é l i x A l v a r e z . 
" S a t u r n i n o R o l l á n . 
" J u a n Perd ices . 
" A l f o n s o M a n s o . 
" A v e l i n o P é r e z . 
" B e n i t o H e r n á n d e z . 
" J u a n R o d r í g u e z . 
" F ranc i sco A r g ü e l l e s . 
M a n u e l L a n ^ a . 
" Garc i laso R e y . 
" V a l e n t í n M o n e d o . 
" F e r m í n V e g a M a ñ o s o . 
" F ranc i sco S o r i a . 
" Santos L a s o . 
V a c a n t e per ba ja 
S r . Car los L o p á t e g u i . 
C O N T I N U A N P O R U N A Ñ O E N 
S U S C A R G O S 
Vicepres iden te p r i m e r o 
S r . N i c o l á s M e r i n o M a r t í n . 
Vocales 
S r . Es t eban T o m é . 
" Fe l i pe G o n z á l e z . 
" S i m ó n B l a n c o . 
" E l e u t e r i o M a r t í n e z E s p a ñ a . 
" P l á c i d o M a r c o s . 
" Pedro A l v a r e z . 
" Santos M o r e t ó n . 
" Inocencio B l a n c o . 
" Teodoro C a r d e n a l . 
" D a n i e l P e l l ó n . 
" V e n t u r a A l o n s o . 
" S i m ó n F e r n á n d e z . 
" J u a n A n t o n i o C a s t i l l o . 
" San t i ago P i ñ á n . 
" F ranc i sco G a l l o . 
" Pe r fec to G ó m e z . 
" San t i ago G a r r i d o . 
** E n r i q u e Cancedo. 
" C a s i m i r o Crespo . 
E n e l caso de que a lguno de los se-
ñ o r e s a quienes corresponde c o n t i -
n u a r en l a D i r e c t i v a p o r u n a ñ o , sea 
propues to p a r a ocupar u n ca rgo su-
p e r i o r , d e b e r á n ser sus t i tu idos en l a 
cand ida tu ra a c o n t i n u a c i ó n de los que, 
s e g ú n , queda expuesto , h a y que ele-
gir. 
P a r a t ene r derecho a l a v o t a c i ó n es 
r equ i s i to indispensable l a presenta-
c i ó n del rec ibo socia l de l mes de N o -
v i e m b r e . 
Habana , 8 de D i c i e m b r e de 1914. 
E l Secre ta r io , 
L U I S V I D A Ñ A . 
c. 5216 6-8 
u i i i i i i i i i i i i i i i i n i i m i n i i i i n n i n i i i n i n n i » 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
A p a r a t o de g i m n á s t i c a m é d i c a . 
Desa r ro l l a y v i g o r i z a los ó r g a n o s ge--
nl ta les mascul inos . C u r a y t a m b i é n 
co r r ige v ic ios de c o n f o r m a c i ó n , etc-
etc. V e n g a o escriba ,enviando se-
l l o y m a n d a r é prospecto. J . p . 
Diez, J í e p t u n o , 253, bot ica , de 2 a 
4. Habana . 
17811 19 d . 
( I h u i u i i i i i u i i a l I l l l i i i i i i i H l t l I t l I l i i l l l K i l l U 
R T E S Y 
O F I C I O 
P I A N O S 
S t i m m e n u n d r epa r i e r en v o n P i a -
nos, P ianolas u n d e lect r ischen P l a -
nos, w e r d e n d u r c h p ü n k t l i c h e n 
P a c h m a n n a u s g e f ü h r t - K o s t e n a n -
schlag. L u d w i g D o e r k T e c h n i c a l 
E x p e r t . Vi l l egas , 68. 
18471 11 d. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgrac ia y dejadez? P o r 
poco d ine ro se l a d e i a n nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , A n é e l e s , n ú -
mero 23. T e l é f o n o A . 6 6 3 7 . 
18318 31 d . 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A , D o -
lores Bueno y R ó s e t e , C"3*ellly, 5&, 
x>oy clases a d o m i c i l i o y confaccic-
no bordados en b lanco, en oro, a l 
pun to , mal las , i n g l é s , pape l R l c h e -
l i eu y r o c o c ó . Encajes catalanes. 
I n g l é s , de j i l las , retozos, randas y 
toda clase de deshilados. M a l l a s de 
todas clases y f lores a r t i f i c i a l e s . 
F r l v o l l t é y gancho o crochet y raa-
c r a m e etc., etc. H o r a t e r c i ada : 2 
centenes r \ « e s . 
18222 SO d. 
Comestibles 
y Bebidas 
A V I S O . C O M I D A sabrosa: h a y i m 
g r a n cocinero. Se s i rven comidas a 
d o m i c i l i o en cantidades y tableros . 
E n esta casa e n c o n t r a r á el pub l i co 
lo conveniente pa ra l a salud, que 
es: m u o h a l impieza , a r t í c u l o s de 
p r i m e r a ca l idad , s a z ó n y p u n t u a l i -
dad en las horas de servicio. P rue -
ben las comidas de esta casa y se-
r á n asiduos clientes. F a c t o r í a , 7. 
T e l é f o n o A716 3. Habana . 
18845 ' 17 d. 
A LOS LECTORES 
Entregada por la ma-
ñana y por la noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45. Sólo al por 
mayor. T a m b i é n í e 
vende mantequilla pu-
ra del Camagiiey pre-
cio m á s barato que 
todos. 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c. 5220 30-9-d 
A l o s D u e ñ o s d e F o n d a s 
Recomendamos que gasten el 
a m a r i l l o de a z a f r á n m a r c a " D A E S -
T R E L i D A , " el ú n i c o reconocido p o r 
l a Sanidad y el me jo r que hay ¿ n 
plaza. M a n d o muest ras e i n fo rmes 
g ra t i s a qu ien los' p ida . C. G o n z á -
lez, Teniente Rey. 94, Habana . T e -
l é f o n o A-12&3. 
17407 15 <L 
t f i i i i i H i i i f i K i i f i i i i i i i i i i i i i i i i r T m i n i B i i i i i n i i 
C A S A S Y P I S O S 
S E A D Q T U D A , E N M O D I C O A L -
qu i l e r , l a p l a n t a baja de Compos-
te la , 111 , en t re Sol y Mux-alla, p r o -
p i a p a r a es tablecimiento o d e p ó s i t o , 
se adap ta a las necesidades del que 
la t ome . I n f o r m a n en el 113. 
18817 '• 13 d. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A D A B O -
n i t a y b ien s i tuada casa de 5a. n ú -
m e r o 44, entre B a ñ o s y D . l u g a r é s -
te donde se e s t á const ruyendo u n 
g r a n Parque, casi a su f ren te e s t á 
e l colegio de las H e r m a n a s D o m i -
nicas. -Se compone de p o r t a l , sala. 
Comedor, u n salonci to , 7|4-de f a m i -
l i a y dos pa ra criados, pa t io y t r a s -
pat io , con á r b o l e s f ru ta les . H a y do-
ble servic io san i ta r io , b a ñ a d e r a con 
calentador . Se d á en 13 centenes y 
T a m b i é n se a l q u i l a e l a l to c o m -
p le tamente independiente desde l a 
acera, y s in v i s t a en su i n t e r i o r p a r a 
I03 bajos, t i enen u n g r a n p o r t a l , sa-
la , % y uno grande pa ra criados, y 
t o d a las comodidades necesarias. 
V a l e n m á s , y se dan en 8 centenes 
y medio . L a l l ave en e l 4 4 % . T e l é -
fono F-2527. 
18821 17 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a casa cal le 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades pa ra u n a 
f a m i l i a riuemerosa. L a llaVe e i n -
fo rmes : 17, n u m . 84.2, e n t r e Paseo 
y A.. P rec io : $180 moneda a m e r i c a -
na.'- :; 0 '•• ' ' ; ' ' " :: i -
18824 24 d. 
V E D A D O , C A L L E 12, E S Q U I N A 
a 21; Se a lqu i l a u n a casa, con sa-
la, comedor, dos habi taciones, co-
cina, b a ñ o , etc., p o r t a l y j a r d í n e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , en $22 Cy. 
' 18807 19 d. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
Vent i l ada casa de l a cal le B a ñ o s , 
esquina a 19, en e l Vedado . L a l l a -
ve a l fondo, po r 19. P a r a i n f o r -
mes: 17 esquina a D . Te l . F-1263. 
18799 17 d. 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
t r i a , se alciuila, en lo m e j o r de l a 
calle de l Obispo, u n pedazo de l a 
t i enda o t o d a l a casa. I n f o r m a n 
en Obispo, 86. 
18792 13 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A m u y 
c ó m o d a y fresca casa calle B ; n ú -
m e r o 145, en t re 15 y 17, con sala, 
comedor, cua t ro habi taciones, coc i -
na, pat ios , j a r d í n , cua r to de b a ñ o , 
ducha e inodoro , cuar to e i n o d o r o 
p a r a criados. I n f o r m a r á n : Reina , 
21 , " L a V i ñ a . " 
18786 13 d. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S O O S 
y vent i lados bajos d é M a l e c ó n , 77, 
esquina a M a n r i q u e , con antelasa, 
sala, comedor , cua t ro cuar tos g r a n -
des, cocina, b a ñ o , cua r to de cr iado 
y b a ñ o . E n los al tos las llaves e 
I n f o r m a n . 
18834 17 d. 
B U E N A O C A S I O N . E N G A L L A -
no , p u n t o c é n t r i c o y comerc ia l , h a y 
u n loca l , e s p l é n d i d o y s in n i n g u n a 
c o l u m n a en su a m p l i o s a l ó n , con 
en t r ada por Rayo , a m á s que l a de 
Ga l i ano ; p rop io pa ra cua lqu ie r es-
t ab lec imien to o casa de Banca . V e a 
si le conviene. I n f o r m a n en e l ca-
f é "Las Columnas , " P rado y N e p -
t u n o . M . Junco. 
18832 • 17 d. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , E N 
; $44" oí a., la casa calle 5a,. n ú m e r o 
51, ent re B ' y C , con p o r t a l , sala, 
saleta, cua t ro cuar tos corr idos y 
dos m á s a l fondo ; todo con pisos 
de mosaicos; i n s t a l a c i ó n san i t a r i a ; 
acabada de p i n t a r ; cerca de bue-
nos colegios y del parque en cons-
t r u c c l ó n . I n f o r m e s : Carlos I I I , 159, 
f á b r i c a " H . U p m a n . " 
18848 13 d. 
SE A L Q U I L A N : C A R M E N , 32 Y 
34, a l tos y bajos, r e c i é n c o n s t r u í -
dos, con sala, saleta, t res cuartos, 
etc., frescos y m u y vent i lados , en-
t r e Campana r io y L e a l t a d . L laves 
en l a bodega. D u e ñ o : t e l é f o n o 
A~10 87. P rec io : 6 centenes. 
18843 17 d. 
Se A L Q U I L A : C O R R A L E S , 5, 
altos,- m u y ampl ios , con sala, r e c i -
b idor , saleta, cua t ro cuar tos y o t ro 
p e q u e ñ o , etc.,. frescos y vent i lados.-
I n f o r m a n en Corrales, .6, a l m a c é n 
de tabaco. T e l é f o n o A-1087. 
18843 17 d. 
V I B O R A , R E P A R T O L A W T Q N . 
Casa buena pa ra f a m i l i a , en $34 
oro e s p a ñ o l . N o ha v i v i d o en e l la 
n i n g ú n enfermo, desde que se f a -
b r i c ó . Buenaven tu ra , en t re M i l a -
gros y Santa Cata l ina . N o se a l q u l 
la. a enfermos del pecho. L l a v e en 
l a bodega. E l d u e ñ o : Prado , 38 
C-5243 g . i i , . 
B U E N N E G O C I O : SE T R A S P A -
sa el con t ra to de una casa de i n -
q u i l i n a t o ; deja 55 pesos de u t i l i -
dad ; . s i t uada en lo m e j o r de la H a -
bana. I n f o r m a n en A g u i a r , 35 bo-
dega. 
18851 U ¿L 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
dldos bajos de Consulado, 130, en-
t r e A n i m a s y V i r t u d e s . I n f o r m e s en 
loa altos. 
18825 15 d-
V E D A D O - SE A L Q U I L A L A ca-
sa L inea , n ú m e r o 127-A, ent re 14 
y 16, f ren te a l a C a p i l l a de los Car-
mel i tas . I n f o r m a n en el 125-A. 
Su d u e ñ o : A g u i a r , 56, c a f é . 
18681 12 d. 
BUEM NEGOCIO 
F r e n t e a l a Plaza del V a p o r , se 
a r r i e n d a una buena casa de i n q u i -
l i n a t o . Su d u e ñ o : O ' R e l l l y , 90, a l -
tos. 18737 17 d-
SAN ISIDRO^ 26 
Es ta casa, compues ta de sala, 
comedor, t res cuar tos grandes, co-
cina espaciosa, servicios sani tar ios 
modernos, s i tuada m u y cerca de l a 
calle de Cuba, se a l q u i l a en el m ó -
dico precio de cinco centenes. L a 
l l ave e in fo rmes , en l a cal le de 
Cuba, 140, de 8 a 10 a. m . y de 
1 a 3 p. m . 
18724 16 d-
E N 7 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los grandes y modernos al tos de 
Omoa, n u m . 1, c o n 6 cuar tos , g r a n -
des, sala, comedor y d e m á s se rv i -
cios; t iene 4 luces a l a ca l le ; dos 
cuadras de los Cua t ro Caminos. 
18713 16 d. 
E N $45-00 P L A T A , SE A L Q U I -
l a n los bajos de l a casa acabada 
de f a b r i c a r de M a l o j a , 24, entre 
Angeles y Monte , cerca del morca -
do y de todos los t r a n v í a s , con sa-
la , saleta, t res cuartos , pa t io y de-
m á s servicios sani tar ios . P a r a l a 
l l ave e In fo rmes d i r ig i r s e a A n g e -
les. 14, m u e b l e r í a de A n d r é s Castro 
y Ca., t e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
18709 12 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Salud, 116, en 7 centenes; son nue-
vos, o se vende l a casa. I n f o r m a n 
en la m i sma , de 8 a 10, y en Sa-
l u d , 23, de 12 a 2. 
18711 12 d. 
SE A D Q U I L A L A CASA C A L L E 
del Ras t ro , n ú m , 1, con sala, come-
dor, 4 cuar tos grandes, pisos m o -
saicos, cocina moderna , ducha, i n o -
doro porcelana, u n g r a n pa t io . Es -
t á en t re C a m p a n a r i o y Tener i fe . 
Su d u e ñ o : C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , 
24. Gana 7 centenes. 
18704 14 d. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos a l tos de N e p t u n o , n ú m e r o 218, 
con sala, r e c ib ido r y cua t ro cuar-
tos y saleta a l f ondo ; todo moder -
no. L a l l ave en l a z a p a t e r í a . I n -
f o r m a n : Mon te , 48, p e l e t e r í a . 
18695 12 d. 
E N L O M A S A L T O D E L A V I -
b o r á , a lqu i lo en Poc i to y Del ic ias , 
los al tos acabados de reedi f icar , sa-
la , comedor, % , servicio moderno y 
una te r raza que d o m i n a toda l a 
pa r t e de l a V í b o r a . L a l l ave en los 
bajos. I n f o r m a su d u e ñ o : Dolores 
y R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2722. 
18760 18 d. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O 
cha le t con instalaciones sani tar ias 
modernas , en la A v e n i d a de las P a l -
mas, Repa r to L a r r a z á b a l , C o l o m -
bia. I n f o r m a n en l a m i s m a de 9 "a 
1 p. m . 18705 16 d. 
E N S A N I N D A L E C I O , 3 6 
Se a l q u i l a u n a buena casa, con 
p o r t a l , sala, saleta, t res grandes 
cuartos, buenos servicios, g r a n pa-
t io y luz e l é c t r i c a ; todo moderno , 
e n $34 Cy. I n f o r m a . n : E m p e d r a d o , 
47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . L a l l ave 
a l lado. 
;18701 r - 16 d. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS a l tos de C o l ó n , 38, con sala, 
saleta c o r r i d a y cua t ro cuartos . L á 
l l ave en l a bodega. I n f o r m e s : A n i -
mas, 8 4. 
18698 16 d. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
F l o r i d a , 14, sala, saleta, dos cuar-
tos y servicio moderno . L a l lave en 
l a b a r b e r í a . I n f o r m a n : Monte , 43, 
p e l e t e r í a " L a Esperanza." 
18696 12 d. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A ca-
sa estilo "cha le t " en l a c a l l é de Jo-
ve l l a r , n u m . 27, en t re M y N , sub i -
da de l a Un ive r s idad . I n f o r m a n en 
Jovel lar , 35. 
18761 14 d. 
I N F A N T A , 10, E N T R E S A N L A -
zaro y Jovel lar , a lqu i l amos u n a 
casa nueva, sala, saleta, cinco cuar-
tos, b a ñ o . b a ñ a d e r a , buena coci -
na , $37-10. N o t iene puesto pa-
pel . L l a v e en el n ú m e r o 8. I n f o r -
m a n en San Ignacio . ' 60. "Teléfono 
A-2972 . 
18768 18 d. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A m a r g u r a , 48, esquina a Habana , 
p rop io pa ra of ic inas o estableci-
mien to , y t a m b i é n p a r a v iv i enda . 
I n f o r m a n : L í n e a , 97, en t re 8 y 10, 
Vedado. 18649 15 d. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa M u n i c i p i o , 10-D, p r ó x i m a a 
l a Calzada, con p o r t a l , sala, saleta 
co r r ida , 3 cuar tos grandes, b a ñ o , 
etc. I n f o r m a n en l a l e t r a B o en 
A g u i a r , 47, bajos. T e l é f o n o A-6224. 
18654 11 d . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos bajos de A n i m a s , 136, propios 
pa ra f a m i l i a nuomerosa, con 8 dor-
m i t o r i o s y ampl ias salas y comedor, 
dobles pat ios y servicios, etc. I n f o r -
m a n en A g u i a r , 47, bajos, Izquierda. 
T e l é f o n o A-6224. 
18655 , 11 d. 
SE A L Q U I L A E N M O D I C O p re -
cio l a casa calle B n ú m . 17, entre 
9 y 11 , t iene cinco habitaciones, 
sala, saleta, j a r d í n , patio-, t raspa-
t i o , servicio san i ta r io con agua 
abundante , l a l l ave enfrente en él 
n ú m e r o 16, e i n f o r m e s : San L á z a r o , 
202, an t iguo . 
18678 13 d. 
V E D A D O : E N L A C A L L E L i -
nea, n u m . 9 9, esquina a 10, se a l -
q u i l a la he rmosa casa compuesta 
de j a r d í n exter ior , con á r b o l e s f r u -
tales, g r an p o r t a l , buena sala y sa-
leta, siete habi taciones pa ra f a m i l i a , 
dos cuar tos p a r a criados, buen co-
medor , dos cuar tos de b a ñ o c o m -
pletos pa ra f a m i l i a , uno ' í d e m pa-
r a criados, buena cocina y garage 
pa ra a u t o m ó v i l e s , g r a n pa t io i n t e -
r i o r con p lan tas y florea, todos loa 
pisos de mosaico, con a l u m b r a d o y 
t i m b r e s e l é c t r i c o s . Todas las h a b i -
taciones t an to i n t e r i o r como exte-
r i o r con m a m p a r a s de c r i s ta l . I n -
f o r m a n e n el n u m . 97., 
18648 15 'a 
S E ALQUILAN 
los e s p l é n d i d o s bajos de l a casa ca l -
.zada del Cerro, n u m . 66 3, con sala, 
saleta y siete cuar tos ; f a b r i c a c i ó n 
; moderna . L a l lave en los al tos. I n -
f o r m a n : San Ignac io , n u m . 50 
18663 22 d. 
E N 7 C E N T E N E S , 810 A L Q U I -
l a n los altos, independientes , de 
Corrales, n ú m . 54, an t iguo . L a l l a -
ve en l a bot ica esquina a R c v i l l a g i -
gedo, e i n f o r m a n calle 8, n ú m e r o 
45, entre 17 y 19, Vedado. 
18689 15 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Conde, n ú m . 21 , f a b r i c a c i ó n m o -
derna; 3 habitaciones, sala y co-. 
medor ; son e s p l é n d i d o s . I n f o r m a n : 
M o r r o , 9-A. L a l l ave en la bodega. ' 
T e l é f o n r A - 4 9 S ^ 
ana t i n c a d é s e s é n t i t r é s caballv>' 
r í a s de t i e r r a , en los l í m i t e s de las 
p rov inc ias de Habana y M a t a n z a » ; 
le pasa l a ca r r e t e ra que v a a esta 
c iudad y a dos k i l ó m e t r o s po r ca-
r r e t e r a de e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l ; 
con cien m i l pa lmas y . t l ¿ r r a s i n -
mejorables p a r » c a ñ a . P a r a t r a t a r ! 
es tudio de l doctor Gera rdo R . de 
A r m a s , San I g n a c i o , 30, a l tos , de 
12 a 5 p. m . -
A M A R G U R A , 88. SE A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa, acabada de 
fabr ica r , p rop ios p a r a f a m i l i a , de 
gusto. E n los a l tos I n f o r m a n . .. 
18692 13 d. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E , 
Salud, 35, esquina a M a n r i q u e , p r o -
pios p a r a Establecimiento ' . E n el 
c a f é del f ren te l a l l ave . " I n f o r m e s : 
Gal iano. ' 9-B, al tos. 
18672 16 d. 
V E D A D O . SE A L Q U D ü A Í A O A -
bada de f a b r i c a r l a casa cal le H , 
n ú m e r o 235. entre 23 y 25, cOn sa-
la , saleta y t res grandes cuar tos ; 
comedor a l fondo , baño . ,y doble ser-
v ic io , pa t io y t r a spa t io y cua r to da 
c r i ado ; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a -
ve en H y 23, bodega. . I n f o r m a n ; 
Z u l u e t a 36. T e l é f o n o A-16 2á. 
18635 14 d. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
t u n o y San M i g u e l : acabada de r e -
cons t ru i r a l a .moderna , se a l q u i -
l a : t iene sala, saleta y 5 h a b i t a c i o -
nes. I n f o r m a n : Mercaderes y O b r a -
p í a , s a s t r e r í a . 
18594 • 13- d. .. 
S E A L Q U I L A N , E N T R E C E cen-
tones los bajos d e ' l a casa H a b a n a , 
num- 24. T ienen sala, saleta, red-- , 
b idor , seis cuartos. , e t c . -e tc . . 
18579 13 d. 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
de Habana , n ú m e r o -ipOv e n t r e 
O b r a p í a y - Obispo: sala, comedor,, 
t res habi taciones, b a ñ o con. inpdor 
ro , o t ro p a r a criados, coc ina ; y en 
l a azotea u n a h a b i t a c i ó n . E n once 
centenes. L a l l ave en l a sombre re -
r í a de enfrente . I n f o r m a n : Damas , 
46. entre M e r c e d y Pau la . • 
18628 ' 1 3 - d . 
A M E D I A C U A D R A . D E T O D A S 
las l í n e a s de t r a n v í a s , Í A g u n a s , 87, 
al tos , sala, saleta, 4 grandes cua r -
tos, comedor , gas y e lec t r i c idad , 
cielos rasos, doble servicio de agua 
y sani tar ios . I n f o r m a n e n los bajos.. 
T e l é f o n o A-7645 . . 
18604 . 11 d. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R - , 
nos al tos de I n d i o , 35, en 6 cente-
nes: sala, comedor y 3 cuar tos . L a 
l l ave en l a bodega esquina a Co-
rra les . I n f o r m e s : C a r m e n ; ' 2 2 , a l tos . 
Izquierda . - .- . • 
18605 11 d. 
SE " A L Q U I L A N , E N ' 15 G E N T E -
nes,", los bajos de Consulado/ 6 1 , ; 
con cua t ro -he rmosos cuar tos y -uno . 
de c r iado , sala y z a g u á n , saleta y 
s a l ó n de comer . Mercaderes , 27- . 
18581 1 1 d. 
E N S I E T E C E N T E N E S , SE A L - -
q u l í a n los bajos de L e a l t a d . 57; t i e -
n e n sala, comedor . 3 cua r to s , y de-* 
m á s servicios. Las l laves bodega 
e s q u i n a ' a A n i m a s . I n f o r m e s : Obis-'i 
po, 121.. <• 
18596 i-3 d. 
M E R C A D E R E S , 4 
Se a l q u i l a n pa ra o f l c i n á s unoa-
hermosos y ven t i l ados lá l toa c o n ' 
pisos de m á r m o l y mosaico, casi-
esquina a O ' R e i l l y . 
18599 "13 d. 
V I B O R A . S É A L Q U I L A , E N l l " 
centenes, l a casa n ú m - 7; de-̂  l a ca-
l l e de San M a r i a n o , casi esquina a 
\SÍ Calzada. L l a v e en • e l . n ú m e r o ,5-̂ . 
é i n f o r m e s : ^Calzada, 5-82.-
18548 11 d. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos al tos de San L á z a r o , , n ú m e - , 
ro 11 , ent re P rado y C á r c e í , c ó m - " 
puestos d é sala, comedor , cua t ro 
habi taciones, etc. 
18551 11 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A I I E R - ' 
mosa casa de p o r t a l , sala, 4 -cuar-
tos, comedor, dos servic ios y p a t i o ; 
todo ; moderno . Cal le 3rá. ' n ú m e r o 
47, entre B y C. I n f o r m a n , ; ca l la : 
B , n ú m e r o 9, t i e n d a de fopa . 
18552 11 d. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D É 
l a casa A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , 
n ú m e r o 52, con seis cuar tos , etc., 
pa t i o con f ru ta les . Servic io i nde - ; 
pendiente p a r a cr iados. L a l l ave e n ' 
el 50. I n f o r m a n : 2 5, n ú m e r o •283,-
al tos, Vedado . T e l é f o n o F-42 24. 
18562 11 d. 
A U D I T O R , 23, C E R R O . S E A L -
q u i l a u n a casa' acabada " de • fa t í r i - " 
car, compuesta de sala, con dos 
ventanas a l a calle, sala, antesala, 
t res . cuar tos grandes, cocina, - d u -
chas y d e m á s i n s t a l a c i ó n " s á t i i t a r i a , 
en $26-50 oro e s p a ñ o l . : I m p o n d r á n ' 
en E m p e d r a d o , 15. T e l é f o n o A-2725 . 
18 527 ,11 d. 
SE A L Q U I L A . B L A N C O N ü M E -
r o 8, .entre: San. L á z a r o y. M a l e c ó n , ; ' 
acera de l a sombra , i n f o r m a r á n y 
f a c i l i t a r á n l a l l ave en Obispo, 50. 
T e l é f o n o A-6497 . ' 
18571 11 d . . 
SE A L Q U I L A D A H E R M O S A 
e«,sa San Inda lec io , 15, J e s ú s de l 
Mon te , f ren te al- Pa rque :Santos 
S u á r e z . Sala, comedor , siete cuar -
tos, i n f o r m a P e l l e y á , Mercaderes , 
36.. A-6564. , ' 
18564 , 13 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa de C á r d e n a s , 41 , , m u y e le-
gantes y frescos; cerca de P rado . 
L a l l ave e n el c a f é . I n f o r m a n : Pe-
l e t e r í a " E l Paquete B a r c e l o n é s " . 
Zu lue t a ; 30. T e l é f o n o 3922. 
18528 :- - •• : 15 d. 1 
S A N I G N A C I O , - N U M . ,26; S E a l -
q u i l a : P r o p i a pa ra a l m a c é n , i ndus - ' 
t r i a o I n q u i l i n a t o . L a l l ave e i n fo r -~ 
mes: cal le , de Cuba, ^ 140,, de 8 a .-10 
a. m . i 8 5 3 1 1 1 d. .• 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
c o l á s , n ú m e r o 120, acabada de f a -
b r i ca r , compuesta de 4 cuartos , sa-
la , comedor, cocina y u n comple to 
servicio san i ta r io . L a l l ave en l a 
mi sma , de 9 a 11 y de 1 a 4. P a r a 
m á s i n f o r m e s : Calzada , de l - Cer ro ; 
n ú n í c r o ! ; 550. . : * 
18546 i 8 d. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L -
zada del Cerro,. 529, an t iguo , en t re 
la esquina Tejas y Buenos Ai re s , 
t iene capacidad pa ra u n a r e g u l a r 
; f a m i l i a ; m u y c ó m o d a y nueva. E n 
[ l a bodega e s t á l a l l ave y c o n d l -
' cienes. 
i j W , ., ' . i i d. 
SE A L Q U I L A U N A CASA, D E 
esquina a San M a r i a n o , a t res cua-
dras del t r a n v í a ; c o n sala, • saleta, 
comedor y cua t ro cuartos?. I n f o r -
m a n : Vi l legas , 76, ai tos. P, Sal-
r a d o . 18543 18-d 
L U J O S A CASA, A C A B A D A D E 
fab r i ca r . L o m a del Vedado , ca l le Q 
ent ro 15 y 17. Soberbias sala y 
comedor ; saleta, v e s t í b u l o , 10 cuar-
tos, 3 b a ñ o s , garage, etc. Se re -
qu i e r en con t ra to y fiador. I n f o r -
mes: F , n ú m . 148, en t re 15 v 17 
18460 ' l í d / ' 
SE A L Q U I L A , E N 7 O E N T E -
nes. la m o d e r n a casa B e l a s c o a í n 6.1 
ent re N e p t u n o y San Miguel-, con 
sa la , comedor, dos cuar tos m u y 
frescos y d e m á s servicios. • 
SE A L Q U I L A N : L F , V L T M > . 
m e r o 14-í.rB;- y O.- bajos, entre 
- l u d y Pieirta, sala, c o m é d o r y 
servicios • modernos,:"• y Sau Ra 
s in n ú m e r o s enti 'o Infanta , y 
Franc isco , sala, comedor, 5|4, 
v ic ios m o d e r n o » ; ' l laves: . bod 
cercanas. Iriforrrtes, su d u e ñ o , 
na, 68. altos. Tel. ' ; 'A-2329. 




R e i -
E M P E D R A D O , N U M . 4.0>; SE a l -
q u i l a n estos modernos al tos , cora-
puestos de sala, saleta, 5 cuar tos , 
b a ñ o , c ó c i n á y u h cuar to pa ra c r i a - ' 
.dos. Ganan 15 centenes". Su d u e ñ a 
Cálzafda ent re H e L Vedado. L T é ^ 
l é f o n b •F-216'5. 
1848« ., • l í * d-
A L T O S : SE A L Q U I L A N E N Con-
sulado;- '63; salá' , r ec ib idor , gabine-
te, b ú a t r ó " habi taciones g randes ' y 
d o s ' p a t á 'cnad^bs; "con? todo el ser-
v i c i o y .acabados do p i n t a r . L a l l a -
ve en los bajos. I n f o r m a n : Cuba,, 
. en t r e L u z y Santa Clara , convento. 
Cons tan t ino Nogue l r a . 
18i490 11 fl'. 
U5J B U E N N E G O C I O : E N R E I -
na, 14,;-S6 a l q u i l a , p l a n t a baja p r o ^ 
p i a p a r a c u a l q u i e r a . clase d© co-
merc io . E n l a m i s m a se a l q u i l a n 
hermosas habi tac iones con v i s t a a. 
l a ca l le ; en t rada , a .todas horas ; 
a l u m b r a d o e lé .c t r icp ; con todo .ser-
v i c i ó . E n las mismas condiciones 
en Reina , '49, y Hayo, 29. 
18452: : . / 2 e. 
S É A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Contpqstela,"; n 'úm. : 18 9, acabados de 
f ab r i ca r , todos ' decorados, p r o p i o s ' 
p a r a • fami l ia 'de-gus to , ' . con luz e l é c -
' t r l c a y d e m á s comodidades y . en 
m ó d i c o -precio. 
18493 l i d . 
V E D A D O : ; SE A L Q U I L A N L O S 
bajos, Independientes, de , l a casa 
Calzada, 134, f ren te a l "Tenis 
C l u b . " Sala, . saleta, cua t ro . cua r -
tos, corredor , p a t í o y t r a spa t io , con 
"arboleda y j a r d í n , dos b a ñ o s , .agua 
callente,- - dos cuar tos m á s a l • f o n -
do. Se puede v e r de ,9 a 12. L l a v e 
e I n f o r m e s : a l l L 
18501 11 d, 
R E I N A , 1 0 3 
E n este hermoso edi f ic io , de nue -
v a c o n s t r u c c i ó n ; se a l q u i l a e l se-
g u n d o . piso, cqn ter raza , sala, sa-
leta, ' seis habi taciones, cua r to da 
b a ñ o c ó f n p l e t o y servic io p a r a c r i a -
dos, independiente . P r e c i o : IS c e n ' . 
••tenes. 
18519 13 d. 
SE; A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
M e r c e d , 105, m u y elegantes y frese-
cos y cerca de l a E s t a c i ó n T e r m l -
•'nal. I n f o r m a n en los bajos. P r e c i o : 
$36.00 p l a t a e s p a ñ o l a . " T i e n e n i u a 
e l é c t r i c a ; 
18518 11 d. •? 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
nueva" casa S A N R A F A E L , 138, a l -
t o s : ' con" s a í a , saleta, cinco bue-; 
nos cuar tos , cocina, . todo se rv ic io . 
I n f o r m a r á n en San , M i g u e l , 99, ba-
jos . T e l é f o n o A . 7 7 6 2 . 
. B U E N A O C A S I O N : S E C E D E U N 
l o c a l en l a calzada del M o n t e , con 
k rmatos tes y luz e l é c t r i c a , t odo 
nuevo . Se da m u y bara to . I n f o r -
m a n : , Monte," 334, s e d e r í a . 
18 50 5 11 d. 
V E D A D O 
15jr ,6C". Se alquila. 
Informan: Aguacate, 
128, Notaría. Teléfono 
A-3506. 
3 8385 10 d. 
G A N G¿A 
, 1 Tres,, ca-sfes, .nuevas,, m u y espacior 
sas, á . $ l S y $14 Cy., Galle de Jus-
t i c i a , f ren te a l Pa rque de J e s ú s de l 
M o n t e . 'Su d u e ñ o : M . C a ñ o , M e r -
cado dc:' C o l ó n , i 6 " y 17. T e l é f o n o 
A-1392 . 18424 11 d. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A -
sa, ,Ea,la, saleta, comedor , c inco ha -
bi taciones, dos b a ñ o s , cocina, p a n -
t r y , ga , r áge r y apa r t e t res cuar tos 
de cHados co,n sus • servicios. Ca l le 
17,- esquina a B . I n f o r m e s : B y 15. 
T e l é f o n o E-1.880. 
18399 10 d. 
G A L I A N O , 9 8 
A l q u í l a s e - el a l t o , Se g r a n 
capacidad,- p r o p i o p a r a o f i -
c inas o. casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se a l q u i l a l a e s q u i . 
n a de San J o s é y R a y o , pa* 
r a es tablec imiento , a u n a 
Cuadra de Ga l i ano . I n f o r -
mes, de 12 a 2, en San L á -
zaro , 246. T e l é f o n o r 2 5 0 5 . 
L l a v e s en " L a F l o r Cuba-
n a . " 
18427 
P a r a I o d e E n e r o d e 1 9 1 5 
S E A L Q U I L A R A N L O S A L T O S 
D E L A , C A S A C A L L E N U E V E . 
. N U M . , - 7 2 , E S Q U I N A A B , E N E L 
V E D A D O . S O N A M P L I O S , F R E S -
COS Y C O M O D O S , P R O P I O S P A -
R A U N A F A M I L I A D E G U S T O 
E S T A N C E R C A D E L A I G L E S I A 
Y D E L A S O C I E D A D . P U E D E N 
V E R S E D E 10 A 4 D E L A T A R -
D E 
1*8397 10 d. 
S E -ALQUILAHI 
los -altos; de - la casa/ Zanja , 12 6":% 
A . , -acabados • de f abr-icar, con • tre"s 
cuar tos , sala y -comedor. I n f ó r m a n -
e n P a u l a y Eg ido , C a f é . 
3S416 . . . ,12. d. . 
Z A N J A , N U M 55, E N T R E C A M -
pana r ib -yi-Lealtad. Estos a m p l i o s y 
ven t i l ados .altos compuestos de re -
c i b i d o r , , sala, . comedor, cua t ro a m - . 
p l ios , cuartos, cocina y cuar to p a r a 
cr iados "y u n tercer" piso con tres 
habi tac iones; cocina, b a ñ o o i n o d o -
ro y los scryicios ; sani tar ios moder -
nos, agua a'-todas horas. L a l lave 
en los. bajos e. i n f o r m a r á n en R e i -
na, n ú m . 115, f a rmac ia . E s p r o p i o 
p a r a dos f ami l i a s . 
; 18438 l o d. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , E N 105 
.pesos americanois,. la casa K , en t re 
L í n e a y - 11 , .con. 8 habi taciones y 
servicios sani tar ios . L a l lave e i n -
fo rmes en Líp 'ea , 20-A. en t r e J v K , 
^ t o i • 10 d 
A L C O M E R C I O : SE A L Q U I L A ^ 
la casa baile do . Nep tuno , n ú m e r o 
90, en t re Campanar io y, M a n r i q u e 
p r o p i a pa ra cua lqu i e r i n d u s t r i » , ' 
I n f o r m a n en Reina, '72 
18362 13 d 
E N N U E V E . C E N T E N E S , SE a l -
q u i l a el 2o. piso de l a casa Campa-
n a n o , 133, entre Salud v Re ina 
compuesto d é sala, rec ib idor , cua-
t r o cua r to s , comedor a l fondo 
cuar to de criados y d e m á s se rv i -
cios. Con guales, comodidades, se 
a lqu i l a . , en cuaren ta y c inco pesos 
p l a t a , el piso ba jo en t rando a a 
derecha. Las l laves en el p r i n c i p a l 
S P . S t o í : ' ? 2 ^ A ' M a l e c ó n , ¿v, a l tos . T e l é f o n o A-7038. 
18219 ' 15 d. 
i. Í L * ^ 1 1 1 ^ TJOS ALTOS D1 
la casa Corrales. . M m . 15. Jnfor 
m 2 6 n ' P - ^ K ' . ? ' P a n a d e r l í . ' 
' • 15 d. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
L A , 1 6 2 
e s q u i n a a C o r r a B e s . S o 
a l q u i l a © s u 3 0 p e s o s 
m . o . ©S d e i í a H a m e n t o 
d e l f r e n t e s e g u n d o p i -
s o , d © á s c o n d i c i o n e s 
e n A g u i l a 1 2 5 o © n S o s 
b a j o s , bodaga. 
18450 8-d 
SE AÍ.QMI.A L A MODERNA Y 
boni ta casa San M a r i a n o y San 
Anastasio, V í b o r a . Sala, saleta co-
r r i d a , tres habitaciones, raagnínco 
cua-t'o b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Precio- $35- m a- T'a l lave a l lado" 
I M o r r r i a n en la bodega del f rente . 
18S04 11 d-
MUY E S P A C I O S b S Y V E N T I L A -
DOS, CASA D E < R E C I E N T E 
CONSTRUCCION, CON 5 HABI-
T A C I O N E S , SfALA, S A L E T A Y 
COMEDOR, CON U N HERMOSO 
CUARTO D E BAÑO. I N F O R M A N : 
C A S T E L E I R O & VIZOSO, LAM-
P A R I L L A , NUM. 4. L A L L A V E 
PARA V E R L A E N LOS BAJOS. 
18334 11 d-
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A , I N -
dependiente. con o s in muebles, y 
en los altos una h a b i t a c i ó n con ba l -
cón . C á r c e l , ,1-A. entre* Prado y 
San L á z a r o . 
« 18356 11 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
5a., n ú m e r o 43, bajos, en el Veda-
do, entre B a ñ o s y P ; se compone 
de sala, saleta, cuat ro cuartos, co-
medor, b a ñ o s , cuar to de criados y 
servicio sani tar io . L a l lave e i n f o r -
mes en Calzada, 74. 
18258 
SE A L Q U I L A N L A S S I G U I E X -
tes casas: 
San L á z a r o , 202 y 204, altos, en 
18 centenes. 
Once, entre J y K , Vedado, 10 
centenes. 
I n f a n t a , 2 6-B, 5 centenes. 
I n f a n t a , 2 6-C, 5 centenes. 
I n f a n t a , 34, 5 centenes. 
I n f a n t a , 36, 6 centenes. 
Carmen, 17, 5 centenes. 
Calzada L u y a n ó , 111, 10 cente-
nes. 
Calzada del Monte , 459, 10 cente-
nes. 
B e l a s c o a í n , 36 IA, altos, 9 cente-
nes. 
Soledad, 30, 28 pesos. 
J e s ú s del Monte , 34 9 (espacioso 
loca l ) , 150 pesos. 
I n f o r m a n : J . Balce l l s y Ca., S. 
é n C , A m a r g u r a , 3 4. 
. 18201 10 d. 
Se, a lqu i l an , j un to s o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es p rop io pa ra a l m a c é n , y el al to 
pa ra f a m i l i a u oficinas. L a l lave 
en el n ú m e r o 1 h e r r e r í a . I n f o r -
mes: A m i s t a d , 104, bajos. T e l é f o -
no A-6286. 18038 11 d. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN LAZARO 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
M m 
SE A L Q T T L A K ' , E>T L A C A L L E 
de Neptuno , en t re M a r q u é s Gon-
zá l ez y Oquendo, los herniosos y 
vent i lados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernos y 'cuartos para criados-
Las llaves e n ' l a bodega dé Nep-
tuno y M á r q ü é s G o n z á l e z . 
Para infor 'mes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San J o s é . 
5088 D - l 
R E I N A 1 0 3 
Se a lqu i l a un marvníf ioo piso 
pr inc ipa l , con terraza, sala, saleta 
r habitaciones, comedor y e s p l é n -
l i d o cuar to de b a ñ o y labavos en 
as habi taciones y servicio para 
;riados, independiente . Prec io : 25 
3 8297 . v 10 d. 
eS l i e r m o s o y a m p l í o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
i e S a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2. P A L A C I O DE 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g s d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f l c i n a s o 
P m e d e d ü v i d S r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a . S e d e r í a " E l Y u -
m a s r á . " 
C-4935 In-28 . 
Frente & la Plaza Vieja 
So a lqu i l a u n entresuelo cun vis-
t a a la calle, p rop io pa ra oficina. 
I n f o r m e s en la mi sma casa, en los 
altos. 17490 l e d-
SE A L Q U I L A ; E N OCHO C E N -
tenes, l a a m p l i a casa. Moreno , 55, 
C e r r o ) , de m a m p o s t e r í a , con 'por-
t a l , sala, saleta y diez cuar tos ; ins-
t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; á r b o l e s f r u t a -
les, a l u m b r a d o eléct i i ico y t e l é f o n o 
grat is . I n f o r m a n en el 57, bodega. 
T e l é f o n o 1-2863. 
18151 10.d. 
P A R A A L M A C E N O T I E N D A 
Boni to y e c o n ó m i c o local . C o m -
postela, n ú m . S6, casi esquina a 
M u r a l l a . 
18173 i s a; 
I».. „ „ . i ,K . , . „ . „ 
I T 
M U R A L L A , 5 ; , A L T O S , SE A L -
qui la una h a b i t a c i ó n a hombres so-
los o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , con l i m -
pieza y comida , si lo desean. Casa 
de mora l i dad , a precios e c o n ó m i -
cos y t o d a c o m o d i d a d 
18816 17 d. 
EN LOS A L T O S D K A C O S T A D , 
5-, se a lqu i l an dea hermosas h a b l -
. con luz. Es casa de m o r a -
18820 17 d. 
t ac i 
l ida 
I P A I w A C I O " I R I S " 
Zu lue ta , 83. T e l é f o n o A-317S 
Las m á s l indas habi taciones de l a 
Habana , con lavabos de agua co-
r r i en te y balcones a la brisa. Todo 
nupvo y con g r a n confor t . Precios 
mócheos . Luz e l é c t r i c a t oda l a no-
SB A L Q U I L A U N A R^RITA-
c ión , con b a l c ó n a la calle, y una 
saleta, con luz, en cua t ro cente-
nes, ( s i n n i ñ o s ) . N o hay m á s i n q u i -
l inos n i papel a l a puer ta . Se c a m -
bian . referencias. Luz , 84, al tos. 
18809 15 d. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n 'a l a calle, con muebles 
o s in ellos, en el p r i m e r piso y a 
p r o p ó s i t o pa ra escr i tor io o bufete. 
Prado , n ú m . 60. P r e g ú n t e s e por el 
P r i n c i p a l . 
18841 13 d. 
E X CASA R E S P E T A B L E D E 
tres personas, ce a l q u i l a l i n a h e r m o -
sa y fresca h a b i t a c i ó n , de esquina; 
luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , asistencia o 
sin ella. Consulado, 6 7, en t r ada por 
C o l ó n , ú l t i m o piso de l a bot ica . 
18752 12 d. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento a comis ionis ta , m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s o t a l l e r de mod i s t a ; pue-
de verse de 8 a 11 y de 1 a 4, 
en L a m p a r i l l a , 54. 
1 8731 16 d. 
i 1A B I T A C I O N E S A M l 1: B U A -
das, comida , luz y t e l é f o n o , pa ra 
uno desde 5 centenes, pa ra dos, 
desde 8 po r mes. P o r d í a desde 
50 cts., s in comida y u n peso con 
ella. A j i u i a r , 72, a l tos . 
18748 12 d. 
A L T O S : SE R E N T A N DOS her-
mosas habi tac iones con b a l c ó n a 
la cal le. P rec io : dos centenes. E n -
na, 2, f ren te a C a b a l l e r í a . 
18716 16 d-
L A S E Ñ O R A M A R I A V I L A -
boy de las Puentes, desea saber 
si hay a l g u n a de l a f a m i l i a en es-
t a c ap i t a l . Si a l g u i e n l a conoce y 
sabe de a l g ú n pa r ien te pueden in-: 
f o r m a r l a en I n q u i s i d o r , n ú m . 29. 
18700 12 d. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S . 
Graiia.no, 101, en t rada po r San Jos.. 
S i tuada en el l u g a r m á s c é n t r i c o 
de la c iudad . Ofrece e s p l é n d i d a s ha-
bi taciones con balcones a la calle. 
Es ta casa exige t o d a f o r m a l i d a d . 
Los precios son m ó d i c o s . 
18779 16 d-
SE A I v Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , con b a l c ó n a l a calle, 4 cen-
tenes. O t r a i n t e r i o r , 3 centenes, s in 
muebles o con el los; frescas y v e n -
t i ladas , pa ra m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , 
de respeto y riioralidad. I n d u s t r i a , 
121, a l tos , entre San Rafae l y San 
M i g u e l . 
18667 15 d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , con b a l c ó n a l a calle, p r o p i a 
pa ra u n gabinete de consul tas o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , en San N i c o -
lás , 76, al tos, entre. N e p t u n o y San 
M i g u e l . 
18666 17 d. 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C U A R -
tos, independientes , con sus pat ios 
y servic io san i ta r io , en la L o m a del 
Mazo, a l fondo de las casas de l a 
calle de O ' F a r r i l l , n ú m e r o s 42 y 44. 
I n f o r m e s : M o r r o , n ú m . 9-A. T e l é -
fono A - 4 988 ( p u e d e n h a b l a r a t o -
das horas . ) Las l laves e n l a bode-
ga. 18686 15 d. 
SE ALQUILA 
en I n d u s t r i a , 72-A, u n a h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a l a ca l le ; o t r a i n t e r i o r 
en dos centenes. E n Vi l l egas , 68, 
una baja, bara ta . E n V i r t u d e s , 12, 
moderno , o t ra , con b a l c ó n , y en 
San Ignac io , 6 5, u n a en once pesos 
y o t r a en $7-
18694 H d. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes ; se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones con b a l c ó n a l a calle e i n t e -
r iores. 
18593 \Z el. 
H o t e l "Las Villas" 
de Prado , n ú m . 119, al tos. T e l é -
fono A-7576 ; hay habi tac iones con 
comida y toda asistencia y b a ñ o s , 
de u n peso en adelante p o r perso-
na. Abonos de comidas $18 a l mes. 
Prado n ú m e r o 119. 
18615 13 d. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A -
bitaciones, b a l c ó n a l a calle, una 
e s p l é n d i d a sala y alcoba, f ren te a 
dos calles, p r o p i a p a r a m é d i c o u 
oficinas y u n loca l pa ra a u t o m ó v i -
les o i ndus t r i a , a dos cuadras de 
Prado. 13, V i r t u d e s , n u m . 13. 
1860 2 13 d-
M E R C A D E R E S , 13, A I / T O S , C A -
sa m o d e r n a ; se a l q u i l a n espaciosas 
e h ig ién ica . s habi taciones, a cua t ro 
luises, lavabos de agua cor r ien te , 
luz e l é c t r i c a y hermoso b a ñ o ; a 
personas solas o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . 18535 13 d. 
SF, A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , con toda asistencia, a h o m b r e 
solo, en casa de f a m i l i a respetable-
Se c a m b i a n referencias. Gal iano, 
95, al tos. 
18566' 11 d. 
SE A L Q U I L A N , F I J E N S E : N U E -
va a d m i n i s t r a c i ó n , habi tac iones y 
depar tamentos desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia. M o n t e , 5. Te-
l é f o n o A-1000 . Y a no e s t á a l f r e n -
te l a a n t i g u a encargada. B a ñ o s , 
15, habi tac iones a $6, 7 y 10-60, 
exc lus ivamente a personas de m o -
r a l i d a d . Ma lo j a , 131, habi tac iones 
a 7 pesos. 18485 Í 3 d-
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bi taciones, con o s in muebles. I n -
dus t r ia , 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Ine r lés" . T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 . 31 d. 
S A N L A Z A R O , 106, B A J O S , E N -
t re Crespo y A g u i l a : sala, antesala, 
3 habi taciones, comedor a l fondo, 
b a ñ o , luz e l é c t r i c a y gas. Cuar tos 
pa ra cr iados. L a l l ave en Consula-
do, 62. 
18393 i o d. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de t res habi taciones, piso de 
m á r m o l con una luz e l é c t r i c a has ta 
las 10, v is ta a l a calle, p l a n t a ba-
j a en la casa J e s ú s M a r í a , 23. 
18503 11 d. 
CASA P A R A F A M I L I A S . H A B I -
bi taciones altas, modernas , amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
t r i c a y lavabos de agua cor r ien te , 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se a l q u i -
l a n en A g u i a r , 47, casi f ren te a San 
Juan de Dios . 
^ o o g 26 d. 
M A L E C O N , 3 1 , B A J O S , A T R E S 
cuadras de l P r a d o : sala, antesala, 4 
habi taciones, luz e l é c t r i c a y gas. 
Cuar tos p a r a cr iados. L a l l ave en 
Consulado, 62. 
18393 JO D_ 
A G U I L A , 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafae l , se a l q u i l a n hab i t ac io -
nes altas, frescas; agua abundan te 
y luz e l é c t r i c a , a $10-60. 
18456 18 d. 
H A B I T A C I O N E S E S P U E N D I D A S - " 
con piso de m á r m o l y v i s t a a l a 
calle, y u n escr i tor io , se a l q u i l a d ea 
O 'Re i l l y , 13. E n E m p e d r a d o . 15 
h a y una, ba j a y o t r a , a l ta . S in n i -
f'og- 18509 i i d 
E N L A V I B O R A : P R I N C I P E do 
Astur ias , 1, casi esquina a E s t r a d a 
P a l m a , a la derecha y a una cua-
dra de l t r a n v í a se a l a u i l a n dos ha -
bi taciones altas, m u y vent i ladas . 
18327 i 3 d. 
N U E V A P O S A D A "DAS D E L t -
cias" de M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o , 
n ú m . 58, ent re C o l ó n y Trocadero , 
f rente a l parqueci to . Elegantes y 
ven t i l adas habi taciones. Prec ios 
e c o n ó m i c o s . 
So A L Q U I L A N , E N M O N T E , 1?, 
al tos , t res habi taciones m u y h i g i é -
nicas, a hombres solos d é m o r a l i -
dad . 1"e-
I N T E R E S A N T E : E N L A H K R -
mosa casa San Ignac io , 43, se a l -
q u i l a n habi taciones con v i s ta a la 
calle, y en Cuba. 120, in ter iores . 
18378 1° 
S E A L Q U I L A 
E n Monte , num- 2-A. esquina a 
Zu lue ta , u n hermoso depa r t amen-
t o de dos habi taciones, con b a l c ó n 
a la cal le ; s in n i ñ o s ; y en I n q u i s i -
dor, 46, una h a b i t a c i ó n con v is ta a 
la calle, pisos de m o s a i c » -
17797 53 d-
Gran rióte 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona 
Con c ien habi taciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t i m b r e y ^elevador- e l éc t r i co - Pre-
cio s in comida , desde u n veso por 
persona, y con comida , desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 17243 
Cuba, 24, frente ai mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Hab i tac iones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso ,lavabos y 
a l u m b r a d o ; desde dos luises a q u i n -
ce pesos. Solamente pa ra personas 
honradas y de m o r a l i d a d , sin n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e u n prospec-
to. 17644 19 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la nlan'a baja 
16976 10-d. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habi taciones con o 
s in muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A - 5 6 2 ] . 
17450 . 16-d 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del h o t e l "Pasaje", se a l q u i l a n her-
mosas habi taciones, con v i s ta a la 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y A m i s t a d , 62 y 
San M i g u e l , 120. 
17831 22 d. 
so m a n d a n a cua l - k 
-i _ . .. i , o H r i - 4 
SK SOLICITA UNA M» C H A -
cha, blanca, para cr iada, que en-
t ienda algo de cocina. Sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a ; ha de t r a e r 
referencias. Campanar io , 145, a*-
tos, de 11 a 1 y d e s p u é s de las 5. 
18745 12 d. 
SE S O M O I T A N DOS C R I A D A S : 
una para cocinar ; o t r a pa ra c r i a -
da de mano. H a n de d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n las dos. Sueldo: t res 
centenes y ropa l i m p i a . L u z , 1 % , 
Jesi'is del Monte . 
, 18744 , 1 2 d. 
A S I N T O ti N T E R E S A N T I S I M O : 
Ruego a t oda persona que sepa el 
paradero de Pedro Couso, que t r a -
ba jó en Guane Cen t ra l Or ien te . Su 
he rmano J o s é A n t o n i o lo r ec lama y 
g r a t i f i c a r á a la persona que le d é 
su d i r e c c i ó n en Puentes Grandes, 
Real , 144. 
18763 7 ©. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha, de 14 a 16 a ñ o s , pa ra ayuda r a 
los quehaceres de una casa. Sueldo 
seis pesos y ropa l i m p i a . Calzada 
J e s ú s del Monte , 54 3, altos, esquina 
a Es t r ada Pa lma , 
1 864 7 11 d. 
C A P I T A L I S T A ; SE S Q U O i T A 
dispuesto a f inanciar , t o t a l o par -
c ia lmente , negocio p r o d u c t i v o de 
$20.000. Referencias: A p a r t a d o n ú -
mero 1357. 
18782 1 2 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da b lanca pa ra cua t ro habi tac iones 
y coser; se exigen re te renc ias ; 4 
centenes y ropa l i m p i a . Santa 
A m a l i a , d e s p u é s del paradero de la 
V í b o r a . 
18679 11 d. 
\ L A A M E R I C A . A g e n c i a de Co- 5 
^ t oda clase de dependientes. T a m - S 
S b i é n con cer t i f icados crianderas, ^ 
J criadas, camareras, manejadoras, y 
^ cocineras, costureras y lavande- ^ 
N ras. Especia l idad en cuadr i l l a s S 
5 de t rabajadores . R o q u e Gal lego. ? 
S 18828 6-e ? 
W * M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ M 
SE SOLICITA U N SOCIO, F O R -
m a l , p a r a quedar a l f ren te de n n 
buen negocio de c o m p r a y venta , 
que se abre el d í a 14, en g r a n p u n -
to y donde no hay m á s del m i s m o 
g i ro en todo el ba r r i o , que es g r a n -
de; y a e s t á p repa rado con exis ten-
cias y a lqu i le r , todo pagado y l a 
l i cenc ia so l ic i tada ; si no sabe el 
g i r o se le e n s e ñ a ; t iene que tener 
12 5 pesos o g a r a n t í a a m i satis-
f a c c i ó n . I n f o r m e s en el m i s m o : 
Calzada del Cerro, 677, an t iguo , 
Habana . 
18805 \ 13 d. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , 
blanca, pa ra los quehaceres de u n a 
casa ch ica y que ent ienda algo de 
cocina ; es casa de m u c h a m o r a l i -
dad. Sueldo: 3 centenes y r o p a l i m -
pia. Aguacate , 61 , altps del "Banco 
C a n a d á , " 2o., derecha. 
P 11 06981 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
admi t e dos o tres abonados a su 
mesa y s e r v i r á dos o t r as c a n t i -
nas. A l m u e r z o : 11 a. m. C o m i d a : 
6 p. m. R. M a r t í n e z . Compostela , 
105. altos, ent re M u r a l l a y Ten ien -
te Rey. 
18781 23 d. 
J O S E O S O R I O , Q U E A C A B A de 
regresar de E s p a ñ a , desea saber 
el paradero de su h e r m a n o Javier 
Osorio. R a z ó n : A m i s t a d , 61 , H a -
bana. 
18739 12 d. 
OPERARIOS ZAPATEROS 
SE S O L I C I T A N E N L A CASA 
M O N T A N E : H A B A N A , 8 1 . 
18638 10 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de dos meses de par ida , desea c r i a r 
u n n i ñ o en su casa o fuera de ella. 
Tiene qu ien la garant ice . I n f o r m e s : 
Sierra, 4-A. 
18632 10 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , que sea aseada, sepa 
cocinar a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a y 
ayuda r a la l impieza- Sueldo: $18. 
I n f o r m a n : B a ñ o s y 2 3, a l tos. De 12 
a. m . a 5 p. m . 
18631 10 d. 
C O C I N E R O : SE S O L I C I T A UN 
cocinero o cocinera . Buena coci -
na c r i o l l a . M u c h o aseo y seriedad. 
L í n e a , 93, Vedado, esquina a 8. 
1SS0O 13 d-
U N A F A M I L I A A M E R I C A N A , 
que v ive en Buena V i s t a so l ic i t a 
u n a cocinera, peninsu lar . I n f o r m a n 
en la cal le Cuba, 51 , de 4 a 5 
18787 13 d. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E 
mano , peninsular , que t r a i g a refe-
rencias. A g u i a r , 67, a l tos de la D r o -
g u e r í a de Johnson. 
18785 13 d-
SE N E C E S I T A U N B U E N O P E -
r a r i o barbero , fijo, pa ra s á b a d o s y 
domingos . Sueldo: 5 pesos. Real , 
45, Puentes Grandes. 
18829 1 3 d-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera , p a r a el campo, cerca de l a 
Habana . I n f o r m a n en Paseo, 4 3, 
en t re 17 y 19, en el Vedado. 
18839 15 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
peninsular pa ra el serv ic io de co-
medor, que no sea m u y joven , t r a i -
ga referencias, sea m u y l i m p i a y 
sepa t r aba ja r , en B e l a s c o a í n , 28, 
altos, a l lado del c a f é " T a c ó n . " . 
Buen sueldo. 
1 8639 10 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A 
cocinera, de mediana edad, ha de 
ser l i m p i a y d o r m i r en el acomodo. 
Es pa ra cor ta f a m i l i a . Sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a . Si no sabe 
guisar que no se presente. Consu-
lado, 99-A bajos. 
18629 10 d. 
C R I A D A D E M A N O . SE S O L I -
c i ta u n a c r iada de mano que sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . H , n ú -
mero 153, altos, ent re 15 y 17. V e -
dado. 18530 11 d. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, del p a í s , desea colocarse de 
c r i ada de manp para m a t r i m o n i o 
o f a m i l i a sin n i ñ o s ; casa ch ica ; no 
t iene inconveniente i r a l campo- I n -
f o r m a n : Vi l legas , 21. 
18529 l i d. 
O ' R E I L L Y , 88. A l / T O S . SE S o -
l i c i t a u n a c r iada de mano, de bue-
nas referencias. 
18844 13 d. 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E -
r a y repos tera : buen sueldo. Se ex i -
gen referencias. P rado , 88, bajos. 
18846 13 d. 
SE S O L Í C I T A I IV H O M B R E 
con poco d inero pa ra u n negocio 
que deja garant izo 300 pesos v e r d a d ; 
con poco d inero ent ra . I n f o r m a n : 
de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m . San J o s é 
9, v i d r i e r a , 
18853 13 d-
A G E N T E S D E AMBOS S E -
XOS, se so l i c i t an pa ra u n t rabajo 
f i n o y l u c r a t i v o . Ten ien te Rey, 92-A, 
bajos. De 11 a 1 y de 5 a 7. 
18854 i ? d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano y otra, pa ra habi taciones. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Re ina , 83, an t iguo . 
18842 13 d."^ 
G R A N N U G O C I O V E R D A D : So -
l i c i t o u n socio, con m u y poco d ine-
ro , p a r a a b r i r c a f é , l e c h e r í a y v i -
d r i e r a tabacos, en esauina c é n t r i c a , 
b ien s i tuada, Calzada m u c h o po r -
v e n i r ; e s t á todo preparado . A p r o -
vechar o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n , 91, po r T e t u á n . M i s m o so-
l i c i t a n t e : F e r n á n d e z . 
18850 13 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, peninsular , que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Vedado, cal le K , n ú m . 150, 
en t re 15 y 17. 
18740 12 d. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A -
ra la l imp ieza y manda tos ; t iene 
que comer y d o r m i r fue ra de la ca-
sa. Baya , Opt ico , San Rafae l y 
A m i s t a d . 
18767 12 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, blanca, que sea f o r m a l , en 
Campana r io , 120, altos. 
18778 . 12 ¡ d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular , que «ea. asaaJa. Suel-
do: t res centenes y ropa l i m p i a . 
Es t r ada Pa lmo , 7. V f h o r a . 
1SG92 1J dL 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, e n l a ca r re -
t e r a de H a b a n a a G ü i n e s , pob lado 
de Jamaica , se so l i c i t an g r a n n ú -
m e r o de t raba jadores que sepan 
guataquear y sembra r c a ñ a , por 
ajuste o p o r j o r n a l , a $1-10 oro , 
d i a r i o . 
15017 12 d. 
SE SO 1,1 ( T T A U N A P E R S O N A , 
con i n s t r u c c i ó n y referencias , pa-
ra la venta de una obra de fác i l co-
l o c a c i ó n . Se ua buena c o m i s i ó n . 
I n f o r m e s : Monte , 129, de 12 a 1 y 
de 5 a 7 p. m. , todos los d í a s . 
18425 10 d. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE 
EN UNA BUENA COLO-
CACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , átox 296, 
Chicago, E . U. 
S0-12-n. 
Se necesitan Agentes 
Para vender nuestro articu-
lo en todas partes: es de gran 
utilidad; basta enRnñarlo pa-
ra que se venda; fáciles ven-
las; grandes ganancias. Para 
detalles escribir a F . Gonzá-
lez, Anartado ,393. Habana. 
17862 22 
¿müSKA U D . COMPRAR O v en -
der en N e w - Y o r k o cua lau ie r o t r a 
plaza? Compra remos o venderemos 
cua lqu ie r clase de m e r c a n c í a s en 
cualquier parte, IVTKKN ATIONAIJ 
MKKCH \M)1SF EXGHANGB, 160, 
W a t e r Street, New Y o r k . Sol ic i ta -
rnos correspondencia . 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U I I I I I I H ^ " 1 1 1 
S E O F R E C E N 
C O G I M E R A 
U n a joven , burgalesa, buena co-
cinera , desea colocarse en casa de 
m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n - Tiene Inmejorables re-
ferencias. D a r á n r a z ó n en D r a g o -
nes, 5, " H o t e l Nuev i t a s . " 
18818 13 d-
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea hallar una casa de fanjilla 
de moralidad, para coser, exclusi-
vamente. Tiene buenas referencias. 
Refugio, 4, antiguo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
t r l m o n l o , sin hi jos , peninsular , pa-
ra encargado; ent iende de a l b a ñ l l e -
rfa. K n la m i s m a u n a coc inera ; 
sabe t r aba ja r . I n f o r m a n : L a m p a r i -
l l a v Aguacate , bodega. 
18814 ^3 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , f r a n -
cesa, super ior repostera, .con i n -
mejorab les referencias, desea una 
buena casa. I n d u s t r i a , 119, P e l u -
q u e r í a P i l a r . 
1 SS13 13 d. 
SU D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular , de camarero , c r i a -
do de mano, por t e ro o de ayudan te 
de chaufeu r ; t iene qu ien responda 
por é l ; l leva tres a ñ o s en el p a í s . I n -
I n f o r m a n : A g u i a r , 19, p r egun t en 
por M a x i m i n o . 
18819 33 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no;, sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y t iene quien l a garant ice . I n -
f o r m a n en A g u i l a , 157, altos. 
18827 13 d. 
P I C l K M B R E _ 1 0 j ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, as tur iana , de cr iada de m a -
no o l imp ieza de habi tac iones; es de 
confianza; no es ca l le jera n i le gus-
t a n los mandados a l a cal le ; desea 
una f a m i l i a f o r m a l que no acos tum-
bre a cambia r de c r i ada cada 8 
d í a s . Para m á s i n fo rmes d i r ig i r se 
a J e s ú s del M o n t e : calle T a m a r i n -
do, 7 -A. 
18808 13 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , pa ra habi taciones, en casa de 
m o r a l i d a d , pa ra m a t r i m o n i o solo o 
m u y c o r t a f a m i l i a ; entiende de co-
cina. I n f o r m a n : Te jad i l l o , 14. 
18798 1 3 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN S O M -
brerero-pe le te ro . ent iende en ropa . 
Mercado de T a c ó n , 47, F e r n a n d o 
D í a z , Habana . 
18795 1 3 d. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 
18 a ñ o s de edad, con 2 a ñ o s de 
p r á c t i c a , entiende de ropa, s e d e r í a 
y c a m i s e r í a , que sabe el corte del 
camisero, no t iene inconveniente en 
i r a l campo ; s in pretensiones: de-
sea colocarse. I n f o r m a n en Santa 
Clara , 31 , c iudad. Tiene re fe ren-
cias. 
18792 13 d. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de c r iada o de mane jadora . 
H n f o r m a n : Vives , 200, altos. 
18793 13 d. 
UN JOVEN", P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en u n t r e n de a u -
t o m ó v i l e s para l i m p i a r m á q u i n a s y 
ap render a manejar . I n f o r m a r á n : 
calle Esperanza, 111, Habana-
18791 ' 17 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de c r i ada de mano o mane ja -
dora. I n f o r m a n en Tener i fe , n ú -
mero 87. / 
1 8790 13 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea. colocarse; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
es f o r m a l y t iene buen s a z ó n . San 
N i c o l á s , 10, casi esquina, a San L á -
zaro. 
18788 1 3 d. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
muy p r á c t i c o , se ofrece pa ra co-
merc io o p a r t i c u l a r , para l a c i u -
dad o el campo; m u y buenas re -
ferencias. Sitios, 9, esquina a A n -
geles. 
18784 13 d. 
SE O F R E C E U N A C U B A N A , 
pa ra l a v a r y p l ancha r ropa fina, en 
casa p a r t i c u l a r , o pa ra cocinar . 
I n r o r m a r á n : Vi l legas , 10 3, an t iguo . 
18838 13 d. 
SE D E S E A C O L O C A R D E J A R -
rlinero o por te ro , u n s e ñ o r , e s p a ñ o l ; 
ent iende del g i ro , con a ñ o s de p r á c -
t i ca . I n f o r m a n en Santa Clara , 22, 
t enda . : S837 13 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, e s p a ñ o l , pa ra c r iado de m a n o ; 
es m u y t r aba j ado r ; entiende de t o -
do y buenas referencias. T a m b i é n 
v a a l campo. I n f o r m a n en V i r t u -
des. 31 , l e c h e r í a . 
18835 13 d-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano , 
en casa de m o r a l i d a d y de co r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a n : San Isrnacio, 82. 
18840 13 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, r e c i é n l legada de E s p a ñ a , 
pa ra c amare r a de ho t e l o de casa 
de h u é s p e d e s . P a r a i n f o r m e s en 
A m i s t a d , n ú m e r o 136, cuar to n ú -
mero 29. 
18720 12 d. 
I N T E R P R E T E , Q U E H A B L A 
seis id iomas , con m á s de 20 a ñ o s 
de p r á c t i c a en hoteles y con m a g -
ní f icas referencias, desea c o l o c a c i ó n 
en h o t e l o cua lqu ie r o t r a empresa , 
en esta cap i t a l o en l a Is la . D i -
r ig i r s e ' Prado , 55. 
18749 1 2 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a -
no o p a r a a c o m p a ñ a r a. una s e ñ o -
ra . I n f o r m a n : Oficios, 82. 
18742 12 d. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de cr iadas de 
mano ; saben coser a mano y m á -
qu ina ; no t ienen inconvenien te en 
i r fue ra de la H a b a n a ; t i enen refe-
rencias de las casas donde han esta-
do- I n f o r m a n en San Franc isco , 15, 
bodega. 
18741 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, pen insu la r , de cri,ada de m a n o 
o m a n e j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n . 
Vi l l egas , 34. 
18725 12 d. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iado de m a n o ; 
l l e v a 3 a ñ o s en el p a í s , t r a b a j ó en 
colegio de Idiomas. I n f o r m a n : H a -
bana, 89, bajos. 
18735 12 d. 
A T E N C I O N : U N H O M B R E , D E 
med iana edad, p r á c t i c o en el p a í s 
y con g a r a n t í a s , desea casa p a r a 
encargado, por t e ro o cosa por el es-
t i l o . E n la misma se coloca u n 
buen cocinero. I n f o r m a n : A m a r -
gura , n ú m . 16, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
L A I a D E A G U I A R 
A g e n d a de colocaciones. L a 
ú n i c a que t iene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
t ab lec imien to , oficina y pa ra cua l -
quier pun to de l a isla. M o n t e , 69. 
T e l é f o n o A-3090. J. A L O N S O -
17490 16 d-
SE D E S E A N C O L O C A R DOS j ó -
venes, peninsulares ; u n a de coci -
nera pa ra u n m a t r i m o n i o o co r t a 
f a m i l i a , es m u y f o r m a l , puede a y u -
dar algo en los quehaceres, si le 
clan buen t r a t o ; la o t r a de c r i ada 
o manejadora , es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; j u n t a s o separadas; t i enen 
referencias. Calle A g u i l a , 116-A. 
1 8734 12 n. 
DES K A N C O L O C A R S E DOS P E -
nlnsulares , de cr iadas de mano o 
manejadoras ; saben su o b l i g a c i ó n ; 
t i enen qu ien las ga ran t i ce ; no a d -
m i t e n tar je tas . I n f o r m a n en San 
N i c o l á s , 23 8, entre M o n t e y C o r r a -
les- 18732 12 d. 
J O V E N , F R A N C E S A , H A B L A N -
do e s p a ñ o l , b ien educada, se of re-
ce como I n s t i t u t r i z , cu ida r n i ñ o s o 
s e ñ o r a ; no t iene pretensiones- I n -
f o r m a r á n : I n d u s t r i a , 78, moderno o 
T e l é f o n o A-5734, M . T h i r l a t . 
1 8743 12 d. 
U N B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
colocarse. M a n r i q u e , n ú m e r o 67. 
N o se a d m i t e n postales-
18755 12- d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular , pa ra c r i ada de 
mano o pa ra habi tac iones; sabe co-
ser y t iene buenas referencias. I n -
f o r m a n : V i r t u d e s , 96, al tos, h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 33. 
18753 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, nava r ra , pa ra c r i ada de m a -
no ,en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a -
r á n en M a l e c ó n , 306, al tos. 
18730 12 d. 
U N A C R I A N D E R A , C O N B U E -
na y abundante leche, desea hacer-
se cargo de u n a c r i a t u r a p e q u e ñ a 
p a r a a m a m a n t a r l a . T iene m u y 
buenas referencias. I n f o r m a n : V i -
ves, 161. 
18751 12 d-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n .peninsular , de or lada de m a -
no o mane jadora ; t iene buenos i n -
formes. M u r a l l a , 113. 
1 8750 12 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera ; t iene 
buenas referencias ; es l i m p i a y-
aseada; sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r -
m a n en el c a f é "Amér ica* . " A n i -
mas, entre Z u l u e t a y M o n s e r r a t e 
E n l a m i s m a desea colocarse u n * 
de c r i ada de mano o m a n e j a í i o r a ; 
t iene buenos Informes. 
18712 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , pa ra c r i ada de m a -
no o pa ra t o d o ; en casa de poca fa-
m i l i a ; t iene referencias. I n f o r m e s : 
calle r, n ú m e r o .14, en t re 9 y 11 , 
Vedado. 18728 12 d. 
F A R M A C E U T I C O . SE O F R E C E 
con buenas referencias, pa ra regen 
te, p ref i r iendo local idades de las 
p rov inc ias de Or ien te o C a m a g ü e y . 
D r . M . L . L . , calle L , entre 27 y U n i -
vers idad, Vedado, Habana . 
18726 13 d-
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse de c r i a -
da de mano o de mane jadora ; t i e -
ne qu ien l a garant ice . Apodaca , 
n ú m e r o 17. 
18738 12 d. 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A , 
peninsular , r e c i é n l legada, abundarw-
te leche, t res meses de p a r i d a ; tfi 
t iene inconvenien te en sal i r afuera. 
I n f o r m a n : A y e s t e r á n , n ú m . 2. 
18723 12 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
c inera y una c r iada de mano, en 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
Aguacate , 82. 
18722 12 d. 
SE O F R E C E U N A J O V E N , pe-
n insular , pa ra coser y l imp ieza de 
una o dos habi tac iones; sabe co-
ser todo cuanto l a p i d a n ; l a gus tan 
los n i ñ o s . Quiere ganar buen suel-
do. Tiene referencias. I n f o r m a n 
en Tener i fe n ú m - 26. 
18721 12 d. 
T E N E D O R D E L J B R O S Y C o -
rresponsal , efect ivo o por horas, so 
ofrece con buenas referencias. 
A p a r t a d o 1612. 
18716 23 d. 
U N G R A N C O C E V E R O R E P O S -
tero , peninsular , de mediana edad, 
se ofrece, a quien lo desee en esta 
c iudad ; d e s e m p e ñ ó grandes coloca-
ciones. I n f o r m a r á n : "café del "Pue-
b l o , " Prado , 85. T e l é f o n o A-8322. 
18714 12 d-
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una pa ra ca-
m a r e r a y coser en ho te l o casa pa r -
t i c u l a r , t a m b i é n sale a l campo; y 
la o t r a pa ra c r iada de mano o m a -
ne jadora ; t i enen referencias. I n -
f o r m a n : Inqu i s ido r , 29. 
18708 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c r i a d » , de' t oda confianza, p r á c t i c o 
con todo servicio y buenas reco-
mendaciones de las casas que h a 
servido. I n f o r m e s : calle 4 y 17, o 
a l t e l é f o n o F-1208. 
18702 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A C o -
cinera, peninsular , en casa de co-
merc io o p a r t i c u l a r ; sabe la co-
c ina c r i o l l a , e s p a ñ o l a y francesa; 
con las mejores referencias de las 
casas que ha t r aba j ado ; es repos-
tera . I n f o r m a n : Mon te , 113, j u -
g u e t e r í a . N o a d m i t e tar je tas n i 
due rme fuera. 
18699 12 d. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS 
cr iadas de mano o manejadoras ; 
una lo mi smo le da i r a l campo ; 
e s t á n p r á c t i c a s en el pa ís - D i r i g i r -
se a Glor i a , 17 7, esquina a F i -
guras. 
18697 12 d. 
SE O F R E C E U N A cocinera- re-
postera, e s p a ñ o l a , para .casa de co-
merc io o p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r 
con sus obl igaciones; t iene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Consulado, 87, a l -
tos, cuar to n u m . 12. 
18757 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular , de mane jadora o 
c r i ada de m a n o ; t iene buenos I n -
formes y l l eva t i e m p o en el p a í s . 
I n f o r m a n en Cuba, 58. L a en t rada 
por M u r a l l a . 
18757 J2 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
esa colocarse; sabe hacer toda la 
o b l i g a c i ó n de la cocina y dulce; t i e -
ne referencias ; no due rme en la co-
l o c a c i ó n . A r a m b u r u y A n i m a s . Te-
l é f o n o A-3509, bodega. 
1 8762 12 d. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
da de mano o p a r a habitaciones, 
u n a e s p a ñ o l a m u y t r aba j ado ra y 
l i m p i a ; sabe m u y b ien la ob l iga -
c i ó n ; t iene buenas referencias. Te-
j a d i l l o , 1 1 % , altos-
18775 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de c r i a d a de mano o mane-
j a r un n i ñ o ; y una s e ñ o r a con u n 
n i ñ o , ent iende de todos los queha-
ceres de uha casa; t i enen buenas 
referencias. San N i c o l á s , 10 5, a l -
tos. 
18774 J2 di 
" L A VICTORTT 
T e l é f o n o A-1833 D„ ^ S 
M a r t í n . A nÜKUo y a o ^ ^ fc* 
,f' "ue en ir. . n i n u t ^ Í t a d o > o 
da clase de 
das. . 
,>,:S,;A ^ ^ C A H ^ T ^ i 
nmsul n-, ,|,. (.,.hKla ^ í m A > 
man.Ma.Inra ; nf.no '* "Jane *«• 
f o r m a r a n MI \¡lloKa<, > 
1X7 1:: *' ^ m e í o l i i . 
. A (^'^OCAR^T-^L 
' i" |-a. para coser caí « ¿ , ^ A Í ^ 
hote l o casa p a r U c u l a ^ ^ ^ i ^ 
dar.se en el u, PUed,. ^ darse ñ a s 
n u m . 1 
1876 4 
, n f>l acomodo:' t i ^ 6 W
lecomendaciones o 116 
r N A .IOVKN, P i S a x S m ^ S : 
ea colearse de criada rt ^ M sea 
de cuar to . Sabe cumnr 
deber y tiene refcrenciaJ" ^ 
zon: Vir tudes , 13 as- ^an 
18766 
desea colocarse, con 0 0 ^ ^ 
para cocinar. Duerme , Iat>%' 
do. Sueldo: 3 centenes ¿ f a c o ^ 
Luz , 57. fortaan 
1876 9 
U N A J O V l ^ ~ H Ñ 5 ^ 
desea colocarse de criad 
no; sabe c u m p l i r con su nKif6 C 
I n f o r m a n : Drag-ones, l f0 
A u r o r a . " 
1 8703 
U N A P E N l N S U L A R ^ t r ^ 
i na. ednd HP̂ M ' ^ Mi 
" I * 
^ ' «JJUAK p 
dia  a , desea oolocarsT 
da, de mano o de cuartos cr!i" 
ser; t iene buenas refer©nCi!rV«-
greso, n ú m - 1. altos. ^ ^ío. 
18783 12 a. U N A P K . \ I ! V S Ü L A R T j O T P V * ^ 
cien l legada y con buenas r V'rf>" 
cias. desea, colocarse de • rei1-
c r í a . Dan r a z ó n : Suspiro ^ 
18759 * 
12 d. S E D E S E A C O L O C A R l ^ r -
c lnero. <iuo ent ienda su nfir-i ^ 
f o r m a r á n : Cal le de Oa^Vr?' 
n u m . 4. ^PaBarto, 
S E D E S E A C O L O C A R ^ T r ^ 
ven. de cr iada de mano o ml„ 
dora ; sabe c u m p l i r con su nKr 
c ión . I n f o r m a n : « a n Lázaro ?fi, 
18771 ^ 
U N A J O V E N , E S P A ^ T ^ T 
sea c o l o c a r s » de criada mano 
l i m p i a y do mora l idad . Tnfn"*? 
en Santa. Clara . 37. 
; 12 1 18773 
S E D E S E A COLOCAR^JÍA^ 
« o r a , peninsular , de criandera. » 
med ia leche o a leche entera; tieiia 
cua t ro meses de leche y tiene W. 
ñ a s recomendaciones; no se admi" 
ten tar jetas . Pa ra m á s informes' 
F igu ra s , n u m . 1, antiguo. 
1S641 n di 
D E S E A COLOCARSE, DE GRlIi 
da de mano o manejadora, mucha-
cha peninsu la r ; t iene buenas rete-
ferenclas. I n f o r m a n Galiano, 127 
y Teniente .Rey, 6 9, alto& 
18772 12 d, 
SE D E S E A COLOCAR lüíA SE-
ñ o r a , peninsular , de criada de ma-
no, de mediana edad: sueldo 3 cen-
tenes, sabe su obligación, duerme 
en el acomodo. Cristo, 27/anti¿llb; 
21 moderno . 
18643 l i d . 
U N A P E N I N S U L A R , SOLICITA 
colocarse pa ra l impieza de habita-
ciones y coser t o d a clase de costu-
ras; l leva t i empo en el país; tie-
ne buenos in fo rmes ; no duerme es 
el acomodo. Jan Nicolás , 76-A. al-
tos. 18645 l i d . 
S E Ñ O R I T A . F R ANOESA, DE-
sea c o l o c a c i ó n dama de compañía 
o I n s t i t u t r i z . D i r i g i r s e por correo» 
s e ñ o r i t a B a t e l . H o t e l Unión. 
18646 11 d-
U N A P E N I N S U L A R . RECIO' 
l legada, desea colocarse de criaJi 
de mano o manejadora; sabe cum-
p l i r la. o b l i g a c i ó n y entiende di 
costura. Vives. 161, paragüería. 
1S650 11 d. 
UN E S P A Ñ O L , D E 28 AS OS, co-
noce los id iomas inglés, "francéi 
a l e m á n e i t a l i ano , solicita empleo; 
excelentes referencias. InforBW 
por escr i to: J. Ruiz, 26, Mercad*, 
res, C iudad . 
18651 ^ 1' 0 
COCI N E R A-REPOSTERA Pe-
ninsular , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o establecimiento; saW 
c m p l i r con su obl igación y .tleM 
referencias. I n f o r m a n : Progreso, 
n u m . 12. 
18656 11 
D E S E A COLOCARSE UNA mf-
chacha, peninsular , da cn^da „„ 
mano o manejadora ; lleva tiemp» 
en el p a í s ; t iene recomendaclone» 
de la casa donde ha estado y x̂m 
la garan t ice ; no tiene inconvemeni 
en i r al campo. Vive en a Calzaa 
de A y e s t e r á n " L a Tenería, 
ga. T e l é f o n o A-5064. , 
18670 
D E S E A COLOCARSE U*A PE 
ninsular , de mediana f ^ . f ^ L j a 
ves t i r s e ñ o r a ; entiende de limp' 
y do costura; es fina y t i € 7 mai, 
ñ a s referencias: desea casa i " 
I n f o r m a n : Indus t r i a , num- ^ - ' 
18669 J U | 
J.ODDÍ7 ~ 
D E S E A COLOCARSE ^ h J ^ 
ñ o r a , de cr iandera , a lec.,1f7? bue. 
o t a m b i é n a media 'eche; tien ^ 
ñ a s recomendaciones ^ r ..pj-g su 
por los m é d i c o s ; t a m b i é n 
cría que se puede ver. San 
139%, ca fé . u d 
18674 
U N A S E f i O B A 
acabada, de 1 lepar de f a l ' ' v bien-
r e í a , conociendo el corte, "¿ra r«' 
d e s e a r í a casa de ,,"merC1 -^ra f^' 
l oca r t rajes de s e ñ o r a ^ nr i rs* * 
picarse para, la venta. ^ 6 ^ 
M a d a m e D o n c r t , NepOm0' 
T e l é f o n o A - 7 9 3 1 . d-
1867F 
U N A S E f i o B A 
r ec i én Ilesa da, de P a r í s , d< 
haciendo toda clase do " ^jado 
d í a y noche, habiendo ^ ^ 
en las casas principales Q ^ las 
desea, t r a b a j a r a .iornaaas .arioS, 
crasas de familia., ganando • ^ p . 
D l r i g l r s o a, M a d a m e Don 
t u n o . 2-A. T e l é f o n o A - V ^ - 1 ' 11 d 
18675 , ^ 
X K ^ partid,' 
m o n t a ñ e s a , se ofrece pa i^ ^ gallld, 
n. oomercio. informan-
2H, a l tos ; no duerme en 
c lón . 1 l j ¡> 
18fiS0 — T í r T ^ 1 ' 
SE D F S E A C O L O C A R U u, s u IOS i - ; A <<>"'(H-r" ás aiieI1l 
chacha, para, coser y d ^ f d o < 
cei es de una. casa. » " ¿yiy, 
venclonal- I n f o r m a n : *- iw j l j l ^ 1 8677 
D E S E A CO I >OCARSB ^ ^ 
chacha, peninsular , d® de Z< 
muy educada, en una cas p^. 
r a l idad . i n f o r m a n : l e n i « 
13. a l tos 
1865 7 
U N A . I O V E N , - ^ ^ a S d o r » J t 
desea colocarse, de ^ f ^ - ' cr iada de habitaciones. •>• 
San Migue l , 110. TTJ^ 
R U E N A COCI N U H A , C^dX¿l \ 
r ios a ñ o s de p r á c t i c a en í    t i ca . en1vroilte. 
4 en la Habana . V i v e : J>AU 
N o tarjeL»'- j l * 
18660 
D I A R I O D E L A M A k I N a 
" L A C R I O L L A " 
KSXA&LOS de B U R R A S de L i E O T t E 
TEIJEFONO A-4S10. 
darlos I I I , n ú m e r o 6, p o r Pocito. 
T e l é f o n o A-4810. 
Calle A , esq. 17. T e L A-1SS2. 
Vedado. 
Burras crlofllas, todas d^i paía. 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces aü día, 
£j nüamo en la Habana, que en «1 
Cerro, J e s ú s del Monte y en l a 
Víbora. Ttemblén se alquilan y r e n -
dan burras paridas. S í rvase dar loe 
avisos Mamando al t e l é f o n o A-4810. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , de l 
«afs de mediana edad, honrada y 
Sfrmal, Para asist ir enfermos; es 
Vár t i ca y t iene buenos in fo rmes ; 
«o sale fuera de l a Habana . A g u a -
c e , 76. altos, i n f o r m a r á n . 
18658 11 Q-
" TIOS P E N I N S U L / A R E S , desean 
colocarse, una de med iana eflad, pa 
^ habitaciones y zurc i r , cose algo 
r m á q u l n a y a m a n o p l a o t ra pa ra 
manejadora, ¿ a b e n c u m p l i r con su 
obU&ación. i n f o r m e s : San Ignac io , 
¿7, ant iguo. 
18661 11 d-
" SE D E S E A N C O L O C A R DOS j o -
renes peninsulares, para criadas 
mano o manejadoras ; t i enen 
vmenas referencias de las casas don-
Jh* han servido. I n f o r m a n en l a ca-
•íie Carmen, n u m . 4, h a b i t a c i ó n n ú -
emro 2. a todas horas. 
18662 
" S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N 
buen criado de mano, peninsular , 
bien para casa p a r t i c u l a r , h u é s p e -
des o de comercio p re f i r i endo es-
ta ú l t i m a . I n fo rmes de su conduc-
ta los que necesiten. San M i g u e l , 56. 
18664 11 d-
" SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , de c r iada de 
mano; sabe coser a m á q u i n a y a 
mano. I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a , 
115, altos. 
18691 11 d-
' SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , pa ra hab i t ac io -
nes y repasar ropa ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Monte , 383, c a f é . 
• 18683 11 <L 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ande ra ; de 
dos meses de par ida , con buena y 
abundante leche. Tiene quien | a 
recomiende. I n f o r m e n : calle M . , 
n ú m . 10, Vedado. 
18168 18 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular , en casa p a r t i c u -
lar o establecimiento; .no t iene i n -
conveniente en d o r m i r en l a casa; 
tiene quien la recomiende. A m i s t a d , 
96, ant iguo, altos. 
18687 l í d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ora, peninsular , de mediana edad, 
ara c r iada o manejadora ; le gus-
,n los n i ñ o s : entiende de cos tura ; 
fco t iene inconveniente en i r pa ra 
^1 i n t e r io r . I n f o r m a n en San J o s é 
h ú m e r o 120. 
18635 18 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
'»en de cr iada de mano o mane jado-
)«., peninsular , r e c i é n l legada. So-
joieruelop, 44, al tos. 
18837 10 d. 
SE D E S E A COLOCAR, U N A P E -
linsular , de mediana edad, de c r í a -
l a de mano o mane jado ra ; p re f i e -
re cuartos; sabe coser. I n f o r m e s : 
Maloja, 14. 
18636 10 d. 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N 
peninsular, de cr iada de m a n o ; sa-
co c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne buenas referencias. Inqu i s ido r , 
aúm. 2 3. 
18633 10 d. 
M R S . S O L E R 
Se ofrece a l p ú b l i c o en general , 
en bordados y calados del ex t ran je -
ío, exquis i tamente hechos a mano . 
P rec ios í s imos vestidos de o l á n f i -
aos, para s é ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
fias. Combinaciones p a r a s e ñ o r a s y 
señori tas , de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
quisitos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
't6", y canast i l las de todos precios 
7 muchos o t ros objetos pa ra per-
sonas de gusto. V e n g a n en seguida 
y s a l d r á n satisfechas. L a m p a r i l l a . 
8«-B, altos. 
_18584 ^ 5 e 
UN S E Ñ O R , Q U E F U E D E L C O ~ 
jnercio ,de esta plaza, desea plaza 
Qebrador de u n a empresa, sociedad 
o casa de comerc io ; t iene g a r a n t í a s . 
Lnstma, 36, m o d e r n o ; é l encarga-
do i n f o r m a r á . 
- 1S608 H d. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , 
R e c a n ó g r a f a , p a r a oficina o esta-
feseCv.mlento; t a m b i é n pa ra el des-
pacho, puede ejercer ambos e m -
L. Pa ra Informes , d i r ig i r se po r 
T s 1 ^ a C- R-' O b r a p í a , 9, al tos. 
11 d. 
I® A P O D A B A , 42, BAJOS, SE 
leo U"a buena profesora de sol -
fflr«K• ^^ano, precios convencional , 
b a í r 80 v a a d o m i c i l i o y se p re -
1860^a conservator ios y centros. 
11 d. 
^ E Í Í E N S U L A R SE O F R E -
kefinto a c o m P a ñ a r a E s p a ñ a a una 
taliW» 0 . d6 manejadora . D o -
l7foUftez' ^ CerrO- T e l é f o n o A-25 37. 
15 d. 
Sfiñores Cooierciantes 
» E P í ^ ^ ; Í O n a m o s T E N E D O R E S 
I e r e n ( j f n o S co,npeteiUca, con re-
^Jo S r a ^ t i s f a . c c i ó n , pa ra t r a -
^os nrZ 2: As , i n i smo los ofrece-
•"as a " u ^ ^ P o n e n de a lg imas h o -
ae c o n í í . K n ' J t ^ ; m b i é n Para t raba jos 
^AS f ^ m d ^ d en genera l . E S P L U -
hana ^ e l é f o n o A-6460 . H a -
1^78 J o s é ' 44-
¿ A T E N C I O N ? 
Joven, castellano, bien educado y 
con m a g n í f i c a s recomendaciones, 
desea encon t ra r una plaza de ayur 
dante de chauf feu r ; sabe mane ja r 
toda clase de m á q u i n a y entienda 
de m e c á n i c a . I n f o r m a r á : S e ñ o r G u -
t i é r r e z Cano, M u r a l l a , 105. T e l é f o -
no 3390, y en 17 y G, cafó " L a Mas-
cota", Vedado. 
1 8537 9 d. 
" R A P I O O " 
Agenc i a de t ranspor tes en carros 
a u t o m ó v i l e s pa ra equipajes y obje-
tos de arte- L l a m e n al A-5462. Ser-
v ic io a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s pa ra paseo. 
18314 31 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
con c a r tog ra f í a , conoc imien tos de 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde ha t raba jado y otras, 
so l i c i t a empleo en o f i c ina p a r t i c u -
lar o del comercio- Arp.ngo, n ú m e -
ro 9, an t iguo , J e s ú s del Monte . 
18217 31 d. 
30 d. 
S E Ñ O R I T A , S E R I A Y D E b u e n 
t r a t o , desea colocarse pa ra hab i t a -
ciones de casa de m a t r i m o n i o do 
respeto, o p a r a cu idar s e ñ o r a en-
f e r m a o cosa a n á l o g a . No t iene p re -
tensiones. Sabe coser. Tiene quien 
l a garant ice . I n f o r m a n : en el n ú -
mero 3 2 de Ras t ro o el T e l é f o -
no A - 2 9 9 1 . 
18494 18 d. 
« i i n i n i i i i u i i H n w i i i i n i e i K m m i i n i f n i i i i 
Compras 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
t ino , dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a o t ro 
pase po r esta su casa: San Carlos 
y Si t io, accesoria 19, de 6 a 9 a. m . 
y 3 a 10 p. m . M á n d e n o s una 
posta l y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
j i m i i n m i i i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i n i f m m n i i 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y c i -
garros en c a f é y popu la r b a r r i o 
comerc i a l , 18 pesos de ven ta d i a r i a ; 
4 a ñ o s de con t ra to . $1,500; sin co-
rredores . I n f o r m a : L ó p e z , c a f é de 
M a r t í , de 7 a 10 m a ñ a n a . 
18803 1 9 d. 
A LOS H A C E N D A D O S . 8 E V E N -
de una goleta, de 150 toneladas, con 
u n m o t o r de gasol ina de 7 5 caba-
llos. I n f o r m e s en O 'Re i l ly , n ú m e -
ro 4. altos. T e l é f o n o A-S801 . De-
p a r t a m e n t o n ú m e r o 4. 
18812 • 1Z di 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A 
casa de h u é s p e d e s , toda a lqu i lada , 
por ausentarse su d u e ñ o pa ra Es-
p a ñ a . I n f o r m e s : Consulado, 89. 
18811 17 d. 
V E N T A : SE V E N D E U N A E s -
p l é n d i d a fonda y cant ina , con bue-
na y segura m a r c h a n t e r í a , en l a 
Calzada de iVves, n u m . 155. E n la 
m i s m a i n f o r m a r á n a todas horas. 
18822 1 5 d. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
que vende de 10 a 12 pesos diar los 
o se a d m i t e socio con poco dinero . 
I n f o r m a n : San J o s é , 9, v i d r i e r a , do 
S a 11 y de 1 a 4. 
18852 , •. . . • 13 d; 
G R A N N E G O C I O : SE T R A S P A -
sa un buen loca l con armatostes y 
v id r i e r a s , s i tuado en el pun to de 
m á s t r á n s i t o de l a H a b a n a ; bueno 
pa ra s a s t r e r í a , p e l e t e r í a , sombrere-
ría , v í v e r e s f inos o bazar. I n f o r m a n 
e ñ Rayo, 41 , bajos, de 11 a 12 o de 
6 a 7. p. m . , 
18823 17 d. 
C A L L E S A N JOSE, 112, SE ven-
de esta g r a n casa, con 370 met ros y 
80 c e n t í m e t r o s planos, nueva, de 
dos cuerpos, puedo verse a todas 
horas ; t r a t o d i rec to con el d u e ñ o . 
Consulado, 101, f e r r e t e r í a . 
18806 24 d. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
vendo una g r a n casa, con estable-
c imien to , buena r en t a y con t ra to 
co r to ; t r a t o directo.. I n f o r m a su 
d u e ñ o : O 'Re i l l y , 90, altos, de 11 a 
1 y de 4 a 6. 
18736 16 d. 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E 
u n a v i d r i e r a , de ven ta de bi l letes y 
tabacos; 4 a ñ o s con t r a to ; poco a l -
qu i l e r ; pasan ca r r i t o s ; en Ange -
les, 40, i n f o r m a n , a todas horas, 
c a f é . 187 33 14 d. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
V e n d o n n a bodega en $6,500, u n 
c a f é en $2.700; u n a v i d r i e r a de t a -
bacos y c igar ros en $1,200, y otras 
de m á s o menos p rec io ; de todo i n -
f o r m a J e s ú s S. V á z q u e z , C h a c ó n y 
Habana , bodega, a todas horas. 
18728 16 d. 
C A F E Y F O N D A : SE V E N D E , 
por t ener que a tender a ot ros ne-
gocios; t iene con t ra to por 4 a ñ o s . 
Se da m u y bara to . I n f o r m a r á n en 
Gervasio, 43. 
18707 16 d. 
SE VENDE 
UNA bANGA 
Una magnífica propiedad, a 15 mi-
nutos del centro de la Habana, 5 cen-
tavos de viaje. Casa de dos pisos, de 
manipostería, sin grávemenes, y cen 
3485 metros de terreno, con árboles 
frutales, flores, gallinero, agua de 
vento, cuadra y media de una esta-
ción del Havana Central, verdadera 
ganga en su precio de ^8.800 oro m. a. 
neta al contado. Todos pormenores 
T H E B E E R S A G E N C Y , Cuba 37, 
Havanat ( L a Antigua y Acreditada 
Agencia establecida en 1906). 
C 5224 3-9 
C a d a d í a q u e s i -
g u e U d . f o r z a n -
d o s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o . 
Los médicos oculistas casi viven 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males provienen de no usar 
lentes, o de usar vidrios malos y no 
apropiados a la vista. E s asombroso 
el número de personas que al notar 
defectos en los ojos no visitan a un 
óptico, para saber si los ojos están 
enfermos, o si simplemente deben de 
usar espejuelos. 
Son gratis los reconocimientos de 
la vista en mi gabinete y mis ópticos 
toman el mismo cuidado en exami-
nar la vista del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como el de oro en 5.30. 
CO 
San BafaBi, esq. a Aaiistad 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-o. 
SE V E N D E : P A T R O C I N I O Y 
R e v o l u c i ó n , 20 x 40, esquina de f r a i 
le. -^oma del Mazo, a $15 cy. el 
met ro . P a r a in fo rmes en Agruiar, 
70, bajos, de 1 a 3 p. m . 
18652 , 15 d. 
CASA D E SALiA, SAIÍETA, M o -
saico, dos habitaciones, sanidad, 
buen t raspa t io , en esta c iudad ; r e n -
t a 4 centenes. Casa m a m p o s t e r í a , 
sala, comedor, mosaico, dos h a b i t a -
clones, servicio, $1,800- Sol ic i to 
$2,000 por u n a ñ o , ñ jo a l 1*4 Por 
ciento mensual , deduciendo el i n t e -
r é s del a ñ o sobre una p rop iedad 
en San L á z a r o que vale $6,000 y 
$1,500 en el Vedado, sobre u n te-
r r eno 4 habi tac iones i n t e r é s 2 por 
100. P rado , 101, agencia V i l l a -
nueva, de 12 a 5. A-5500. 
18482 11 d. 
I N S O L A R , E N L A C A L Z A D A 
de L u y a n ó , r epa r to "Las Casas", 
mide 12 p o r 47; a en t regar $200.00 
de contado y el resto a r a z ó n de 
$15.00 mensuales. I n f o r m a r á : Car-
los Caula, Eg ldo , 2 0. H o t e l "Las V i -
l las . " 
18780 —18 d. 





hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
MípelF. Márquez 
—CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléts. A-8450 e M 5 5 7 
i mlf 111 i i 
PIDA informes de 
esa Otjcina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
S E V E N D E O A L Q r i L A T N A 
casa de m a m p o s t e r í a . Gana cua-
t r o centenes. Se da en $2,100. Sa-
la, saleta, dos cuartos , cocina. Ino-
doro y pa t io . E n la v i d r i e r a es-
q u i n a Tejas, i n f o r m a n . 
18469 11 d. 
SE V E N D E . B t i A N C O , 8 Y 10, 
entre M a l e c ó n y San L á z a r o , a l to y 
ba.io, acera de l a sombra . I n f o r m a -
r á n en Obispo, 50. T e l é f o n o A-6497. 
18571 11 d. 
T R A S P A S O EIJ CON TRATO de 
una casa de i n a u i l l n a t o con 4 % 
a ñ o s de con t ra to , en el centro de 
la Habana ; deja buen margen y 
fác i l de atender . Pa ra In fo rmes : 
i m p r e n t a de J o s é F e r n á n d e z , C o m -
postela, 121. 
18315 11 d. 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m n l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
U l t i m a o p o r t u n i d a d de c o m p r a r 
solares en l a a m p l i a c i ó n del Veda-
do. Quedan m u y pocos. Con f r e n -
te a las calles de Paseo, 2 y 4. Los 
obtiene usted por $100 Cy. de con-
tado y ,.15 y $20 a l mes. V é a m e 
hoy mismo. Of i c ina para la ven ta 
de solares: I n d u s t r i a , 04, de 9 a 11 
y de 1 % a 4. • 
18377 11 d. 
E N $19,000, a d m i t i e n d o $12,000 
y el resto en h ipo teca a l 8 por 100, 
vendo u n a g ran casa, de dos p l a n -
tas, en Lea l t ad , ent re V i r t u d e s y 
Concordia . I n f o r m a n en C h a c ó n , 
14. T e l é f o n o A-6135. 
18413 10 d. 
ULTIMAS CASAS 
que quedan en l a calle Subi rana 
(Car los I I I ) , n ú m e r o s 36 y 34, en 
$3,100 oro e s p a ñ o l , cada una. Las 
otras se vend ie ron en $4,000; es u n a 
ganga; se componen de sala, sale-
ta, 3|4, comedor a l fondo ; es u n a 
ganga, no p i e rdan t i empo . I n f o r -
mes en la bodega, calle p a v i m e n -
tada. T e l é f o n o 1-1076. 
18616 13 d. 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N 
socio que tenga $800 o m á s , pa ra 
exp lo ta r en una acredi tada v i d r i e r a 
los b i l le tes en cantidades. I n f o r m a 
M a n u e l Maseda. T e l é f o n o A - 6 9 0 1 . 
H o t e l "Las V i l l a s " . 
18534 11 d. 
R E P A R T O L A S CANAS. S E 
vende una esquina, de 12 metros de 
f rente po r 2 4 de fondo. I n f o r m a n 
en L o n j a del Comercio , n ú m . 218. 
T e l é f o n o A-52 31. B e r n a r d o B e r g é . 
18611 13 d. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A COPí 
bodega, en la Habana , en $4,500; 
o t r a en J e s ú s del Mon te , con bode-
ga, en $4,200; o t r a en las P u e n -
tes, con bodega, $3,600; u n a casa 
pa ra f a m i l i a , m u y bara ta y nueva, 
en el Cerro . I n f o r m a n en Habana , 
122-A, C a m i l o G o n z á l e z . 
18671 11 d. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A do 
cigarros , en $400; o t ra , $1,200; o t r a 
e n $600; u n a s e d e r í a , de esquina, 
en $1,000. I n f o r m a n en Habana , 
122-A, a. todas horas. A.ntonio R o -
mero . 1867L 11 d-
A V E N I D A D E Z A P A T A , E s -
q u i n a a la cal le 2, se venden 1,381 
metros , a 4 pesos. I n f o r m a r á n : 
Mon te , 64. 
18676 11 d. 
:OJO! B U E N NE-GOCIO: SE 
vende, m u y bon i t a y en buenas con-
diciones, u n a bodega y f o n d a ; 
buen p o r v e n i r y buena m a r c h a n t e -
r í a ; en L u y a n ó y Guasabacoa, por 
no poder lo a tender su d u e ñ o . P a r a 
in fo rmes en la m i sma . 
18668 13 d. 
G A N G A : SE V E N D E L A A O -
c i ó n de u n a casa con con t ra to . E n 
l a m i s m a u n g r a n t a l l e r de sastre-
r í a , por t ener que ausentarse su 
d u e ñ o ; t iene buena m a r c h a n t e r í a . 
T a m b i é n se pres ta pa ra casa de co-
midas . I n f o r m a n : S u á r e z , n ú m . 22, 
V . F e r n á n d e z . 
18682 15 d. ' 
G A N G A : B A R B E R I A , P O R N O 
poder la a tender su d u e ñ o , se vende, 
en el me jo r , p u n t o de la H a b a n a ; 
paga poco a l q u i l e r y se da bara ta . 
R a z ó n : Prado , 119, v i d r i e r a . 
186^4 l í d. 
S E V E N D E 
una g ran casa de h u é s p e d e s , con 
v i s ta a l P rado , a l tos y bajos de es-
qu ina , toda a l q u i l a d a ; se t raspasa 
m u y bara ta . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , ' 
7 8, moderno , 
18694 11 d. 
SE V E N D E O A R R I E N D A , E L 
t e j a r "Los Catalanes", s i tuado en 
L u y a n ó ; con buena m á q u i n a , capaz 
de f ab r i ca r 20,000 l a d r i l l o s d ia r ios 
y ho rno c o n t i n u o ; . i se a d m i t e u n 
socio que d isponga de $5,000. Par. , 
m á s i n formes , d i r í j a n s e a Rosendo 
So lé , Oficios , n u m . 38, al tos. Ciudad . 
18578 15 d. 
SE V E N D E U N A B O D E G A Y 
fonda, en l u g a r de m u c h o p o r v e -
n i r ; hace buena v e n t a y es c a n t i -
nera ; m ó d i c o a lqu i l e r ; quedan c i n -
co a ñ o s c o n t r a t o ; puede p rac t i ca r 
l a venta . I n f o r m a n : c a f é "Casino," 
San J o s é y Zu lue ta , v i d r i e r a de t a -
bacos. 1 
.18 614 13 d. 
Buena Oportunidad 
Vendo t i n g r a n establecimiento 
del g i ro d» ropa, en San Rafae l . 
Pa ra m á s i n fo rmes : calle de Co-
l ó n , n ú m . 1, de 10 a 4. J. M a r t í n e z . 
Vendo c a f é y res taurant , en lo 
m á s e é n t r i c o de la c iudad ; hace 
m á * de $3,000 mensuales de v e n -
ta . I n f o r m a r á n en la calle de Co-
l ó n , n ú m . 1. J . M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo var ias casas baratas, en 
Re fug io : de ^5.000, $8.000, $9.000 
y $13,000; en A n i m a s : de $7,500 
y $9000; y en San L á z a r o : u n a 
$5,500; todas ellas va len mucho 
m á s . I n f o r m a r á n en C o l ó n , 1« J . 
M a r t í n e z , de 10 a 7. 
F i n c a r ú s t i c a : Vendo una, m u y 
buena, 8 c a b a l l e r í a s , t e r r eno i n m e -
jo rab le , con grandes palmares , y 
u n guayaba l y u n r í o ; cercada de 
a l ambre , y t iene va r i a s casas de 
campo. I n f o r m a r á n : C o l ó n n ú -
m e r o 1. J . M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo u n solar de 6 x 18 y o t ro 
•5e 12 x 24, en l a cal le de las A n i -
mas; se dan m u y bara tos ; propios 
p a r a fabr ica r . I n f o r m a r á n en Co-
l ó n , 1, establo de coches- J . M a r -
t í n e z , de 10 a 4. 
Se vende un buen c a f é y res tau-
r a n t p r ó x i m o a l Parque C e n t r a l ; 
hace u n d ia r io de 7 5 pesos; paga 
poco a l q u i l e r y e s t á b ien ac red i ta -
do y mon tado con elegancia; t a m -
b i é n se a d m i t e u n socio. I n f o r m a : 
J . M a r t í n e z , C o l ó n , 1, de 10 a 7. 
18484 13 d. 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
E n lo m e j o r de la Habana , se 
vende la herniosa y bien s i tuada 
casa. Calzada del Mon te , num- 40, 
esquina a Angeles, toda de c a n t e r í a 
y m a m p o s t e r í a , de dos plantas , con 
en t rada por las dos calles; le c r u -
zan todas las l ineas d e . t r a n v í a s . L i -
bre de g ravamen . Ren ta : $217-30. 
Se d á en 22.500 pesos. T r a t o d i rec-
to con su d u e ñ o : M o n t é , 100, altos. 
185 8 18 d. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 met ros con 
f ren te 11 o m á s de acera sombra ; 
ventas contado, par te plazos; t a m -
b i é n pe rmuta r se por casas Haba -
n a o fincas campo. E m p e d r a d o , 47, 
de 1 a 4. J u a n Péi>ez. T e l é f o n o 
A-2711. 
17830 11 d. 
S e V e n d e 
en 1.500 pesos , un 
café y fonda, en los 
alrededores de la Ha-
bana, por tenerque au-
sentarse su d u e ñ o ; 
hace de venta diaria 
de 35 a 40 pesos. Para 
informes: Habana y Je-
s ú s María, bodega. 
18,567 18-d 
SE V E N D E U V A M A G N I F I C A 
bodega-cant ina y fonda en buen 
p u n t o ; no paga a lqu i l e r n inguno . 
Se da barata . Pa ra m á s in fo rmes 
d i r i g i r s e ' a H o s p i t a l , m i m . 1, bo-
dega, Sr. M a r c e l i n o R o d r í g u e z , de 
8 a 10 de l a m a ñ a n a . S in i n t e r -
v e n c i ó n de cor redor . 
18483 n d. 
I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse del 
p a í s , se vende, en un pueblo m u y 
i m p o r t a n t e de la p r o v i n c i a de l a 
Habana , un es tablecimiento de se-
d e r í a , qu inca l l a , p a p e l e r í a y nove-
dades; t iene ocho a ñ o s de estable-
c ido , v i d a p r o p i a ; ú n i c o en su g i ro 
en el t é r m i n o ; e s t á s i tuado en el 
cent ro del pueblo y t iene loca l pa-
r a agrandarse, si se desea. I n f o r -
m a r á n en l a v i d r i e r a de tabacos 
del c a f é "Las Columnas" , Prado y 
Nep tuno . Habana . 
1839 2 17 d. 
G A N G A S : E X $3.500, V E N D O 
u n solar, con 452 metros, 200 f a b r i -
cados; gana $37; con servicios sa-
n i t a r ios ; hay una buena bodega, de 
estas tengo de- $1.000 a $12,000. 
Vendo una v i d r i e r a en $300, en 
buena esquina, con buena venta, 
b ien sur t ida . C a f é M u r a l l a y Cristo. 
I n f o r m a n : de 8 a 10 a. m . 
y l 8 3 8 7 10 d. 
H O T E L 
Por causa que se d i r á a l c o m -
v rado r , se vende el m á s acredi tado 
de A r t e m i s a . I n f o r m a : D. V a l b u e -
na.. Concordia y Escobar, corn ice-
ria . 
18302 10 d-
G A N G A V E R D A D . V E N D O , p r o -
pio p a r a indus t r ias , solares, en T a -
m a r i n d o o pun to c é n t r i c o ; t iene 
par te fabr icada ; buen negocio, pa r -
te a l contado y pa r t e a plazos-
Agente especial del g r a n repar to 
" M i r a F lo res" , donde lo hago a 
usted p r o p i e t a r i o po r solo $3, $4 o 
$5. V é a m e , no p ie rda t i e m p o ; con-
testo correspondencia a l In t e r io r . 
N o t r a to con cobardes en negocios. 
M a x i m i n o M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 
32, bodega. T e l é f o n o 1-1945. De 8 
a 11 a. m . y de 2 a 4 p. m. 
18117 12 d . 
V E D A D O , E N L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
recta, acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, e lec t r ic idad, sa-
n idad , agua y ba j ío . Puede verse. 
18342 31 d. 
E N L A C E I B A . » E V E N D E una 
g r a n casa, compuesta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, t res 
cuar tos grandes cor r idos , s a l ó n 
comedor, cuar to pa ra cr iados .cuar-
to ce b a ñ o e inodoro , agua de V e n -
to, p i t i o con á r b o l e s f ru ta les , j a r -
d í n con pue r t a ve r ja a l a Calzada, 
i n s t a l a c i ó n s aa i t a rna moderna , y 
a dos c u c ú r a s del paradero del 
t r a n v í a M a j i a n a o - Q a l l a n o . I n f o r -
m a n en esta f . d m i n l s t r a c c i ó i i . 
k Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO. E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA D E 7 A dVz A. M. 
18465 18 d. 
D o m i n g o G a r c í a 
Agente de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, t e -
r renos y toda clase de estableci-
mientos. D a d inero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o in te -
r é s . Se gua rda reserva. C a f é " A l -
bisu", de 9 a 12 y d^ 3 a 7. Habana . 
30-26-n. 
DINERO al 8 por 100 
I n f o r m a n « n Habana , 82. Te lé -
fono A-2 4 . 4, 
c. 4728 30-1 N. 
SE V E N D E , B A R A T I S I M A , C A -
sa nueva. Correa, 44, de al tos y ba-
jos independientes, ja rd ín , - sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y e lec t r ic idad , escalera, de 
m á r m o l , agua r e d i m i d a . I n f o r m a 
su d -.eño eu Correa , 34. E l a l to 
Igual-
17463 16 d. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de a l to y bajo, muy 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. P rec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i recto con el d u e ñ o en P a u -
l a y Eg ido , ca fé , a todas horas. 
17207 13 d. 
C A R D E N A S , N ü M . 37, E S Q Ü I -
n a a Apodaca . Se vende u n c a f é y 
fonda y v i d r i e r a de tabacos. T iene 
buen cont ra to . Paga poc-> a lqu i l e r . 
17924 10 d. 
SE V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de Es t r ada Pa lma , V í b o r a , u n solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra t o d a f ab r i ca -
da, con buenos edificios. T r a t o d i -
recto en Prado, n u m . 56. T e l é f o n o 
A-8238. 
17930 25 d. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S ' 
A T E N C I O N : S i : V E N D E N , M U Y 
baratos, var ios muebles de sala, co-
medor y cuartos, en buen estado. 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 60, an t iguo . 
18831 15 d. 
B A R B E R O S : SE V E N D E N DOS 
sil lones, americanos, m a r c a " C l i -
max" , m u y fuertes y bonitos, en 
Aguacate , entre Obispo y O ' R e i l l , 
b a r b e r í a . 
18523 9 d-
¿ Q U I E N Q U 1 L R K G A N A R D i -
nero? Regalo, en $200 Cy., 9 0 p ie-
les, cur t idas , de cocodr i lo , proce-
dentes de M é x i c o ; casi todas con su 
cabeza- Es a r t í c u l o de g r a n a t rac-
tlX'o pa ra los amer icanos y no pue-
do ocuparme de su ven ta por f a l t a 
de t i empo . T a m b i é n vendo una b i -
cicleta , m u y buena, en 5 centenes, 
y va r ias m á q u i n a s "Singer ," en m u y 
buen estado. ¡ A p r o v é c h e n s e ! Ca-
lle M a r t í , n ú m . 60, bodega, Regla. 
18746 1 6 d. 
V E M X ) E S C A P A R A T E L U N A S , 
dos co lumnas y m á q u i n a coser 
" P a l m a " . C á r c e l , 21 , bajos, ent re 
Prado y San L á z a r o . 
18665 11 d. ' 
G R A T I S 
E n v í e n o s los nombres y d i recc io-
nes de diez personas que deseen 
engordar y diez sellos ro jos de a 
dos centavos para escr ib i r a dichas 
personas, y ie r e m i t i r e m o s abso lu-
tamente , g r a í i s , una s o r t i j a con u n 
b r i l l a n t e pa ra s e ñ o r a o u n o r i g i n a -
l í s i m o a l f i l e r ' de corbata . A b s o l u -
t a reserva. D i r í j a s e a G ó m e z y Z á -
ra te , A p a r t a d u 1,736, Habana . 
18542 13 d. 
G A N G A : M A Q U I N A " S I N G E R " , 
gabinete ov i l lo cen t r a l de bordar , 
cua t ro centenes. I n d u s t r i a , 136, a n -
t iguo , al tos del café ." 
18520 9 d-
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa , en l a 
cusa de c o m p r a y ven ta L A CASA 
N U E V A , p rop i edad de los s e ñ o r e s 
Gue r re i ro T Lage , s i tuada en l a ca-
li-» de Ma lo j a , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campanar io . E n esta ca-
sa deta l lamos, u n inmenso su r t ido 
de objetos con u n 50 por 100 de 
rebaja . H á g a n o s una v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. N o olv idarse quQ es en 
l a calle de M a l o j a , n ú m . 112. Te -
l é f o n o A-7974 . 
Se c o m p r a n muebles 
18423 1 e. 
P I A M O 
" G O R S K A L L M A N " . E S T A S I N 
estrenar; si no dispone de 40 cen-
tenes no se moleste. Es la m i t a d 
del costo. P e ñ a Pobre . 34. 
18328 11 d. 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
r re ras , A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
l a calle de Aguaca te , n ú m . 53, en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n sur t ido de los afamados p i a -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
t o n , recomendados po r los mejores 
profesores del m u n d o . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t ido de cuerdas r o -
manas pa ra g u i t a r r a . 
18255 80-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R B E I R O . 
Calzada de l Mon te , 9. Habana . 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas f inas y ropa . 
18343 31 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T f c -
C3,rlo3 de t a f e t á n catados, d é 120 
c¡m. de la rgo , de supe r io r ca l idad , 
en todas tp.llas, a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a toda l a I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3S21. I n -
dust r ia , 121, casi esquina a San _ 
Rafael . 
C 5114 D 1. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casads Préslamos y Comtira-v8nl) 
D i n e r o e n cantmaclea 
sobre prendas y obje tos de v a l o r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva en las operaciones. Se 
c o m p r a n y venden muebles . 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
32737 R m*. 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zu lue ta , 32, en t re Tenien te 
Rey y O b r a p í a . 
5080 D - l 
AUTOMOVILES 
Se a l q u i l a n a $2.50 y $3.00 l a h o -
r a : uno m u y grande, de 60 e a h a ü o s , 
pura siete personas, $3.50 E l cihauf-
f©ur habla ing l é s y e s p a ñ o l - T a m -
b ién se venden a i u o m ó v l l e s de c i n -
co diferentes chtsos. B o r r ü l , Z u -
lue ta , T e l é f o n o A - 2 5 5 1 . 
3 8586 5 e. 
A B E L L O 
Se venden carros nuevos y da 
uso, dos acabados, nuevos, pa ra le-
cheros, con a r reg lo a o rden de Sa-
n idad . Se componen a u t o m ó v i l e a 
y coches. Se vende u n P r í n c i p e A l -
berto, chico, con cabal lo y arreos, 
casi nuevo; un car ro de mue l l e ; t o -
do barato. Se a d m i t e n a u t o m ó v i -
les a piso. Zanja . 68. 
18223 10 d. 
ESTABLO DE COCHES 
F a m i l i a r , cabal lo y arreos, todo 
en 30 centenes; una l i m o n e r a en 8 
pesos, un caballo de t i r o y m o n -
ta , en 8 centenes; u n Bogu i , caba-
l l o y arreos, en 2 5 centenes. Co-
l ó n , m í m . 1. 
Para paseo: vendo u n elegante 
T r a p , de 4 asientos, con caballo y 
arreos, m u y barato, u n coche de 
dos ruedas, todo de majagua , zun -
chos de goma, bara to ; una l i m o n e -
r a de p la t ino , en buen estado, en 
7 centenes. C o l ó n , n ú m - 1. 
B o g u l Baccotk , bara to ; u n caba-
llo de mon ta m u y ,,bonito, con su 
m o n t u r a mexicana, en 15 centenes; 
u n boni to caballo c r io l lo , de 7%,, 
co l ín , de t i r o , barato. Compro m o n -
tu ra s de uso, baratas. C o l ó n , n ú -
m e r o 1. 
M i l o r d : vendo uno con su l i m o -
nera, m u y barato, para paseos, bo-
das, bautizos y ent ierros. P ida su 
coche a l Es tab lo C o l ó n , de A . M a r -
t í n e z . T e l é f o n o A-4504. C o l ó n , n ú -
m e r o 1. Se a d m i t e n caballos y co-
ehes a piso. 
18531 l l d. 
SE V E N D E ÜN EL* E G A N T E 
f a e t ó n , de m u y poco uso, vue l t a en-
tera , asiento a t r á s de q u i t a y pon. 
Cer ro . 519, de 12 a 2. 
18644 17 d. 
SE V E N D E ÜN P A M I D I A R "lin-
eo lí," chico, en buen estado; p o r 
necesi tar el local . E n O b r a p í a , n ú -
mero 51. 
3S4ff4 13 d. 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, da 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r Ba -
cock ; u n c.tballo de t i r o y l imone-
r a ; una f : i | gaa p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero , n ú m . 8, Te -
l é f o n o 798 J 
18288 30 d. 
A i i i M i g m m r 9 m n m m i T i n n m : 3 ! m i m m 
i 
SE V E N D E N : T N R U I S E Ñ O R 
cantador , en $15 Cy- U n t r í o L e -
g h o r n amar i l los , 2 hembras y 1 
macho , $3 2 Cy. U n gal lo o r p i n g -
ton , a m a r i l l o , en $7 Cy. U n ga l lo 
Uangshan, negro, en $8 Cy. Todos 
son aves de p u r a raza y j ó v e n e s . 
C h u r r u c a , 34, Repa r to Las ( . ' añas . 
18836 13 d. 
S E V E N D E ÜN M U D O , J O V E N , 
sano, de t i r o , sin resabios, de g r a n 
a lzada; en m ó d i c o ' p r e c i o . Se puede 
v e r en C o r r a l Falso, n u m . 19 9, Gua-
nabacoa, donde i n f o r m a r á n . 
18765 14 d. 
E S T A B L O 0 E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
IXSOANO D E DOS D E D A I S I A 
A m a r g u r a , 86. T e l é f o n o A-354a . 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cer ro ,—Monte , n u m . 240 
P u e n t e de Cteávez. T e l é f o n o A-4854 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo def p a í s y seleccio 
nado. Precios m á s baratos que na 
dle. Servicio a domic i l i o y en la 
establos, a todas horas. Se a lqui la : 
y venden bur ras paridas. S i rvas 
d a r los avisos l l a m a n d o a l A^4SS4 
n i i i i i i n i i i M u i i i i i c i i t i i i n i i i u i i i i i n i i i i u n 
18010 
U N C O C H E M U o m > . ÜN CA-
bal lo de t i r o y uno f i n í s i m o de m o n -
ta , todo en ve rdade ra ganga. M o n -
te, 278. A n g e l Cast i l lo-
18847 3 5 d. 
SE V E N D E A U T O M O V I D , D E 2 
asientos, m a r c a " H u d s o n , " ^en per-
fecto estado- I n f o r m a n : A m i s t a d , 
71 . Garage. 
18717 37 d. 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den var ias casas en esta Cap i t a l y 
bar r ios extre7nos ,todas bien s i tua-
das y de var ios precios: desde m i l 
500 pesos. T r a t o d i rec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n . A g u i a r , 47, bajos, 
izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
17586 18 d-
V I D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
| t uada en Egido , 71 , ca fó "Bos ton" . 
se vep.de; buen con t ra to . I n f o r m e s : 
l Obispo, 25. Franc isco Blanco. 
17698 20 d. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca " G R E A T SOU-
T H E R N " de 30 H. P. de 1912, Mo-
tor Continental, Magneto Bosch de 
doble encendimiento. Carburador 
Schebler, todo en muy buena condi-
ción y acabado de pintar. $1.000 Cy. 
"Garage Inglés." PRADO 7. HABA-
NA. Tel. A. 2201. 
C 5218 7-9 
L§s motores elés 
tríeos suecos, Mar 
ca ASEA, gas;ai 
menos corriente: 
duran más tiempt 
que cualquier otn 
marca. 
L o m b a r d y C í a . T e l . A.6051. O'Bei l ly 30 
18000 26-d. 
igricultorcs 
Ua segadora A dr iance Buckeye 
n ú m . 8 es la mejor, l a m á s senci l la 
y eficaz para chapear l a yerba, on 
ven ta por A m a t L a G u a r d i a y Ca. 
Cuba, 60. Habana . T e l é f o n o A - 5 4 7 1 . 
C 4602 a l t . l n 
SE V E N D E V f M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l I m p e r i a l , de dos asien-
tos, 30 H . P., torpedo, p r o p i o pa ra 
u n doctor o con t ra t i s t a . Romay , 44, 
el encargado. 
18409 32 d 
Motor Cliaüange de alcoíiol 
Para toda clase de i n d u s t r i a que 
sea necesario emplear fuerza m o -
t r i z . I n f o r m e s y precios los f a c i l i -
t a r á n a so l ic i tud . A m a t . L a G u a r d i a 
y Ca., ú n i c o s agentes pa ra la I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de maqu ina r l a . 
Cuba, n ú m e r o 6 0. H a b a n a . 
C 4603 a l t . i a 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ ^ _ S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g á b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
¿ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c . r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 1 0 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
CABLES DE ESPAÑA 
S E S I O N D E L C O N G R E S O 
V A R I O S A S U N T O S 
Madrid, 9. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los diputados se ha no-
tado alguna más animación qüe en las 
anteriores-
El señor Mora dirigió censuras al 
Pohiemo por haber castigado al coro-




simple de este militar a un mitin mautista 
oyente. 
Calificó el señor Mora de arbitra-
rio lo hecho con el citado corone. 
Al señor Mora le contesto el Mi-
nistro de la Guerra. 
el general Echague a Limitóse 
aceptar para sí la responsabilidad a 
que el caso diera lugar. 
E l señor Galarza habló a conti-
nuación para tratar de la actual eta-
pa parlamentaria y dijo que tenía la 
certeza de que las Cortes estarán 
abiertas hasta que sea aprobado el 
establecimiento, en algunos puertos 
españoles, de los depósitos de mer-
cancías francos de aduanas. 
No faltó en la sesión de hoy quien 
dirigiera algunos cargos a la compa-
ñía Trasatlántica por las condiciones 
en que realiza los servicios de co-
rreos. 
L a Compañía fué defendida por el 
diputado, señor Aígüel les . 
L o s d e p ó s i t o s f r a n c o s 
H A B L A E L CONDE D E 
U A U L A ^ ^ ROMANONES. 
Madrid, 9. 
Uno de los asuntos que en la ac-
tualidad constituye la mayor preo-
cupación de los políticos es el esta-
blecimiento de los depósitos de mer-
cancías francos de aduanas. 
E l jefe de los liberales, señor Con-
de de Romanones, ha hecho hoy algu-
nas declaraciones sobre esta cues-
tión. . _ , . 
Dijo que el Gobierno debe, por to-
dos los medios, conseguir que se 
apruebe el establecimiento de los ci-
tados depósitos y llegar hasta a ha-
cerlo cuestión de gabinete antes que 
ceder en tan importante asunto. 
Por su parte, los enemigos de los 
depósitos francos, se muestran irre-
ductibles y están dispuestos a ago-
tar todos ios recursos para que aqué-
llos no lleguen a ser establecidos. 
E n esta campaña contraria a los 
depósitos francos, se distinguen las 
sociedades y entidades castellanasi. 
£ / " R e i n a R e g e n t e " 
INCORPORADO A L A E S C U A D R A 
D E I N S T R U C C I O N 
Madrid, 9. 
Por el Ministerio de Marina se han 
dado las oportunas órdenes para que 
el "Reina Regente" se incorpore a 
la escuadra de instrucción. 
H o m e n a i e a l o s f u n -
d a d o r e s d e " L a 
E s f e r a " 
C a m b ó , d i s g u s t a d o 
UNA I N T E R P E L A C I O N 
Madrid, 9. 
E l diputado regionalista, señor 
Cambó, se muestra disgustado por 
el giro que va tomando la cuestión 
de los depósitos de mercancías y por 
las dificultades con que tropieza pa-
ra conseguir que se establezca uno de 
ellos en Barcelona. 
Anunció el señor Cambó al Go-
bierno que el próximo viernes expla-
nará una interpelación en el Congre-
so sobre este asunto. 
E l a z ú c a r d e H a w a i i 
Honolulu, «. 
La. Asociación ri« jHaoenclados ti<' 
Hawall calcula une la /.aira do, 191 ó 
produt^rá unas «12,63» toneladas tle 
azúcar, la mayor producción <i<v Qluo 
hay noticias en la historia, de osi's is" 
las, considera mióse posible que lleit iic 
a aumentarse la producción. Hasta 
ahora se consideraba que «00.000 to-
neladaa era el límite «le la producción. 
E l aumento se debe a la guerra y se 
expliea por la teoría de que la prov1" 
slón de Alemania disminuirá con mo-
tivo del actual conflicto. 
I n c e n d i o d e l a 
p l a n t a E d i s o n 
West Orange, 9. 
Un violento Incendio destruyó est» 
noche casi toda la planta eléctrica de 
la Compañía Edison, causando daños 
por valor de siete millonea de pesos, 
cuhlertos por dos millones de seguro. 
Una ma.miana entera compuesta de 
once ed í te los modernos, reforzados 
oon concreto, que se suponía a prue-
ba de Incendio, fué pasto de las lla-
mas. Tres mil personas se ven sin tra-
bajo a causa, de este siniestro. 
Edison dice que empezará de nue-
vo mañaua. 
L O Q U E D I C E P E R E Z G A L D O S . 
Madrid, 9. 
E l ilustre novelista don Benito Pé-
rez Galdós ha propuesto que se les 
tribute un homenaje a los fundadores 
de la hermosa revista " L a Esfera." 
Dice el señor Galdós, que se trata 
de un periódico que honra a las ar-
tes gráficas españolas. 
L a idea lanzada por don Benito ha 
tenido inmejorable acogida. 
E n estos días quedará nombrado el 
comité organizador del homenaje, 
que estará compuesto por figuras 
prestigiosas de las artes y de las le-
tras. 
B e s a d a , i n d i s p u e s t o 
Madrid, 9. 
Durante la sesión del Congreso se 
sintió indispuesto el Presidente de 
aquella Cámara, señor González Be-
sada. 
E l señor Besada, acompañado de 
algunos íntimos, se dirigió a su do-
micilio, una vez terminada la , sesión, 
y se acostó inmediatamente. 
E l estado del ilustre político no 
ofrece gravedad. 
W i ñ o * m u e r f o 
D E S P E D I D O POR U N "TIOVIVO" 
Madrid, 9. 
Comunican de Huesca que durante 
la feria que se está celebrando en 
aquella ciudad ocurrió una desgra-
cia. 
E l niño Mariano Ulloa, que esta-
ba montado en un caballito de un 
"tío-vivo", fué despedido por aquél 
con tan mala fortuna que quedó muer-
to en el acto. 
E l desgraciado suceso ha causado 
gran impresión. 
C r i m e n p o r c e l o s 
Madrid, 9. 
Dicen de Las Palmas que un indi-
viduo llamado Manuel Quintana dió 
muerte a la joven Antonia Melián. 
Parece ser que el móvil del crimen 
fueron los celos. 
G R A N E N T U S I A S M O E N L O N D R E S 
( V I E N E DE LA PRIMERA> 
de los m á s castizos y de los m á s pro-
fundos oradores de nuestro Parlamen 
to—hizo el resumen, en pá r r a fos ma-
gistrales, premiados con aplausos en.-
tusiastas, dando, en nombre de la 
"minor ía" asbertista, las gracias a 
.todos, ya que todos cooperaron a la 
reivindicación alcanzada ayer. 
En su discurso, el señor Sánchez de 
Fuentes tuvo un recuerdo para el se-
ñor Eugenio Arias, cuya hidalguía y 
caballerosidad encomió una vez más , 
con el asentimiento unánime de los 
que fueron en la Cámara sus compa-
ñeros . 
Fuera de esto y de la aprobación de 
una pensión a la viuda del señor So-
brado, recientemente fallecido, ningu-
na otra cosa digna de reseña ocurrió 
ayer en la C á m a r a . 
A no ser el optimismo del señor 
Xiqués . Quien, desde hace m á s de un 
año, viene esperando la oportunidad, 
la ocasión, el momento de explicar y 
justificar sus grandes proyectos de I bat^" ^ nue7amentr muy Teñidos ' , 
reformas escolares. ' por el 0este hemos atacado al ene-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
E X - C O N S U L E Ñ T P E L I G R O D E 
M U E R T E 
Londres, 9. 
Nicolás Ahler, ex-Cónsul alemán 
en Sunderland, ha sido convicto de 
delito de alta traición y sentenciado 
a muerte. Ahler se hizo súbdito inglés, 
fué arrestado poco después de esta-
llar la guerra, acusado de ayular a 
los reservistas alemanes a incorpo-
rarse a las filas. 
E l acusado pretende ser inocente y 
ha apelado de la sentencia. Tal vez 
no sea fusilado. 
V I C T O R I A S S E R V I A S 
París, 9. 
Un despacho de. Nish dice que el 
movimiento ofensivo de los servios a 
lo largo de todo el frente ha alcan-
zado un éxito abrumador. Los aus-
tríacos se retiran en el mayor desor-
den, perdiendo gran número de pri-
sioneros y gran cantidad de pertre-
chos. Los servios han hecho 2,000 pri-
sioneros. 
L A N E U T R A L I D A D D E L C A N A L 
D E PANAMA 
Panamá, 9. 
E l general Goetthals, Gobernador 
de la Zona del Canal ha ordenado la 
inmediata salida dé los barcos carbo-
neros ingleses "KirnwoodT' y "Ro-
dem", a fin de evitar que se ponga 
en tela de juicio la buena fe de los 
Estados Unidos respecto a la neu-
tralidad de dicha zona. 
C O N F E R E N C I A R U S A 
Retrogrado, 9. 
Semioficialmente se ha reconocido 
la certeza de la evacuación de Lodz 
por los rusos. 
E n la comunicación en que se anun-
cia esto los rusos pretenden no ha-
ber perdido un solo soldado al reali-
zar la operación. Los alemanes per-
manecieron inmóviles durante 15 ho-
ras delante de nuestras trincheras va-
cías, después de nuestra retirada. E l 
ataque les costó más de 10,000 solda-
dos. No se atrevieron a avanzar. 
NOTICIA O F I C I A L A U S T R I A C A . 
Berlín, 9. 
E l parte oficial, austríaco dice lo 
siguiente: 
En la Galitzia oriental los com-
DISGUSTO E N CHINA 
Pekín, 9. 
Tanto la prensa como las altas au-
toridades de esta capital expresan 
gran disgusto con motivo de la de-
claración del Ministro de Relaciones 
Exteriores japonés, de no haberse de-
cidido si se debía o no devolver Kiao 
Chao a la China. 
E L C O L E R A E N A L E M A N I A 
Rotterdam, 9. 
Ha habido 36 casos de cólera en 
Alemania durante el pasado mes de 
Noviembre. 
L a epidemia se va extendiendo rá-
pidamente en Austria, especialmente 
en la Galitzia. E n el mes de Noviem-
bre se anunciaron 844 casos ¡nada 
más que durante la primera semana. 
Han ocurrido 331 defunciones. E n Vie-
na las defunciones se extienden a 90. 
E n Hungría se han presentado 532 
casos durante la misma semana. 
MAS S O B R E L A S A L U D D E L 
K A I S E R 
Amsterdam, 9. 
E l último boletín sobre el estado 
del Emperador Guillermo, según dice, 
que no ha ocurrido cambio ninguno. 
E l Kaiser se ve obligado a guardar 
cama sin que haya bajado la fiebre. 
Ha recibido los partes de la guerra, 
pero se encuentra demasiado débil 
para poder dar Instrucciones. 
R e d a m a c i ó n 
a I n g l a t e r r a 
MIRANDA, R E S T A B L E C I D O 
Madrid, 9. 
E l Ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, que había Ido a Má-
laga para, reponer su salud ha regre-
sado a Madrid completamente resta-
blecido. 
A poco de llegar se dirigió al Mi-
nisterio y formuló la correspondien-
te reclamación a Inglaterra por ha-
ber sido apresado el vapor español 
"León X I I I , " por un crucero britá-
nico. 
R e f o r m a s e n " 
e l " G i r a / d a " 
Madrid, 9. 
E l Ministerio de Marina ha dado 
las oportunas órdenes para que en E l 
U u a e s t a t u a 
a C a n a l e t a s 
t E N A L I C A N T E 
Madrid, 9. 
Dicen de Alicante que han queda-
do terminadas las obras d© la esta-
tua que en aquella ciudad se ha eri-
gido a la memoria del inolvidable don 
José Canalejas y Méndez. 
L a estatua será descubierta el pró-
ximo domingo. 
L a ceremonia promete resultar 
muy solemne. 
V a p o r e s d e C u b a 
Nueva York, 9. 
Han llegado a este puerto los vapo-
res "Antonio López" y "Guantána-
mo", ambos procedentes de la Haba-
na. 
[ a d r é n a t r e v i d o 
U n sujeto desconocido l l e g ó ayer 
Ferrol se proceda inmediatamente a l tfirde a la casa del doctor Franc isco 
reformar las condiciones del yate 
Real "Giralda." 
Las obras empezarán en breve. 
L A CARTA DE A R I A S 
Ayer tuvo conocimiento el Jefe del 
Estado de la carta que le dirigió el 
señor Eugenio Arias, condenado por 
los sucesos del Prado, manifestando 
"que ahora que no tiene in te rés en 
hacer declaración alguna, jura otra 
vez por sus hijos y por el honor de 
sus familiares, que el general Asbert 
no t i ró , que es inocente". 
La epís tola fué llevada antier a 
Palacio; pero no se la habían entre-
gado al general Menocal. 
LOS T R A M I T E S POSTERIORES 
D E L A A M N I S T I A 
El representante señor Barreras, in 
mediatamente después de aprobada 
en la C á m a r a la Ley de Amnis t ía , 
fué a entregarla al señor Presidente 
de la Repúbl ica . 
Para ser puesto en libertad el ge-
neral Asbert se necesita que después 
"de que salga publicada la Ley de A m -
nis t ía en la Gaceta Oficial, el Licen-
ciado Enrique Roig preisente un es-
ci'ito ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo alegando que su 
cliente se encuentra comprendido 
dentro de los beneficios de la Ley. 
Dicha Sala ordenará la libertad 
por medio de un auto. 
Y TALABARTEROS 
Vendo pieles enrticteís a módicos 
precios. Dirif?u-se por correo a Se-
gundo Rodríguez, c-a.lle Vapor, nú-
mero 4, altos, y personalmente al 
IVlatadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
D I C I E M B R E 9 * 
S 7 . 6 1 1 . 5 7 
Zayas y J imlnez , domiciliado 
Manrique 107, y l l a m ó a la puerta. 
Sa l ió a abrirle l a s irvienta Petro-
na P ó r t e l a , y al preguntarle lo que 
se le ofrec ía , le m a n i f e s t ó , m o s t r á n -
dole un bulto, que llevaba unas ro-
pas para el chauffeur. 
L a sirvienta, con muy sana inten-
ción, abr ió la re ja , en cuyo instante 
el desconocido se le a v a l a n z ó y tra-
tó de taparle la boca con un p a ñ u e l o . 
Petrona p id ió auxilio y el descono-
cido h u y ó . Sal ió a los gritos el s e ñ o r 
J o s é Ru iba l Daumy, que se hal laba 
en el interior de la, casa, pero no pu-
do ver a l atrevido "caco", que desa-
parec ió s ln ser perseguido. 
¡ i s T v e t e f á í ^ 
fuegos y el general 
Menocal 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
E s tener tin cutis fresco, suave yí 
«ano que acuse juventud y felicij 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paraj 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los cabaE-sj 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavo* 
Drof^uena Sarrá j F a r m a c i a » , 
U n a c o m i s i ó n de veteranos de Cien-
fuegos v i s i tó ayer tarde al s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a para hacerle 
saber que los veteranos de l a Per la 
del Sur e s t á n decididos a apoyar su 
r e e l e c c i ó n para el alto sitial que ac-
tualmente ocupa. 
D icha comL-tión so l i c i tó d e s p u é s a l -
gunas mejoras p a r a la p o b l a c i ó n c i -
tada, y que se mejore t a m b i é n la s i -
tuac ión de algunos veteranos de aque 
Ha comarca. 
T 3 ¡ c a ¥ q i ^ 
L o s vecinos de Zequeira entre Con-
sejero Arango y Sarabia nos escriben^ 
en justificada queja, que la referida 
calle se hal la en p é s i m a s condiciones 
sanitarias, l lena de fango y agua co-
rrompida, lo cual h a hecho posible 
al l í la a p a r i c i ó n de yn brotejde fie-
bres malignas. 
Ponemos la queja en conocimiento 
de los S e c r e t a r i a de S<uiidad y doj 
,Obra3 P ú b l i c a s . 
E L , D O C T O R Z A T A S 
E n las ú l t i m a s horas de la tarde 
anterior estuvo en la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n el Presidente del P a r -
tido L i b e r a l , doctor Alfredo Zayas, 
en u n i ó n del Presidente del Ayunta-
miento de Matanzas, doctor Díaz , a 
dar cuenta a l s e ñ o r Hev ia de algunas 
dificultades surgidas entre el Alcalde 
Municipal , s e ñ o r Montero, y el P r e -
sidente citado, con motivo de algunos 
acuerdos adoptados por l a corpora-
c ión . 
E l s e ñ o r Hevia p r o m e t i ó estudiar 
el caso y resolverlo en justicia. 
S E R V I C I O S A C E P T A D O S 
H a n sido aceptados por el Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n los servicios ho-
nor í f i co s que ofrec ió prestar a las 
fuerzas armadas destacadas en la pro 
vincia de Santa C l a r a el doctor en c i -
r u g í a dental s e ñ o r J u a n Bautista Sed 
y P e l á e z . 
L I C E N C I A S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n h a 
concedido 15 d ías de prórroga, a la l i -
cencia que disfruta el c a p i t á n de la 
G u a r d i a R u r a l s e ñ o r Gabrie l G o n z á -
lez Hermida . 
T a m b i é n h a concedido un mes de 
p r ó r r o g a a la que viene disfrutando 
el segundo teniente del propio cuer- 720 rebeldes, por mas que los moví 
po, s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z Pere ira . 
Asimismo ha concedido 40 d ías de 
p r ó r r o g a a la que disfruta el primer 
teniente del citado cuerpo, s e ñ o r L i a -
ca A r g u d í n . 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E l Alca lde Municipal de San Nico-
lás , s e ñ o r J u a n L u i s , c o m u n i c ó ayer 
por t e l é g r a f o a la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n que en la finca "Aguadi-
ta", perteneciente al barrio de B a r -
budo, en aqu-.d t é r m i n o , r iñeron los 
trabajadores de la misma V í c t o r F e r -
n á n d e z y L u i s G u z m á n . habiendo re-
sultado gravemenle herido el prime-
ro y el segundo con contusiones. 
E l autor del hecho fué detenido y 
el herido conducido al hospital de 
G ü i n e s . 
migo, haciéndole retirarse de la po-
sición oue ocupaba entre Dobezyce y 
Wieliczka." 
PACTO E N T R E I T A L I A Y A L E -
MANIA 
Roma, 9. 
E l ex-canciller von Bullew, hoy 
Embajador alemán en Italia, viene 
autorizado para negociar la cesión de 
la provincia de Trenton a Italia, a 
cambio de que esta nación se manten-
ga neutral. 
Según el periódico " L a Idea Nazio-
nale," Austria proclamará la inde-
pendencia de Trenton, que será ocupa-
da por Italia. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 8 Diciembre 1914. 
Durante el día 7 el enemigo se 
mostró m á s activo que la v í spera en 
la región del Iser y en las cercanías 
de Ipres. Bombardeó especialmente 
a Ostdunkerque al oeste de Nieuport 
y a la parte este de Ipres: nuestra 
ar t i l ler ía replicó con éxito. 
En la región de Arras, después de 
un ataque muy brillante, logramos 
posesionarnos de Vermelles y de Ru-
toires; Vermelles era, desde hac* «iás 
de dos meses, teatro de una lucha 
encarnizada. 
En la región del Aisne algunos 
combates de art i l ler ía . Nuestra a r t i -
llería gruesa dispersó varios grupos 
enemigos; Reims no ha sido bombar-
deado. En el bosque de la Gruerie 
continuaron nuestros progresos. 
Delcass, Ministro de Negocios Ex-
tranjeros. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
E l Ministerio de Estado de la Gran 
Bre taña , ha dado a la publicidad los 
siguientes "comuniqués" : 
Dícese que los aviadores franceses 
han dejado caer bombas sobre los 
hangares de los barcos aéreos alema-
nes en Freiburg, Alsacia. 
Despachos del Af r ica Meridional 
revelan los resultados de las opera-
ciones en el Estado Libre, dirigidas 
por el general Bctha. 
Hasta ahora han sido capturados 
L A T E M E R I D A D A L E M A N A 
Retrogrado, 9. 
Los alemanes, sin tener en cuen-
ta las consecuencias ni las tremendas 
pérdidas a que se han expuesto, diri-
gieron ayer un feroz ataque contra 
Lewicz, adoptando su método acos-
tumbrado de arrojar columnas tras 
columnas en compactas masas contra 
el enemigo. 
Esto es una prueba de su deter-
minación de tomar por asalto esta 
posición que se halla en el camino di-
recto de Varsovia. 
P R O E Z A S D E U N AVIADOR A L E -
MAN. 
París, 9. 
Un aeroplano alemán, remontán-
dose sobre Haslbrouck dejó caer 
tres bombas detrás de la estación. 
L a segunda bomba mató a seis no 
combatientes, entre ellos a tres ni-
ños, y a siete soldados ingleses, hi-
riendo a diez soldados más. L a ter-
reca bomba hirió a varios soldados 
ingleses. E l aviador bombardeó la es-
tación en Steenbeque, donde agregó 
varias víctimas más a la lista de sus 
hazañas, regresando a Haslbrouck, 
dejó caer dos bombas más sobre esa 
plaza, sin causar daño alguno. 
L L E G O E L R E Y D E SAJONIA 
Amsterdam, 9. 
E l Rey de Sajonia ha llegado a 
Bruselas. 
Del Juzgado de Guardiía 
¿ D O N D E E S T A G E R O N I M A ? 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
DuAHItECt 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
PASTILLAS PECTORALES 
Dr. AN 
Pídanse en las farmacias 
S M A T I C O S 
asad los CIGARRILLOS; PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 




I N D U L T O S 
R e l a c i ó n de los indultos acordados 
en Consejo de Secretarios celebrado 
el martes ú l t i m o : 
Se indulta a Carmelo, Isidoro y 
Gregorio Osuna Roteta, Severo Gue-
r r a González , Lorenzo Regalado H e r -
n á n d e z y E lad io L l o n c h Marcos, per-
d o n á n d o l e s la m ü l t a de 250 pesos 
moneda oficial que a, cada uno se le 
impuso por i n f r a c c i ó n de la L e y E l e c -
toa-al, teniendo en cuenta la í n d o l e 
del delito y la carencia de anteceden-
tes penales de los condenados. 
Se indulta a J o s é Crnz Alvarez,  
d o n á n d o l e el resto que le queda 
cumplir de la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor a que fué 
contdenadp por estafa, as í como de la 
pr i s ión subsidiaria que tenga que su-
fr ir por Insolvencia; teniendo en 
cuenta la, carencia de antecedentes^ 
penales del condenado, la buena con-
ducta que observa el mismo en su 
pr i s ión y haber el padre del condena-
do abonado anter de la denuncia la 
cantidad estafada. 
Se indulta a Jorge Portillo, per-
d o n á n d o s e l e las cinco multas de 30 
pesos moneda oficial cada una, a 
L a menor G e r ó n i m a Mart ín Vi l lo- i que fué condenado por cinco infrae-
ría, que se hal laba colocada en la ca- clones electorales; teniendo en cuen-
sa del s e ñ o r Franc i sco Gut iérrez , do- ta l a í n d o l e de las infracciones, el 
miciliado en Compostela 134, h a des-1 tiempo en que fueron cometidas y la 
aparecido. 
Su padre, J o s é Mart ín Baraona , 
Vecino de Pasaje A, manzana 5a., en 
el reparto Buenavista, en Columbia, 
temiendo que le haya ocurrido algu-
na desgracia, f o r m u l ó la denuncia 
correspondiente. 
C O N U N A B O T E L L A 
E n l a Casa de Salud "Covadonga" 
i n g r e s ó Manuel L ó p e z R o d r í g u e z , do-
miciliado en C o n c e p c i ó n .y San L á z a -
ro, en l a V í b o r a , para ser asistido do 
una herida en la pa lma de la mano 
derecha, la que sufr ió a l cortarse con 
una botella, casualmente. 
T R A S L A D A R O N U N C A D A V E R 
E l motorista Mario Vasseur y P ó o , 
vecino de J e s ú s del Monte 291, pre-
s e n t ó una denuncia en el Juzgado de 
g ü a r d i a contra el vigilante n ú m e r o 
643, J . R . Rico, a c u s á n d o l o de que 
por favorecer los intereses del d u e ñ o 
de l a fonda conocida por " E l Bode-
g ó n de Toyo," s a c ó el c a d á v e r de un 
individuo que h a b í a fallecido y lo de-
p o s i t ó en la v ía p ú b l i c a , donde estu-
vo expuesto al p ú b l i c o durante va -
rias horas, hasta que f u é trasladado 
al Necrocomio, dando as í un espec-
t á c u l o muy desagradable. 
F R A C T U R A 
J u a n a Albelo D o m í n g u e z , vecina, 
de Agui la 116, su fr ió la fractura del 
f é m u r derecho, a l resbalar y caer-
se en su domicilio. 
D I S P A R O S D E R E V O L V E R 
E l vigilante n ú m e r o 28, Rogelio 
Aedo, d e n u n c i ó en la 4a. e s t a c i ó n 
que estando on la calle de Revi l lagi -
gedo entre P u e r t a C e r r a d a y D i a -
rla , s i n t i ó varios disparos de r e v ó l -
ver que p a r t í a n de Tal lapiedra, y al 
acudir a dicho lugar v l ó un grupo de 
individuos, entre ellos uno q ú e corr ía 
y el que a l darle el alto le hizo un dis-
paro, quo no le a l c a n z ó , sin que pu-
diera detenerlo. 
Orfeón Escolar 
carencia de antecedentes penales del 
condenado. 
Se deja sin efecto la i n c a u t a c i ó n 
dispuesta de la fianza de doscientos 
pesos moneda oficial prestada por el 
s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z de Castro y 
C é s p e d e s a favor de Rafae l Pozo, 
procesado en l a causa seguida contra 
el mismo en el Juzgado de Bayamo, 
por i n f r a c c i ó n electoral; teniendo en 
cuenta la í n d o l e del delito que moti-
v ó l a f o r m a c i ó n de la causa y que el 
importe de l a fianza no h a sido a d -
judicado a l Estado. 
L o s B o y S c o u t s 
L o s Boy Scouts o b t e n d r á n muy en 
breve importantes mejoras. Todo h a -
ce esperar que muy pronto se halle 
esa i n s t i t u c i ó n a la a l tura de sus oi-
milares del extranjero. 
E l viernes los Boy Scouts s e r á n ins-
peccionados por el distinguido l i tera-
to s e ñ o r Mariano Aramburo, su pres-
tigioso presidente. 
L a referida i n s p e c c i ó n t e n d r á lugar 
a las siete de la noche. 
L o s Boy Scouts s a l d r á n el p r ó x i m o 
domingo, a las ocho en punto de la 
m a ñ a n a , p a r a dirigirse al pueblo de 
Arroyo Naranjo, en cuyo lugar a í -
morzarAn en pleno campo. 
A c o m p a ñ a r á n a los Exploradores 
los generales Fernando F r e y r e /de 
Andrade y Manuel Alfonso, el doctor 
Hoyos y otras distinguidas personali-
dades. 
Adquisición de caballos 
para la acadei 
L A S A G U A S MINERO-MEDICINA-
L E S . 
L a I n s p e c c i ó n General xde Farma-
cia, adscripta a la Secretaría de Sa' 
nidad, ha comunicado a los señoJ 
P a r c e l ó Campoa f Ca., que ningún 
comerciante importacíor, a no á5í M 
giro de d r e g u e r í a y farmacia, puede 
vender y expender medicinas y aguas 
minerales puntantes, sino únicamenJ 
te laa aguas conocidas como de me-
sa, A, .saber; "Tichy," "Mondam," 
"San Mignel", "Is la de Pinos" etc 
L O S . P U E S T O S E X E L BXTERIOfl 
D E L O S M E R C A D O S 
E l doctor L ó p e z del Valle. Jefe W 
cal de Sanidad, le ha pasáclo una co* 
m u n i c a c i ó n al s eñor Alcalde MuniciJ 
pal, doctor Fernando Freyre de An-
drade, r e c o m e n d á n d o l e que se prohi« 
ba, como en a ñ o s anteriores, por di-
cha autoridad, la permanencia de CCH 
rrales, jaulas, etc., alrededor de loj 
mercados en los días de Pascuas jj 
Noche Buena por resultar un espec-
tácu lo poco edificante y antihlglél 
UiCO. ^ 
PROCESAMIENTO 
Por el Juzgado de instrucción di 
la s e c c i ó n tereei-a ha sido procesado 
ayer tarde, por el delito de dispari) 
de a r m a d.e fuego, Amalio Jiméneí 
Mora (a ) "Mayito." 
Por el personal facultativo de !i 
Jefatura de .Montes y Minas del dis-
trito de. P inar del Río se procederi 
¡i demarcar, durante el corrientí 
mes de Diciembre, los registros nü* 
ñ e r o s siguientes: 
Del d í a 11 al 13, la de la mina dJ 
hierro "Amalia del Junco," de 61» 
h e c t á r e a s , registrada por el s 
Oscar Gobel y del Junco en ^ 
rrio del Guayabo, término munici-
pal de P inar nel Río . 
Del día 14 a l 17, la de la mina J 
hierro y cobre "América," <ie W 
h e c t á r e a s , registrada por el señor 
Ju l ián I lodr íguez Sicourt en el M' 
rrio de Cañare , del mismo términ» 
municipal . .ia. 
Del IS al 2 0. la de la mimJoW 
rro "Santa. Victoria," de 105 Df 
tareas, registrada por el señor ru 
ciano Blanco y Martínez cn ! . . 
rrio de Guayabo, del mismo térmu* 
municipal. .„. 
Del día 21 a'. 2 3. la de ^ " 
hierro "San José ," de 75 h e o t í g 
registrada por el señor 1 
Planeo y M a - t í n e z en el oarr 
t ó r m i n o municipalj antes 
Por el Seo 
ha sido desi} 
mada por e' 
los capitanes 
teniente vet( 
Cuerpo de Bomlieros 
de la Habana 
JEFATURA. 
Se hace, saber por este medio a 'ío« 
s e ñ o r e s comerciantes, industriales, pro 
pietarios y vecinos de este t é r m i n o , 
que estando prohibido por esta Je fa -
tura que el personal de este Cuerpo 
solicite aguinaldo, con motivo de las 
Pascuas y A ñ o Nuevo, se ruega que 
cualquiera persona que, se presente 
invocando el nombre de esta institu-
c ión para solicitar el aludido agui-
naldo, y a sea por medio de tarjeta, 
carta o de palabra, l a hagan detenor 
por medio de la po l i c ía , toda vez que 
con ello pretende cometer una estafa. 
L o que se publica para general co-
nocimiento. 
C A R L O S C A M A C H O , 
Coronel P r i m e r Jefe. 
mientos de las fuerzas del Gobierno 
fueron entorpecidos por la espesa 
niebla y los fuertes aguaceros. Los 
rebeldes es tán bastante abatidos y el 
general Botha ha salido para hacerse 
cargo de las operaciones contra la 
región alemana del sudoeste del A f r i -
ca. 
Tres barcos suecos han sido vola-
dos por minas alemanas frente a la 
costa de Finlandia. 
Se ha conferido la cruz de Victoria 
a dos soldados indios. 
E l Estado Mayor ruso anuncia una 
victoria parcial en la reg ión de Pie-
trkow. La batalla entre Wielicza y el 
río Derjuty se va desarrollando en 
sentido favorable a los rusos. Después 
de haberse forzado valerosamente el 
paso del río Dunajetz en la región 
de Nevy Sandec, los refuerzos rusos, 
continuando la ofensiva, infligieron 
,tina grave derrota a las tropas alema-
nas que formaban en el valle de Le-
sesina el ala derecha de la fuerza 
envolvente alemana. U n cuerpo de 
ejército alemán fué puesto en parte 
fuera de combate, y en parte en fu-
ga, sin dispararse un sólo tiro. Los 
rusos han logrado poner fuera de 
combate varios cañones de grueso ca-
tibre y apagado el fuego de cinco ba-
te r ías de campaña. Se han capturado 
cañones de grueso calibre y prisio-
neros. Los prisioneros alemanes d i -
cen que sus pérdidas fueron enormes. 
Algunas compañías- han quedado re-
ducidas a cuarenta hombres. Conti-
núa nuestra ofensiva. 
Diciembre 9 de 1914. 
Hoy, jueves, a las once y media 
m., t e n d r á lugar otro ensayo del 
f e ó n "Gaspar Villate," en el teatro I para que 
"Martí ." No debe faltar n i n g ú n or-
feonista, pues ya se aproxima la 
i n a u g u r a c i ó n . 
Pronto se hará, el estandarte de la 
s i m p á t i c a a g r u p a c i ó n art í s t i ca . 
de G o b e r n a c i ó n 
i una c o m i s i ó n , fer-
iente coronel Lores , 
islas y Perdomo y el 
rio s e ñ o r Bel tr í in , 
p r ó x i m a semana pa-
A t a r é s y reconozcan 
(cuenta caballos tor-
dos adquiridos por el s e ñ o r Presiden-
te de la R e p í i b l i c a con destino a la 
Academia. 'Militar. 
sen al castill 
y reciban lo 
BOLSA DE NEW 
D I C I E M B R E 9 
D E L A P R E N S A ASOCIADA 
B o n o s L e s a o g 
E D I C I O N D E W A L L STRBET 
B o n o s 1 . 6 7 8 . 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Inaenleros y Fabricantes de' Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para 
Fabricantes de Twrnilloa 3 Tuerca» , Arandela»-Entrega rápida de nueanrus talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza e léc tr i ca y de 1500 to-
neladas mensuates de capacidad II Remaches de todas clases de calidad sup erlof áe 
Entrega inmedia ta de V i g a s , C a n a í e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s 
todos los t a m a ñ o s y c la se s , de nues tras ex i s t enc ias de 6 .000 toneladas de acero 44Carn*9 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES OE EXISTENCIAS Y PRECIOS 6 5 4 
Administración, Oepártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 
F A B R I C A N T E S D E A Z U G A B 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 ep azúcar del peso de la cachazo, hoy despe^ ^ 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparato» sin___jj() c*1?' 
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al "J6*" i get^9 
bien paños a les filtros sino cada 8 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO fllr 
de la cachaza y caai toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACüi 
T E R - C E L . ( L a materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirá* » 
— — T H O M A S F . T U R U L L 
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